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Qlicc sit praecipua ratio, cur a.d edendum
quendam scientiae Pastoralis compectum ap-
plicuerim animum* quum tanta tamen ex d'
mniaevo, hodierno inprimisj exilent doctissi-
morum virorum* in hocce eodem genere sum-
ma cum diligentia elaborata scripta, breviter
in antecessum indicasTe convenit, ne levitatis
cujusdam aut temeritatis culpam contraxisse
immerito videar.
sunt vero pleraque * ex Antiquorum
balista voluminibus/ Pastoralis artis princi-
pia nostris temporibus minus , quam iliis s
propter dissusum & polemicum scribendi ge-
nus* accommodata. Quod autem emendarunt
& de novo addiderunt Recentiores* tam va-
rium & copiosum, quin etiam haud raro dis-
sicultatibus scrupulisque tantis resertum -esle
deprehenditur, ut nili delectum quendam re-
rum librorumque facere discaht futuri docto-
res Ecclesiae, parum abiit , quin multis se
implicari ambagibus atque in devia aberrare
sentiant; ProgresTum enim & vicistitudinem
Theologici systematis in Protestantica nostra
Ecclesia presTo sequitur pede Pastoralis o-
mnis doctrina & praxis* adeo ut quae mode-
ratio animi in scientifica rite teneatur arte,
ea quoque in populari se exserat institutionej
contra vero, quod novitatis ibidium in illa
efficere incipiat ac dominari, idem etiam in
sine seniim invalescere cernatur. Neque ta-
men desuere sagacissimi Theologi, utramque
Theologiae partem, (puram quaii & applicatam,
Acroamaticam & Popularem ) optimi* muni-
entes prastidioj Quorum insistens velligiis, st
sumtnalim ea, quae live sparsa eorum in seri-
ptis, live de induilria & bene disputata le-
guntur, sive etiam ulteriori digna sunt scru-
tinio proseram, rem sane futuris Ecclesiie
miniiiris non supervacaneam agi censebunt
aequi harum rerum judices. Brevitati vero
tanto magis erat illidendum, quanto strictius
juniorum progressus, noilraque tempora, spe-
ctat haec omnis delineatio. Quod reliquum
eil. Bibliothecam Theologicam selectam, per
universum Theologici itudii ambitum com-
mendavi, ut brevis licet, neceisaria tamen &
essentialis suppeteret ilucliolis notitia scripto-
rum maxime utilium. Ceterum locupletio-
res indices adeant provectiores.
Novam autem parans hujus Conspectus
editionem, non tam additamenta, niii in son-
tibus allegandis, quam concisam, definitam &
limatam dictionem ubique siilere studui,
PROTHEORIA,
dc
Propaedeumatibus Theologicis Pafloralibus*
que, & methodo studii Theologici.
CAP. I.
De scientia Pastorali universa.
§, 1, Pajloralis J.'cientia (latissimo surata sen*. / ajlorali scienti ti t ti
su) est complexus omnium praeceptorum de
officiis ac juribusPalloris si doctoris Ecclesiae»swe theoria omnium, quae in Ecclesiae usum
a Pallore agenda sunt atque in munere suo
obtinenda. Doctrina igitur haecce tam in
praesciibendis officiis, modoque administrandi
universum doctoris munus, quam juribus
versatur dimetiendis. Ut enim philosophia
moralis officia & jura hominum mutua pro-
ponit , ita Pastoralis prudentia, quae specia-
lem efficit partem Theologiae dogmatico-mo-
ralis, seorllmqUe tractari propter rerum u*
bertatem solet ac debet, specialia haec in Mi-
nillerio Ecclesiastico observanda tradit» i -
§. 2. Praecipua vero hujus practica &
applicatae scientiae momenta ad triplex re*
ferri possunt genus, quemadmodum religio
ipsa Christiana tria habet, indivulso nexu con-
juncta, conlilia, Injlituendi scilicet, emendandi
persiciendique, & beandi animum humanum.
—• summa nempe felicitas animi quam re-
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ligio tantopere spondere Chriltianis valet; e*
mendatione mentis atque fidei & Virtutis non
sucatas studio continuo , tanquam suo admi-
niculo & conditione innititur nulla veropra-
xis pietatis sine justa ejusdem ceterarumque,
de Deo & Christo, veritatum theoria com-
mode conCipi quidem potest. Esl hic perse*
ctionis humanae gradus, ab mtelligendo ad li-
bere’ sentiendum agendumque * a volendo
& agendo ad fruendum quali adscendens, iri
religione maxime conspicuus; quare etiam
Paulus diserte Christum, religionis salutisque
principem, celebrat sapientics (ad(pius)s jiijJi-
tice & sanciitatis . ismxioirvvris kcc* ciyiccapn)?
atque ■ beatitudinis , a condonatione inprimispendentis, (uTsoAiiTtjx&sas) auctorem, 1 Cor,
It 30* Atque quum doctor! religioso com-
mendet idem Apostolus lectionem scripturae
Vet, soederis 2 Tim. 3; 10. binas quoque
complectitur partes eximii, quem scriptura
pollicetur* usus, sisaaKccAixv, sAsy%cv ,
ad injlitiitionem & demonsrationem tria*
yo^Bcocrtv , txqcs TXcusetctv sv siKeusawij , ad e*
mundationem & virtutis exercitium; quibus
accedit tertia pars v. 15 nominata, eis ccortj’
giUv sicc ti&cks rr,s sv XsisM w,7is, ad salutetn
per sdem in Chrijlum tsesum, Pastoralis er-
go omnis . prudentia ad hunc triplicem jure
resertur scopum attingendum.
§, 3. In methodo autem omnia Pastoris
Evangelici, tam generalia quam specialia, os-
sicta & jura tractandi, in diveria abierunt
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Theologi. Alii nimirum monita quasvis pa-
floralia line nexu quodam mutuo, sparlim
proposuere, alii temporis rationem habuere,
quo minisler Ecclesiae muneri suo Ecclessassi-
co admovetur eoque sungiturt alii potius ia
diversas clasTes ea, quas a Paflore agenda
sunt, dislribuerunt. Illi quidem, jam inde ah
antiquiori asvo ad tempora Retormgtionis &
quod excurrit, nullum scientificum observar
runt ordinem. Illi, ex seculp XVII ad no»
slra tempora propius, ordinem haud quidem
male ita secuti sunt , ut live generalissimis
de persona & vita Palloris traditis, spartam
ejus &; fortunam exponerent, (e. c. Hart-
MANN Pajlorale Evangei, cum quo Fechtius
& POntoppidan ai. sere coincidunt)
, slve
praelibatis 1) de prudentia ante muneris Pa-
floralis suseeptionem , & 2) circa ingrestum
facti minislerii, attenderent 3) ad ipsam mu-
neris administrationem, & tandem 4) ad e->
gressum minislri ex officio. (Deyling Instit.
pr udent ice Pasioraiis), Recentipres autem me.
iius pro diversa muneris , circa quod occu-
patur Ecclesue doctor, ratione, partes scien-
tias Passoralis seorllm tractarunt, Homileti-
cam, Catecheticam, cet, licet easdem varia
modo disposuerint. Jurisprudentiam Eccle-
liaflicam exclulit Niemeyer, addidit vero ri-
te Nosselt; Liturgicam addidit ille, non pro-
bante hoc. Grasse praeter rem constituit
novem partes Theologiae Passoralis,
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§, 4. Receptum hunc morem tractandi
universam Pastoralem scientiam nos quoque
servabimus eo modo , ut praemitia quadam
prothearia de ministrorum pertona, vita, prae-
paratione ac methodo Rudendi, per Quinque
partes potistimum muneris ipsius administran-
di varios exponamus gradus modosque. Pri-
ma erit Homiletica s. ars condonandi; se-
cunda, Catecheticay rationem tradens rudiores
instituendi; Tertia, Liturgica , de cultu &
cerimoniis saecis externis agens; Quarta, spe*
datis Prudentia Pctjloralis, circa catus con-
sidentiae non minus, quam mores &, diseipii'
nam externam Ecclesiae, sideliter versans;
Quinta demum , jurisprudentia Ecclesiajtica ,
in legibus Ecclesiasticis juribusque Ecclesiae
minisirorum definiendis occupata.
$. 5, Ut porro appareat, quam indesesio
siudio Pastoralem prudentiam inde ab Apo-
stolico aevo tractaverint ministri Ecclesiae, ea-
demque junioribus inprimis & futuris docto-
ribus commendaverint, ut quoque ipsa adhuc
commendanda sit; praecipuos scriptores hanc
circa materiem , generalius & chronologico
ordine, nominaste juvabit; specialia vero scri-
pta, ad silum locum sunt ableganda, Mini-
strorum s, vitam & oflicia delinearunt jam
Conjlitutiones Apojlolicce , Clementi Romano
salio adjudicatas, Cyppkianus in luis Epista-
lis (sec. 3;oj, Ambrosius (s c. 4) libro de
ossidis mimsitorum, hi ysostomus sex Li-
& Hieronymus Epist, de
7vita Clericorum (sec. 5), praesertim vero Gre-
Gorius M. de Pajlorali cura & Isidorus Hi-
spal. (sec. 6) de sacerdotum in Ecclesta os-
ficio. Neque otiosus medio aevo (sec. 12)
erat Abbas Bernardus, libris de Consdera-
tione ad Eugenium Papam atque moribus &
officio Episcopornnu Reformationis autem se-
culo bene docuit non modo Erasmus in Ec»
dejiajle t & Melanchton Exam% Ordinan-
dorum., sed quoque per omnia sua scripta
Lotherus, cujus monita collegit Conr. l'OR-
TA sub nomine: Pajlorale Lutheri 1582. Ce-
teros, nominatim Gerhardum in Loc. Theol,
Quenstedtium (Injlruci. cathedrae & Ethica
Pajlor Balduinum {In/litut, minijlrorum
verbi), Christ. Chemnitium (Injlrust. sut.
Eccl. minijlri) , Fi; anqkujm (Monit, Paflo-
ral.y, Kortholtium ( Pajlor
.
fidei.) praeter
citatos §, 3 aliosque, oblivioni tradidisse mi-
nime decet, (cont. Isagoge, Alnan-
DER Anvisning til et Theolog, Bibiioth. &
Niemeyir Bibliothek J. Prediger, Immortalia
autem sunt merita R centioium Auctorum,
qui Palloralem scientiam pragmatice tracta-
runt: Pontoppidan ( Collegio Pajlorali). Mos-
HEiM [Pajloral Theol.), JoH, Aut;. N.ossELT
{Anweisung zur Bildung angeaender Theolo-
gen}, Aug. Herm. Niemeyer i Hmdbuch sUr
ChriJU, Religionslehrer, Z.weyt. Th.), Geokg,
Fred. seiler ( Gsuudsdtze zur Bild. kUnst.
Volkslehrer) , J. Fr. Chr. Chaere iPtJloral
Theologie3 2 Th.), slxtrOH {ab. pjlicht , be-
8rus —» ein. prediger) , schwarz {d. CitriJit-,
Relig, Lehrer in seiu, moral. daseijn. 2 Th.
Gistschuz (Leitsaden zur VorlJ\ uber die
Pajloral Theologie), Christiani (uber die Be-
Jlimm. IVUrde u. Bild, Chrijlt, Lehrer) cet.;
quibus addantur praecepta , quae dispersa in
HeRDER Briese das studium der Theologie
betressend, TIenke Eusebia , Bs.YER Mg. Ma-
gaz, s. Prediger t Oemler Repertorium ab,
Pajl. Theol. 4 Th., It, Beijtrdge zu PaJlor\
Theol, 2 Th., inpnmis vero, ssourpal s. Pre-
diger a Niemever & Wagjjiz editis, 58 B,
{nec penitus rejectis Bresenii Pajloral sam-
lungen cet. -) reperiuntur. Neque tamen omni-
bus hisce pastoralibus scriptis promi sepe, sed
cum deductu, aequitate & modo utendum esse
poilulabit aequus rerum arbiter; sic nimirum
reputent secum hujus scientiae alumni, parum
capi posTe ejus elementa, nedum maturiorem
parari progresIum in ipsa praxi, nisl elegan-
tissirna recentiorum, nominatim Pontoppidan*
Nosselt,seiler, Niemeyer al. perlegant scri-
pta,& cum nonnullis ex antiquiori aut Reforma-
tionis & suhsequenti ;evo conserant libris; Quo
quidem studio optime semet contra praejudi-
ciorum omnem vim munire poterunt pru-
dentes.
CAP. II.
Db Minifierio EcckJiaJUco.
§, 1. Minijlerium Ecclejiajlicum est mu*
tius fabrum* Divinitus institutum atque ido-.
9neis doctor bus s, tpinictns concreditum , 0*
mnia qua? ad docendum, persiciendum atque
beandum coetum Chrisiianum bqnumque or-
dinem servandum pertinent, sollicita verbi
Div. prasdipatione &, sacramentorum aliorum*
que rituum administratione, observandi.
§. 2. Munus docendi moresque emendan*
di primitus a Christo atque Apostolis ejus,
qtpote extraordinaria via edoctis & missis,
peragebatur, siquidem Divinum id erat &s
Divina sussultum auctoritate, nullo vero mo*.
do civitatis juribus liye consinis inimicum, sect
ppprime inierviens, salus enim civilis a Re-,
ligione pendet,
§. 3. Ad veram vero instituere religio-
nem? mentemque ad pietatem omnigenam ex-
citare, certe omnium quoque civium Cbristia-
qorum mutuum est, per naturam & consci-
entiam ipsis injunctum , officium, finitio ha-
buit Christus pro consilio, quemadmodum per
Prophetas jam (v. c. Jer. 31: 33. 34 ) prte-
dicebatur, sectatores suos omnes ad Y eiaIR
sidem sanctitatemque deducere ita, ut ipsi
quoque alios in salutis quasi pertraherent yiarxi,
Vnica fidei norma, spes, salus, eademuieta. Eph.
4'3 5. l3. Male vero schwenkseld dudutn ,
& Fanatici adhuc arbitrantur, omqes Christianos
pares esse & idoneos ad ministerium salutise*
rae doctrinae obeundum, — 1 Petr. 2; 9. (Bct-
<rj\etov de omnibus quidem Chri-
siianis, sed tropice valet, & i J0I1. 2: 2Q-27„
unctio spiritualis nihil aliud innuit
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quaiae dona spiritus sancti ordinaria (csr.Act.
lOj 580
presse monet , diversa esse docendi munera.
Ceterum in primitiva & Apostolica Ecclesta
multi doctores erant extraordinarii,
§. 4. Necejsitas certi & separati muneris
Ecclesiastici probatur 1) ex infinita diversita-
te, ruditate & impotentia ingeniorum huma-
norum j Etenim non omnes Christiani eadem
pollent facultate & ingenio, ut sibi ipsis suis--
que indigentiis in religione satisfacere pos-
lint; 2) praeparatio ad munus docendi obe-
undum, necestaria est, nec potest in quocun-
que vitae genere obtineri i 3) scopus ipse si
intentio servatoris erat , ut non modo Apo-
stoli, sed post eos alii, docerent ac propaga-
rent ejus Religionem in mundo. Macta. 28:
19. 20 Expressa erat praeceptio Christi, cui
resistere nesas. Ita quoque Apostoli ex man-
dato Christi constitucbant doctores/ ministros
& pallores Eph, 4: 11. docendique genera
varia perhibet Paulus 1 Cor. 12; 28. ut quo-
que ipse utebatur Titi & Timothei minille-
rio, quibus etiam facultatem alios constitit-
endi episcopos diaconosque impertiit. 4) Pes-
sime estet consultum religioni, st cunctis Ec-
clesiae membris docendi munus adjudicaretur.
Quanta enim hinc suhoriretur perturbatio ,
quemadmodum apud sanaticos! Catecheticum
ergo & condonandi munus imprimis in Pa-
llores legitimos aliosque devolvendum est ,
quia Ecclesiae & civitatis publica' aliter
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subsistere ac promoveri nequit. Esl vero ne-
cestitas haec hypothetica, & ordinata Rom,
10 14 , non absoluta, cons. spalding om
Prediko-nmbetets nijtta. Ceterum deilinatio mi-
nisterii s. non tantum ad conciones & Li-
turgiam , verum etiam alia officia pertinet,
§. 5, Dignitas muneris hujus est tota
quanta interna & relativa , non absoluta &
exclusiva; Omnis enim status hominis atque
negotium omne a Deo sancitum est , ac di-
gnum quod adminislretur. sentiant doctores
Ecclesiae se non agere Dei sive, Christi per-
sonam, nec auctoritate Divina pollere. sunt
tantum av.cvcsx&i gvfrigioov &ea 1 Cor. 4; I.
Abiit superbia omnis; sed ex altera par-
te aequum est, in pretio habere munus re-
ligiosum; Appellatur enim hccy.ovtcc rtis v.a*
raAccytis’ 2 Cor. 5: ig (& ministri s. flecto-
vot kohw,s JWsbjH/jsb AAct. 13 Q,
Aeir- 7ii~soos Rhii. 2: 17. cincvc/xitx 1 Cor. 9;
17* sTsicsy.cTtt] 1 Tim. 3; I. (TsgeasivTssiev 1
Tim. 4: 14 esl seniorum ordo in Ecclclia 1.
Cons, Ewald iib, wahre u. salsehe Prcdig.
Wurde in 3P.c, 4, ab. Prediger - BescbHs-
tigung. Oemler 'Resultat. s. Amtssiihrung.' '
§. si. Muneris origo esl a Deo, ordina-
to modo, atque a dictito , salutis ac religio-
nis statore, csr. cit, loc. & Macti. 9; gg,
ffrsyjTe r» y.vs/ii tu sesiapx , hoc hjsocAti
yctrus eis rov Mediata via ministe-
rium si munus Ecclesiasticum consertur abEc-'
defla, cui verbum & sacramenta' sunt con«
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credita, & cujus in usum pallores vocantur*
Frustra hoc jus sibi arrogarunt Catholici prin-
cipes, & magillratui politico Arminiani, Nec
plebi competit, sed omnibus ordinibus civi-
tatis si Ecclesiae. In primitiva Ecclesia pres-
byteri, doctiores & diaconi ab omnibus mem-
bris eligebantur. Eadem quoque fuit praxis,
Ecdesiarunr usque ad introductam hierarchiam
sapalem.
§. 7, Poiejlas EcclesmJHca minislerio Ec-
clesialtico adjudicata est ab ipsa Ecclesia; quae
quidem interna retinet jura & conscientiae
pacem inviolabilem. Quatenus autem Asagi-
liratus civilis in omnibus promovere sida-,
fem publicam debeat, jura sibi a civitate u-
piyerla, adeoque etiam ab Ecclesia, habet ad,
lignata, & ad desendendam religionem (jus
rnajejlaticum , s, negativum) ,
pt rite observarunt Thomasius,
bQEHMER —• & ad externa {aera promoven-
da (jus coctivum & collegiale), Collegialia
enim Ecclesiae jura sunt, alia omnibus mem-.
bris Ecclesiae propria, alia palloribus, alia Ma-
gisiratui sive Consistorii? tacita Ecclesiae con-
sensione translata, Ministri? Ecclesite erga
patellas non absoluta, led relativa competit
& doctrinalis, quatenus pro I'copo habeant
docere emendare & salqti civium Christia-,
norum prosiscere. Unde etiam sequitur, nec
essentialia neque externa pro subitu effo mu-
tanda, (ed omnia ad praescriptam normam exi-
genda, si quae fint res reilaurgndae» Eccle-,
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sue hoc ipsum est jus reformandi; Multa ta-
men suntj quae a Pastoris prudentia ac mu-
liere pendere voluit scelesta, speciatim in Ho»
miletica & Catechetica docendi arte, cet.
De his vero uberius in Jurisprudentia Ec-
clesiastica,
GAP. III,
De Ordine EcclesiasiicOi
§. 1. Ordo EccleJiaJUcus est complexus
Omnium Minislrorum Ecclesiae, sive sint do-
ctores & pallores, sive inspectores, sive dia-
coni & ministri inseriores; usui Ecclesiae in*
vigilantes. Inspectorum & diaconorum officia
ac jura exponet Jurisprudentia Ecclesiastica.
Doctorum vero ratio hic habenda, quatenus
pastoralem agunt personam.
§. 2. Denominationes & Tituli, quibus
doctoris in V. & N» T. insigriiuntur, vari!
sunt, nec de omnibus promiseue valere pos-
sunt. In V, T. sacerdotum munus erat, ex
prasseripto Mosaico ritus sacros peragere &
legem Mos. praelegere; unde Mal. 2: 7, /a-
bia Jacerdotis doch-inamcujlodient; Levitarutn
suit ministrare; Prophetarum demum, samu-
elis & Eliae post tempora, docere, monere at-
que futura praedicere; quare vocantur Pro-
phetae, viri Dei, silii Prophetarum. In N. T*
Christus, summns propheta, discipulos suos
ablegavit ad doctrinam suam propagandam,
quia vulgatissinic vocantur i*ust]T(u, otTTesosoi
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sed tropice (pa>s zaerpn Math. 5; 14, quia Iu.
men veritatis doctrina sua & vita accende-
rent; (Christiani vero silii lucis Phil. 2; 16)
sal terrae Math. 5: 13 quia ad emendandos
& beandos alios omnem, operam suam, salis
instar,conserre debebant; operarii rnejss Math.
9; 37 ; cooperarii Dei — I Cor. 3: 9; dis-
pensatores myser iorum & minifri Cap. 4: 1.
2 Tim. 1. 3. sacerdotes Rom. 15: 16 — pi-
scatores Math. 4; 19, bonus odor vitalis
2 Cor. 2; 16. e. s. p. Ut vero Apostoli ex
praescripto Christi alios doctores & discipulos
constituebant, ita quoque eosdem varie de-
nominarunt, v. c, ob docendi mu-
nus, s, ordinarium s, extraordinarium Eph.
4: II. 1 Cor. 14: 3. viros Dei 1 Tim. 6: 11.
sde Timoth.) diaconos , cooperarios 1 Thessi
3: 2. commilitones, Phil, 2: 25 de Epaphro-
dito) 2 Cor. 8: 23. pajlores & doflores Eph.
4; 11. duces Ecclesce Ebr. 13: 7. Episcopos
Tit. 1; 5. 7. minijlros, servos, vigiles, paeda-
gogos , immo quoque angelos Ecclesiae i, e.
legatos, Apoc. 1; 20. 2: 1. cet. presbyteros
& seniores 1 Tim. 5: 17. Ex his autem &
aliis titulis nemo sanctitatem quandam & ex-
cellentiam s. potestatem & auctoritatem ar-
roget ministris Ecclesiae, licet quoque a Pau-
lo sioscct 2 Cor. 8; 23. esse censeantur.
Idem vero honos omnibus veris Christianis
quoque competit, quia appellantur yevos
tKhsKTov, QcustKetov copae 1 Petr, 2: 9.
Noltris temporibus vocamur doctores } pajlo •
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res, ministri Ecclejice , clerici (a quia
aci v.A'sjgnv carum Dei peculium pertinent, prae
ceteris Ecclesiae membris) diaconi, parochi , e.
s. p. Ceterum diaconos Eccleiias in rebus ac
ritibus Ecelesiaflicis ministrantes, variis gene-
ribus atque ex utroque sexu instituit adhi-
buitque primitiva Ecclestaj serioribus vero
temporibus ad virilem tantum sexum htec
minilteria reslrinxit prudens pafloralis cura.
§. 3. Ex annalibus Ecelesiaflicis conslat,
ordinem quendam sui(Te observatum inter Ec-
clestae minislros, euraque necessarium adhuc-
dum esse, itidem patet. Christus quidem A-
poflolos suos sine diserimine ablegavit & do-
nis iustruxit ad munus suum gerendum. LXX
discipulos similiter tequales suisse, ad sidem
esl pronum. Tanto minus quaedam superio-
ritas Petro Apoflolo prae reliquis erat vindi-
cata, quanto certius conslat, tam Petrum quam
Paulum, Romanam vilitasTe Ecclesiam. Nec
Petrus majori auctoritate pollebat quam Jo-
hannes & cet. Romano Pontificia esl fabula,
Petrum per 25 annos Episcopum Romte sii-
ilse singens, licet propter testimonia llUNiEr,
Okigenis, Lactantii, cet. haud negari de-
beat, eum Romae per aliquod tempus vixis-
se &. martyrium subiisTe (csr. Cave de vita
Petri , scHROECKH Kirch. Gesch. T, 2). Cre-leente vero coetu Christianorum Apofloli i-
psi, utpote minime omnium Ecclesiarum com-
modis satissacere valentes , socios sibi adjun-
xerunt j Paulus norainatira Barnatam, Titum,
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Timolheuni, Petnls Marcum , aliique alios si-
ne dubio, atque praeter hos suos scoadjuto*
res habuerunt multos collegas, divellis nomi:
nibus insignitos ejctraordinariisqUe instructos
donis, (Eph. 4; II.) evadgelislas, speciali ru-
diores docendi munere occupatos, prophetas $
non tam vaticinandi quam vaticinia explican-
di ac docendi pollentes arte,'quales
ssudas , silas & silice Philippi Act 11; 28,
15: 32.. 21: 10. Temporis progresTu Pres-
byteri s. seniores & Episcopi s. antisiites
constituebantilr, tara ad docendum quam diri-
bendum coetum, pauperumque habendam cu-
ram & eleemOsynas distribUendas; nec inaequali
honore inter se distincta Apostolico saltem e-=
rant tcvo, iit patet ex Act. 20; 17. 28- &
Hieronymo. . Postea vero circa medium sec<
2di Episcoporum y,ar esyxw - enata maior
dignitas ac cura j, sed ipsa longe latius seq
IV ;o sequ. Cdnstantino Imperatore potissi-
inum auctore excrevit. Antecellere aliis in:
ceperunt Praesui s & Patriarchae Roman Au-
tioch. Constantinop. Aiexandrin. Hiertisolymiti
Hinc ordo Ecclesiafliciis varias divisus fuit iii
classes, maiores scilicet, ad quas pertinuerant
Episcopi Presbyteri s. sacerdotes & Parochi,
jjiaconi (cum sub- Diaconis); Minores veroj
ad quas acoluthi, exorcijice, lectoref, ojliarii
relati. csr Eusee. Hist. Eccl. L. 6. c* 43.
BiNGsIAM Orig. Rectes. L. 3. c. 1. Quae no-
liris temporibus facta sit dictito, omnibus no:
tum est & comprobatum , Bonus ver : ordo
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sn Ecclesia non respuendus. Cetera de mi-
nistrorum s. juribus,vocatione e. q.r. injuris-
prud. Eccleliast. definiuntur.
§. 4. Reqilisita boni Palloris & Ministri
Ecclesiae generalia duplicis generis sunt , st
quoad corpus & animum observanda. Do *
na corporis non quidem tanti sunt festiman-
da, ut quondam in jure Mosaico , quod sa-
cerdotio pertectam corporis integritatem in-
junxit. LeV. 21 *, 16, Recenient quoque
Talmudici I42 vitia, quibus carere debent
sacerdotes). iEquum tamen est , ut corporis
membra non slnt dehonellata, ne religio te-
mere in calumniam vertatur; sanitas adiit
corporis ac robur, habitus gcstuum decens
st urbanus, nec tamen nimium exquisitus, o-
ris ac vultus non sucata comicas, lingvse ju-
cunditas & quaedam agilitas, externa quoque vi-
vendi ac conversandi facilitas, puritas, de-
centia st q. rei. Animi dotes in intelligen-
di facultate inprimis adsine, ingenium scili-
cet, judicium, memoria cet. atque conslanti
indilsiria & exercitio excultae sine oportet.
Est haec Iy.ccvotyis , quam Paulus 2 Tini. % 2.
requirit, st Chriilus Luc. 12: 42. (ut shKos
sit (ppovtpos]. Haec vero dona animi dici so-
lent st naturalia & acquilita. Ad primam
classem pertinent dotes ingenii, phantasia,
memoria cet.; ad secundam autem ct) soli-
da cognitio st eruditio, (2 ) probitas morumi
(dona spiritualia). sine usu st studio, Je-
&ione ac meditatione, emortua est ac inuti-
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lis t omnis vel ingeniosissima mentis facultas
sed utraque vana merito judicabitur sine ani*
mi ipsius probitate, side, & sedulitate, Qllan*
quam enim irregenitus i. e. vitiis deditus do-
ctor multa bene tenere aliosque docere pos-
sit, impedimento tamen & offendiculo con-
tinuo scelesti ejus habendi simi mores. spi-
ritualis ergo Mavorti?} vera emendatio animi
& morum, pietatis studium & exercitium, li-
ve experientia quaedam practica accedat. sit
bene moratus, tam in externis actionibus
quam internis sensibus, prout Paulus 1 Tim»
s; 2—5. Tit. 1: universam doctoris vitam
privatam & domeflicam adumbrat. (De his
autem in 4 parte, s. Prudentia speciali, prae*,
cipiendum erit). specialia vero requisita a-
nimi, quoad ipsum munus administrandum,
sunt: 1) sedulitas &t indujlria , non modo in
instituendo, verum etiam corrigendo, emen-
dando, consolando & erigendo Christianorum
coetu; 2) Fidelitas & smceritas ut pie &ex
corde proponat coelestes veritates, conscien-
tiae suae parens osioro/jiMv rov A oyov rtjs
u\r]setKsi 2 Tim. 2: 15; g) Animi conflari*
tia , ut ipse expertus sit vim salutaris Veri-
tatis, eoque modo intrepide & line partium
studio aut Captatione aurae popularis verita-
tem proponat, mores corrigat e. s. p. avi-
•JItUCVpVTOs CCVTsXOjJIsVOs tu Triste Aoyts,
ivet' oui/UTod i] y&j 7t<x§oc,V.a,Ketv ev tjj sisciav,»-
Aia rtj vyieuvucrti, Hssj tus UvttXsyo\rrUs eAey*
X&v Tit. 1: 9-11 j $) Modesta & pruden •
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liA s Iit caste st circumspecte doceat, casti-
get, mddfretiir auditorum suorum studia, —
His ergo praecipuis ornatus virtutibus reli-
gionis doctor , uberem non modo irt collu-
liranda auditorum mente , verum etiam mo-
tibus eorum formandis proseret fructum*
Quoad ipsam aetatem requiritur* ut ad ma-
turitatem aimorUm & morum perveneritj et-
enim qui iisoipvscs ell, facile in discrinaiiaa &c
pericula incidit, I Tim* 3: 0*
Ante omnia vero necesse ess. Ut betae
praeparatus (inliitutus atque ad spectatam si-
dem manuductus) muneri sacro admoveatur*
GAP* IV*
De Psreparatione futuri Passoris &
Doctoris Ecclesice.
§. 1. Quandoquidem doctor Ecclesiae, si
qtload privatam suam vitam, & publicum do*
cendi munitsj variam gerit persOnarn in civi-
tate & Ecclesia Dei; igitur variis instructus
eslTe debet facultatibus , variisque imbutus
notitiis. Non sufficit simplicent tenere ide*
am religionis, quatenus membrum sit Eccle-
siae; civitas quoque & respublica litteraria'
quaedam ei injungit officia; iaaxime ve-'
ro coetus ipse Christianus totam ejus sibi vin-
dicat operam. Memiherit ergo doctor reli-
gionis, se hominem effo & civem, iriimo lit«
teratum quoque effo debere, ut ■ sibi ipli, cijVitati ac - aliis prof suo , munero 1 satisfacere
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possit. Quanta opus est institutione, ut ad
universum hoc consilium idoneus evadat!
Primarium vero ejus consiiium spectat reli-
gionem ac coctum Christianorum, secunda*
rium esso, ut vitae suae privatae & societatis,
live civilis live litterariae, commodis inservi-
re possit. Propterea minime abjicienda est
cura familiae domestica & oeconomia; nec
artium quarumcunque & scientiarum sunt
respuenda studia, modo res palmaria pro sco-
po habeatur, nec tantis implicetur doctor Ec-
clesiae negotiis politicis, oeconomicis aut lit-
terariis, ut pastoralem insuper habeat sive pe-
nitus negligat curam, IVI ale egerunt Catho-
lici restringendo Clericorum osOcia , nec be-
ne agunt , qui munera Pastoralia quibuscun-
que obruunt negotiis civilibus. Modus est
in omnibus utique tenendus; semperque re-
cogitet quisque , quid valeant humeri, quidserre recusent.
§. 2- Antequam quis se studio Theo-
logico, ut quoque studiis in genere, accin-
gat, sit bene educatus moribus que probis in-
de a tenera sua aetate imbutus , necesTe
est; Etenim incredibile est, quam male tra-
ctentur litteras a juvene, cui levitas animi
ac prava consvetudo jamjam increbuit. Per-
diti mores pestis instar sunt; pietas vero ad
omnia negotia utilis. Neque negligenda est
devota oratio, utpote modestiae christianas ad-
miniculum summum, siquidem communio cum
Deo beata mentem erigit, exhilarat, atque a
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pravis arcet sensibus exemplisque. sensus ve-
ro religionis, mature animis impresTus, ali
debet accurata educatione, exemplis, conside-
ratione natune, & lectione tam scripturae s.
quam aliorum, pietati, saventium, librorum;
quo lic contra omnem licentiam & vim ma-
lorum sensuum muniti juvenes, maturioris
capaces siant institutionis. Alterum, quod
praemoneatur, momentum, tangit ingeniorum
delectum & destinationem, 1'. vitee genus. Non
cst festinandum in eligendo vitas genere, an-
tequam vires & dotes animi suerint explo-
ratas , quod sit sub ipso usu elementarium
litterarum. Animi vero inclinatio ad studi-
um Theologicum cito proditur, & dignosei-
tur ex donis, sive naturalibus, sive per edu-
cationem & vitas usum aequi(itis excultis-
que. Ubi tarditas ingenii, memoriae & phan-
tasiae sit, aut nimia corporis tenuitas, non est
contra naturam &, ut dicunt, invita miner-
va studendum; neque inclinatio sola sufficit,
nisi aptitudo quaedam naturalium donorum
accesTerit. Coactio autem omnis & lucri- stu-
dium absit. Vivida vero propensio cum de-
lectatione animi conjuncta , cst quasdam vo-
catio Dei interna & mediata , quidam nutus
Divinas providentiae. Nemo immediatam o-
stentet vocationem a Deo, neque ex altera
parte absterreri se patiatur a vera sua pro-
peniione, quia paupertate preiTus fuerit. Deo
committenda ell omnis nostra fortuna, omni-
busque enitendum viribus, ut ad explenda
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animi poliri desideria, officia & negqtia, idq-
nei evadamus.
§, 3. Tanto vero & quasi sororio nexu
omnes scientiae inter se & cum ipsa Religio-
ne sunt conjunctae, ut non nili cum dispeq-
dio quodam separari possmt. Quod ad Re-
ligionis doctrinam & munus attinet , multae
simi artes & scientiae velut in consinia reli-
gionis constituta? , eamque ob caussam addi?
Icendae; Alias autem propius hominem & csi
yem (pectant; aliae iterum instrumentales sunt
& cuivis studiqsp necessariae. Hinc duas i.R
classes dividere placet scientias futuro Theo-
logo prosicuas, quarum altera Praeparatoria,
altera Instructiva est & Propria, Illa quidem
ctassis Philologiam omnem sic dictam Pro.sa?
nam, hislqriam, philosophiam naturae ac ho-
minis complectitur:, Haec vero Philologiam
sacram, Theologiam uniyersam & Religio-
pis Historiam ambitu suo continet,
Esl haec Encyclopaedia Theologica & Me-
ssiodologia (rationem tradens diseendi Theo-
logiam universam cum suis auxiliaribus sci-
entiis), atque Introductio ad notitiam libro?
ppm in hoc genere uniyerso, a multis b-ne
pertractata; Illa quidem ab Erasmo in Me-
thodo ad veram perveniendi Theologiam Edit,
semlfri, HyperiO de ratione Jhtdii Theol,t
(jERHArdo, Methodo sini, Theol. JBudDjEO, I-
sa g. Hist. Theolog, Nosselt, Anweis. zur
Theol. Walch & Plank Einl.
in d, Theol, IVijJenjchasc, k s T, ct:o, Toell*
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KER, Anleit, zu in der Gottesgelehrsam-
heit, seiler, Grunds. zur bildung kiinjt. Volks-
lehrer, Pred u. Kathechet, Mursinn.A & Titt-
MAN Theol, Encijc'oped, cet,; Hanc vero, pros-
ter Buod«um, Jsag. & Walchium, Biblioth,
Theol, selesta, Ainander inprimis, Nosselt
cit. L. & Anw. zur Kenntniss d. allgem. Biich,
in ali, 77;, d. Theol, Aug. Gottl. Keil, sy-
Jlemat, Verzeichniss Tbeolng. schristen 2 Th,
atque Dav. Gottl Niemeyer& VVagniz st-
bliothek s. Prediger 3 T, g:o elaborarunt. Ce-
terum consuluisse juvabit Bibliothecas Theo-
logicas recentiores, a Krast, Becker & Er-
NEsTi continuo nexu editas, 1742—1777. 35
voll. 80. seiler Theol. Krit, Betracht, neu-
er schrijt, 1779—1787. 8 voll. g:o. & Doe-
OERLEiN Theolog. Biblioth, l?gO—1791, 4
voll. quam continuarunt Hanlein, Ammon,
Paulus & quibus accedat Henke
Magazin s, Rstig, Philos. Exeg, u. Kirch.
Gesch. J. E. C. schm:dt und Fr. H. E,
schwarz Allgem. Bibliothek der neu, Theol, u,
Pxdagog. Eitteratur, g B. cet,
§. 4. Inter Elementa lludiorum, primum
locum libi vindicat Philologia s, (ludium lin-
gvarum, quod non modo ad intelligendum ac
eruendum sensum scriptorum, verum etiam
praxin atque accommodationem lingvae per-
tinet, Eli quippe quaedam injlitutio , quam
ab aliis narrantibus docentibusque haurimus,
& quali cum aliis conversatio. Quam vero
necessariutu sit Philoiogicum studium uni-
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versum, tam ad notitiam, quam sensiis ac mo-
res induendos, probatione vix eget, — Par-
tcs illius sunt Grammatica, Hermeneuticae Cri-
tica & ipsa Interpretatio (ive Exegesis. Ve«.
teres uno nomine Grammatices omnia com-
plectebantur. Ubi methodus discendi lingvas
facilis, idonea & solida fuerit, non est timen-
dum quidquam dissicultatis & morositatis,
quam temere multi huic studio adflngunt.
Contra vero rite llatuitur, cultiorum lingva-
xum & scriptorum usum' valere ad univer-
sum cognitionis nostrce locupletandum tbesau-
rum, ad praejudicia quaevis & portenta erro-
xum debellanda, ad sensus vitiosos eradican-
dos, pulcri vero & honeili sensum excitan-
dum e. s. p. Neque tantum nobifraetiplis
prosicua erit lectio ac interpretatio librorum,
diversis exaratorum lingvis , sed quoque a-
liis bene multis inserviet notitia ac gustus
sar ior, quem ex aliorum hauiknus scriptis,
Met nudus ipsa haec serrae erit, ut jactis ne-
cestariis fundamentis Grammaticis, ad lectio-
neu probatifflmorum Auctorum Prosaicorura,
u'pote faciliorum, dein vero Poeticorum, ac-
cedamus , iubinde vero syntaxin verborum
per regulas exemplaque accurate diseamus,
interpretationis modum ex Logicis & Rheto-
ricis principiis eruamus , & Criticam, ubi o-
pu sir, m lubiidmm compellemus. Frequen-
ti demum lectione librorutn peracta scholiis-
que necesstriis lussulta, ex indunto syntaxis
& Henneucutica enc retractanda, una cum
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practicis scribendi & loquendi exercitiis , sic
ubi lingvam penitus callendi nobis sit a-
nimus. Prima ergo lectio scriptorum gram-
mutica erit, in veris verborum notionibus,
dicendi generibus. structura, lynonymiis & i-
diotismis cognoscendis polita; repetita autem
lectio exegetica erit & aelthetica, quocunque
demum in scientiarum genere vectetur. At-
que tum demum in succum & sangvinem
vertimus aliorum dicta & enunciata, quum
senium veri, pulcri & honesti elicuerimus.
Jbic linis est omnis philologias, sine hoc va-
na & vacua est lingvarum omnis peritia. —
siingvas vero dispeici in mortuas s. eruditas,
& vivas s. vernaculas, omnibus notum, in-
ter has (praeter patriam lingvam) spcciatim
Germanicam, Gallicam & Anglicam multipli-
ci de caulsa necesTarias else patet, quia uber-
rima sit librorum in quovis genere scientia-
rium his lingvis, maxime Germanica, exara-
torum copia. Inter eruditas vero jure eminet
Latina, ut dudum stabilita nullisque mutatio-
nibus obnoxia, elegans, copiola, & immenso
sere eruditionis apparatu, tam antiquorum
quainRecentiorum, scriptoium abundans. Fru-
stra objicitur: nos posse e vectionibus limpi-
dam haurire veritatem, adeoque originali hac
& erudita lingva carere; Nunquam enim sa-
tisfactum est cultioris orbis delideriis, nec un-
quam satissiet in hoc negotio, quantumvis
intenlissimo studio laborent nostratium multi.
Eruditorum propria semper m>nebit haec du-
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dum recepta lingva, in cujus locum inepte
alia vernacula substitueretur. Ceterum Au-
ctores Classici Latini, ut quoque Graeci opti-
mo subsidio sunt ad interpretationem sacram,
cui male quis se addiceret line praevio (lu-
dio veterum, qui artem oratoriam, historiara,
ceterasquc aestheticas, ut quoque philosophi-
cas scientias, tanta cum laude tractarunt. Cri-
tica quoque & Archaeologia prosana, sacras
illius fundamentum haud spernendum sternit;
Habent quippe omnes antiquae lingvae mul-
ta cum nollris , & in dicendi genere, & an-
tiquitatibus ritibusque, communia.
Grammaticam Latinae lingvas cognitio-
nem adjuvabunt sckelleriLateinische sprach-
lehre, s. Ej. Praecepta sili Lat., Brqder Prakt,
Grqmnatik - - Grammatica Marchica, sancta
Minerva , Noltenu Lexicon Antibarharum,
Tursellini de pactio, orat. Lat. Dahl
Qramm. Lat. Rabe septuaginta Latini , e. q,
r. (Lexica Gesneri , schelleri , Calepjnh,
Ltndblom optime nota.) Graecae lingvas theo-
riam dabunt Grammatica Velleri Edit, Fi-
scher; Christ. Dahl Grammatica Graeca,Tren-
DELENBURG,}ACOBiGra«j«i, Vigerus de Idiotis-
mis Gr. didionis, Bos EUipses Gr, cet, (The-
saurus stkphani, IV Tom. Fol. a paucis pos-
lidetur, Heder(CI vero Lex, manuale, ex E-
dit, Ernelti, comparari potell, & optimae est
notae; Lexicon Graeco-Germanicum schnei-
der* nostratibus maxime arridere coepit.
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Hissoricam introductionem in scriptores
(jrssc.e & Latina lingvas tradit compendia-
riam Harles Historia Lingvo; Graece & Ej.
Brevior notitia litteratura Romana, Recen-
spptur ibi Editiones Auctorum classicorum*
In Antiquitatibus veterum Graecorum &
Romanorum adeant tirones Eschrnburg Hand-
lucii der klajsisch. Litteratur POTJEßs Gr,
Archaeologia, Bos Antiqu. Grcecas, Nieupoort
Rituum Rom, explicat, Cellarii Compend.
Ant. Kom. Geographiam antiquam Cella*
rii notitia orbis antiqui, d*An ville Atlas An-
tiquus, & Compendium Geographiae antiquae,
exponet. Mythologiae veterum explicat
seybold Einleit
,
in dia Grieeh. u, Rom,
Rlythol. Olof Lindberg Antiquitets-Lexicon,
Creuzer Mythologie und symbolik der alten
Voliter, get. Pleniorem expetens univerite
Litteraturae Graeae & Romanae cognitionem
ysumye, adeat Nqsselt Anm s. angeli. Theol,
Fabricii Biblioth. Lat. & Graeam.
§. 5 Posl Rudium Lingvarpm, Theolo-
go futuro maxime nec ellam est Philosophia,
arctiori sumta sensu , quo generalem rerum
Omnium, speciatim vero animi humani natur
ram explicare satagit , cons, Nosseut citTj. 1. §. 169170. Mittimus vero Regem
tiorum Criticorum methodum dispescendi Phb
losophicas scientias in puras s, ctheoretica?,
& empiricas s, practicas; nulla enim est pars
philosophiae, quae non empirica est & expe-
rientia nostra sussulta, sive inde derivata.
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Alii Philosophiam dividunt in Elementarem &
Applicatam. Pro diverlitate autem objecti,
sive illud lit materia live forma, recte ad Pbi-
losophiarn resertur Metaphysca , Logica &
Practica Philosophia. Metaphysca continet
Ontologiam, scientiam generalem de entibus
& eorum attributis; Psychologiam , de animi
humani natura; Theologiam Naturalem , ds
Deo utpote perfectifflmo spiritu, & Cosmo-
logiam s. de natura mundi; Logica tradit prae-
cepta ad intellectum hominis, Philosophia Mo-
ralis tam jus naturae, quam officia & morum
habitum praescribit* quibus saenilis etiam quo-
dammodo adjungi poterit JEJihetica, Ut vero
necessitas & dignitas harum scientiarum omni-
um a nemine negari aut ignorari potesl; ita
nexus earundem cum Theologia arctus adeo
est, ut male calculos suos ponant, qui ele-
menta haec philosophica negligunt. Etenim
quomodo veritates omnes religionis revela-
tae commode elici, ex scriptura & ratione de-
monstrari & ad praxin applicari possunt, ni-
sl mens ipsa imbuta lit cognitione sui omni-
umque facultatum animi, aut nili adsveta lit
arti judicandi rerumque ordinem observan-
di e. s. p. Hae ergo partes Philosophiae ex-
aminandae & animo instillandae antea sunt,
quam Theologiae Chrillianae salutamus ady-
ta. Quonam autem hoc fieri debeat ordi-
ne, dissentiunt quidem Philosophi * & per-
5nde est, modo nulla omittatur. Logica &
Fhilos, Moralis, utpote in plerisque applica-
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tx scienti® (quia applicant intellectum & vo-
luntatem ad studium veri & boni), pujsiip-
ponunt omnino ideam & dementarem cogni-
tionem animi (Psychologiam), quare hmc or-
dine prior salutari deberet, Interim tamen
pro more vulgatiori paedagogiae, Logicam,
utpote artem cogitandi, praemittimus Theo-
logo addiseendam.
Logica est scientia intellectum instruens
in cogitando, & veritate eruenda atque cum
aliis communicanda. Unde patet, tum ge-
neralem praeceptionem idearum simplicium
& compositarum, judiciorum ac ratiocinio-
rum, tum quoque specialem methodum ap»
plicandi intellectum ad veritatis cognitionem,
huic Arti inesse. Proinde in Elementarem si
Methodicam s. applicatam dispesci commode
potest, Elementaris tradit observationes de
ideis, judiciis ac ratiocinatione, generalissimis
his operationibus mentis , prout experientia
ipsa easdem suggerit,& ratio confirmat. Me-
thodica autem docet modum, quo intellectus
ipse has possit ideas formare libi veras at-
que cum aliis communicare j (immo quoque
cognitionis humanae principia, criteria & ter-
minum explicabit). Et quia multa sunt ve-
ritatis impedimenta, errores quippe & prae-
judicia, igitur methodo haec omnia debellan-
di opus erit. Vera a sallis diseernere —
quam sublimis, quam utilis labor! sit igi-
tur Theologus bene in hoc genere praepa-
ut Divinam & longe verillimam co-
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gnitionem religionis libi aliisqtie persvadere
polsit» Haecce praecepta dabunt HoLtMAst-
Ni Logica , Reimari Pernusistlehire , KiEssc-
wetter Logik, Ernesti initia da&ririx /o-
tidi Provectioribus commendentur LockE
de intellectu htimana , MaeebranchE, WatTs,
KantU , ceti scripta. Ceterum Vero, li-
Cet Logica quaedam naturalis omnibus ser-
ine hominibus sit familiaris, & pro intel-
lectus ctljusque perspicacia juliaque oliser-
Vatiorte inultos possit ad veritatem cogno-
scendam manuducere, juvabit tamen settl-
per syllematico modo hanc artem tractare &
ediscere.
Ontoioglam Cqtlarrt Critici philosophiattl
Transcendentalem appellant) otiosius quidem
saepe fuisse tractatam, haud dissitendum esij
interim aequitas jubet, getteralistimas ser-
vationes de ente & ejus affectionibus s. prae-
dicatis , de tempore & spatio cet* non 0-
InnirtO abjicere. Caveamus modo, ne sub a-
nalysl ipsa rerum hic occurrentium, spino-
sis nos aliosque implicemus disquisitionibus,
quae sive captura humanum longe exsupe-
rant, live minus fructuosa sunt* Praellat
plerisqUe saltem, sensum commuttem ac ex-
perientiam sequi, indeqUe abstractas formare
notiones modorum & rerum, quam subtiliter
omnia eruere velle. Praecipua Ontologiae e-
lementa, studiosis Theologiae profutura, ex-
hibesiiEstNEstiM dosi, solid, & Locke cit,
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L. Prosundiora qui quaerit, adeat Wolsii &
KanTii opera.
Psychologia doctrinam sidit de anima
humana ejusquc divertis facultatibus. Tota
quanta sere empirica ell atque ab experien-
tia , sive sensu tioslri ipsius, desumta j nam
quae rationalis & pura dicitur 3 ratiociniis con-
slat & observationibus , sensui communi sa-
miliaribus , aut inde abstrahendis. Quanta
sit hujus scientias utilitas ad informandum
Theologum, patebit ex ipso objecto, quod
tractat, Humanus animus certe lumma dili-
gentia in id enitatur, ut se ipsura cognoscat,
suasque experiatur vires; Aliter enim non
potesl in emendatione sui multum prosice-
re. Psychologicis ex principiis sciendum esl,
qualis sit sensualis naturae, memoriae, phan-
tasias & affectuum vis, ut depravationis ac
mali moralis caussam cum pietatis & fidei na-
tura, libertatis & moralis noslrae naturas vim
cum Divina gratia & spiritus Divini efficien-
tia conserre possimus, nec repugnantiam ra-
tionis & gratiae insulse singamus. Utilissi-
mum erit, operationes ac facultates animi o-
mnes, sive quoad intelligendum, sive senti-
endum , appetendum, & libere volendum,
indagare, ut easdem dirigere, excitare, ac a-
himos Auditorum rite flectere, possimus. Ca-
techetica & Homiletica ars exactam harum
rerum postulat peritiam. Elementa hujus
scientiae hauriant tirones ex Ernesti /«/A
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dodir. Lockii Compend. de intellecta hnmand,
MeinEß Grmtdriss der seelenlehre. Überio-
rem notitiam dabunt FsiDER ab. d, menschl,
IViUen
,
Tetens philo/oph. forsudi Über dii
menschl. Natur , MendelsOHn Finio/. schris.
ten, Kant Critik der veinen Vernmst , cet.
Theologia Naturalis tanto magis co-
gnoscenda, quanto certius sit, eandem praeci-
pua sua ex parte effo e Revelatione liaullanl
& inde confirmari» Etenim idea Dei, sive
rationis puras demonstrata ex principiis strati'
scendentalis') , sive ex analogia mentis huma-
nae & conlideratione mundi formata (Moralis
Teleologicd)y non quidem stricto senta empi-
rica est, sed sensui communi familiaris, ac
digna quae investigetur. Ut plurimum ergo
in Theologia Dogmatica retractari solet. ju-
vabit vero scripta Reimari Natiirl. Theol.
Kryger, Deruam Physico & AJlro - Theol\
Clarke discourse on attrib. os God Crusrus
Entwurs d. nothwendigen vernmstwahrheiten,
Heydenreich Philosophie d, naturi AV^-.Jeru-
saeem Betrachtung. ab. todhrh. d. Relig ; Kant 1
Religion innerhalb d Grenz, d. Vernmst, cet.
perlegisse, antequam Dogmatica Theologia ade-
atur. Caveant vero libi religionis Christia-
nae alumni femper ab intempestivo ac spino-
so disserendi modo, & naturalismi insanO pa-
trocinio, revelationem sensim evertere conan-
te, Cons, Buttlers Bejldtig der naturi. ut
geo/senb t Religa
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Prociicam demum si Moralem Philosophi *
communi & latissimo iumtam sensti, quo
non modo juris naturalis omnia praecepta,
generalia & specialia, hincque enata jura ho-
minum & officia, verum etiam morum con-
tinet doctrinam, Theologias lludioso maxime
neccslariain die, vel inde patet, quod inti-
me sit cum religionis iplius consiho conne-
xa, nec nili cognitionis principio & gradibus
ab ea disserat. Ut enim jus naturas & Ethi-
ca naturalis statum hominis, qua talem, iti
vita communi spectat, omnesque mores & a-
ctioncs hominum liberas ad rectae rationis di-
ctamen conformandas esse edocet, ita religio
Christi sublimem pandit naturae, legis, Ju-
rium ac officiorum originem, gravissimum ad-
dit moralitati pondus , summam parit legis
praeceptis certitudinem, evidentiam, & obli-
gandi vim, sortissxmisque suis excitare valet
virtutem stimulis, Quam utriusque doctrinae*
Philosophicae & Christianae, harmoniam, hu-
jus autem praestantia!!!, tanto minus denega-
bit sobrius quisquam, quanto altius sensui
mortalium communi infixa haereat Divini nu-
minis idea. Laudatam vero Philosophiam
Practicam licet subtiliter satis sagacissimi non-
nulli Critici in Metaphysicam morum, (Theo*
micam quippe scientiam) & Anthropologi-
am practicam (Empiricam) si Ethicam dispes-
cuerint, eodem sere conlilio, ac alii Jurispru-
dentiam naturalem, in praeceptis juris natu-
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jalis occupatam , ab Ethica sive moitmi do-
ctrina distinguere soleant; commode tameil
utramque arcti simia sua in connexione propo-
ni poise, ratione praesertim habita futurorum
Ecclesiae minislrortim, distimulandum non est»
sutit quippe omnia juris naturalis praecepta
totidem praecepta morum, nec quidquam veri
dilcriminis eorum , quae jus naturae exponit
<k quae per lotam nostram vitam moribus &
animi iplius habitu exprimere debeamus, in-
tercedere dixeris, ut potius utraque scientia
communem in hominis flectenda voluntate ha-
beat vim. Ilnmo bene elset cum Theologico
Audio constitutum, st dementarem , solidam
tamen illam, omnes sibi compararent non mi-
nus practica?, quam theoreticas,scientiae cogni-
tionem. Atque quum pleraque ingenia ju-
venilia satis fluxa sint, satius elt, praecipua
eX antiquiorum & recentiorum probatissi-
mis hausta scriniis, bene ac ordine ediscere
atque in usum convertere silum, elementa,
quam multiplici conjecturarum, systema-
tum & controversiarum semet implicare gy-
ro, ex quo dissicillimus conceditur plerisque
seditus. Nec prosecto quidquam utilitatis su-
turo religionis doctor! conserent spinosissimae
quaestiones scepticorum & idealisticas nugae,
quarum serax suit recentior quoque aetas.
Elementa utilissimae hujus Practicae Phi-
losophiae dabunt, ejusdem quali princeps &
auctor Pussendorss, de Officio hominis
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civis, CstMBERLAsci), di legibus naturae's,'Hej*
stfideiOs? Fundani, jurisnature?-, NorregAardj
tikturr atteris s&rsla grunder Gellert* ! Mo-
tdlijka Foretdsningdr , ssOETHjus , bm natur-
rritten, & anvisning til J'edolarunt, Peder ,
tehrbach' d. prakt. Philds. JAsobj Philos. sit-
-I'enl’ehre'l Eberhard sittenlehre d-, uirniinst s
get. ‘ quorum compendia hOsiraliurtssi terun-
tur inanibus,- Provectioribus vero nustsd plu-
ra prosicua sunt & commendanda scripta j V;
C; Grot 11 zsus belli & garis , Poffendorss
ssus 'natum '■
& ' gentium, Gaßve PersUch Übi
Gegenjland, -d. Mdral , & Arimerk. • zii Cicerd, It;
Betrachiuiigen Über die a ligem. Grundsaze der
sittenlehre, FergusOn Gnmdsaze d. Morat-
ph ilosophie, C. Ch. schmid Persuclv eidiMorat-
phihsophie, Paleys Grundsdze d Meral) iibers.
ili. r.nmerk. v. Garve , ,Kant Kritik d, prak-
tiseh. vernunsti'--cet. 'in quibus recensendis
hon immorabimur, consini nostri probe me-
sndres. , ' , , .
.■ §; 6. Neque minor necestitudo ‘ Religio-nis elt ' cum cognitione & studio naturae si
Corporum in hoc mundo obviorum atquO
phoenomenorum j quae omnia in - Philosbphid
naturali) ' cujus partes sunt Hijlorin natur s±
Phyjica, Chemia & Cosmbgraphia , explicantur*
Ut enim praetereamus innumera commoda $
(prae harum scientiarum ope x iri vita comtrlu»
ni nobis adseruntur, certe in indaganda & ex-
ercenda religione multum utilitatis iride qutte
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que provenit. Natur® consideratio ducit ad
Divini Numinis ideam sensumque, qui con-
tinuo & indics nos ad pietatem omnem ex-
citare debet; summa quoque elt naturae i. c,
lensibilis mundi & intellectualis s, moralis a-
nalogra. Quanta vestigia summi moderatoris
bonitatis , sanctitatis & potentias in universa
rerum mundanarum compage, varietate, vi-
cistitudine, ordine , natura atque ceconomia
cernuntur! Hasene omnia Tsieologus supina
praetervolabit ignorantia? Quid phantaliam
oratoris sacri vividius assiciet, quam puicer-
rima rerum visibilium structura mirabilisque
ordo? Hinc jure commendamus scripta; Nie-
wentyt Bctrttcht. aller irdisch.Dinge, BonneT
Contemplation sur la nature , Pluche schau-
plaz d. Natur, sturm Betraktelser osver natu-
ren, ceteraque. Nec male studia sua collo-
cant , qui otia juvenilia consumunt in colli-
gendis rebus ex quocunque regno, quod vo-
catur, live vegetabili, st ve minerali, slve ani-
mali. Rationem tamen habeant temporis, sa-
cultatum & inclinationis; quin etiam systema-
ticam sibi parent, quamvis elcmentarem, no-
titiam scientiarum antea nominatarum. Com-
pendia nollralibus adsunt in Historia Natura-
li, prteter Linnei systema, Hossberg, Lil-
jeelad, & Retzii Flora, una cum Zoologia
Orrelii & Busson (svec. serm, in compend.
redacta;, in Phyfica Muschenbroek , Abild-
gaard & G. Hauch; m Chemia, Bergman-
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ni praelectiones, schesseri, Gadolini, Ber-
zelii Larvbok cet. Cosmographiam proponit
BergmAN in suo IVerldsßtJhrisning , Djur-
BERG in opere Cosmographico , cetera ut ta-
ceamus.
§, 7* Theologicam encyclopaedia!!! meri-
to quoque ingrediuntur scientiae humaniores,
(Poesis inprimis & Oratoria), MJlhetices no-
mine vulgo comprehensaes quae quia in ipsa
dicendi, atque sensus pulcri & honesti exci-
tandi, facultate occupantur, non poliunt non,
& ad scripturae sacrae interpretationem, &
quoque Homileticam artem adjuvandam mul-
tam conserre. Ut enim sublimia vatum
sacrorum carmina, (hymnis noslris Liturgi-
cis non exclusis) ■ nemo sine poeseos univer-sas regulis explicare conetur , ita nec orato-
res sacri feliciter unquam in sua arte sine
subsidio Rhetorices i. Oratoriae prosanae ver-
iabuntur. Fines vero utriusque scientiae sa-
tis invicem implicitos & connexos jite'con-
stituere nobis videntur harum rerum arbitri,
quum statuant, utramque quidem pro scopo
habere, ut animus persvadeatur ac delecte-
tur, in eo autem inprimis disserre ut I'oesis
vividiori modo phantasiam &z senius assicere
nitatur , Oratoria magis ad intellectum per-
svadendum, atque conflantes ciendos affectus
semet accommodet ut nihil dicamus de nu-
mero oratorio, a rythmi poetici meehanismo
plane diverso. Egregiam] utriusque scientiae
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theoriam, una cum ceterarum artium libera:
lium idea , tironibus pariter ac maturioribus
dabunt: Eschenburg , Theorie d. schbnen
IVissensch. Raumgar sen AiJJhctik , Lindner,sehrbuch d. schdnen IViJJensch. Eberhard,
sulzer, al. sed praeter hanc theoriam alii-
dua opus ett lectione & contemplatione pro-
batissimorum in quavis arte ac gente exem-
plorum, quorum nomina hoc loco recensc-
re perlongum soret» Discant juniores, lal:
tem vernaculis ex auctoribus , Jpngoque usu
pervolutatis Graecorum & Latinorum elegan-
tissimis scriptis, justum non modo ssatuere
humanioribus litteris pretium, verum etiam
gultum libi comparare, & sensiun veri pul-
crique indies augere. Tametsi enim poeti-
cam dictionem atque figuras omnes oratorias
sacris concionibus minime intrudendas svade-
at quispiam \ barbarum tamen & impolitum
dicendi genus evitare docebit sanior gustusj
Qua de re Homilelica deinceps aget.
§. 8. Proximum PropaEdeumatum lo-
Cum occupat Hijioria hominis & gentium,
yniversalis & specialis, enjus eximiam esTe in
cognitione hominis pleniori comparanda, ex-
perientia rerum quarumlibet conquirenda,
yirtute sectanda , Divinique numinis sapien-
tistima providentia, quatenus fieri postit, in-
yelsiganda, quin etiam cultus & litterarum
prigine, progressu ac satis pernoseendis utili-
tatem necessitatemve, nerpo sanus dubitabit.
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Quod ut obtineatur consilium, non modo ve-
ritatem tanquam balin historiae, verum etiam
pragmaticum ejus exponendi modum consi-
clerarc convenit. Quomodo vero Religionis
hillorja cum Postica illa & Litteraria sit con-
nexa, multumque lucis inde sceneretur, quis
imperitus satis ignorare poterit quis com-
moda sive incommoda Religioni nostrae il-
lata ad Veras suas reserre non valebit caus-
ias , sicubi sincera utatur historiae institutio-
ne? Ex altera autem parte quis incredibi-
lem & verecundias debitas reclamantem aequo
animo ferre poterit nonnullorum levitatem
ac insolentiam, qua sacratistima generis nostri
monumenta historica tractare , 'coriimunemque
hominum ex anteactus seculis sentum illude-
re, lacerare, subvertere, temere anni si sunt.
Quibus si insectus fuerit pastoralis alumnus
calumniis, scrupulisque, male praeparatus la-
tilsimo e}? campo hiltorico discedei, atque in
jpia Religionis viscera deinceps saevire inci-
piet, Meliora vero edoctus prudenter, solli-
cite atque cum fructu in satis humani gene/
ris perlustrandis vectabitur. Quisque tamen
aequus rerum arbiter facile nobis largiatur,
altiora st, prosundiora non effo a junioribus
pollulanda, modo universam'rinn ordine justo
delibaverint, Viilgatislltna' hoc in genere
sunt compendia: schroeckh AU gemeim Welt- ,
geschickte , schlozcrs VorJteUung der Univer-
jalhijlorie , Offeroai. a compendium Hisi, uni-
vers, Eberhardt, Fant, silsverstqlpe AU»
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ptiinna Hijlorien cet. Quas vero progrestum
studii hujus adjuvabunt scripta, v. c. Gatte-
jjers IVeltgesch. & synopjis 'hijl.: universalis
sex tabulis compreh, una cum stammtaseln ztir
JVeltgesh, Beck anteit, zu Kentniss d, Mgem.
weltgesch. Millot, Rollin Hifloire cet, nor»
hujus est loci, neque nolirarum partium, ex»
ponere. Historiam patriae compendiariam ex»
posuerunt Lagerbring , Eosin al. Inllru-
ctiorem autem , anquirens apparatum, adeat
commentarios , Dalin , Lagerbring, ceteros»
que, quos recenset Warmholtz Bibliotheca
Hiflorica sveogothica, Litterariae denique
historiae elementa capiant futuri Theologi sal,
tem ex Heumanni Conspestu Hiflorice Litte »
rari praesertim Edit, Eyring s. Ejusd, sy,
siops. hijl. litter. Hissman Anlsit. zu Kentn
,
el, ausserles. Litterat, Ludv. culer HancU
luch d, A ligem. Gesch. d. Litteraei Cultur.
Aoelung Gesch. d. Phiios. sur Liebhaber,, &■
Bruckeri In siit ut, Hijl. Pliilosoph. Plenio-
rem vero adsundet lucem Theologis non mi-
nus quam' Philosophis exoptatam Morhosi
Polyhistor , Bruckeri Hijloria Critica, Buh-
I.E Geschichte d. Phiios, & Lehrbnch d. Gesch,
d. Phiios ceteros ut praetereamus doctissi-
morum virorum thesauros, a Noesselt, An-
iveis zu Bild, angeh. Theol. 3 Abschn, no-
minatos.
§. 9. Quia Jurisprudentia Ecclesiastica
pars est Pastoralis scientiae, nec potest ele.
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raentari cogni ione jutis Civilis carere, igi-
tur quoque hanc Legum & Jurium civilium
prudentia . urgemus excolendam, sed sic ta-
men, ut ne oiiiciat primario , quem Theolo-
gias alumnus intendere debeat, scopo. Mul-
tiplici quippe de capite Pallori Ecclesiae, tara
ut civi conliderato, quam quatenus membro-
rum Ec;ledas prospiciei commodis, inprimis
veto a I praecavenda mutua Christianorum
j.irgia, odia & dissidi;?, eaque ex amoris st
justitia tenore tempellive compescenda, ad
monita quasvis in simplicistimis caussis imper-
tienda, atque ad mutuam restituendam pa-
cem, legum civitatis cognitio universa uti-
lis esl & felicissimo tendit omine. Probe ta-
men memor sit doctor Ecclesiae , non esso
haec sua consilia nimis extendenda, ut tast-
quam patronus caullae, live publice sive pri,
vatim st clanculum prodeat in soro, neque
ut lucri captandi studio hisce se tradat re-
bus. Aliud enim elt monere ac praeca-
vere, quod omnino ad paltorulem pertinet
curam; aliud, forenlibus se temere immis-
cere controversiis, Nae sTarium igitur meri-
to censemus, nou tantum codicem legum pa-
triarum Fridericianum , verum etiam ceteras
collectiones & commentarios legum pro tein*
pore evolvere, scrutari, eruere. Nec pceui-
tebit Mosaicarum legum peritum, quod pa-
trias leges cum iisdem contulerit, quemad-
modum subtiliter MidiAtius, in Mosaisches
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Recht , 6 Th. commentatus est, (cujus com-
pendium dedit Hedren , Mosaiska Lcigen),
Quae vero subsidiaria institutio jurisprudentias
civilis , Nehrmanni aliorumve ex scriptis sit
haurienda , judicent alii, quorum interest,
Ceterum peritiores causTarum arbitros in du-
biis rebus praestat contulere, quam valtisTlmo
pelago semet committere, viresque inaniter
periclitari.
§. 10. Matheseos demum, tam purae quam
applicatae, Arithmetices & AJironomice necessi-
tas, ut quoque Anthropologiae physcce , Medi-
cina: atque Oeconomice, tam publicae quam pri-
yatae, utilitas non tanta quidem in soro Ec-
ctelialtico est judicanda, ut qui bene in iis*
dem non fuerit versatus , minus habeatur in
munere suo pastorali sungendo idoneus;
que enim ex prosesso omnes scientiae possunt
excoli. sed qui plane barbarus sit & holpes
jjn vulgatistimis harum laetitiarum & quasl
popularibus elementis , ne is quidem rite
1'ustinere muneris sui partes omnes reputan-
dus, sunt enim praeter scripta systematica,
quae Artis cujuscunque speciatiin spectant cul-
tores, multa quoque in usum popularem e-s
dita, quae minime ignorare aut aspernari de-
cet. Quis rudis admodum in Elementis Eu-
clidis & practica Matheseos ad vitam priyai
tam accommodatione, opera e, c, Wikstrqm
(in suo Genvcig tili Geometriens utosning)\
Quis Arithmetices principiis, Celfix aut alio^
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rum Jibrorum lectione non adsvetus, clome-
icam quidem aget rerum suarum curam,
inulto minus in Kccleliasticis calculis versa-
bitur? Qms prima Astronomiae rudimenta
ignorans, commode vulgi errores ac praeju-
dicia abstergere valebit? siquidem licet ope-
ri Fercusoni, Melanderhjelm, & Fr. Th,
scmubert papulare /JJlronornie, cet. quisque
non per Inslare posiit, vulgatistimam tamen ex
paedagogids scriptis Bfroklint , Funke
s-HsL rcN , sive al. hauriat cognitionem o-
portet. Idem quoque de popularibus libris
m Medicina a Tissot, Haartman, Faxe,
Rosenstein , segebstedt, Hedin , al. per-
icriptis tenendum esTe , sias ullo negotio a-
nimadvertet yeri cupidus Theologiae studio-
sus. Oeconomiam porro publicam edocebunt
Ferch, smith, sartorius (Vorpsungen _)
JacOBI Grundsiize der stats Oeconomie , al.
privatae Oeconomiae scriptores in patria no-
tissimi. Usus autem & experientia optima
pjerisque etl magislra.
§. II- Haec autem omnia de Propaedeu-
matibus allata monita, non eo confflio insummam contraximus brevitatem, ut prosun-
diorem ac solidiorem eruditionem , una cum
lautiori librorum apparatu comparando, su-
perfluum judicent Theologiae alumni. sed ut
justa sciant ponere utriusque rei fundamen-
ta. Miminerint quippe, omnia pro tempore
& modulo ingenii esTe exquirenda, tractan-
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daque , nec tantum propriam delectationem,
sed etiam Ecclesiae usmn in iis spectari debe-
re; meminerint sapientis minime esse conli-
lii, peregrinis studiis quibuscunque ita se to-
tos dare, ut primaria, pastoralis scilicet, insu-
per habeatur aut negligatur provincia, quem-
admodum nonnunquam contigisTe, certa lo-
quitur experientia, De cetero, st modus un-
quam delectus scientiarum cultoribus ob-
servandus sit, Tlieologite latissimo in campo
Ut prasseribatur opus est, nostris prae primis
temporibus, quibus scientias ex omni parte
amplificare , disponere & retractare studue-
runt philosophi, simpliciorum saepius & com-
munem deserentes cogitandi & judicandi vi-
am. Bonis autem imbuta mens principiis,
subtiliori novaturientium facile carere-pote,
rxt arte.
GAP. V.
JDe studio Theologico speciali rite
colendo.
§. 1. Politis fundamentis propasdeumati-
cis, propius ac mature ad studium Theolo-
gicum admovebitur ejusdem cultor ,ut sal-
tem esientiales omnes Theologici hujus stu-
dii partes cognitas sibi reddere queat. Absit
tamen, ut omnes ante enumeratas scientias
tractare obstringatur, priusquam ad Theolo-
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giam se applicuerit. Utiles quippe & neces-
sariae sunt dementares notitiae in Jurispru-
dentia civili, Medicina, Oeconomia, Phyllea,
cet. futuri Palloris si spectamus munus; sed
non sunt primo ordine collocandae. Philologia
prosana, Philosophia & Historia una cum Ma«
theseos elementis primum addiseantur, quia
Theologia ipsa his non carere potest funda-
mentis. subinde vero linguae sacrae gram-
matice sunt pertractandae, ut non modo com-
parationem inter utramque philologiam, pro-
sanam & sacram, instituere diseant tirones,
verum etiam tempellive his suis invigilare
adsvescant litteris. Tantus enim est Theolo-
gici studii ambitus, ut non opportunum lit, ad
polleriores idem relegare curas, sive in seri-
us disserre tempus. Ceterum Hebraica lin-
gva necessario colenda ell, aut ante, aut sub
interpretatione N. T. quia tot sunt hebraismi
in N. T. scriptis, quos non possumus ritein-
telligere, antequam htbraica dictio lit explo-
rata. Exempla satis dedit Ernesti in Injlit.
Interpretis N. T, Fontes hujusRidicae Littera-
turte (prteter§. 3. Gap. 4. allatos, & WoLFir,
le LonG Biblioth, s.~) exhibet Rosenmull: r
Handb, s. d. Litterator d. Biblisch, Kritik u,
Exegese , 4T. g:o hactenus; Eukhorn allgem,
Biblioth, der Biblisch. Litterae. 10 voll. go,
MicHAeLis Orient. u. Exeg, Biblioth, 33 Th,
ic Hirt Orient. Biblioth. 13 Th, go.
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§. 2. specialis vero Theologici sittdii
partes primas libi, vindicat Philologia sacra ,
quas non modo Grammaticam , verum etiani
Hermeneuticam , Criticam & Exegesin ipsam
complectitur* Hebraica & Grteca N. Tj lingtul
conllituit objectam Philologiae sacrae, atque
nemini dubium has linguas primo gram-
matice, poltea autem pragmatice, aelthetice st
Theologico cotililio esie addi Icendas, Nccelii-
tas hujus studii Fhilologici abunde patet, non
tam ex interna quadam linguarum, Hebr. st
Giascte, sanctitate, quam potius inde, quod
specialissima Divinas religionis inllitutio his
Concredita sit linguis, quarum sine ope ac siu-
dio commoda perfectaque cognitio religiosie'
veritatis nec nobis neque aliis instillari pot-
est. sunt vero praeter ipsam doctrinam ccele-
Item etiam monumenta religionis & humant
generis siistorica, aeque antiquissiroa & side
dignissima , sacris libris comprehensaj quard
sas ell , ut iisdem longe potiori jure quam
prosanis documentis utamur. Usus philologiae
sacrae nimirum ell vel historicus, Vel dogma-»
sicus & moralis, idemque usus ita alteri in-
textus, ut historia sacra sine thedria religio-
nis, haecque sine historia subsistere nequeat*
Nec decet religionis doctorem, ab auctoritate
translatorum, vectionum
,
& commentatorum
pendere, inprimis quum haec ipsa saepius du-
bia, varia & lubrica sit. Nondum enim eo
perventum estj ut consumraatum & omnibus
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numeris perfectum habearrus sacrorum oracu-
lorum commentarium ; & li vel maxime in
posterum talem exhiberet nobis sidelissimo-
rum interpretum industria, propriis tamen vi-
clenclum elt oculis , ne a veritate aberremus.
Intuitiva & certa dari nequit persvalio, nili
ex sacro sonte immediate hausta. Facessant
quidem multi sacrarum litterarum osores
contra haec studia negotium , attatden vana
sunt omnia dubia, liquidem muneris doctrina-
lis ratio id secum sert officii. Ut non modo i-
piis e fundamentis suis eruant doctores ac
amplectantur vividam cognitionem rerum di-
Vinarum, verum etiam idonei lint eascsem a-
1iis proponere, atque a contrasedtientium vin-
dicare moliminibus. Atque historia ipla do-
cet, Ecclelite miniltros eo felicius in munere
suo obeundo versatos suilTe, quo solidiorem
habuere Bibliae philologi® cognitionem. —
Quis porro semet ex omnibus impedimentis,
Divte religioni obstantibus, praejudiciis, erro-
ribus, controverliis atque insultibus adversa-
riorum extricabit, nili Divini verbi ideam i*
pse habeat? Quis aliis persvadebit verita-
tem, circa quam dubius haeret ipse? Quis
temeritatis atque socordiae culpa vacuus erit
habendus, qui tempus sui muneris ac vitae u-
niversum aliis quidem consecraverit negotiis
quibuscunque, praetermisso Biblico
An tantis se distrahi patiatur aut revera dis-
tractus sit doctor Ecslesiae curis s ut essentia-
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les & suo muneri proprias insuper habeat
partes? Malesanam hanc opinionem atque
consvetudinem sunditus ex animo deleat ma-
turior vera distendi cupido, honosque Divi-
no verbo debitus.
Primum,” in Philologia sacra tractanda,
erit Grammatices studium ususque linguae He-
braicae & Hebraeo-Graecae N. T. Hebraicas
vero linguas cognitio, solidior inprimis, ex
Dialectis venit; quare haud abs re su rit, has
Dialectos sibi familiares reddere , quum He-
braici sermonis lludio quis admoveatur. Do-
ctoribus tamen Ecclesiae omnibus, non eadem
facultas aut idem otium suppetit intima haec
salutare adyti. Quare coniuhum ducimus ti-
ronibus , mediocri fortuna & facultate uten-
tibus
, Hebraicam tantum ediicere linguam»
Provectiores vero & lautiori fruentes rerum
ac temporis usu, pretium universae Orientalis
Litteraturae dilcant ex MiCHAeLis Beurthei•
lung der Mittel t die ausgestorbene Hebr, spraebe
zu verslehen , schultens Origin, Hehraic,
Aurivilui Diss. de usu Dialecti Arabiae ,
& scheixing Abhandl, v- d. Gebrauch d. Arab%
sprache; —ut quoque Grammaticam Arabi-
cam ex Hi;;t i In/tit. Arab L. s. Erpenii,
MiCHAeLis, IctEZEL , ROsENMULEERI com-
pendiis, quibus quoque chrestomathia Ara-
bica adjuncta els , dilcant, Hebraicae linguae
elementa lilliuit schroeder in Jnstitut, l. H,
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Hezel & Vater, Hebr. sprachlehre , i. Hem-
PEL, WeCKHERLIN, JaHN, PFEIFFER, JacOBX»
s. ex nostratibus ArOsenius Gramm. H.,
Pleniorem autem linguae lyntaxin illudia-
bunt storr Observat. ad analog. & syntax,
Hebr, Glassii Philologia sacra, Edit. Dathe,
simonis Arcanum formarum, una cum schul-
tensii Jn/litiWaether EUips, Hebr, ed. schulz
2 T. e» q. r. Cursoriae & grammaticae lectio-
ni hujus linguae, Reineccii £sanm L. Hebr.
& Paulus Clavis Psalm. & ssesaice, nec non
Meisneri Clavis V, T. egregiam commoda-
bit operam. Manuale Lexicon Hebr tironi-
bus perscripsit Moser , Gesenius; peritiori-
bus Coccejus ex Editione schulz , simonis
ex Editione Eichhorn, & Michaclis in sup~
plement, ad Lex, Hebr* Graecam N. T. lectio-
nem adjuvabit non modo prolanorum aucto-
rum & Alexandrinae Vectionis usus, led prae-
primis schoetgenxi & schleusneri Lexicon.
Neque tamen stockii Lexicon V. & N, T.
Opitii Lexicon , simonis Onoma/licum V,
& N. T. Kuttner Hypomnemata N. T. cet,
repudianda iis, qui aliis dedituuntur subsidiis.
Lexicon in LXX dedit pod Kircher. &
Tromm. inprimis Bxel, spicilegium vera ejus
edidit schleusner.
Proxime post Grammaticam lectionem
Vet, & Novi Test. commendanda est Herme-
neutica sacra , regulas tradens interpretatio-
nis, ejusque adminicula. Ex eo genere synt
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scripta Rambachii, & Pseisferi Hermeneutica
sacra ßaueri Logica Paulina , Meyer Ver-
such einer Hermeneutik d. A. T. 2T. Lowth de
poisi s. Hehr. Ed. Michaclis, Hezel Geijl
d, philosophie in sprache d, ait Welt, Her-
der geijl d, Hebr. Pocsi. 2 Th. Chr. Dan.
Beckii Monogrammata henneneutices librorum
N. Faed. - Omnes autem & dicendi genere
& argumentorum delectu vincit sagacissimus
Ernesti, in Injlit. interpretis N. Teji. qui li-
ber aureus omnes sere complet numeros, &
cum Acroajibus Mori super Hermen, N. T, le-
gendus est.
Introductionem Hijloricam V. Teli, ut-
pote summe necessariam ad ejus cxegesin, de-
libabunt tirones e Bauer Einleitmg in die
schristen AU. Tejl, J. Jahn E ini. 2 Th. Alm-
quist & starke Inledning Novi Testam.
autem illam, ex H;enLein Einleitung &
Tii Introd, in lecl. N, T. (Ed. Hossman),
Ad progresium hujus: studii spectant Eich-
horn Einleitmg inf Alte Tejlam. g Th. It.
inf N. T. Michaclis Einleit, in d. schris-
ten d. Neuen burides 2T. 4;o. It. Fini. inf
A. T. 1 T, Berger Hijlorische Einleit. in d,
N. T. 5 Th. g:o. It. inf N. T, l B. Rich.
Simon Hijlorie Critique du vieux Tejl, It.
hijl. erit, du texte du N. T. versons-com-
mentateurs du N. T. semler Apparatus ad
liberal. V. It. N, T. interpretationemCarp-
zovii Introductio, cet.
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Criticam sacram , praeter Kennicott,
Eichhorn , Eengel , RiCH. simOnhMicha-
ens,'tractarunt Carpzov, Millius, Wetstein,
Griesbach, quorum scriptis carere nequeunt,
qui de textu sacro judicabunt» Eaueri Cri-
tica s. Vet. Test tironibus utisissima. Praeter-
ea legatur Cappelli Critica s. Ed..VOGEL&
scharsenberg, Clerici Ars Critica & Ci:r.
Bened. MiChaclis de variis legionibus. Tex-
tus editiones critice recenset Masch Biblibtlu
s. & Nosselt, Veteris Test, textum critica
diligentia exhibet Editio Joii. Henr. MiCHA*
CLIs , VAN DER HoOGHT , sIMONIs, & Rel-
Keccii, a Doederlein & MeisNER castigata.
Movi Test, textura recensuerunt Erasmus ,
stephAnus, Mill , Wetstein , Griesbach-,
Birch, MaMTtjEi; Manualem ediderunt Ben-
gel , scHOETGENiUs, Reineccius & inprimis
KnApp (N, T. Grcecc ) cet.
specialia scripta de audientia & canone
Vet. & Novi Tejl. commendentur KTleuker.
Vntersuchung d. gritnde siir die cechtheit. u,
glaubwttrd. d, schrisil. urkund. d. CiiriJlenth.
stOsch de Canone semler Unterstgh, d. ca-
tions, & schmidii Vindicatio Car, Vet. &N,
T. Corrodi Versuch, ein gesch, d. ssudisch, u,
ChriJ}, Bibelcanons, 2 B. Wemrs Beytr zii
Gesch. d. Neutejlain, Kanons - In Antiquitati-
bus Hebraicis legatur Goodwini Moses &
Aaron Edit. Carpzov, aut simonis, IkEnii,
Cunei Relandi de Antiqu , Ed, Vogel.
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schulzii Comp. Archeologix Hebr, inprimis
Warnekros Hebraische ALterthumer. .J. D.
Michaclis Mosaisches Rectio 6 Th. Bauers
Kurze Lehrbuch d. Hebr. Alt. & ad N. T,
Brunings Comp. antiquit, Grcec, stosch Comp
archceolog. N. T. Neue EM, in d. studium
■u, Kenntniss des N, T. aus Engl. mit Anm. v.
schulze, 3 Th. Ceterum ad V. & N. T. Bel-
lerman Handb. d. Bibi. Litteratur , 4 Th;
Harmars Beobacht. ii. d. Orient. Fabers Ar•
chceol. Jahn Bibi. Archxolog. 4 Th. Paulus
summi, d, merkwiirdigjl. Reisen in Orient, 3 B. ceti
In Geogrphia sacra tironibus compen-
dium dedit Busching om Palcejlina , Oc=
mann Geographijkt Handlexicon, Relandi
autem & Bccharti Geogr, sacra , cum Mi-
chaclis specilegio, Hammelsveld Bibi, Geo-
graph. aus Holland. v. Janisch, 3 Th. &
Wells Hijlor, Geogr, d. /iit. u Neu. Tesi,
aus Eislssi v, Panzer locupletiorem dabunt
apparatam.
In Chronologia sacra scriptores Hi flo-
rise Ecclestaflicas tam Vet. quam Novi Foede-
ris consulendi, ut quoque qui introductiones
& exegesin ipsam tractarunt. Conserantur ta-
men Cappelli s, Hartman Chronologia s. 4:0,
Usferi Annales V. & N. T. ut quoque Ruo*
v. Benigfen . Bibi, Zeitrechnung, d. Alt. u,
N, Tejl. 4:0, una cum Petavii Rationario
Temp. & Bengel Ord. Temp, 8:0. . )
Ad naturae historiaia&Phyficams, pertinent
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BocHARTI Hieroz. ex edit. Rosenmuller, g
Tsi. 4:o'.' s. comp, schoder 1 3 specim, & Od-
mann samlingar i Naturkmnigh. til d, Hei.
skrists uplysning. 6 Flock, Celsi r Hierohota-
nicon , cet. Characteres personarum dijudi-
cat Niemeyer Charakterijlik d. Bibel 5
Th. sunt vero-omnia-haec adminicula sum-
mopere' & ad
' praecavendos errores , re.
sellendosque insultus aliorum, & facilem adi-
tum interpretationi parandum, necesTaria,qua-
re etiam saepius in' Hermeneutica sunt per-
tractata, Omnia vero frustranea erunt ac va-
na, übi mens ipsa logicis principiis in judi-
cando, ratiocinando & librorum usu prudenti
non sit "imbuta & assvefacta. Abeant teme-
raria praecepta multorum scripturam ex sy-
steraate suo explicantium , sive conjecturis ,
'quamquam ingeniosissimis, committentium3 ma-
nent quippe regulae hujus' artis stabilitae 3 &
licet concedendum sit, hermeneuticam sacram
multum a profana illa distare, summa tamen
est utriusque analogia. E perspicuis enim locis
ambigua & vexata explicare, e nexu& ordine
sententiarum verborumque sensum eruere cer-
tum, ex analogia doctrinae apparentes solvere
repugnantias , & quae sunt alia bonae inter-
pretationis principia , ad utrumque pertinent
genus. • • ' ’■»■■
‘
'■ Ad ipsam demum Exegesm quod attinet, a
certum quidem est, accuratum & subacto ju-,
dicio sussultum usura & propriam meditatio-
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nem multum valere ad sobriam interpretatio»
nem, sicubi grammatico, hermeneutico &
critico studio quisquam semet dederit atten-
tum. Interim tamen quam parca & circum-
scripta sit nosira experientia , quis vel saga-
ctssimus non sponte inveniet? Opus : ergo
ctt nobis, ad aliorum rimandas ponderandas-
que consugere non modo versiones , verum-
etiam sententias judiciaque, quae live brevi-
ter & succincte scholiorum nomine, live latius
& susius per Commentarios . sunt proposita.
Ut nihil de Antiquarum Versionum eximio u»
su moneamur,; ex recentiori sevo adornata ti-
ronibus commendamus Versionum exempla
praestantia: Casxellenis, schmidii , Dathe
Latino, J. D. Michaclis, struense (in V.
T.) seiler, Heumann , stolz (in N, T.)
Germanico , svenjka Prososversattningen , &
Tingstaqu in Jobum, Pialmos, Proverbia,
Cnnticum, Jesaiam & Hosearo, svecano sermo-
ne. Inter paraphrases eminent Erasmx Latina
& Zachari.® Germanica. scholia in Vetus
Testamentum ediderunt, inter recentiores,
schulz & Eauer , io Tom, Fr. C. Rosen-
Aiuller loTora. atque Dathe Vers. & Notas
in Pentat. Libr, Hijlor. Psalm. JJagiograph, &
Prophetas omnes , g Vol. g:o. J. Dav. Ml-
CHAclis Übersez. mit Anmerk. sUr nngelthrte ,
ii Tom, 4. Exegetisches Handbuch g st, g:o.
POEDEREEJN scholia in libr. Poit. It. gesa*
ia: ver/ms & notis iUujlr, 'sed nec antiqua-
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ta sunt scholia Grotii , in Annotat, in Vet,
Tejl. & q. s. r. Novum Testamentum scholiis
illustrarunt Joh. Grotius Annotat, in N. T, 3 T.
4:0. J. G. Rosenjmuller, gT. 4:0. Michaclts,
Ubers.N.T.6 T. Benjam. Koppe ( Ep.ad Ro-
man, Galat. ThrJJal. & Ephes ad cujus mo-
rem Kr'.use edidit Epi/1, ad Corinth. Hein-
richs Ep. ad Timoth. Tit. Phil, & ad Ebrce-
os, Fott Epi/l. Catholicas.) Roper Exe-
get. Handb. d. N. T. ig st. — stolz Er-
leuterungen d. Neu, Te/i. 2 Th. Morus Prae'
ledi, in Evang. Lucae, ssoh, Adia Ap. Epi/l. ad
Rom Gal. Epii. Ehr. 2 Petr. 3. stoh. Ep. &
ssud, Ernesti Ledi, in Ep.ad Hebr.. Eichhdrn,
Herder, Lange, Odmann in Apocalyplin.
— succincte sjogren dedit Explicationem pa*
raphrajlico - Exegeticam librorum Novi Fxde-
ris. Ex Commentariorum vero mole nominas-
se sufficiat CoccEjs,CALOvn, Poli, Lud. Cap-
pelli, Calmet, Gezeui cet. inter antiquio-
res, led ex recent. Venem Comment. star-
ke synopsm Biblioth. Exeget. Opus Anglicanum
a Baumgarten, Dittelm. Teller & Bruc-
kero German. editum 19 Tom, 4:0. Hezel
die Bibel A, und N Tejl, mit volljldndig, er-
hldr. anmerk. 10 Th, g;o, Moldenhauer u-
bersez. u, Erkldr. d. heil. Buchtr A. T. 10
Th, &■ Nt T. 4 Th. 4:0, Wolsii Curas Phi-
tol. in N. T. 4 T. 4:0. Vario quoque mo-
do res & verba s. s, illustrarunt Concordan-
Lankiscei, Buchner, Wich-
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man , Esck , Tsxler,& Lange in, JVdrter-
luch. Popularia Icholia exhibent Nicolai,
Roper ,C. Ch. E. schmidt. Eximii pretii
quoque sunt Opulcula storr , Nosselt, Da-
THE, & Dissert. MORI, schnurrer, Auri-
vill. Floderi , rei. Caveant vero tirones ,
quorum in ulum icholia breviora inprimis
perlcripta iunt , ne univerlum iiiblici iludii
ambitum his contineri sinibus exiiiiment, al-
to lupercilio antiquorum contemnentes scri-
nia, e quibus vdut e sonte hauserunt multa
receptiores ; ied ex altera quoque parte dis-
cant, non adeo tenaciter antiquorum opinio-
nibus insisiere, ut operam recentiorum , sati-
gari nelciam , multisque de nominibus excel-
lentem inluper habeant; Discant in ipso hoc
librorum complexu non sublillere , sed pro
facultate & occatione (ua alia indies sibi ad-
quivere subiidia specialiora, a Nosselt §,
127— 150—163- allegata j nec omni-
um tamen Auctori 1 scripta lunt omnibus ne-
cessaria, siquidem easdem tractarunt materiem,
& veiut otium libi invicem secerunt. Quan-
tum tamen occasio suppetat, fluctuosum quis-
que judicabit esse libi, diverlorum Interpre-.
tum inter se conserre judicia ac hypotheles,
ut quaenam maxime probabilis luerit senten-
tia, perlpici postit. Nec prius locum quen-
dam, vel oblcurissimum , dimittere juvabit,
quam verisimili laltem modo nobis expolitus
& intellectus luerit; semper enim haerere &
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suspensum teneri inter diversas sibique saepius
contrarias explicandi rationes, ingenuum non
decet Theologum,
Cum hac vero Canonicorum librorum u-
triusque Foederis interpretatione conjungenda
quoque eit librorum, qui Apocryphici appel-,
lari solent, lectio, quae quidem non modo hi-
storicum, led etiam moralem, dogmaticum &
eXegeticum praedabit usum, Hiltoriam Apo-
cryphorum V. T. succinctam exhibuit Ejch-
Horn Einleitung in die Apocryph, schrist. d,
Alt. Tejlam. scholiis vero & veilione iilustra-
runt Hasse , Kleuker , Nachtigall das
Buch der IVeisheit - - Jac. Wallenius salo-
mos Wishet - - J. W. Linde sittenlehre Usesu
d. sohns sirach , Grueneberg Exercitat, de
libro Baruchi , J. 'D. Michacus Ubersez. d.
erjlen Buchs d, Maccabceer — Hasse das an-
dere Buch d. Maccab. Vogel Comment. de
quarto libro EJdrce. Huc accedat Fabricii Co-
dex Pleudepigraphus Vct, Teli. 3. T.g;o. Novi
Foederis exegesin adjuvabit Fabricii Codex
Apocryphus Novi Tosi. 3 T. & Grabii spici-
leg. s, s. patrum (sec, I. II.) De ipso usu
horum (criptorum conseratur Kuinoel Obs.
ad N. 7. ex libr. Apocryph. V. T.
§. 3, Jactis his fundamentis Biblicls, sy-
Jlematica religionis theoria s. Dogmatica sum-,
mopere necessaria esl. Non quidem in sy de-
ma s, ordinem quendam Philosophicum retu-
lerunt Biblici Auctores universamj religionis
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doctrinam, immo nec ipse servator sanctissi-
tnus systematica quadam usus ett methodo,
sed pro occasione, populariter & sparsim do-
gmata sua & praecepta proposuit. In quo ta-
men docendi genere summa certitudo, perspi-
cuitas , auctoritas & vis erat ad persvaden-
dum, EJJentialia enim quaevis religionis ca-
pita quin ordine suo, & ad usum communem
accommodata institutione populari instiilaren-
tur ac vere instillata smt, non est dubitandum.
In systemate autem condendo , observan-
dum est «) dilcrimen essentialium verita-
tum & accidentalium, certarum & problema»
ticarum, in quibus quoque diverli sunt gra-
dus probabilitatis. /3) Propria & evidens
loquendi ratio certam utplurimum ingenerat
theoriam religionisJ tropica autem omnis e-
nunciatio ad propriam illam exigatur, & cunj
ea conseratur oportet. Quum vero continge-
re postit, ut tropice, allegorice & hyperboli-
ce res in Bibliis sacriis proposita sit, distici-
lemque habeat intelligentiam, eruatur ipsura
consllium orationis, atque contextus, nec prae-
termittatur usus loquendi in prosanis scripto-
ribus familiaris e. s. p. y ) Loca omnia pa-
rallela inter se conserantur, & per ambitura
silum enodentur , ut liquido appareat, quae-
nam sit conslans doctrina Biblica, quaenam ca-
sualis dicendi ratio. Proinde mos dicendi
& ratiocinandi popularis, (ica9-’ ) s.
accommodatio ad sensura communem vulgique
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opiniones, parum adhuc excultas, facta, pro-
be observetur, ne altera ex parte numerum
veritatum rcligiosarum temere hisce cum tem-
porariis augeamus verborum umbris , easque
pro veritate ipsa venditemus, altera vero ex
parte ne temere hoc abutamur, interpretatio-
nis adminiculo, s 1 Übi apparentes quaedam.
sini repugnantiae, ( svavTtctpavcc ) , ex diverlo
auctorum sacrorum Hilo & Icopo resolvere.
easdem juvabit. sic ergo £) omnibus colle-
ctis & enucleatis dictis scripturas, analogia
quaedam doctrinae, per omnem scripturae do-
minans compagem, neque ea quidem sicta aut
violenter illata, sponte prodibit.
Prudentis insuper eli Theologi, tempe-
ranter uti terminis philosophicis, nec sine ne-
ceffltate eosdem, aut biblicos illos, in Dog-
maticam recipere J cujus prudentias exemplum
dabit sagacistimus Morus & Doederlein, il-
le in Commentario , hic in Injlitut. Theoi, Ciiri-siani. sine his claflicis libris nemo sere lo-
iidam Theologiae Chrjstiante theoriam libi com-
parare potell. Utatur tamen quisque etiam
aliis haud inserioris dignitatis compendiis :
MICHAeLIs, seiler, Less, Mursinkme, Mos-
heim, Budd.bi, Miller, sTORR, ALMQUIsT ,
Ernesti, Walchii, Beckii, stosch, Husna-
GEL, stjEudlin, Niemeyer, cet, Ut quidem
iic utatur his scriptis, ut in perlegendo quo-
dam articulo plures inter se conserat Aucto-
res, nec veterum v, c. Melanchtonis, Ger-
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Haedi, Chemnitii, cet. spernat’ Locos Theo-
logicos. specialia scripta dogmatica recen-
sent Nosselt, Niemeyer & Doederl. in In-
jlit. Nonnulla commendasse provectioribus
haud poenitebit, v. c. de religione & revela-
tione: s. Gottl, Lange Versuch ein, Apologie
d. ojsenbahrung, seiler iib, d. Gottl, offeni
iahr, & Die JVeissag. u, ihre ErsiiRungen. J.
W. schmid iib, Cirijil. Religion, J, F. Ja-
cobi Abh. ab, wichtig. gegenjl. d. Rei, 4 Th,
Jochim Ani. zu Relig. Ej. Beytr. z. besbrd,
d. Chrijlenth, Zieglers Theol, Abhandl,
Tollner Theol, untersuch. Locke Rsasonabl.os Ckrijlianity. Ernesti , Less , Doederl.
Velthusen Opuscula Theologica, Fundamen-
talia Christianas religionis dogmata de Chri-
sto & morte expiatoria explanabunt: seiler
iiber d. Gottheit Chrijli. It. ab, Versohnungs-
tod Chr, st, Die frage d. zweiselnd. vernunst,
ijl vergebung d, sunden mbglich. Ewald ab, die.
grojje jsesus, Hacker csesus d, weisse u, Na-
zareth. schwarz ub. d. Tod &'esu. Faxe
Prbsning as TeUers — Tuijvelsmal (Gotheb,
1792,), Koppen wer ijl ein Chrijl? LA Ma-
ree hvem sdger solket mennijljones son vara ?
osvers. sunt quoque multa alia svecano ser-
mone edita & translata egregia scripta, po-
pularem usum spectantia: Axelson Guds rdd
och verk ism Regering, Almquist Inledn. til
den Hei* skrists Idsning , BasthOLM Chr,
Mei. husuudldrort It. Lycksalighets/dran, st, Oi»
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sjdlens ododligh. It. CbriJIna Rei, stist. bemd•
dande, Koppen Bibeln et verk as Gudoml
vishet, Moller, Bure Idsning i hl. Rei. dm-
nen, JoH, Hermes relig. handbok , 3 Dd.
spalding Relig, en angelagenh. sor verldent
& om mennisk. bejldmmelse. Jerusalem betrakt,
bsv, Chrijln, Rei. sbrn. sann, 3 Dd, Hallers
bres om Rei, it. dsver Voltairs Inkaji, quo*
rum scriptorum ope integrum nobis erit ac
facile, rem dijudicare universam.
In populari Theologia praeibunt
bach, Rosenmuller, Bastholm, Aoppe, Her-
mes & inprimis Doederlein Christl. Relig.
unterricht, sortges. v. Junge 12 Th g:o , &
seiler Religion nach Vernunst u. Bibel , It.
Biblische Religion. Biblicarn Theologiam quo*
que listunt , Ammon, Hoenagee.
Criticis ex principiis religionem illustrant
staudun, Thiestrunk, J. W, schmid al.
systematicam vero Theologiam in arr.-j
bitu suo pertractandam esse, quatenus & si-
dei Christianae & morum complectatur prae-
cepta, atque vindicias veritatum ab omnibus
erroribus & comrasentientium opinionibus
prsdcribat, quivis perlpicit. Quamvis autem
Practica, quam dicunt, si Moralis, si Polemi-
ca Theologia ad Dogmaticam reapse pertine-
at, poterit tamen utraque seorsim aut specia-
tior tractari. Compendia Taedi, Moralis de-
deiunt Baumgarten, Miller, Crusius, Less,
Ammon, s. G, Lange 3 Doderlein, Titt-
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man , st;eudlin; überius Theol. Moralem
expoluerunt MosHEiM in sittenlehre d. hei/,
schrist. 9 Th. 4:0 J. D. Michaclis Moral. 3
Th. Morus Akad. vorlesungen iib. d. Theoi.
Moral. 3 B, & praeprimis Reinharu syjlem
Aer Chrisll. Moral., 4 T. g.o, cujus pretium
nunquam antiquabitur. Practica & Ascetica
specialia scripta sunt: .Nosselt liber den werth
der Moral, WAGNiz Moral in heyspielen 6 Th.
st. far leidende u. Kranke,. Dodridge Gudak-
iighetens bdrjan ■ o'eh tiluaxt i mennijhjanssjdl.Cugott en Chrijien i sin ensamhet. ssiler,
Geijl u, Gejinn. d. vernunstmdss. Chrijlentbums
s,ur Erhuuung 2 Th. Millers Unterhalt. s,
denkende Chrijien. 4 Th, TobLers Erbauungt
schristen. 5 B. Ewald Chrisil. ideen md emp-
sind. Rosenmulleß Erbauungsb. in betracht,
ZoitiKOFER Andakts osningar Gelleßts
& Cramers sedoldrande Betrakt. Cramer
iib. die nachahmung Jsesu; it, Chrijll. Morgen
"n, Abendsejer 2B. sturms, RosENMUtLERs,
Lavaters, seyssErts Morgen andachtev,Bast-
holm Andakts osn. for sjuka och sdngligg, re).
Polemicara Theologiam überius eno-
darunt sCHUBERT, sTAPFER, WALCH, BaUM-
GARTEN , Mosheim ( streitheologie 5 T. 4:o)
& Wallerius in Praenotionibus Theoi. Com-
pendium tironibus' sidunt Miller , Gruner,
WytteNBACH, Plank; Cum dogmatica bene
conjunxit seiler & Doederlein. Irenici sili'
dii exemplum praebet Kocher /ibbi/d, ein.
Friedenstheo/ogiet
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Ad Apologeticum quod attinet, tractarunt
quidem eam scriptores Dogmatici plerique
in praeliminaribus de scriptura sacra & reli-
gione Christiana, specialius tamen eandem &
ex instituto bene persecuti sunt: Grotios, de
veritate Rei. Chriji. Knutzen, Philosophiskt be-
vis N6sss.lt , Vertheid d. loahrh. u. gott-
lichk. d. Cbrijll. Rei, Ls.ss , iiber Rdigion 2
Th. s. Chrijlna Rei. sanning, Jerusalem, Be-
traktelser osver Religionens fornamjla sannitt-
gar — Husnagel sur Chrijlenth, auskl. u,
menschenwohl, 2 Th. st. die schriscen d. A. T,
Keinhard Versuch u. d. plan den d. stister d,
Chrijll. sci. entivors. seiler d. vern. glaube
an d, wahrh. d. Chrijlenth. Addison, Lsxand,
Kleuker, Buttle», Clarke, Rosen.viuli.er,
Hailer
, cet. quorum monitis haud line dis-
pendio carere potest Theologus. Ceterum con-
seratur Fabricii syUabus J.'criptarum —- Le-
land Abriss d, deijl, schristen , Nosselt amo.
z. kenntniss Th. Bucher p. 176""19i- NiE-
MEYER Pred, Bihlioth. T. 2. p. 1 — 54»
symbolicam demum ductrinam, quae quo-
ad ipsam materiam eadem est cum Dogmati-
ca, & ad ssiiloriam religionis stricte pertinet,
in compendio listunt Walchus, Moller;
uberius pertractat Reinbeck {Retracto, U. d.
Augsburg. Consess.) Historiam ejus succin-
ctam tradit Plank, Gesch. d, Entjleh. u. Ver-
iinderung d, Protejlant. Lehrbegrijss 3 T. 8:0.
Waich, Intrcd. in Libros symbo/icos} 4:o.
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§. 4. Hijloriam denique Religionis noti
'uno nomine commendandam esso futuro The-
ologo, probatione vix eget. Etenim non so-
lum sata religionis in universum, sed etiam
ortum & progressum Chriitianas illius, &in
universum sata Ecclesiae Christianae, doctrinae
atque doctorum exhibet, adeo ut qui inter-
pretationis sacrae,Theologiae dogmaticae & pra-
cticas progressum rite examinaverit, in his quo-
que omnibus partibus studii Theologici opti-
me adjutum semet sentiat. Ex triplici igitur
fundamento necejsitas Historias Ecclesiasticae
patet; Exegetico scilicet, Dogmatico & Pajlo-
rali. Interpretationem sacram insigniter ad-
juvabit 1) historia textus primitivi, qualem
patres Apostolici & proximi aevi conserva*
runt atque sideliter allegarunt; 2) historia
linguae sacrae N. T. qua adhuc viva uteban-
tur primorum seculorum doctores, unde nec
dissicile ipsis erat sensum dictionis N. T. pl e.
nius adsequi, 3) In multis tamen propter
diversitatem ingenii, verborum ambiguitatem
ac semiendi libertatem eosdem Patres libimet
ipsis nimis indulsisse, & in contralentientibus
haereticisque errorum multo plus animadver-
tisse ipeciem, quam sas erat, itidem docet hi-
storia, eamque ob caussam interpreti valde
prodest. 4) Inde vero a frequenti conciliorum
usu & Ecclesiasticae auctoritatis ad hierarchi-
am facto transitu, haeresespro lubitu singere,
alios condemnare, vexare, formas symbolicas
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scd analogiam fidei retinendam excogitare,
traditionem Apofloiicam praeter veritatem
comminisci, multaque ex suo arbitrio desi-
nire, quae in scriptura sacra neque expres-se nec implicite exdarent, Catholicae incepe-
runt sententiae patroni. Imino satis superque
teltatur hilioria Ecd. perversam omnem in-
terpretandi methodum inde derivatam suisse,
quod nec uterentur instrumentis hermeneu-
ticis verioribus, neque genium Divini verbi
ab opinionibus adventitiis rite diitin(r Verent
doctores.
Dogmaticam porro Theologiam multum
ex historia dogmatum atque doctorum saene-
rari lucis, nemo negabit j haec quippe mi-
tortae prodit, quibus in veritatibus, utpote
essentialibus, omnes tere Consenserint Ec-
clesiae dodores, quas vero dubias aut proble-
maticas judicaverint haec certam pandit
errorum, haeresimn, controversiarum, sor-
mularum, partiam, (sudiorum, & methodi
dogmata tractandi, quin etiam portentorum
sanaticorum originem- quibus omnibus pro-
be penlitatis rebus, haud dissicile erit, opi:
nionum & auctoritatis humante, errorum ac
praejudiciorum sunesta abjicere sulcra, genui-
nae vero veritatis certam & persvasione in-
nixam obtinere ideam. Ut quippe historiasacra non minus pro integritate ac side do-
ctrinae Christi & Apossolorum, quam linceri-
tate doctorum in eadem retinenda, spondet.
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ita quoque adminicula tradit, quibus vera
a tallis discernere valeamus. Immo quoquse
virtutis Christianae summum incitamentum ex
felicistimo Religionis in omnem vitam civi-
lem omnemque Christianum coetum influxu
arceslendum essi, quis non ex hifloria didi-
cit? Proinde quoque Pastoralis universa sci-
entia, quae commoda Ecclesiae e prudenti coe-
lestis doctrinae & sacramentorum administra-
lione redundantia spectat, non potelt histo-
rico hoc carere subsidio. Quamquam enim,
ut rite monet Nosselt, (Ame z hild. Theoi.
§. 94-) popularis institutio 3 tam homiktica
quam catechctica, exemplis & argumentis a
dogmatum historia desumendis minime occu-
pari doctoribus tamen iplis multum
adseret emolumenti, si sata, progrestus ac
vicissitudines religionis popularis rite aC sin-
ceristimo studio indagare didicerint. Hinc
solidior doctrina, firmaque persvalio &; Con-
stans animi character suboriri persicique in-
dies poterit, irine prudentem adminillratio-
nem muneris sui, praeeuntibus tot sagacis,
simis ex Patriflico maxime & Reformationis
mvo Viris, diseent, atque cautiones pleris -
que in dubiis calibus adbibere valebunt;
In Methodo studendi Hiltoriam Ecclella-
flicam ante omnia observariduin este intelli-
gitur, ut 1) studiis ad hoc genus pertinen-
tibus bene praeparati simus atque a partium
studio affectibusque alieni -3 2) ut sontes
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ipsos & monumenta rerum sidelistima, quan-
tum fieri postit, adeamus, eademque criti.
co j.ei lultrernus oculo, ne carbonaria aut
cocca tide aliorum opiniones adoptemus tan-
quam veras, easdemque cum sontibus iplis
permutemus; 3) ut Chronologicum iV-qua-
mur rerum, eventuum atque satorum Eccle-
lias, sysiematicum vero in dogmatibus re-
Censendis, ordinem. Prsestat quoque tabulas
synchronilficas ad manus hab re, & Iaeram
hilloriam simi politica univeilali rite conter-
re* 4) In perlcrutandis testimoniis hidoricis
paiitcr ac judiciis scriptorum pragmaticis,
omnem adhibeamus necesse esi moderatio-
nem, diligentiam, aequitatem, imino quoque
ad minimas res attendamus , nunquam non
ex utraque parte ponderantes argumenta , &
ad harmonicum quendatn nexum Ipecialisti-
ma momenta conserentes. 5) Nec tantum
memoriae caussa, facta quasvis historica ac
velut campum hifloriae univerlum percurra-
mus, (tsd ad veram animi inltitutionem &
perfectionem [electa accommodemus exem-
pla; qui usus practicus cst & longe saluber-
rimus.
Quum autem ditiorem sibi comparare
non cuivis liceat thesaurum scriptorum Ec-
clcsiallicorum; quid tironibus, quid prove-
ctioribus commendandum (it, paucis tantum
exponamus. Prima praecipuaque hiiloriae
Chriliianae universc elementa capiant tirones
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ex Moshemit Insiitutionibus Hist Cbsist.
Menke Allgemeine Gescbichte der Cbristl.
Kirche 6. 1;. spittler Grundriss d. Gesch.
d. Cbrisil. Kircb. atque seiler Ktlrze itui•
begrijs d. Kircbengescb, d. N. T. in Tabet-
Icti, Neque non prosicuum erit Jablonskii,
Walchii, sc Gothanlm compendium bistor.
Eccles Repetitioni inserviet Historia Relig.
& Eccles. Cbtist, a schroecxhio in usiun
lectionum edita. ProVediores autem haud
sine dispendio carebunt opere sciiROEcKHti ,
Chistliche Kircbengescb. Tom. 34. ad Re-
formationis aevum, & seit d. Reformr.tiost
(i. Tom. 8:vo jam edito j cujus conlummati
Operis Vices, cX parte tantum. supplebunt
Weismanni Introd. in Memor. Hisi. Eccles.
N. T. 2. Vol. 4;to. Joh. G. Walchii Hist.
Eccles. N. T. 4tto. J. Fn. Cotta Ver-
sucb ein. niisssibri. Kircb Hist. d. N■ T. 5.
T. 8:vo. Joh. sal. semler Versucb ein.
frucbtbaren atiszups d Kircbengescb. 3. T.
8vo & Cbristl. ssahrbucbcr oder Inhclhn
iib, d. Kircb
, Hisi. 2 Tom.
specialiores Historiae Ecclesiastidae Nov.
Tesi. partes perlecuturus, in ipsis sontibus
dijudicandis adeat C. W. F. Walchs criti-
Jcbe Nacbricbt. von den Quellen d. Kircb.
Hist. & semler i cit. Iib. patrum Ecclesia-
llicorum Icripta s. Patristicam , in compen-
dio sili it Roffler Bibhotbck d. Kircbenvd-
ter, in Uebers u. Ausz. 10. Th. 8- vo.
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Jteretieorum hifloriam succinctam tradit
Plank, Datsidi. d. dogmatiscb. sysl. unfrer
versebied. cbristl Haupt-partheyen •, VValch,
Idatnmrs einen volist. hiflor d. Ketzergesch-.
11. Tli. 8;vo. Reformationis ac Fioan-
ticas docti originem tataque eleganter
adumbravit Flank. , Gesch. d. Entstebung ,
Verdnder. u, Bild. uvsevs Protesi. Lebrhe-
grisss 5. Th. 8;vo. Hilloriam vero dogma-
tum religionis Christiante (praeter compendia-
riam tractationem staudun in Lehrhucb d.
Dogmatik n. Dogmengescb. & Beytr. zu
Pbilos. u. Gescbicbte d. Religion u. sitteii
5. B. nec non Flugge Bey.tr. z. Gescb. dr
Relig. u. Tbeol.) utilissimo consilio ac Un-
ctio elaboratam, licet nondum conlummatam,
dedit Munscher, Handbuch d. Cbrisil. Dog •
iitengejcbicbte 3, Th. sam. Gott, Langeanss Gescb. d. Dogm. oderGlaub■ lebren d.
Cbristl Kircbe , 1. Th. Quibus addantur
Iparsae commentationes ZIEGLER , cael, in
plenkiam & Gahleriano thelauro.
Quamquam vero his aliisque utens sub-
sidus generalibus haud minimam (ibi compa-
rare postit hillorits Chrillianas cognitionem j.
abiit tamen, ut temere se credat Ipatio-
sissimum hunc campum ementum esse, ut
potips, in specialistimis & Ecclesiae & do-
ctrinae partibus, opus habeat diversos con-
sidere scriptores hilloricos; Qui enim debi-
ta attentione perlequi voluerit infinita sere
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religionis Christianae, per rsiversistimas oibis
antiqui & retentionis regiones, sata, progres-
qui omnium populorum, ledarum &
consoederationum sub Chriliianismo stgillatim
familiarem sibi recidere, cultuinque coetuum
thriliianoium omnium, tam internum quam
externum, juxta atque Litteraturae Theolo-
gica; totum ambitum rite dijudicare ada-
marit; nae is quidem ditistimo inllrudus es-
se debet monumentorum atque scriptorum ap-
paratu. Hinc sandorum, Martyium, Hierar-
chiae Papalis, Ordinis jeluitarum ceterormn-
que, Unitariorum, Remonstramiutn, lunatica-
rum e q s. rei. speciatim pervagari necesle
erit oda atque historiam. Cui ingenti colli-
gendae messi ansam luppeditabit Nosfflt in
luo /him, %u Kemitnis d. aligem. Bucbevn
in allen Tbeiien d. 7beologie, & buuuAtjs
J/agog Htsior Tb. Neque iic plenam hi-
Itoiue Eccleliaflicae lemet haulisle notitiam
judicabit Theologus, nili quoque generalem
omnium gentium prosanarum teneat hilioriam
religiosam, qualem in compendio liliit Ko-
chkk in vollsldnd Abriss nlier jentabis in
d IVelt hekannt. u uhl Relig. Baumgar-
ten Gescb d Relig. P<n tbeyen \ Mei ner,
Versucb iib d. Rei Gescb. d. dite(i. Vblk.
& bTAUDLiN Beytrdg. — — specialem
Atheilmi, solyih limi, Natural i (imi, ut quo-
que Perlicm , TEgypt, hirneae, Indicae, T i Re-
tante, Graecanicae, Romanas ecterarumque
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apud antiquas gentes vigentium religionis
formarum hifloriam tractarunt scriptores a
Nosseltio cit. I. §. 297—317- allegati.
Quod vero ad Judaicam hilloriam an-
tiquam l. V. T. attinet , sunt praeter fontes
, iplos’ sacros, & Judaicae Eccleliae scriptores
antiquiores, Josepuum nempe ac Piulonem,
commendanda uollratibus , parabilia scripta:
- Budd-ki Hijior. Eccles F. T. 2 Vol. 4;;o.
stackhouse Biblijcbe Gescb. 8 Vol. 8:vo.
&in connexione quadam chronologica,
shucksord, The saex. a. pros.'bistory 4 T.
'Tkvo ( German. translat.) Casp. Ggttl.
Lange Harm. d- beil. u. prof. scbrib ' 3.
Th, 4;to. I)[Tmak Gescb. d. l/rne/iten his
Cyrus. Humpsr. Irideaux The oid a nem
Tcslam. connsisled, 2Vol. 4;to (svec. (emi.
transi.) Quibus addantur Jac. Hess Biblio •
thek d. beil. Gescb. 2 Th. 8: vo, Ejusd. v.
Reicb Gottes , 2 Vol. Ejusd. Gescbicbte der
Ijrneliten vor d. Zeit j/e/ti, *l2 Vol. 8;vo.
Compendiai iam hifloriam Jud. dedit Bast-
HOlm sodi/Re Historie , 3 Vol. 8;vo & Kui-
koel die Gejcb. d. Jud. Volks von Ihrah.
Lis aus Jerus. Zer/isnwg, 8;eo. Bauer.
Ge/cb d. Hehr. at* lanto magis vero
univerlam hanc» Judaicas religionis gentisque
antiquae, hifloriam elucubrandam quali & dis-
cutiendam esse patet, quanto Certius con-
flet, religionis Christiame sidem ac auctori-
tatem his quoque superlhui fundamentis mi-
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nime dubii?, continuoque mirabilis Divinas
providentiae nexu cohaerere oeconomiam Ve-
teris & Novi soederis religiosam. Quis
namque testatissima de Divino doctore ac
Reltitutore praelagia, quis inessabilem rerum
eventnumque lub Molaica oeconomia ordi-
nem & apparatum, ad solenncin Messiani
regni instaurationem praeparandam tetendisse
non ultro agnoscet?
Recentiorem Judaici populi historia!»
ediderunt Basnag;us, Hollberg, Busching,
caet, de quib, cons. Nosselt 1. c. §. 318-
Rlabumedanae demum religionis & sectae,
ideam dabunt scriptores hiltoriae generalis,
Ipeciatim Reland de Relig, Moham. White
Ashandl. inneb. en granskning as Cbrisien-
domen och Mahomedanismen ■, oiversatt as
svederus j Caetera ut taceamus provectiori-
bus necessaria utilistimaque scripta, a Nos-
sELTIO allegata. Quicunque vero brevisti-
mam hanc selectioiemque librorum, ad The-
ologicum studium pertinentium, enarrationem
cum scopo, quem proposuitnus, contulerit,
non mirabitur pauciora esse, quae luturis
Ecclesiae doctoribus commendavimus, quam
quae Theologis, campum Theologias univer-
sum sollicitius peragrantibus. sunt deliban-
da. In ipsa demum lectione lemper memine-
rint dicti; non quam multum, sed quam hene.
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sCIENTIAE PAsTORALIs
PARs PRIMA.
HOMILETICA,
CAP. i.
De Homiletica mivsrsa,
§. 1. Quemadmodum Rhetorica artem uni*
verlam bene dicendi, ita Homiletica artem
condonandi h. e. sacras orationes ad reli-
gionem practica inllillandara habendi , com-
plectitur,nec est nili quaedam species Rheto-
ricae; distingvitur quippe ab hac, non tan-
tum materiae si objecti, quod tractat. sed
liara stili & formae, quam commendat, re-
specto. In universo autem genere atque,
consisio docendi, persvadendi & delectandi,
ut quoque rerum, argumentorum, , verborum,
troporum, similitudinum ac figurarum dele-
ctu, conveniunt. Nec potesl Oratoria sacra,
sive facultas ad homileticae artis praecepta
religionem animis persvadendi, sine multi-
plici usu & exercitatione. sublidere aut suc-
cedere. Homiletica ergo tum scopum dicen-
di, tura regulas generales & speciales, una
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cum adminiculis, ad facultatem dicendi ten-
dentibus, proponit. Neque enim sufficit ar-
tis praecepta (ibi cognita reddere, sed aliis
quoque adminiculis, concionum (cilicet opti-
mis exemplis, ad imitandum perlegendis,
Dispositionumque libris & Criticis (criptis
(edulo evolvendis, utendum ell, ut rite mo-
nuerunt Niemeyer & NosssXx, ille in luo
Handb j. Cbrisll. Relig Lehr, hic in An-
xvcisnng s. migeb. Tbeol.
§, 2. Quemadmodum triplex e(l Homi-
leticae ohjefluvi , ita etiam triplex boni Pa-
lloris officium in concionibus habendis, ex-
oritur. Pvimum ut doceat, colluilretque
intellectum auditorum in veritatibus religio-
nis summe salutaribus ac essentialibus. Prae-
(apponitur quidem, elementarem & cateche-
ticam cognitionem jamjam inllillatam esle,
ac saltim praecipuis in capitibus familiarem
factam. Quum vero magna lit auditorum,
ratione habita aetatis, diverlitas, morum-
que omnia praecepta, una cum saetoris dog-
matibus, non possint animum sbctere, msI
saepius eadem memoriae mandemur atque
uberius repetitae igitur institu-
tionis nullo modo poeniteat aut taedeat concio-
natorem; quae tamen ad occalionem apta erit,
brevis ac esficax, quo (uo charactere distin,-
gvitur a catecbetica inllitutione, quae me-
thodico, & dialogillico modo peragitur. sed
duplicem requirit huc munus diligentiam,
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tnp scilicet in proponendis , confirmandis ac
argumentorum pondere muniendis lalutaris
doctrinae capitibus, tum quoque erroribus ac
objectionibus quibuscunque resellendis; nul-
la enim certa datur veritas, ubi oppositi ad-
esi formido, Propterea Paulus quoque dilerte
sttiawciKiccv & tXsy%cv piceleribit, unde
haud male munus concionatorium didnsca-
licum st Elensiicum audit. Per (e autem pa-
tet, erudiendi negotium in simplicissimis
quidem versari debere religionis elementis,
luterim tamen quurn multi ex auditorum,
turba provectioris (int astatis & ingenii, so-
lidiora quoque interdum admulceantur dog-
matum piaecepta st demonsirationes, necesle
esi. Aliter enim ad maturiorem doctrina no-
titiam ( tsKstoTqrx: ) Ecciesiae cives raro aut
nunquam pertingerent; quod idem observan-
dum venit in genere ehnsHco , quatenus
tbeoreticum su. Praejudicia vulgi, errores
st insultus adversariorum, in plebe ipla sae-
pius gliseentes, haud minimam objiciunt noti-
um lalutari longius evehendte re moram ; qua-
re in institutione populari non luat line
animadversione &. resutatione praetermitten-
di. systematicae tamen Theologiae polemica
methodus merito in omnibus concionibus
valedicere jubeatur, utpote parum prosicua
& necessaria. Esi enim haec temporum no-
litorum ratio, ut pacem potius retinere &
tolerantiam promovere studeant homines.
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quam otiolis (emet implicare controversiis,
ut quondam ex suggestu ipso sacro solebant
concionatores. Quin etiam multa satius re-
ticentur , quam in scenam rursus producun-
tur. sed sic tamen non omnes dissenstones
atque errores aequo serri possunt animo, quia
practica!» saepius alunt impietatem. Prudens
Vero sit doctor Eccleliae in hisce erroribus,
publice perstringendis, locique habeat ratio-
nem.
secundum munus Evangelici oratoris est
JLpanortboticum & admonitorium , h. e, ad,
perlvadendos auditorum animos, eosdemque
confirmandos, corrigendos &. ad virtutem,
sive pietatis exercitium excitandos accommo-
datum. Mores ipsos emendare, & persice-
re, sublime est Religionis nostrre
quod propterea oratori sacro semper ob
Oculos versetur oportet. Huc omnis indu-
sicta ejus sptctabiti huc omnis apparatus re-
rum, argumentorum ac verborum tendet, U6
vero auditores diversissimorum sunt inge-
niorum ac morum, ita quoque varia hinc
exoritor persvadendi necessitas. Juveniles
animi sunt a malorum irritamentis cavendi,
pmniendique, maturiores confirmandi in bo-
no, omnes vero a malo avocandi, corri-
gendi, castigandi, prout cujusque exegerit
status. Est haec sacri Oratoris provincia
longe praestantior & dissicilior quam Civilis
& Pclitica illa, quare etiam negari nequit,
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orationes forenses antiquioris aevi , ut quo-
que nostri aevi nonnullas, citius eloquentiae
attigisse'sastigiuiri* quin etiam vim persva-
der.di secum tulisse majorem, quam sacras
orationes. Cujus rei causia qiuerenda els in
ipso argumento sortius enim irritant & assi-
ciunt animos senlibilia quaevis quam mora-
lia, & quae sensualem voluptatem rellringere
conantur, praecepta. Dissicile vero licet sit
hocre conltliuhi, in id tamen summa ope eni-
tendum esl* ut mores Chrissianorum ressitll-
antur, formentur ac ad bonum flectantur. Iti
duas ergo partes dividitur palmarium boa
sacrarum orationum momentum, exbosti/ti-
'vain alteram* in virtute, side & sanctitate
quavis confirmanda sitam, alteram Epnnor•
tlotitam , si elenchum moralem, quo corrigun-
tur ac reprehenduntur mores depravati, st
ad Veram poenitentiam revocantur. De mo-
do ipso admonendi & corrigendi deinceps
plura.
Tertium quod Rhetores'vulgo praeseri-
bunt munus oratori* eli Ut delectare studeat j
unde nos quoque simiino postulamus jure a
Concionatoribus, ut animi delectationem ve-
ram, considentias pacem ac tranquillitatem
apud auditores • suos* sub iisdem conditioni-
bus, quas religio (ancte proponit, promove-
ant • per se enim patet, nullum gaudium
spirituale, nisi apud vere sideles enasei pos-
le, nec consolationem quandam, exhibendam
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Esse, nili pcenitentibus , miseris, afflictis, do-
lentibus & quavis pressis calamitate. Itaque
praeter atortum munus, delesIandi &
exhilarandi quoque officium doctor} Ecclesiae
incumbit j ita nempe orationes suas in coetu
Christiaho habebit, ut vim doctrinae Evan-
gelicae salutarem sentiant auditores, indeque
überrimam laetandi capiant materiem, Omni
quoque- caret dubio, eo plus valere eloquen-
tiam sacram, quo majora documenta amoris*
familiaritatis, svavitatis & delectationis ipie
praebuerit orator. Immo sub comminationi-
bus & repraehensionibus gravlslbnis, in qui-
bus nihil quidem est, quod delectare, sed
potilis horrorem incutere possit, ita (emet
gerere Evangelista decet doctorem, ut ul-
timam hominis metam ac deltinaiionem vi-
vidis coloribus depingere non intei mittat,
& medici indar, amara sanitatis rdstituendas
caussa adhibentis pharmaca , refractarios
quoque & victosos benigna tractet cura ac
commiseratione.
§. 3. Hic ergo cum sit scopus Homile-
sicte, ad auditorum usum proxime accommo-
datae} Regulae quoque generales, pro natura
sacrarum orationum observandae, facile diju-
dicabuntur. Omnia enim debent ad aedifica»
tionem 5. e. veram mentis perfectionem com-
poni } nihil ad sciendum proponatur, quod
non auimum commovere, flectere & beare,
neque ad flectendum animum quidquam pra-
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ctice adseratur* quod non intellectum per*
Ivadere postit, Eli haec prima regula ge.
neralis, quam observare omnes debent con-
donatores; nam qui theoretice tantum do-
cent ac indituunt, qui intellectum live memo-
riam & ph intaiiam assicere silidem, nulla ha-
bita ratione practica: pietatis * aque peccant
ac ii, qui frequentes lunt in declamando*
excitando, coniolando* theoriam religionis
chriUianae fundamentalem negligentes. Fete-
eant quoque* qui aut-sine Icopo quodam*
aut ex consVetudine* aut lucri Caussa , live
ad auram pleb s captandam orationes habent.
Quod sunestum vitium prostigabit Homiletica
prudentia. Altesam generalem regulam* iu
spsa materia concionum tractanda* suppedi-
tabit justa analogia veritatum religionis na-
turalis & revelante; quicunque enim alteru-
tram cum alterius neglectu propnfuerit* per-
stctam minime dicendus esl dedisle ideam
religionis* qnurti per se pateat* doctrinam
omnem Chrillianam naturali illa superstru-
ctim esse * hanc Vero a revebitione totam
confirmari &c snppleri, Media tutistime itur
via in ipsa populari, ut quoque philosophi-
ca, persvasione promovenda. Hinc Tertio
quOque obserVabit *r, fundamentalia potisti-
mum religionis noltrae capita ad Homileti-
cam pertinere praxin. Modum autem esse
in ipiis hisce salutaribus proponendis dog-
matibus tenendum, ne multitudine rerum
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confundantur auditores* jure qnoque praeli
pitur. Caetera) quae sive generalius sive spe-
cialius in rerum, argumentorum, verborum
ac formae delectu tenenda sunt* loco suo oh»
servabimus. illud tamen de bae forma ac
methodo concionum in antecessum monuisse
juvabit; omnia scilicet ordine, (impliciter
vivide , apte atque decenter proponenda*
enuntianda & exprimenda esse, ut non mo-
do attentionem excitent & savorem auditorum,
memori aeque aut phantasias eorum imprimam
tur, verum inprimis conflantem & in intelle-
ctu & voluntate ■ pariant persvalionem ac
perfectionem. Ex quibus generalissimis prae-
ceptis (ponte quoque colligitur* quis sit ha-
bitus auditorum ad oratoris scopum atque
provinciam* habent quippe auditores quae-
dam inter se communia, quaedam vero cuique
propria & a caeleris diversa. In eo ergo
summa oratoris silia esl laus, ut non tantum
peritiorum, cultiorum & moraliorum assiciat
animum, sed quoque rudiores, imperitiores*
& prava sentientes in suas* seu quod verius
esl, Religionis Divae pertrahat partes.
§. 4. Ex ipsa muneris Homiletici indo-
le universa patet jam artis hujus necessitas
dissicultasque. Quum enim condonandi neg-
otium multi intempestiva arripiant, stuite
ac Leviter provinciam bancae ne lic qui*
dem multiplici opus habere eruditione, sed
ex naturali mentis facultate & disposltione ,
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Ove immediato Divini spiritus auxilio solam
pendere, existimantes; nemo quoque mirabi-
tur paucos esse, qui laudabili boc munere
rite tungantur. Obstat inter alia praejud cia
quoque illud, omnem humanam artem in hac
xe superstuam esse, quia verbo Divino in-
terna iniit vis emendandi, quum tamen ver-
bi Divini vis non sit mechanica aut imme-
diata, sed tota quanta mediata & moralis.
Jvlagni quidem faciendum esl, feliciori adju-
tum esse ingenio; led longe esficacius ora-
tiones sacras instituent, qui subacto judicio
& maturiori experientia valuerint. sine ar-
tis prasccptis nec possumus omnia, quae ob-
lervanda sunt, in concionibus animadverte-
re , neque a vitiis aut errandi periculis
nosmet cavere. Praeterea tantus ell orato-
rite artis ambitus, ut proprio marte vix
postit a quovis pertransiri. Recogitet quis-
que summam rerum, argumentorum atque
animorum diversitatem, immo intricatissimara
praejudiciorum & affectuum vim in saseinan-
da hominum, ut vulgo sunt, mente; an
probabile est, quemlibet concionatorem poste
eadem omnia sine diuturniori experientia
monitisque aliorum examinare, evellere, mo-
derari, persicere? Quo autem dissicilior sit
Oratoris sacri provincia, eo plus artis pru-
dentiaeque videtur exposeere.
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CAP. II.
Historia Homileticce.
§. 1. Conciones, quas coram populo ha*
buere Prophetae Vet. 'teli, ut hoc loco prte-
tereamus, Christi, servatoris, discipulis suis
non minus qustni auditoribus omnibus imper-
titam, instuutionem popularem maxime luis*
se , indigentiisque humani generis suble-
vandis exacte inserviisse t observamUs, Ut
enim de forma concionum Cbricti limplici,
(eraphatica tamen), non vero philosophica
aut oratoria, nihil ulterius commembrrmus$
materia inprimis earundem conslderanda esh
Aperte indicabat se missnm esse, ut telsimo-
nium perhiberet de veritate religionis i. e*
de Deo, summisque Ejus benesiciis * perse-
ctionibus ac Una cum bae lae-
tari doctrina aliam fundamentalem de se
iplo, Divinitate & dellinatione sua conjun*
xit docti ut quoque poenitentiam i. e.
morum emendationem j & sidem amore sui
intimo superllructam, sectatoribus suis omni*
bus sanctifflme injunxit. Ne vero temere
videretur aevi sui homines ad hanc resiittl-
tam atque de novo promulgatam religionis
theoriam, hanc perfectionis hominum mora*
lis absolutam neCeslltatem provocare j aucto-
ritatem luam Divinam Divino commonstravit
argumento, longe tellatissimo. Etenim qui
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beneficia ,in homines raiserrimos toties mira-
bili cumulavit modo, non potuit non persva-
sionem sidemque omnium recta sentientium
extorquere; qui se ipsum utpote summum
virtutis omnigenae exemplar in vita sua in-
nocentissima praebuit, is certe jus moralita-
tem definiendi satis superque libi vindicavit
adeo, ut nullus amplius dubitandi locus
relinqueretur. Quidquid ergo praeceperit,
egerit, pronuntiaverit, Dei nomine egit ac
pronuntiavit, ut sides omnis nosira spesque
Divinae potiundse gratiae firmissima esset. In-
primis vero mortem suam cruentam in tes-
leram amoris sui atque ad spem certam Di-
vinae grati® in remittendis nosiris peccatis
verlantis, ingenerandam interposuit, quia lic
disposuit Deus; immo hanc a se factam ex-
piationem & cum ea conjunctam - condona-
tionem, summi solatii plenam, resipiscenti-
bus ultro obtulit ad conscientiae perfectis-
simam pariendam tranquillitatem. Ipse, sa-
lutis restitutor, hanc veram dedit ideam sa-
lutis in hac vita jamjam obtinendae, neque
venturam in immortalitate felicitatem obscu-
re significavit. Quae vero amplius in reli-
gione restarent dilcenda aut observanda, Apo-
flolis. suo edoctis spiritu, ut Christianis in-
stillarent, commisit.
§. 2. Concionibus, quamquam non ad
Artis regulas formatis, interim tamen ad oc-
cationes quasvis populariter habitis, Apo-
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floli gnaviter doctrinam summi sui sospitatc-
ris propagare & ad mores sui seculi emen-
dandos attemperare studebant. Lmgva,qua
uius erat Christus, omnibus erat vernacula
& familiaris ita, ut a sermonibus ejus libi
sufficientem haurire poffent quum
vero ipsi hi sermones non Itarim litteris
mandarentur, nec tanta eorum copia adcs-
set, ut omnes inde hiltoriam & doctrinam
Chricti oculis suis perlultrare poslent, viva
erga sua institutione brevem utriusque de-
derunt ideam Apostoli casterique primi dO-
ctores. Congregatis quippe in ceetu quovis
Christianis , primum Vet. Teltam. scripta
praelegebant, dein oretenus narrabant sata
servatoris, & ad litteram exposuerbnt ejus di-
cta & praecepta j jpoliea autem pericopara
quandam Evangelicorum Annalium ordine
praelegere in animum induxerunt y veterem
Judaeorum morem in praelectione Mosaicorutii
librorum, caet. locuti quibus sua quoque
subjunxerunt monita sidissima. Hanc con-
cionum habendarum rationem limplicifflmam,
cujus velligia apparent Act. 15; 15. 13; 21.
1 Cor, 14; 3, 32 Coh It 16. 1 Thess. 5:
2?. 1 Tim. 5; 16, 2 Pet. 1; 19 primi
Evangelici doctores 2;i & osti! sec. consini!*
ter tenuerunt, teltamibus Justino Mutt*
Tertulliano & Covjiitut. Apostol. Temporis
autem successu Rhetoricae artis nonnulla
praecepta adseiverant oratores ex gemilismo
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conversi, e. c. Cypri an. Arnobius (3;osec.)
Augustinus & ChrysostOm. cter. quia scili-
cet, utpote Rhetores, adiveti erant arti ora-
torite (Arn. August.), nec contra sophi sia s
multum line Rhetorica prosicerent. Interira
satendum ell, abulym Rhetorices (implicitati
Chriit. doctrinae noxam attulisse. Etenim
plus excernis moribus poliendis & ornatui
orationis quibustibet sententiarum verborum-
que cincinnis adsciscendo , quam internas
mentis rellaurationi, plus captandae laudi &
aurae populari,, quam sinceritati Evangelicse
studuerant Quarto sec, & Evangelia
& Epistolae, per pericopas definitas praelegi c ce-
perant. subinde vero admonitiones ac exhor-
tationes semper in Eccletia primitiva insii-
tuebant sive qui extraordinariis propheticis
inshucti erant donis. sive ordinarii antistites
atque dodoresj neque unquam liatis diebus
convenerant Eccleliae cives, nrls conciones.
sive ut appellabant homiliae , una cum pre-
cibus, cantu ceterisque cerimoniis ausculta-
rent ac celebrarent. Proximum argumentum
hisce horniIlis suppeditavit pericopa Evan-
gelica, quae praelegebatur & explicabatur,
pia inluper addita adhortatione. Neque non
laudandum hoc erat connlium • ut bene mo-
nent Pontopp. Belter, spener, Niemeyer,
Lange. Et quia conventus sacri
erant ad consortium & confabulationem in-
iiituti, tranQit vocabulum Homiliae ad ser-
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mones ejusmodi sacros denotandos. Talia
simi Basilii, Grlgoru, Chrvsostsmi cet.
Homiliae. Multa quoque inde a sto seculo
addiderunt commenta de virtute crucis, vir-
gine Mana, lalutatione angelica, sandorum
imaginibus & miraculisj pariter atque con*
tra Nesiorianos inprirnis & Eutychianos
acriter disputabant Graeci, In Latina vero
Ecclesia hondliarum ulus, sere a 5;-o secu*
lo, propter supinam ignorantiam dedit.
§. 3, PoRquam demum dies Festi &
sabbathici liatis diebus in Ecclesia locum
obtinuere, successuque temporis vera omnis
eruditio & laeta & protana declinare inci-
peret, lanciebatur kx (Carol. Magni auctori-
tate sec. 9;o), ut patrum in quemque tex-
tum [electae praelegerentur homiliae, quae,
quia post textus verba declamarentur, appel-
latae sunt Pojlilla , & vulgo /Ilcuini live
IVarnejridi adlcribuntur industriae. Ejus,
dem generis & sermonis (Latini) suere con-
ciones Alam & Rabam Mauri (sec. 9;o)
a paucis propter inlcitjaui Latinae lingvae
intellectae, quare vernacula lingva uteban-
tur insequentihus leculis catholici praecones,
monachi speciatim Dominicam, fratres prae-
dicantes appellati, & Franciscani. Quam ve-
ro exilis & jejuna omnis horum fuerit con-
donandi methodus, uipote in actis sancto-
rura & martyrum, fabulis anilibus, indul-
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gentiis, igne purgatorio, haeresibus, invoca-
tionibus Mariae, — quesiionibus ex si.oto, prae-
ceptis AriRotelicis & gtRiculationibus ridi-
culis tantum ocoupata, satis graphice de-
pingit inter alios Erasmus in Encomio Mo-
rio?. Hilus pasebales ciere, notninaque et
sententias gentilium Philosaphorum, Platonis,
Aritlotelis, Galeni, sd ChriRum myltico mo-
do applicare, ineptissimus erat homiletaruni
mona»halium mos. (coni. senuLEH Gescb ■ d,
verandev. d gescbm■ in Ptechg.) immo Lu-
therus iple ingenue latetur, se ante resor-
mationem multis ejusmodi vanis commentis,
allegoriis & tropologiis suisse in enomi,
quaruvis ex Augullino meliora edoctus, ut
quoque ingenii lui adjutus slamma, multa
Verius propofuerit, Ita quoque 1. Tauler,
Geiler & Ihom. a Kempis practicam com-
mendarunt sidem. Quum Veru litterae omnes
revivilcere, & eloquentia univerla, optimo-
rum oratoium & Rhetorum,Ciceronis, Quin-
tiliani, assidua sictione & translatione, flore-
re incipQrdnt, lacras quoque conciones omni
nilu ad auditorum usum perpolire allabora-
runt multi, e, c. Reuchlin, praesertim autem
Reformatorum principes.
§. 4. Nova ergo Epocha Homileticae
cum Luthero incipit ac Melanchtone.
JUe quidem analyticarn inprimis secutus me-
thodum, non tam arte Rhetorica, quam
practica simplicitate, ex Patrum horailiis
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mutuata, praevaluit, eandemque aliis com-
mendavit in monitis homiletieis, ( postea a
Conr» Porta editis) & luo Kirchen Posiille
1522, condonatorum & Eccletiarum in usura
edito. Hic vero, utpote disertus ipse, ele-
gantiam lingvas & orationis spectans, con-
ciones ad iormam oratoriam propius sle6tc-
re, tum Dislert, de officio concionatoris do-
cuit, tum quoque exemplo suo, variis quippe
concionibus Latino sermone in usum Ihidio-
lorum, & Germanico illo in aula Principis
de Anhalt habitis, nitebatur. In quibus
Exordium, Dispo.litio, Tractatio, Usus probe
discernitur. Caeterum Annotationes in Evan-
gelia 1545 evulgavit, textum sacrum analy-
lice exponens, quo sic supinam ignorantiam
clericorum quodammodo tolleret. Eodem lau-
datissimo conlilio Lutherus quoque verlio-
rem Bibliorum Germanicam edidit 1554,
Corvinus pollillam in Epist. & Evangelia
1535 & 1537, Brentius diipolitiones Lati-
ne, ( quas German. edidit Greter; Predigt.
ilher d. sontags Evangelien. ) schoser
Enarrat. Evangei. domvncaUum 1544. 1 ar-
mo quoqueLutheri coaevi & temuli, Zving-
Lius & Erasmus, multum ad reformandam
condonandi methodum contulerunt y Ille li-
beriori textuum delectu, qui locum adhuc in
Reformata Ecclelia obtinet, hic in condonat.
Evangelico , cujus scopus erat Gramaticum
sentum, Rhetoricam & patrum (Chrysoliomi,
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BasiUi) commendare scripta. Neque tamen
ab omnibus nsevis immunis erat haec Resor-
matorum condonandi ratio j Etenim ut pro
illius temporis genio non omnem polemicam
artem ex concionibus exterminare potuit
Lutherus, Catholicis & Fanaticis commentis
diluendis maxime occupatus, ita quoque al-
legorilandi lludio & patrum sententiis alle-
gandis nonnihil indulgebat. Rite vero ta-
xabat CaroLstabium cet. qui Latina, Grae-
ca & Hebraica vocabula sermonibus suis ad-
miscuerant., Merkistimse saltim laudi Resor-
matorum tribuamus oportet, quod practica®
veritates & pratcepta fidei sandsitatisque tan-
ta cum dicendi peritia auditoribus propo-
suerint.
§. 5. Mox vero post obitum LyrHERi,
quum omnium serverent animi ad doctrinam
Evangelico-Lutheranam tuendam latiusque
propagandam, nova indks tentabant docto-
ris fidei orthodoxas prarlidiaj sed in devia
quoque aberrarunt haud pauca, adeo ut
propter characterem silum universa periodus
a Lcthero ad Arndthjm (1620) Polemica
merito sit nuncupanda. Egregia utique con-
cionibus slernebantur fundamenta popularis,
ad salutiseram religionem, institutionis J semi-
naria futuris Ecclesias doctoribus informandis
in Ducatu Wurtemberg, & Tybingensi Aca-
demia adornabanturj Homiletica in formali,
tus, more MelanchtoNis, multum excole-
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batur (sudio Hyperh de form. conc, 1535 ,
Wei.leri de modo rat. conc. 156-, Nic,
Hemming Pastor. Unterricbte — 16(56 ,
OsiANDRr, caet. scriptis- synthetica metho-
dus senlim arsilit concionaturibus nonnullis,
auctore spangeneerg
, selnecc. quo quippe
identica forma textuum praecaveretur, quin
etiam liberius in Epiflolas Faistinas &, can-*
fica quasdam Ecclesiallica, praetenyiflo Ev-
angelico textu condonabantur multi 3 popu-
lares ad modum Lutheri habuit conciones
Luc, Osiander editoBanrenpostiUe.. Verum
enim vero laudata haec methodus plus sor-
mas externas stabiliendae, Exordii, Recitatio-
nis textus, Propositionis, Confirmationis,
Consutationis, Perorationis, & Ulus qui.a->
tuplicis (did.alca.lici
, redarguendi, instituen-
di, corrigendi, conlolandi), quam materias po-
pulariter tractandae adhaelit. Pacifica Relor-*
matorum, nominatim Melanchtonis, lludia
rejicere haud pauci inceperant 3 polemicas
argutias & dilceptationes e cathedra in con-
cionem perperam transferre 3 contra Catholu
cos non minus &, Fanaticos, (cum quibus ta-
men prima suit mota controverlla), quam
protestantium mutua membra, Melanchto
Nts asseclas, Majorislas, synergistas, Calvi-*
nissas, Flacianos quam acerrime in suggestu
declamare j immo quoque antiquas lites cum
Valentinianis, bjeltorianis caet, dudum sere
sopitas, de novo excitarej sententias patrum
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Lat. & Grrec. coram plebe allegare 5 inuti-
les contra luxum & minutulas res insicere
sermones; dictis scripturas ludere, allegori-
sando, singendo, commentando;, haec aliaque
in deliciis habere coeperant concinnatores*
Neque formula concordi®, precarii infla
adminiculi introducta, intra sines scholae re-
tineri, quin .plebis quoque ad perturbandum
animum explicari , digna censebatur. Pole-
mica omnia; practica vero religio sensini ex-
spiravit. .
§. 6. Non 'novam quidem introduxit,
sed a Luthero jam inceptam & commenda*
tam r.-Ilituit condonandi methodum Arndt
superintead. Lunehurg. libris de vero Chri-
Jlianisma cael. editis, atque felicisiimo cum
luccessu in Kcclelire privatum usum adopta-
tis* qui. quia pietatem & practica!!! sidem
pro Icppo haberent, stabsiiendae Epoxha?
pietistica & pradiic£ ansam dederunt.
Quum vero mylticis, ex scriptura desunctis
nec bene explicatis, uterentur multi locutio*-
nibus, Myflic/t quoque appellari haec poterit
longa periodus. Ex altera autem parte Or-
thodoxa & rigide dogmatica s. scholastica me-
thodus penitus superari non potuit. Vicit
quidem pietatis schola, cuisemet addixerant
multi, speciasim Joh. Gerhard & Jon.
Walent. Andre®, mysiicam ArnDTU non
probantes docendi rationem; sed simplicem,
Biblicam, ut hujus edita idea dijcipl. Ecclej.
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testatur, felici ingenio perpolientes. Interim
vero grassante bello.Germanico 30 annorum,
plerique doctores practici succubuere, atque
triumphos agere videbantur polemici illi,
qui versatistimi erant in omnibus minutulis
otiosisque excogitandis concionum formis.
Unde factum, ut infinitas singerent inetho«.
dos, paraphrasiicam , dogmaticam, funda-
mentalem, porifroaticam, zeteticam, ciialo-
giliicam, allegoricara, emblematicam, cael,
immo ex diversis auctoribus, regionibus si
scholis, Hunnianam, Urlinianam, Gallicam,
Anglicam, Holland., Leipzensem,
Wittenbergensem e. s. p. pueriliter nulloque
Religionis populari emolumento diliingve-
rent. Hinc quoque apparatum exegeticum,
chronologicum & histoiicuin undiquaqne io,
lacras intrudere conciones, sententias P,ab-
binomm, Patrum, philosophorum, v. c. Cicero-
nis, Platon. senec. Arisiot. & Commentatorum
frequenter allegare, plura excogitare exor-
dia, emblematibus imagiuibusque tam in
thematibus quam universa concionis compa-
ge ludere, temere annitebantur, Emblema-
tica inprimis a Mollero, Psanneko, Carp-
zovio, proverbialis vero sidus posi Osi an-
orum a multis commendabatur; immo unum
idemque thema per omnes conciones annuas
tractare, seu quod verius esi, perperam, tor-
quere primus docuit Hueseman. Quibus
omnibus ineptiis e suggeitu (aero essutiendis
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Thesauros, promtuaria, aurisodinas, flor ile-
gia & concordandas verbales & reales
(Ch R ist. WEissE Ortas), tanquam collecta-
nea exemplorum, sententiarum, imaginum,
proverbiorum, haeredum & dogmatum Patrii
llicorum ac philosophicorum, edenda cura-
runt. scholadica autem ac attificiosa hae
regnante methodo, eVangelicam concionandi
rationem de novo restituere conabantur LuT-
KEMAN, QiR. sCRIVER, DanHAVER j prae
primis spenER ( med. sec. XVU. ") editis
piis s«is dejideriis, Evangelijche Glaubens-
lebre, & Lebenspflicbten , nec non PnsiiUe
iib. d. Evangelien , simplici biblicae veritati,
pietatis exercitio & moderationi in contro-
versiis (ludendum es(e adhortans, informan-
dis luturis doctoribus sedulam navabat ope-
ram. Pericopas Evangelicas non is quidem
abjudicavit, sed exornandas voluit practica
explicatione Epilloiarum Pauli & Johannis.
Ejus quoque svasii Hallensera Academiam
fundabat Dux Friciericus ]|I. ad quam Bibli-
ca & Practica (ludia, doctoribus spenero,
ARnoldi, Lange, Franke, Frevlinghau-
sen caet. insigniter florere laetistimo cum sen-
(u vidit Protestanticus orbis. ( Lange edidit
Avt botnil. a vanitatibus suis repurgatam ,
& /hifricb. Nachncbten. ) Et quamvis gra-
vistimos experiretur haec Pietidarum, ut ca-
lumniabantur, Tecta advectarios, Carpzo-
vium, LceseaERUM, Pseiserum eneterosque
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scholaflica; Theologia; Patronos, victrix sa*
men ex pugna discessit. Hinc qtioque ori-
ginem novae Cujlisdain lecta;, a Zinzendorssio
circa initium sec. XVIII. conditae, ardessere
juvabit. EnimVero satendum est, sRenerum
cum luis asseclis a nimio myllico dicendi
genere non suisse vacuos, & justo plus phi-
losophicum in Theologia pertractanda susque
deque hahuisse apparatum.
§. 7. Incipit Vero ah initio sec. XVIII.
nova & quidem quarta Epocha concionato-
riae artis, Philosophico BiVlica IciliCet, qua
harmoniam philosophiae & Revelatae religio-
nis odendere allaborarunt sagacistimi Eccle-
siae doctores. Quum enim pod Thomalium
& Leibnizium acutissimus Halenlis Acade-
miae Philosophus, ChrisT. Wolss ab anno
1706 nugas Aristotelico scholallicas prolcri-
bere, phiiosophiam vero repurgare enitere-
tur, non potuit non nova quaedam lux in
Theologia & Padorali scientia eo iplo ac-
cendi, licet certistimum sit, philolophiam
Wolssianam non modo orthodoxis (Carpzo-
vio puta & ah), verum etiam pietisticte se-
ctae asseclis, Joach. Lanae ctet. displicuisse.
Accedit huc quoque, Oratores Gallicos &
Anglos, immortalia Cartesh , GbOth,
Locke, Malebranche, Pussendorss cmt.
sec. XVII. floientium, merita summo a;lH-
mantes honore, dicendi suam & Iaeram scri-
pturam explicandi artem longe laudatissimo
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jamjam excoiuisse modo. Quis nomina sau-
rin , Clarke, stillingsleet, Tillot-
son, Wattson, BLAir. caet. non suspicit?
spretis dictionibus myllicis & Icholaflicis Hi
quidem evidentem, elegantem, evangelicarn
puramque eloquentiam in [cenam Velut pro-
duxerunt, nonnulli licet v. c; FlechiEr,
MAssillon , nimium assedlarent ornatum.
Quorum probatistimis dicendi speciminibus
perlectis, haud temperare libi potuerunt
Halenlis s. spenerianas methodi assertores,
quin myllicam sensun desererent & Biblicam,
practica*!!, moralem, cum dogmatica conjun-
gerent religione, immo quoque utramque in
harmonia cum ratione iisierent. CALixtt
ergo vestigia premens Halenlis academite
alummls Rambach ( 1730—), dogmata re-
ligionis ex scriptura s. grammatice intelle-
cta, & more Lutheri exlculpens, ad practi-
cam morum doctrinam slabiliendam eadem
retulit, tuetaphylicas vero inutiles definitio-
nes & quaffliones laudabili proscriplit [lu-
dio, sed analogica rationis s. philosophite ar-
gumenta itidem receptu digna pronuntiavit
& in (yntheticis concionibus, quas prsetulit
analyticae methodo, simplicitatem una cum
ordine propinavit justam, quin etjam appli-
cationem omnem pro auditorum slatu facien-
dam este posuit. Cons. Ej. Homilet. Arm>ei-
sung. sed non ab omni genere myllico im-
munis erat. Reinbeck liberius jam Wols-
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sianam philosophiam cum Theologico con-
serens sylicroate, multa inde derivavit voca-
bula terminosque, sed lic tamen a ph loso-
phico sido in concionibus longe alienus»
Quum vero Wolssiana methodo multi nimis
& perperam uterentur, graviter se huic
&busui oppoluit Halens, Philosophus Georg»
Fr. Meijer. edito scripto: Gedanken vom
bsophiscben Predigten , 1754, in quo
methodum hanc, tum veritatum religionis
naturae, tum concionum consilio populari, &
auditorum plerorumque captui repugnare
pluribus docuit. Usum autem philosophiae
dogmaticum & moralem in argumentis &
motivis egregie se exserentem, tam exemplo
Christi 'Apoltolorumque, quam natura homi-
nis morali atque experientia, bene vindica-
vit Joh, Fel. Hess, Prusung d. Pbilos. it.
Moral■ Predigten , 1767. Omnibus veroprascelluit Cancellar. Gotting. jon. L. Mos-
Hejm, qui subtili ingenio, subacto judicio &
aequa animi moderatione, nec non optimis
exoticis eloquentiae exemplis arrectus, Bibli-
cam & philosophicam dicendi ac argumen-
tandi rationem, non Identifico sed populari
modo, ad emendationem ac usum auditorum
accommodandam, polcmicam vero omnem,
schematicam, myilicam, & sterilem dogmati-
cam abjiciendam esse rite svasit atque
exemplo suo, (in Heilige P.eden & Aimei-
sang erbaulicb %u fredigen) comprobavit.
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Atque ut indubium est, philosophiam sepuri
gatam mUituiri ad systema Theologicum per-
poliendum contulisle; ita quoque homileti*
tum itnlhus inde Varia sibi derivasse siibli-
dia clare pat. tj quare otiosam jure proniln-
tiarUnt sagaciores cbntroFerliam de biblico
& philosophico UilOj in concionibus adbi-
bendo. Omnis naitique demonslratio orato*
ria , utcunque popularis* exactiMidine & hau
tnonia rationi cum revelatione nititur; ha-
bentque orationes saCrte , quoad formamsuam, necessarium cum Rhetoricis praeceptis
nexum, qiioad materiem vero, & dogmata
& praecepta moriun complectantur necesse
elt, ut poli Lutherum, MoshemiuM; ceteri
agnoverunt Homiletici scriptores; sunt ve-
rb in boc genete popularis, evangelico - mo-
ralis, contionandi methodi, laudandi optimi
hujus aevi Oratores: Aug. Fr. sack ( Pre-
digten i\h. verseb. wicht, rvabrb. zur Gottsel.
6 Fb.), Cra.mer C Preci. & Uehers. d. Red.
d. Cbryjosi. 10 Th.), Jerusalem, ssal-
ding, Keseviz, ctct. Egsegia quoque exem-
pla & monita hujus artis dedit Jacobi in
suis Pyedtgt. & Abbandl. Dispositibnes vero
Euangelicas BaDmgarten. Atque quum ho-
stilla lUa arma contra religionem Chrillia-
nam haud pauci irreligionatii & Deiltae ini.
nitari cernerentur* hos omnes non tam po-
lemico quam morali ac populari modo re-
sellere & averruncare prudenter sciebant
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Evangelicas doctrinae praecones , scticissima
libi inde Ipondentes smuii temporis lata;
Interim tamen nec altera ex parte modera-
tam docendi methodum sollieiiare deflerunt
rigidiores Dogmatici s. Coccejiani, qui aegre;
tulerant, emendationem sysiematicae ac popu-
lari doctrinae illatam. Fuere etiam, qui ex
poeticis (criptis Hilum concionum sacrarum
elegantiorem , poeucum, reddere amarent,-
eodem inepio coniilio, quo cmblematicum
antea multi adaptarunt,
§. 8. Falsigimn vero suum, optimOrurrt
Oratorum studio atque exemplo, (ub antece-
denti Epocha attigisse Homileticam, vix ne-
gare poterit ingenuus harum rerum arbiter.
Quo macis enim Exegelis sacra exculta lue-
rit, eo plus etiam (ludiurrr Bibticum in con-
cionatoria arte eminuit vimque suam exse-
ruit. Non tamen distimulandum est, varia
nostris temporibus facta (uisse tentamina,
philosophicam quaedam religionem, eum Ev-
angelicae & politivae doctrinae dispendio per-
peram commendandi. Quum nempe
aut de industria, aut imprudenti consilio,
omnem religiosam veritatem, arctis humanae
mentis ciictmilcriberent limitibus,- atque ad
Deifraum live rationalilroum totam perverte-
re studereOt Chrilsianam sidem quum aper-
to, nec satis verecundo, pronuntiarent ore,-
revelationem lublestae aut supervacaneae es-*
se sidem, Chrisium ejusque mitaeniola facta
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& sata parum auctoritatis Divinae habere,
atque omnem mentis tranquillitatem non ab
expiatoria Christi morte, led a frigida na-
turae noltrae conlideratione morumque quali-
cunque lludio venire; quum praeter Chrillia-
hum nomen nihil retinerent, quod lit a Chri*
sto, Dei nomine, dictum & factum• insanienti
huic contra revelationem grasiandi libidini
tui polt Bahrdtiom haud pauci eoncionato-
res, laudante Campe, iudulgere inciperent,gra-
viter se opposuerunt cordatistimi viri, in sio-
niiletico genere excellentes i EitNEsrr, Mo-
Rus, Less, Koppe, seiler , Hanl-ein,
Dapp, HusnaGsx, Lang, Tobler, Ri-
CHERTs, ZEKJt E.vner ,• Heruer, Chrichton,
Reinhard, Ewald, Rosenmuller, Zolu-
kOFER, Bastholm , Balle, asi quorum edi-
tas conciones ipirant Evangelicaim liwcerita-
tera & puritatem. solidam manuductionem
in ipla arte dederunt seiler, ROsenmuLler
(antea cit. libr.) & Ahbandl. u]s. d. Dogviat.
u. Moral. Predigt. , Docderlein, Materia-
lien z Kanzelvortrag , Noss xx, siber d.
JVertb d. Moral , Marezoll, ilb. Besiimm,
d. Kanzelredners, ]. W. schmiu, Ani zum
popuL Kanzelvortrag , 3 Th. TiTiman,
Lebrb. d HomiL, Jichudeross, Beytr. z.
hes&rd. zwecknidss Kanzelvortrag, Ewald,
ilb. Preclig. bescbdji. 6 siast. Bastholm,
Anv. at tredika
,
& ex noltratibus Odman
omPredik. Leopold, stycken ovi Talekonsl
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-3 st. cm Predikotal , inserta secundo Tomi*
operum, cun.; ex quibus omnibus evictum
jam esse cenlebitur, tam naturalis quam re*
velatae, theoreticte quam practica religionis
Veritates pracccptaque ad materiem concio*
num pertinere/ Atque Biblicam & popula*
rem Dogmaticam in usiltri doctorum KccleOm
bene tradiderunt: Griesbach ,popiil. Dogma-
tik, Hermes, Havdh. d. Religion , Nie*
meyer, Handbuch. s. Rei. Lebr. Di ipolit io*
num porro compendia, quibus feracissima
fuit nollra retas, optima nominasse juvabit:
sturm Predig. Entivurs 8 Jahrg. Rau
Mater s Th. Ludvig prakt. bearheit,
Evang. od. Entwiirs • -, Dapp, Husnagel
Pred. Entia. & Keinhard AuszUg. aus
gehnlt. Pred. 1795 1/96, cet. Bracke
Entis. (sv.serm, transi. X.ELtER Magaz. s*
Predig. Ooman strbdda Fors 6sv. N. Tt
shrister, 2 D. Moller Utkast sili Predikn.
. " Ut vero in tanta concionum & dilpoli-
tionum multitudine & varietate, integrum
sit de methodo, dive liberiori live rigidiori,
judicare, haud abf re fuerit considere criti-
ca seripta, receptiones & Bibliothecas v, c.
Wageniz homilet, u. krit. AhbnndL Han-
stein bmilet. krit. Eldtter, Journal sur
Pred. 5? B. Henke Etisebia, 2 B. atque,
in universa Homiletices hidoria, sesIULER
Gejcb. d. Ferdnder. d. Gesclmncks in Pre-
digen, & J. W. schaud Anleit. z. popuß
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stanzelvortrng , 5 TH. Quod reliquum ell,
nonnulla adjunxisse monita, juniorum maxi-
me spectantia usum, nos non poenitebit. Et
quidem licet haud refragabimur, casuales &
specialiores interdum pro ratione auditorum
habendas esle conciones, quales sunt Boeck,
stuRM> ForDyce juventuti directae, Ewald
Fatailien Preci. 15 appelbaum Feldpt edigten ,
Miller. Zerre\’nkr, salzman, Jochjm,
3' app, Pred. j. cbristl. Landleute , Hahnzog
Pred. wieder d. /ibcrgl d. Landleute &
Patrintiscb. Pred.; minime tamen Telleju,
Loesleu, KinDERVATER, generalissima dog-
mata & stiliorica sata religionis e populari
concione excludere, moralia vero tantum ar-
gumenta retinere svadentium approbamus
(toniilia; multo minus laudari meretur vanum
quorundam de politicis, oeconomicis, aliis-
que rebus conciones habendi consilium (v. c.
schlez Landwirtbschast s Pred. Merkel
Pred. s. Einpfropsung d. Bhttern , stolz
Pred. itb. d. tncrkwutd. des x8 ‘Jahrbund.
cast.) Qqod vero ad cultioris & politioris
Ionis auditores attinet, quibus ex mente
nonnullorum sublimior & perfectior religio-
nis institutio competit, ingenue dabimus,
orationis & materiem & formam accommo-
dandam esse non minus eorum quam plebis
ingenio j Cave tamen credas, subtiliorem
philosophicam rationem, aut purum natura-
himum iis propinati dgbere, ut potius evan-
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gelica simplex docendi methodus omnibus
iit prosicua j siquidem, monente Less {Fii/jp.
d. Evang. Lebravits), schueer & Rosenmul-
ler, cii.J. non tanto jntervallo cognitionis ac
captus distant politiores homines a rudiori-
bus ut vulgaris sert opinio, nec nili raris-
sime contingit , ut cultioribus modo, spe-
cialiorem institutjonem doctrina;, sublinito-
raque argumenta expetentibus auditoribus,
veiba faciant ministri sacri. Deiliicas vero
conciones & pure naturales, quajes WIL-
tam (ix Angi, in Gerin. transfer. Eber-
hard). Idaa jer Rred. od. bemiib. Jeine
hish er. Zubqrer zu nllein rpnbren ew.ig•
Re lig. der vermtnjt zu siibren , Daub al.
habuere, nemo ingenuus imitabitur.
specialiorem hiiloiiam Homfleticae, qua-
lis non modo apud divertas Ecclesiae Chri-
stiana; flectas, ■ Catholicam puta (quam Lu;theri exemplum ad emendandas conciones
multum, incitavit, ut patet ex oratorum
BoußDALpyp, FIECHER, Ma§-
fillon al. exemplo), Reformatam (sAUgiN ,
TiLLOTtPN, Watts nominibus claram),
aliasqqe obtinuerit, verum etiam divertis in
regionibus excplta fuerit, hoc logo praeter-
mittimus. Celebriores in patria noslra con-
tionatores, cum editis eorpm lit>rjs bomile*
ticis & concionibus, recenset Alnander
Anvisn titt ett utvaldt Jbeql. Bihliotb.
B: de Aid. Eminent imer al.os Wall>trcm,
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Baxter, Nohrborg, Petterson, Fant,
recentistimos ne tam reticeamus , quam ta-
cite commendemus, Ex immensa porro mo-
le concionum, singulatim aclpailim editarum,
nominari prae caelebs merentur Lindbom,
Axelson, Rosen , Bprqmer, Berqsten,
Borg, Lehnberg cael. Neque omni sua
laude defraudandi sunt vernacula scripta:
Domiletiska Forsjk , 10 Vol, Berg i en
Evavgel. Predik. verk. 9 st. ckman
Florileg. Evangelic. 2 Tom., st modo jullo
cum delectu iii conlilium adhibita suerint,
nec iis tantisper adhaereant minillerii s. alu-
mni , quum multo meliora adlint sublidia. ‘
CAP. 111,
De Concionibus sacris universe.
§• si Quum in propatulo lit, conciones sa-
cras, utpote orationes e sacro textu suppe-
ditatas, adaeque scripturae testimoniis argu-
mentisque fundatas, minime cum subtili dis-
putatione sive etiam catecbetica inliitutione
esse consundendas, iis Vero tam theoriam
simplicem religionis quam practica!!! appli-
cationem contineri, sequitur ergo, easdem
quoad materiem s. naturam non alias nili Bi-
blicas, Evangelicas, Chriltianas, practicas
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Esse posse, adaeque omnes politicas, oeco-
nomicas & stricte phiJosophicas res, cupi re-
ligione nihjl habentes commercii, ad tugge-
ssum factum non pertinere. femper t-nirp
pro spopo habebunt orationes sacrae, reli-
gionem ctiristianarp ex pppusari suo argu r
mentp nientibps instiljare & ad omnium uiups
attemperare. ]n iplp autem sotrna non mo-
flo disserunt a Veterum orationibus, ut lon-
gioribus & exqpisuipri ornatu dissindis, ied
etiam , a familiaribus cpslpqtiijs religiplisj,
Etenim dignitas argurnenti, apditprurp diver-
sitas & temporis pradlituti ratip brevitatem ,
simplicem stilum & modium ornatum exigit.
Proinde vero secum cogitent concippatpres,
ponsumjnata praecepta exemplaque Antiquior
rum, nominatim Ciceronis & Quintiliani ,
sedula esse Versanda manu, ut inter alios
Essio. st,air , Jsorles. iib. Rhetor ik it. seb*
JVisjenjcb. iibers. von schreitee., 31. 62,
prtelect & Ernesti luit. Rhetor, rite incul-
pant • cogitent npsbatcs, multiplicent huma-
narum & Piyinarum rerum doctrinam, juxt%
atqup inctuit ria ip ■s: exercitationem sollicitam,
ad hanc laudatam distendi artis limplicitatem
adsequenslapi requiri; nec unquam mente eo-
rum aP memoria, excislat, quod optimi Ora?
Tores in Latio $c Hellade dudum praecepe-
runt, virtutem ingenuam rpinimeque sucatam
ad esseptiajia oratoris pectiner? officia lub?
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sidiaque, Quibas de moribus singularis no-
bis erit locits in Cap, XI. §• 2,
§. 2. Duplex vero introducta jam est
Xiietbodus condonandi, alia /dnnlytica, alia
syntbetica y illa ad textum exponendum,
bae ad argumentum quoddam doctrina Chri-
stiana ex instituto tractandum compotita,
[Jtriusqiie commoda perna quidem negabit j
siquidem certum est, ex Biblipa auctoritate
omnem doctrinae certitudinem pendere, banp
Vero non posse locum obtinere, nili ordine
succincto propopatqr veritas quaecunque sa»
lutaris, proinde haud piale ppnnuili utram:
que conjunxerunt methodum odeo, ut ,pri?
urum textus interpretationem darent popula-
rem, hinc demum materiem Orationis textui
ana.ogam auditoribus subminillrarent. Haec
»utein mixta conpionandi ratio non tb.-bet
niti in dissiciliori textu, Equidem rudiorum
Ja u!um adhiberi, spnt enim textus Evan-
g lici nonnulli adeo perlpicui, ut tpiniipe jon»
giori opus habeant disquisitipne; e. p. para?
sicta Jespi de samaritano, Lazaro & divite,
post. Alii iterum simi ita remoti a plebis in-
genio, ut fruffra quoddam examen- lentetur,
e. c. de tentatione Csiristi, excidio Hiero(o;
lyrae? s. signis in sole & lima, Extremo ju-
dicio e. q, r. Caeterum paveat libi concinna-
tor a nimio exegeticq apparati} auditoribus
proponendo, in quo plus pllehtationis quam
practipi piris pqnlpipiturr praecipuam Vei q
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indusiriam requirit synthetica ratio, quippe
quas optime cum orationis consisio concinit,
§. 3, Argumentum s. objectum sacra-
rum concionum conllituit universa doctiina
Chrisiiana popularis. Monuere quidem non-
nulli) Legem & Evangetium distincte& seor-
sim tradi debere, illum ad comminationes
Divinas st poenitentiam agendam, hoc vero
ad sidetn & proinjssiones Divinas proponen-
das sedulo reserentes, Verum enimyero to-
ta doctrina Chrisiiana, & quoad promissio-
nts & minas, sc.vangtlium appellatur, atque
exprcsse liatuebat Ch silius, sideles lalutem,
insideles autem poenam ac condemnationem
sibi attracturos lore, itnmo quoque praedixit
ipse , Mplaicam (egeni, cujus locum Cluilii
doctrina occupabat, cessaturam esse minime-
que Cbijilianis obligandi vim, quatenus spe-
Cialis erat, inseire, quare disiinctionem le-
gis & Evangelij otiosum esle pronuntiamus,
Omnis doctiina, adaeque oratio omnis sa,
cra, Kvangelica sit Et quemad-
modum gepius ejus sublimis non potuit noq
quascunque Judaicas controvei lias, tabulas
&c genealogias, Paulo telle; 1 Tim. 1; 4.
/ut»; /wucte/p neti yev.sa.Xoyistic — Tit,
3; 8 9- — egets kai nctx<*s “ re *
Ipuere • ita nec criticas, exegeticas, erudi-
tas & philolopldcas live diseeptationes sive
commentationes, parum omnino aut qon frio
gtseras, unquam adoptabit. Vatium quoque
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psi
, laudem quandam offentare velle nimia
pibsicomnVdictorum allegatione, aut Patrum
Lecti liallicorum sententiis, aut abis quibus*
punque poplicis dictis, quin etiam tabulis
inepiis adterenstis. sed pep minimam cau-
tionem requirit opinio nonnullorum, Mo-
ralem doctrinam tantum in concionibus pro»
pinai dam este (vadendum, dogmaticas au-
tem opines, saltim pjerasque, veritates in-
tellectu dissiciles & practico ictui parum ac-
commodatas exiltiiiiantium. Etenim theqre-
tica perperam sejungunt a pectinis dogma-
ta, qnip tamen utraque invicem innexa lunt,
unjyersaip cpnstitqtmt theoriam religionis
Cbrissiana?. Quam quaslb esct|is,qqam man-
pa, & infructuosa erit morum doctrina, sl
pasteiis omnibus capitibus, de Deo, provi-
dentia & Consio, non sieiip fundata tue;it ?
pmnis vero animi y i (aeque emendatio ex
stibi imi Numinis prxctentissimi pritur sep-
(u , nulla valet in Deum ac Chrjssum sides,
nili auctoritate ]e(’u Divina innixa, nec cae-
sera omnia mPr H'P momenta fundamento suo,
in legibus Divinis, providentia, hominum
desiinatioqe & sapu 1 11»tibus uwrssisius polito,
carere unquam poste, sose clarius patet, Ri-
te ergo, Chritto jplo dpcente, ssatuinms pep
quinque potissimipn partes popularem uniyer-
tam religionem postui phrissiano propinandam
esle, Prima sit de Deo, ejusque attributis,
operibus & beneficiis, quas nunquam notrici-
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tu necessaria sunt atque ad animum persva»
slendum tendunt; secunda pars hominem e-
jusque destinationem primitivam, facultates
ac liatum sleprayatuiji attingit, ,Nulla enim
medica aes sine ' patjidogia, quanto minus
salutaris gratia Dei sine notitia peccati con-
serri potelt. Tertiani merito eslentialeip ac
fundamentalem dixeris partem Christolo-
gian;, si ve theoriam de Chriflo, quam-prop»
tprea nunquam intermittere desient concio-
natores, quanquam non femper eandem ex»
ponere aut repetere nesesse* (it, quia audi»
teres plerique jam it.sle a puerilia & cate-
s lactica institutione multa de Chrillo didice?
runt. Temerarium prolecto eslet, hunc sa-
lutis nollrtc rellitutorem debita nou prosequi
Veneratione, ejqsque eximia (acta, miracula,
caeteraque Pivi p, Diae mistionis criteria non
commemorare, lesl tantum ea ex hilloria
ejus decerpere vecte , quae ad , naturalem
quenslam & philolpphicum, moralem specia-
tim , tenderent sinem Quis enim dubitabit,
Divinam ejus originem, naturam ac aucto?
siiatem Cenletae tanquum fundamentum, cui
pmnis morum doctrina Ut (upesllructa ? Ne-
mo quoque , probe premar dicti siaulini 1
Cor. i; 23, 30. erusiescac aut Unite metuat,
crucis ipiius live expiationis Jelu vicariae
tlieosiisu confirmo Chriltiaportim solamini
proponere j quia haec ipsa balis esi ialu-
tis bipnigepae, innumera,que dicta bibfica il?
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silius urgent necesdtateni. Quartani essen-
tialium partem libi vindicat luolimis de oe-
conomia salutis, live immutatione hominis
morali ac sanctitatis Audio, doctrina Christi,
'quam nemo sanus superstuam judicabit. Ut
vero primarius scopus Religionis ad pcseni-
tentiam & sidem Venitur* ita quoque (impii-
Cisltmam hanc servatoris & Apollolorutii
praeceptionem inculcabunt Oratores sacri,
implicitam actuum grati* tractationem sy-
slemati relinquentes dogmatico- Amplisti-
mus hic tamen esl campus, in quo exCpatiari
possunt Ecclesiae doctures, neque materies
unquam dicendi, persvadendi & delectandi
jplis deerit. Quintii porro veritatum dasiis
salutem Cbriltianam spectat, in bae & sutu-
ra vita obtinendam. sexta demum admini-
cula salutis, st ve ordinaria live extraordina-
ria sidit. In quibus omnibus argumentis,
bene & ad itsum auditorum accommodate
tractandis, indesessam navabit operam orator,
servatoris inprimis summam prudentiam,
moderationem* zelum, simplicitatem ac sincei
ritatetn secuturus.
,§. 4, Quum vero orationes sacrae non
possint ad eundem ordinem rerum exigi,
qui in Catechetae & systematico genere ob-
{ervabitur, ante omnia in id enitendum ess,
ut, quovis anno integrum absolvatttr esseti-
tialiura dogmatum omnium corpus j Quae me-
thodus frustra taxatur a nonnullis. Neque
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enim dissicilis haec erit ratio ad observari»
dum, quia textus saCri überrimam illius
praebent ansam. Quicunque vero res easdeml
& eodem sere modo prophfuerit , non pot-
est non nausscam. auditoribus excitare, atque
animum eorum a jusia attentione avertere j
sic v, e» si oecOnomiarri salutis, &i fidei ne-
cessitaterti jugiter in cOndOnibus silis expo-
nerent oratores sacri* reliquas praetermitten-
tes {alutiseras veritates, actum agi judica-
bunt auditores, ipsumque doctorem socordiae
teterrimas & negligentiae reum habebunt,
quod certe crimen aliter a l'c avertere noni
poterit, quam jusia omnium rerum medita-
tione ac tractatione; pioptetea (Vademus
concionatores,- juniores saltim, Ut saepius
non modo Theologiam sysiematicam cum
suis sublidiis percurrant, Verum etiam- stu-
dio Biblico gnavjter inhaereant, ut ipsi iri
salutari hac cognitione progrediantur, mate-
liemque concionum de novo vehit in dies
examinent ac amplectantur. Dies diem do-
cebit. Fatalis vero elt error eorum ac in-
(olentia, qui sapientes ita libi videntur, ut
nihil ultra lapi re cusent.
§. 5. Necessitas autem sacrarum concio*
num latis inde patet, quod catechetica in-
stitutio minime omnibus {'assicere postit ad
plenam religionis ideam formandam, atque'
a salsis quibuscunque opinionibus praemu-
niendam, Neque omnes habent facultatem &
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Occasionerrij scripturae sublimia essata libi in-
stillandi* jultaqUe interpretatione in sua
commoda vertendi 5 quare interprete quodam
utantur necesse tst* Ceterum morum chri-
stianorum continua vicissitudo, vitiorumque
nullo non tempore chriltianum Vexantium
coetum pestisera contagio aliis non potelt
averti, mitigari & corrigi adminiculis, nili
saepius saspiusque recurrant laciomm mini-
lirorum exhonationes. Hinc publici cultus
rciigioli dierumque sabbathicorum eximius
usus a nemine dubitabitur*
CAP. IV.
Del Textu sacro *
§. 1. Textum quendam sacrum, in Oratio-
nibus habendis, non quidem absolute neces-
sarium esse, rite monuerunt scriptores Ho-
miletici , confirmatque Reformatae Ecclesiae
ususj siquidem loci communes Theologiae
dogmaticas & moralis commode poffent arbi»
trario quocunque ordine tractari* mulcas' ta->
men sunt & suere rationes* quae praestan-
tiam textuum biblicorum urgeant. Quum
enim scriptura sacra ultimum sit osrmibus
Chrisiianis commune & familiare* suinmaque
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auctoritate, & utilitate cDnspicuUm cognd-
-1 cencli principium* omnes quoque veritates
salutares hoc scripturre complexu contineri*
gravissinioqLte Divini teliimonii tigillo Consir-
mari* adehque explicationem codicis sacri
titramque in Religione intlillanda saCere
paginam* per se intelligitur. Quis porrd
lielcit, tum hifloritam religionis nOsirae si-
dem, cum dogmaticum ejus usum ex hoc
ion te d rivari, memoriaeque eo altius man-
dari * quct'saepius dicta sacra recurrtiht. Im-
mo auditorum animos ad lectionem scripturae
sacras astidiiam hoe modo excitari* indubia
loquitur experientia.
§. 2. Ut verO certtirri esi* nOn omnes
libros Vet. & Nov; Foederis posse concioni-
bus sacris accommodari* eos maxime* qui
hi Horiam specialem Judaicam dut abilrulanl
continent materiam* e. c. Motis, Joluas*
Regum libri, Canticum Cant. Hesekielis* Da-
melis* atatae ex N. T. Apodalypsis e. s. p.j
ita ex altera quoque parte patet* Chrllli ser-
mones & ApostolOsiim cOnCiones episiolasque
proximam praebere orationum materiem, ne-
que tamen sine delecta esse adbibendas. Id
vero minime laudandum putamus Considam,
quo live prophetica carmina de Jesu Mestia*
sive doctrinalia caetera Vet. Teli. scripta, si-
Ve historica de satis CHristi speciatim* mo-
numenta, ex asu Chrittiandrum tam privato’
quam pubsito excludere nonnulli svadeainC
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ac soleant:-J quali demum vaticinia Propheta-
rum, miracula Chrilli & mirabilia EccleliaJ'
primitivae, in, Actis Apost. ad partem de-
scripta, lata ad plebis non pertinerent noti-
tiam} aut ad moralia tantum, pro lubitu e
{aeris pandectis excerpta, compendia omnem,
verbi Divini institutionem restringere, pru-
dentis esset & aequi. Quemadmodum vero
lectionem scripturae sacras plebi quondam te-
mere prsecluscrant Catholici principes, dissi-
cultatem ejusdem in causias speciem prasseren-
tesj ita quoque adhuc caveatur, ne alio quo-
dam sub praetextu eadem salutaris lectio in-
hibeatur. igitur übi receptus adhuc vigue-
rit mos laudatissimus, i integros libros scri-
pturae praelegendi & explicandi, retineatur
oportet, ea tantum cum cautione quam jam-
jam exhibuimus.
§. 3. Textuum Biblicorum alii sunt de-
finiti, alii temporarii & pro arbitrio cujus-
Jibet eligendi. De bis primum praecipien-
dum nobis esse videtur. Casuales quippe con-
ciones, live ihu tntrodsisl , in munere
quodam adeundo, live exhortatoria , in mu-
nere qiiovis publico adminillrando, sive Jo-
tenues ac festii 3 in Jubilaeis aut Coronatio-
nis actu e. i. p, ulitatas, live etiam Fune-
Ires —j materiem quandam pro diverso suo
conlilio aptam, adeoque textum biblicum li-
bi consentientem requirunt & proesuppo*
nuntk Non ergo multum cst in ejusmodi
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testa prudenter iibereque seligendo ambi-
gendam. Locas quippe communis, live arti-
culus fidei christianas, non potell commodius
exponi ac auditorum in usum converti, quam
si nervosum quoddam & grave dictum Bi-
blicum adseratur, attentione memoriaque
dignum. Poterit quoque integra quaedam
otatio scriptoris cujusdam sacri, live ea hi-
(toiica iive parabolica aut dogmatica fuerit,
textus loco exbiberi, modo non nimis lon-
ga' lit. Caracterem autem ejusmodi casualis
t -xtus efficit perspicuitas , aptitudo , nervo •
sitas s. ubertas, & Concinnitas , cui addatur
varietas , ne semper idem pioponamus si,
aedium auditoribus excitemus, conh Bast-
holm Predikosdtt , Cap. 5. Fxempla tex-
tuum dedit VejlloDtvr in Fersucb einer
sammlung biblijcber Texte, nosque iuha
ad Cap. b. §.8. nonnulla dabimus. Attenta
vero lectio scripturae, ut quoque Coneordan-
tiarum e. c. BbCHNERI, haud spe!nandam
iubminiUrabit textus eligendi materiem. Id vero
libi cavendum ducant concionatores, ne
ejusmodi dicta scriptura? eligant, quas unum
tantum aut alterum contineant vocabulum
cum iplo ennlilio orationis commmie, aut
invidiam quaedam, ironiam si philaUtiam
pravam complectantur & excitent, aut dissi-
culter ad practicum applicari postint ulum, at-
que Biblicis locutionibus ludendum ell, ad va-
nam eruditionis laudem ambiendam, aut po-
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pularem captandam auram, ut nonnunquam
in sunebribus concionibus peccari solet.
'§ 4 , Definiti textus Evangelici & Epi-
stolici, sedis & sabba hicis diebus vulgo re-
cepti, jam inde a 510 aut 6;o sec, originem
repetunt suam, primitusque ad Arianos for-
te & Nestorianas controverlias, ut ThamEr.
de Orig. sign. Pericopar. caet, proba-
runt, allusisse videntur. HincCAROLI Magni
aetate per Alcuinum in formam Homiliarii
redacti sunt, ne sic quidem inutili, quamquam
non satis in omnibus subtili aut prudenti
consisio, quare etiam
‘
inde a Reformationis
aevo, Calvinus cum suo coetu hos textus
repudiavit & libertatem in eligendo textu
oratoribus suis vindicavit; quod idem in
votis fuit ssENERO, piistimo doctor!, mul-
tisque aliis. Rite enim animadvertitur con-
tra introductos hos textus, Evangelicos spe-
ciatim; 1) Nonnullos esse satis dilutos, exi-
les atque ad Judaicum tantum ingenium ac-
commodatos. e. c. ad Gircumciiionis Christi
si novi anni Felium. Idem valet de nonnul-
lis Fpillolicis e. c. Dominic. 9, 12,13, poli
Trinit. 4. post Quinquag. Gal.4: 22, alios ut
taceamus. 2 ) Alii textus lunt sere iidem
cum aliis si tautologici e. c. Evangel. 2. p.
Adv. 25, 27. p. Trinit. de excidio Hieroso-
lymitano; immo jacto frequentius miiaculosi
eventus & facta Jesu obveniunt, in quorum
locum longe potiori jure termones Jesu sub-
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limes potuissent ■ exhiberi & tractari, 3}Alii tanta laborant dissicultate hermeneuti-
ca , ut omitti in plebis inllitutione debeant
e. c.. Epist. -25 p. Trin. Fest. Michaelis &
sanctorum* cx Apocal. 12. &7. 5, ,poli
Quinquag. Ebr;9: ii. 4. p.Trin.Rom. 8: iB-
-21 p. Trin. Eph. 6: io. 4) sunt quidam
textus adeo speciales, ut vix illum admit-
tant Chriltianis omnibus ; e; c. Epilst
sexages. 2 Cor. 11. Evangel. de tentatione
Christi e. si p. Contra vero multa sunt prae-
cepta moralia in textibus plane praetermissa;
Ad hos ergo quod attinet tectus sacros*
haud iniquum esset postulare, ut alii com-
modiores in eorum locum olim subllituanturi
Reliqua tamen pars textuum utilis* apta*
copiosa & argumentorum plena judicabitur.
Quod li vero adhuc retineantur hi omnes*
per longam annorum seriem dudum recepti*
multorumque virorum opera illullrati textus*
prudentia svadet oratoria, ne serviliter iis
adstringant sele concionatores, sed hic* illic
addant quaedam evidentiora dicta biblica*
aut vulgarem textum ad locum quendam
communem transferant. Nec alienum a sco-
po erit habendum, si Evangelici & Epifloli-
ci textus aliquando promiseue exponerentur*
idque, quantum fieri possit, libertati docto-
rum ingenuae committeretur. Rudiores sal-
tim hoc modo ad frequentiorem scripturae
lectionem incitabuntur..
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§. 5. Pro ipsia vero diverlitase argu-
menti librorum sacrorum, divectura otkur
genus textuum, in concionibus explicando"
rura, histovicum quippe & dogmaticum ,
quod utrumque necessarium esse, facile da-
bunt quicunque religionis nollrte naturam ac
fundamenta rite examinaverint. Uiflorici
textus lunt in festis majoribus, nativitatis
Christi, Pactionis, diei magnae, Paschatis
& Pentecosles, iit quoque multis sabbathicis
diebus, ad celebrandam memoriam factorum
Christi mirabilium, lagratjstimi enim esset
doctoris Evangelici, haec omnia sata facta,
que filentio praetervolare velle, & moralem
tantum quendam inde exsculpete utura. sim-
plicifflma scilicet narrandi, ratio Evangelisla-
rum sidem extorquebit omnem, summatnqua
vindicabit servatori noliro sanctistimo di-
gnitatem, adeo ut überrima hinc nascatur
materies concionatori , Divinam Jesu rnissio-
nem, hujusque fidei influxum in universam
religionem, probandi. Neque praeterea, rieglir
gat, jullam ad harmoniam deducere diverlas
Evangelislajuin narrationes, v. c. Luc. 7: io.
cum Alatb. 8: 5. ut pateat, cos revera sibi
non contrariari. Cui adlequendoe harmonits
egregiam symbolam - praedabunt Baxter in
jse/ti Christi Historie>, cmterique harmonici
scriptores. Frultra vero sunt, qui scrupulos
sibi in evidentissimo movent texto factaque
Jesu ChrilU mirabilia 'ad naturales torquera
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student eventus, e. c. de leprolorum, coc-
corum, apoplecticum sanatione, mortuorum
ad vitam rellitutione e. si p. quare etiam
sollicite abliineant sese Oratores sacri ab
omnibus ejusmodi, recentiori *vo contra
miracula objectis dubiis, parumque honesta
conjectandi libidine. Et st vel maxime in
daemoniacis live maniacis morbis explicandis,
ad Hilum & rationem cogitandi illorum tem-
porum reserant auditorum cultiorum ani-
mum, sic tamen femper agant, ut veritas ex-
traordinarii & vires humanas longe superan-
tis eventus bene perlpiciatur. 2) sunt quo-
que multi characteres hominum, passim in
Evangelica historia, commemoratorum, e. c.
Johannis baptisiae, Cananeas mulieris, cen-
turionis, discipulorum Christi, ab maxime
vero in tota pastionis historia obviorum.
sollicite explicandi atque pro sua natura, live
ad imitandum live cavendum, proponendi. 3)
Neque alienum erit alicubi morales facere
accommodationes, e. c. de sanitate utpote
Dei 'eximio dono, benignitate in sublevanda
aliorum miseria e. si p. modo .non in minu-
tiis haereant concionatores & allegoriae in-
dulgeant sensui.
Dogmatici textus sunt live doctrinales
live morales, generales sive speciales, sim-
plici Hilo exhibiti live parabolae & tropico.
In unoquoque genere videndum est, 1)
quis sit orationis scopus atque palmaria
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caussa. Neque implicitam habet interpreta-
tionem praeceptio Christi & Apollolomm po-
pularis, live propriis verbis enunciata, live
communi hominum ex senlu adumbrata sue-
rit. Quis hmlitabit in oratione Chricti
Math. 5; 1 — 12 salutem & hujus & futurae
vitae asseclis luis sidelibus spondentis? quis
allegoriam vinitoris, Regis, coenacuti caet.
ad Chrjltum ejusque doctrinam salutarem
non sponte reseret? Quis anxius dubitabit
iu paiabolis de divite & Lazaro, silio per-
dito, samaritano misericorde, Pharilaeo &
Publicano, graphice adeo depictis ? Facilem
enim esse applicationem generalem, nemo
simus iniUias ibit, 2) Necesse tamen esl, ut
in parabolis ac allegoriis non nimis verba
omnia & circumflantes res premamus, inqui-
rendo quid unaquaeque vel minima sictionis
pars in recessu habuerit. satis els, gene-
ralem tenere integras orationis ideam, nili
scriptor sacer ipse definierit specialem ima-
ginum sinem, ut v. c. Luc. 8:4. Math. 13:
37. tactum elt, aut ubi applicatio omnibus in
promtu sit, ut v.c. Math. 22: n. de ornatu
epulari — & Math. 6: 24.-3) Recogitent
quoqueOratoressacri,quid insermonibus Chri-
sti propius istius aevi homines spectaverit, quid-
ve generalius pronuntiatum fuerit. sic e. c»
promissio de assistentia spiritus sancti Joh.
16: 5. — 15: 26, inprimis ad Apoliolos
erat directa.
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Est quoque interdum mixtus , si h i (lo-
rico- dogmaticus textus, cujus consini ex-
ponendi modum ex antecedentibus intelli-
gent lectores. Observet vero Orator, utrum
historica narratio proxime cohaereat cum do-
ctrinali parte, aut alia narratione nec ne.
Imius obvenit Joh. g; 46- — Luc. 11;
14—2g- Posterius valet de Luc. 18: 31 — 43..
§. 6. Quid porro de textu circa Pastio-
nem Christi recepto judicandum su, facile
intelligunt quotquot hiltoriain hanc compen-
diariam , ex Evangeliltarum scriptis, har-
monice collatis, piorum doctorum studio con-
slatam, rite examinaverint. similiter laudan-
dum luit coetuum Protestanticorum Cateche-
ticos textus adoptandi consUium; Foliquana
enim decem praecepta Molis & symbola oe-
cumeniea in Ecclesiis ad publicam praelectio-
nem longo jam temporis intervallo deflinata,
essent atque adhibita, popularemque inilitu-
tionem inprimis necessariam judicaret Lu«.
THERsts, catechelin minorem in rudiorum
usum perseribens, haud sine magno Eccle-
siae emolumento textuum in numerum adop-
tata, atque cura publico concionandi munera
conjuncta haec suit catechelis. Abiit quidem,
ut Divinam ei tribuamus auctoritatem, aut in-
sallibilem eam judicemus, quum certum sit, va-
riis eam scatere desectibus; interim tamea
symbolico hoc utamur textu, donec prae-
siantior quidam successerit. sed de Cate-
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chetica methodo deinceps. Textum catech,
bene tractatum cernere licet in Homiletiska
Forjok, a Chydenio, Lewan, al. auctoribus.
CAP. V.
De Meditatione & Inventione,
%i.Ni(i bene imbutus fuerit Orator sa-
cer exegeticis iis atque dogmaticis subsidiis,
quae facilem ei reddere possint interpretatio-
nem sacram & doctrinam eceleslem, pesti me
omnino erit cum eo a dium. Quid enim va-
cuus manu proliciet, quid miles si.ne armis,
quid saber sine uluV Propaedeumata ron mi-
nus, qaam apparatus Theologicus in prora*
tu smt oratori necesse ell, antequam concio.-
nandi negotium in se suseipiatj alias enim
coeci Inslar tcecum ducentis de (copo aber-
rabit. Neque stuite credat ss posse arduo
suo satissacere officio, sl aliorum tantum si.
ve in clisponendo sive tractando quovis ar-
gumento, utatur auxilio, vituloque ut dicitur
alieno araverit. Ferri id aliquando posset,
ubi casus necessitatis ingruerit- sedsine pro-
pria meditatione atque elaborandi studio
conciones ex aliorum pena semper mutuari,
atque Postillas, sle dictas, sideliter Hiema-
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riae (bae mandare, atque ut evenit, sine ju-
dicio & temporis ratione incoctam aliorum
denuo recoquere crambem, id sane ingenu-
um non decet doctorcm. Tanto minus lau-
dare possumus eorum consvetudinem, qui li-
ne quadam praemeditatione in vulgus prod-
eunt, quidquid in buccam venerit invere-
cunde essutientes. ' Quod cum myltagogo la-
cro indignum sit, non mirandum elt, si in
despectum nonnullorum veniat & contume-
liam religio cum suis cultoribus, atque
parum valeant concionatores ad mores lui
aevi esformandos.
§. 2, Meditationem ergo accuratam
summopere necessariam esse in concionibus
habendis, quivis facile perspicit. Quaeritur
vero, quibus adminiculis, quove ordine u-
tendum sit Oratori in argumentis suis inve-
niendis. Rarius quidem tanta adelt ingenii,
judicii memoriaeque felicitas, ut propria
quis macte & uno quali intuitu posskt rerum
omnium summam complecti, hocque ex com-
plexu selectam materiem, loco temporique
convenienter, justa sine praemeditatione per-
tractare: Quin immo tanto acriori judicio ac.
diligentiori scrutinio opus elt, quanta sae-
pius condonandi artem quis exercuerit. Ca-
vendum enim esi, ne vulgares quum ptopo-
fuerit res, negligens videatur, aut quum no-
vas excitet formas, novarum studiosus re-
rum salutetur. Notissimas res mentibus au-
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clitorum persvadere minime potest, qui osci-
tantius in hoc genere versatur, nihil ultra
sapiens, nihil recogitans, aut meditatus.
§. 3 Meditationem vero adjuvabunt haec po-
tistimum adminicula, tironibus prae primis
commendanda: In textu jamjam definitot live '
analyiice live syntbetice pertractando, pri-
mum lit negotium, hunc sollicite ' perlegere,
nexu suo atque consido examinare, dijudi-
care & per partes eruere ita, ut non modo
grammaticus senius, verum etiam generalis
orationis scopus lucide pateat. Adeat Ora-
tor thesauros Interpretum, qui dissiciliora
inprimis enuclearunt verba & dictiones, ne-
que h illoricas considere introductiones libro-
rum sacrorum negligat. Quanto autem lo»
cupletior ejus fuerit apparatus, tanto plus
proliciet, Concionatoribus utilistima sunt
(cripta: Baumgarten Evang. Dijposit. Less
fontags Evnng. . Mosches Erklarung d.
Evangel seyssart Uehersetz-. u. Evkl d.
gewobnl Epist. u. Evang. Odmann str6dd
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Fsr/, BiELTER Jesn Cbr. Hiji. secundum erii
munus, varia & quidem probatistimaOratorura
v. c. saurin, Massillon, spaldinq, Je-
RUsalem, Reinhard cmt, perlegere exempla,
prout temporis ratio permiseritj aut quoque
variorum auctorum dispositiones oculo saltim
perlultrare, ut argumentorum e textu eli-
ciendorum perspiciatur ambitus, meditandi-
que praebeatur materies. Tum quidem haud
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abs re fuerit, Concordantias reales consule-
re. summae autem esl necessitatis, in dos>
-
* O
inase, live generali sive speciali, quod tex-
tus ultro, ossert, tractando, systematicorum
denuo reserare scrinia, ut veritas doctrinas
evangelicas omni suo cum probandi nervo,
animum subeat attentum. Hinc totum se
tradat Orator propriae meditationi, quid ve-
rum sit, taro in ipsa materie quara forma,
quid populariter utile aptumque, quid tex-
tui & auditorum exspectationi conveniens,
discussurus. Nec spes inveniendi veritatem
unquam eum sallet, quamdiu veijtatis du»
catur amore & tempellive omnia mediietur.
Inventa ergo & excogitata materia quadam,
dicendi, tria sigillarim, meditanda esie mo-.
menta Rhetores bene praecipiunt., scii, ra-
tiones, addocendum, asseQus., ad persvaden-
durn ac movendum, moves , ad delectandum,
(cons. Dissert. Fortran de Officio Oratorii:
sacri in argumentis, inveniendis). Demon-
ffrandi vim argumenta adierunt, adjuvabit
vero asstdua lectio & meditatio; permoven-
di facilitatem live formam dicendi submini-.
ffrabit Oratori eadem ipsa ars cogitandi. sin-
cero cum affectu & virtutis non sucatas stt>
dio conjuncta, optimisque Oratorum exemplis
confirmata; e quibus enthusiasmus quidam
oratorius sponte velut enascitur* etenim qui
ipse intime de coelesti veritate persvasus &
religionis affectu animatus est vividisstmo,,.
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tsptime quoque affectus aliorum ciere vale-
bit j ( (iquidem pechis est, quod diserttim sa-
vit). Huc quoque mores externi spectant»
Habent tamen mores Oratoris live externus
habitus vitae multum ad delectandum mo-
menti j quare inconsulte ageret, qui hanc
quoque non saepius meditatus fuerit partem;
quaequam ultro latebimur, non tam inven-
tionem ac meditationem, quam potius usum
ac exercitationem requiri, ut huic satissiat
conliliOi, De omnibus vero his argumentis
in sequ, dicendum erit.
§. 4. Qualis iu textu nondum defluito
sed excogitando, observari debeat ordo,
jam videamus. syntheticam methodum pro-
priam suam in ejusmodi concionibus habere,
sedem, ordinemque velut inversum esie, vel
nobis non monentibus apparet, siquidem ma-
teries subllrata & tempori accommodata,
omnium primo examinanda venit, antequam
textum qllendam seligamus. Prmssat ergo,
in casualibus componendis orationibus, pri-
mum advertere animum ad dogmaticum siVe
syltematicum apparatum veritatum, ut inte-
grum no.bis lit, eam inprimis expromere
partem, quae tum nobis, tum auditoribus ap-
tissima videatur. Polsea vero textum Bibli-
cum definire, definitum examinare & ad
confirmanda argumenta reserre vacabit. sic
e. c. si concio quasdam judicialis habebitur,
lecos communes dc magisiratu civili, legum
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civilium indole & cum religione intima con-
nexione, felicitatis civilis s. politicae nexu
cum morali illa, poenarum civilium cum Di-
vinis harmonia , caeterisque rebus, Christianis
scitu necessariis & quotidianae vitae apprime
congruis, animo meditari convenit. Hinc
perlectis lactis, in hoc genere compotitis,
orationibus casualibus, sive Dispolitionum li-
bris, scripturae testimonia sunt adeunda.
Qualia sunt Rom. 13*. 1— 3. Tit. 5: 1.
i Tim. 1; g. Prov. 28: 9. 29: 18. Jes.
50: 9. Midi. 6: 2. Textus deinceps exa-
minetur, illustretur & cum praefeci contera-
tur materia.
CAP. VI.
De Dispojitione concionum.
§. 1. Quemadmodum in aedificio quovis aut
artificio humano non satis est, molem ades-
se rerum omnium' sive materiam, verum
etiam forma quaedam, structura & ordo re-
quiritur it,a neque in oratione universa ius-
sicit, veritates ac argumenta conquirere,
sed ordine quoque adhibeantur jiisto oportet.
Primum ergo officium oratoris sacri est me-
ditari, aut invenire; proximum, quae exeo-
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gitata sunt disponere. Bene scilicet ponde-
ratis ac intellectis verbis textualibus & ar-
gumentis doctrinae, ordine lunt omnia dige-
renda, ut melius mente ac memoria audito-
rum retineri postint. Ut vero lub ipsa me-
ditatione (ponte se osserunt res, 'ita annoten-
tur mox ne metnOria excidant, deiu vero
ordine collocentur; Facillimum quippe erit,
ex undique congesia materia cernere, quid
essentiale sit, quid accidentale, quid scopum
seriat, quid minus, quaenam res axiomaticae
& fundamenti inltar ponendae, quaenam gra*
viores & probatione confirmanda. Conser-
re huc vacat rerum imagines, exempla, sen-
tentiola dicta scripturae, caeteraque ad ornan-
dum & perlvadendum maxime pertinentia.
Quibus omnibus collectis, ordo demum ac»
cedat. Contra vero, si oratio conscribatur
prout res primum se menti ingerant, aut ca-
su quodam afloeientur, disharmOnia quidem,
tumultuaria lerum consusio & tautologia vix
evitari poterit,
§. 2, Ordo autem sit & Logicus &
Rhetoricus ; ille ad sentemias argumentaque
digerenda, prout in im< llectu iplo Vehit
concatenata Ium, & pro diverla claritate as-
sinia j hic ad orationis formam, ac audito-
rum ulum spectans, Neque tamen infinitam
illam artem, quam propinarunt nonnulli ,
Mathematicam, Porismaticam, schcmaticam
& quae sunt rei, (monente Bastholm con-
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tra Wiedman), laudandam & imitandam no»
siris temporibus potlulamus, satis est obser»
vasse, ordinem in orationibus stabilitum,
quo ab exordio ad propositionem, tractatio*
nem, applicationem & epilogum certo nexu
proceditur, logica adhibendum
esse. Etenim nili antecedentia cum conle-
quentibus, clariora cum dissicilioribus ne-
ctantur, omnisque demonliratio petatur ex
antea perspectis certisque principiis, ineas-
lum abibit oratoria compages, quanquam
ornatissima. Proinde boni Oratores & clo-
quentistimi viri semper in arte cogitandi &
multarum rerum peiitia sagacistimi suere,
§, 3. Hinc patet di(politionum summa
Utilitas atque necessitas• Neque enim exer-
citatisiimus quidem orator bae commode ca-
rere poteli arte$ in dissicilioribus praesertim
ac gravioribus argumentis quan»
to magis tironibus necesse est, ut disponere
dicendorum diseant materiem. Atque quo
saepius eadem res in concionibus sacris re-
currant, officiumque doctoris Evangelici exi-
gat, ut maxime salutares veritates v, c. de
side, sanctitate, salute ac Chrillo, plus una
vice auditoribus exhibeantur cogitandas, eo
plus diligentiae requiritur in ipla forma &
methodo contionandi, ne debita minuatur
sed augeatur attentio, Iu ipia vero dispo*
nendi methodo naturam rerum, optimam ma-
giltrain, sequatur Oratur, Propolitio unaenrn
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Iliis partibus debet esse ad liquidum per»
*ducta, antequam exordium praeligatur s ne
accidat , quod saepius accidere solet, ut una
■cademque res in Exordio & Tractatione pro-
ponatur. A cognitis & axiomuicis ad in-
cognitas & problemsticas res probandas
descendere debet, quicunque rite instituere
ac persvadere voluerit. Tractatio autem es-
sentiae omnia dogmata, pnecepta, argu-
menta, undique conslata, exemplaque con-
tineat eo ordine, quo quaecunque res, &
auditorum ratio postulat. Unde tamen mi-
nime sequitur, eandem methodum sernper
observari debere. Arbitraria enim ell & li-
berrima, nec non pro Oratoris ingenio & ira-
menio rerum apparatu, quin etiam textus va-
rietate, instituenda. sic v.c. modestiam Chri-
stianam expoliturus Orator, eandem, aut ge-
neralius aut specialius, respectu habito (ive ad
Deum, live nosmetipsos, live alios, iilu-
slrare poterit; immortalitatem animorum, aut
quatenus vera & necestaria, aut utilis &
ad religionem s. moraiitatem omnem accom-
modata, aut quia omnium hominum sensui
familiaris Iit, aut Chi illo inprimis doctore
stabilita, proponet; e. s. p. Unde quoque
id consllium junioribus proeconibus damus, ut
plures interdum dilpolitiones eodem in tex-
tu simul componant, quas per partes omnes
elaborent, quo lic eligendi quaedam ipsls
suppeditetur occasio.
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§. 4. Dubitatum autem ac disceptatum
saepius fuit, utrum dispolitio sempei calamo
excipi debeat, an sola meditatione abiolvi
una cum oratione universa interdum possiq
Quaeritur vero tum non de'v extemporaneis
& incoctis concionibus , in quibus nulla ido-
nea series neque jullus rerum delictus, sed
fluxus tantum verbomm & phrasium Bibli-
carum obvenit; quod quidem genus concio-
nandi longe pessimum e st; sed quaeritur, ut-
rum ingenio memoriaque quis ita Valere
poterit ut quae rite ac ordine praemedita-
tus fuerit, bene quoque & ad persvadendura
apte, vivide ac esficaciter postit eloqui. Ne-
que absolute negandum est, nonnulla quam-
quam rariora & longiori usu exculta dari
communicandi dona, quibus sussulti Orato-
res sacri verba facere ex tempore ut dici-
tur, possint‘ interim tamen caveant sibi, ne
ultra necestuatis casum aut modum benefica
hac suae naturae utantur facilitate, neque me-
boriae suse tantum tribuant, ut cogitata sua
nunquam conjiciant in chartam. Praeterea
cujusqUe docebit experientia, longe majori
cum attentione, subtilitate & übertate pro-
poni res, praevia elaboratas dispositione,
immo melius hoc pacto adjuvari ac proce-
dere meditationem, quam si praetempto de-
libuantur tenore. Quod si in brevioribus
exhortationibus & analyticis concionibus ,
quae textum biblicura strictius sequuntur, lo-
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cum obtinere sola praemeditatio posstt, in
longioribus tamen & instructioribus orationi-
bus minime valebit. Meminerit quippe Ora-
tor sacer, quot rerum momenta & argu-
menta, quot velut diverticula, quot exce-
ptiones hominum praejudiciis occaecatorum
quotque modos ad affectus ciendos moresque
emendandos excogitare debeat, ut victoriam
velut reportare oratione sua valeat. Negli-
gentius qui in hoc suo officio versatus sue-
rit, neutiquam consilio satissccisse dicendus.
§• 5. Quaeri etiam solet, num & quate-
nus libri Disposuionum ab aliis perscripti,
consulendi sint. Atque nemo usum eorun-
dem tantisper denegabit, si intra debitos
(uos teneatur adjutorium hocce cancellos
nec ad ignaviam alendam extendatur. Quisnon amicoium consllia in quavis rc tru*
ctuosa esse ac audienda pronuntiabit, quan-
to magis in saluberrimo religionis negotio.
Hic enim cst usus bonorum exemplorum, ut
varietatem & copiam dicendi e quovis
textu haurire possint tirones & minus exer-
citati j 2) ingenium silum & judicium in in-
veniendis & exponendis argumentis acuant;
qum etiam 3) a vitiis cito obrepentibus
asfluere adsvescant. Male tamen his utun-
tur lubsidiis, qui totos se iis tradunt duci-
bus, atque a scripturae s. lectione caeterisque
doct inae Chrirtianae lolidioribus adminiculisse avocari patiuntur.
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§. 6. Ne vexo nuda praecepta proposuis»
Te Videamur, exemplum dispolicionis appo-
nere juvabit, ex. gr. Thema;
Fundamentum , quo sax conscientice vera
nititur.
Parasceve. Job. 16; 19. Tosiis meus in
'coelis esl. stost tut disceptationes cum
suis amicis male tehacibus ac suspiciolis*
poli tot aerumnas* quas perpessus erat Jobus,
cultor Dei integerrimus. Divinum appellat
lorum —* Optimus judex ac vindex esl
Deus —• insallibilis, & salli nescius. Contra
veio, hominUm judicia sunt lailacia, parti-
(un Vario liudio & mutationi obnoxia »-*
quin & iniqua* inimica. Integer vitas lit*
qui le11ein ac vindicem Deum provocabit, &
quamquam nullus mortalium infirmitatis (it
t-xpers* llncerus tasoen * qui omnibus nititur
Viribus in veritate tuenda, Deo placet*
gratus ipsi ett & consdentiam tranquillam
lervat.
Tractatio, ha Pars. Pax conscientks: ,
qualis. — Quid ell conscientiae quid paxV
cur animus dicitur in pace secum ipso e sisi i
Duplici ex parte sentit £e animus Christiani
hominis pacatum t
1) quatenus liber ell a reatu peccati i. e
mortibus conscientice — & metu poenarum
hujus & futuras vitae. Quod contingit u) sub
senlu poenitentiae, sine quo peccata quaevis
non possunt non mentem exprobrare. Hanc
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conditionem Chrrllus ipse stspius proposuiQ
$ ) per veram sidem in ChriIlum, quas alte-
ra conditio est condonationis.
2) Quatenus homo liberamus ell a domi-
niopeccati ; summa enim tranquillitas& laetitia,
oritur ct) ex (incero veritatis studio, Quem-
admodum errores mentem reddunt turbu-
lentam— praejudicia itidem vexant, ita contra,
veritas & veri amor perpetuam praebet laetandi
materiem. /3) conslanti /anilitatis studio,
Animo pacato esse non potest, qui aut pec-
catis voluntariis indulget, aut affectivus im-
moderatis, aut lenliialibus voluptatibus
se committit. issus quivis & virtutis Chri-
llianae cultor Infinitam habet delectationem-
approbat omnia ejus, cogitata delideria —*
facta — non modo, considentia ejus, lesl
sublimior testis, Deus.
Pars IP.da. Fundamentum , cui pax
toislcienticz innititur, s. causia, cur tranquil-
litatem animi assequi potest verus Christia-
nus. Haec vero causia non potest esse me-
re humana, v. c. laus, approbatio, stve pro-
pria (quae laepius e superbia, enata)' siveex
aliis prolecta — qtria sallaces sunt homines;
sed omnis approbatio nostri ipsms debet cura
sensu dependentia; a Deo, & amore ejus
conjungi. sentiunt se a Deo amari,
veniam peccati & infirmitatis nandsci , apr
probari, ad felicitatem destinatos esse ac
per omnem vitam persici-—; ri demum pacem
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colunt secum ipsis. sed hic Divinus, amor
duplici resptctu conliderandus.,
1) reatus p ccatorum prilVmorum non
evanelcit, nili‘recogites x) inimehsam Dei
misericordiam, /3} sublime mortis Jesu con-
lilium, Divinas misericordiae sigillum, ‘ys ve-,
racitatem promisjorum Dei
2) Fidei & pietatis approbatio a Dei
immenio savore & paterna benignitate ve-
nit, Veristime peisvasi erimus, Deum nos
approbare & amare utpote sidens, pios. En,
summum beneplacitum Dei, Chrisio. consutn-
inatistimo hominum salutisque Restitutor! as-
signatum! Hem, quantum didamus! sed imi'
temur eum, ut consicientia nostra tranquilletur.
Usus. Fideles erigendi ac conlolandi j
Impiis vero sub dominio peccati servienti-
bus nulla pax vera, nisi recipi scant & Chritlo,
semet. addicant, eique considant.
§. 7. Disponendi artem in textibus re-
ceptis sua quemque docebit prudentia, sua
excitabit libertas. Verum haud inutile erit.
schemata Auctorum diversorum perlustrare,
v. c, Teller, Beier, Rau, sturm, Brac-
ae, M6ller, Odmann e. q, rei.; sed tan-
tum consulendi, non exscribendi causia. Ad-
monendi autem sunt concionatores : 1) ne
nimis e longinquo petant materiem, eamque
disponant sine textus habita ratione j 2) ne
syltematicum nimis premant ordinem, quam-
quam eundem ipsi consulant, sed popularem.
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facilem, simplicem sequantur j 3) ne sesiis
diebus alienum quoddam proponant argu-
mentum, atque ab iptius selllvitatis scopo
aberrent, ti vel maxime eundem quotannis
memorabilem celebrarent eventum; 4 ) in
dilponendis concionibus semper rationem ha-
beant auditorum suorum, quorum cogitandi
modo,. progressibus aut desectibus accom-
modanda elt oratio, ut fructuosa, evadat.
Festi dies Chi silianorma majores über-
rimam praebent orationibus sacris materiem,
quam disponere haud dissicile erit. In Fe-
sio, Nativitatis. Cbrisii eslentialia haec ultro
se osserunt argumenta: Adventus J. C. glo-
rictus , a Prophetis praedictus, mundo salu-
taris, expectatus j Divina gloria, majestas,
benignitas nascente dictito mani (essata ;
Magnitudo & lapientia, consiliorum Dei cir-
ca adventum J. C. ; Tristis humani generis lia-
tus circa tempus nativ. Christi } Depravatio &
mileria humana non, nili per Chriltum tol-
lenda; Mysterium pietatis magnum, Deum
humana natura, apparuisse;- salus humana
nunquam intermoritura, quia Christus appa-
ruit ; Hymnus. Angelorum sublimis} Quacum
animi indole celebrare convenit hunc diem,
sessivnm -e. s. p.
Festnm novi■ anni dicatum sit memoriaeDivinorum beneficiorum, spei futuri, acquie-
scentite in Deo,, mirabili Dei providentiae in
humanis dirigendi? satis, vitae humanae in-
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conslanti?» , temporis rite adhibendi metho-
do, stimmis Christi benesiciis ex. nomine ejus
dignoscendis, caet. cons. Niemeyer Handh;
Festi dies Passionis Jelu continuatr. sub-
ministrabunt ideam Divini, consilii in morte-
Jesu Christi apparentis, heroicas Divinasque
Jesu, mortem oppetentis, constantiae, patien-
tias, nobilis amoris studii, stupendae vero hujus
mortis, unacum mirabilibus ejus consequen-
tiis; ideam expiationis vicaris, remistionis
peccatorum morte Christi paratae ac consir-
matae, Divinae jullitias atque misericordiae-
hoc mortis obsignata; sigillo, e. s. p. Tota
doctrina st historia de Chrisla amplam praes-
tet his festis celebrandis ansam. Vanum-
esset a primario mortis expiatorias resilire
consisio, aut martyrium Christi nude laudare..
Meminerint concionatores:. 1) Crucem ac
mortem servatoris non esse vilipendendaro,
nam arcis instar & refugii erit Christiani»
sub omni peccatorum dominio poenarumque
metu graviter luctantibus; 2) Mysticus &
hyperphylicis haerendum non esse umbracu-
lis, qualia sunt themata in Ekman Florileg.
sivhoy vitae in Colgatba, sahbatbum redem-
tinnis, Peregrinatio ad [epuler. Jesu, myste-
nutn crucis J 3) sacrificalem theoriam Vet»
Test, a Paulo saepius accommodatam, non ni-
mis extendendam esse, sed ad Verum suum
usam reserendam ; 4) Characteres perlonarum
in historia passionis J. Chr* commemorata-
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yum praetermittendos non esse, quia asi iis
multum issullratur theoria mortis Christi,
Exempla concionum specialia dedere; Ram-
3acu , Less, sturm, Eavald, ( Leiden , Toti
vnd Auserst. Jes.) G. J. Eaulj, Tresgiio,
Thtman.
Pascbnle Fesiurn illustrabit tubliinis hi-
floria resurrectionis Jesu, ejusque certitudo,
gravitas, auctoritas, influxas in omnem do-
ctrinam chritlianam stabiliendam, maxime ve-
ro ad immortalitatis, aeternas vitae & expia-
tionis Jelu coramonslrandam. veritatem. Hinc
spes beatos quostibet & amicos iterum vi-
dendi, spes cum Cbrillo versandi, ejusque
fruendi familiaiitate alitur. Abstinendm»
modo a tropicis declamationibus de victoria
J. Chr. super mortem s. Diabolum — ; nec ni-
sl raro allegorica comparatio resurrectionis
Christi & spiritualis a peccato resurrectio-
nis instituatur.
Pentecojles Feflo\ admiranda dona pri-
mis Chrillianis impertita; spiritus Divini es-
sicientia, imperscrutabilis quidem sed vera,
moralis , mediata, ordinaria ; Gratiae Divi-
nae, si gratiosae operationis certitudo, in-
fluxus & habitus ad animum hominis ac li-
bertatem; sentus praesentiae Divinae, unio-
nis {.familiaritatis; ImperiumDei morale 3
cautelae circa actus gratiae, & slatum gra-
tiae; vera criteria Christianismi, & assisleir»
tiae spiritualis; Verbi Divini vis, e, q. resi
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sunt dogmata, pertinent ad hujus Diei seslsi
vitatem, & commode possunt cum argumen-
to Evangelici textus conjungi.
Ad reliquos minores selios dies, uspo-
te Maria;, Jobannis, Micbaelis.;, sanflo-
nnn, Martyrum , stephani , quod attinet,
habent quidem nonnulli in le quoddam me-
morabile, quod ex hilloria evangelica expo-
ni debet; alii autem e. c, Micbaelis, sanflo-
rumsestum,ex Catholicismo relidui, parum tm-
giscri sunt; Haerendum igitur elt in locis
communibus
, prout textus Evangelicus
svadeat.
Caeteri omnes Dominicales dies & tex-
tus dogmatico - moralem tradunt materiem,
quam scite & varie dilponere debent orato-
res, s. ne eandem velut inflantes tibiam,
idemque modulantes carmen, taedium excitent?
auditoribus. Auctores probatissimi, ad Hk
floriam Homilct, citati consulantur.
§. 8. Conciones vero Casuales , argu-
menta & dispositionis methodum, quaeque li-
bi propriam, minime tamen ab Evangelica
doctrina universa abhorrentem, pollulant.
Inepte enim agunt, qui ad politicas quas-
vis, juridicas, medicas & oeconomicas de-
scendunt tractationes, heterogeneas plane &
Religioso conlilio parum convenientes. sciant
concionatores loci ac temporis rationem
habere, atque ad usum auditorum suas ac-
commodare orationes.
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Frima classis casualium concionum est
solennium
,
t.Publicarum illa. Poenitentiales
lic dicti Felli, quater quotannis celebrari to-
liii, quadruplici vulgo inclarelcunt conlxlio,
laudes scilicet Divinas infinitas commemo-
randi , gratiarum actiones pro summis Dei
benesiciis temporalibus habendi, preces Deo
ex animo sundendi, & ad veram poeniten-
tiam agendam excitandi. Unde tacile inteb
sigitur, materiem his diebus pertractandam
patere uberrimam, prout insuper textus Bi-
blicus, quem summus Imperans definire so-
let, ansam praebuerit optimam. sollicitus
vero Iit orator in praecavendis vulgi, nec
levioribus neque rarioribus, erroribus, quasi
jejunia, castigaiiones aliaque externa incom-
moda, sive sini publica sive privata, Deo
exlolvere possint poenam peccatis promeri-
tam, aut eandem avertere. Quum enim sa-
ciles proni sint homines rudiores ad ope-
ra quaevis operata suscipienda, ad supersit-
lionem, hypocrisin, aliaque id gemas temere
amplectenda. sedulo omnino commonendi ac
insiituendi sunt; de interna mentis emenda-
tione, utpote vera poenitentias de do-,
lore mentis ac trisiitias senlu, cum odia pec-
cati conjungendo; de vanitate hominum, ex-
ternam solam praeserentium pietatis speciem -y
de impio atque in Deum contumelioso erro-
re , Icelera voluntaria quibustibet devotionis
modis expiare jubente e. s. p. In publicis
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quoque plagis ac poenis dijudicandis, quirj
circumspecte agere debeat Orator sacer, nui-
sum esl dubium. Reformationis sello, Jubi-
laeis conlecrato omnem atten-
tionem vertat in coctus nostri Christiani, Ev-
angelico-Lutherani, seKcissima {ata. Grave
adell argumentum: in Providentia Divina,
circa religionem noslram tuendam conspicua,
puritate doctrina? npllrzg per Reformatores
conservata, fortunatis Religionis satis lludio,
piorum doctorum promotis, incrementis re-
gni Divini ac litterarum sacrarum, ad mo-
rum Cbristianorum perfectionem tendentibus,
eaet. Quocirca observandum etiam
mode in bis concionibus mentionem fieri
Luthert Augusianae Consessionis, belli
smalcaldici, & Romanae aula: pios consesso-
res persequendi studiorum; Haec tamen o-
mnia hisiorica momenta accidentalia sunt,
ultra plebis captum non extendenda.
selium Coronationis Regiae , Baptijma-
lis actus, Confirmationis , & qui sunt caste-
ri ritus sacri, ad Imperantem
oratione quadam e suggeltu sacro celebrare
solent. Quam ergo quovis in casu sciigere
materiem, & quomodo eandem rite & ad
locum accommodate disponere debeant Ora-
tores, non utique omnibus in promtu, quam-
quam facile sit ad intelligendum, quinam lo-
ci communes huc pertineant. Has tantum
addimus cautiones \ i) ne serviliter externum
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splendorem 'commemorent, aut adulatorio
modo regalia symbola aut quaevis alia, Evan-
gelicam doctrinam non spectantia, praedicent*
2) ne jura majeltatica immediate, sed me-
diate a DeO summo, Imperanti civili tradita
proponant; 5) uc decentiam omnem verbo-
rum ad lublknem Religionis & Divini Nu-
minis senium imprimendum reserant, quod
sit, li publicam salutem cura religionis cura
sollicite jungendam docuerint, Chriltianismutn
utpote civitatis optimum Esserum, jura & oi-
Ecia Imperantis ac lubditorum mutua, vim
religionis ad rite adminisirandum Imperantis
negotium, sceptrigerum pium Dei cultorem,
e. s. p. adumbraverint, Caateri actus solen-
ses regii, ad sua reseruntur themata.
Conciones Comitiales ad subditorum ac
civium mutuam concordiam, pacem ac amo-
rem i» Patriam sufflaminandum componan-
tur netesse cil. Idem quoque ad partem
valebit de iis, quae Pacem publicam live
belligcrendi duram necestitatern pro scopo
habent. In bello concordes, fortes ac con-
flantes, in pace tranquillos, & grato in
Deum animo assictos effo, svadct ipla rei
natura & ratio.
secunda dasiis Casualium orationum
complectitur speciales introductiones, sive
Ecclesiae doctorum in munere suo, live con-
firmandorum in bapiismali actu, sive bapti-
zandorum &i recens ad Christiana laeta con-
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versorum, (ivc Conjugum desponsatorum, li-
ve Templorum aliarumque rerum consecran-
darum Huc quoque reserri possunt oratio»,
nes Visitatoride , & ValediElosia. Quid in
quovis calu tractare, & quomodo materiem
suam dilpontre debeat orator* non ess quod
pluribus perlVquamur, qulim loci communes
latis sint in hoc universo genere familiares.
Neque semper necessum judicamus, tectum
quendam biblicum eligere atque exponere*
nisi sortassis loci festivitas & auditorum ra-
tio id exigat, e. c. in conlirmatoriis & vi-
litatoriis concionibus; siquidem melius aptius*
qlle agitur, dum gravem quandam senten-
tiam ex Apoliosicis scriptis mutuantur ora-
tores, quam II suam tantum nude proponant
admonitionem. Cous.Ps, 19; 7—12 84: 7.
94: 12. jes. 48: 17. Pph. 4: n, Coi. 2:
7. 2 Cor. 5: 17—i 1. joh. si; 45. Abiit
autem in orationibus inauguralibus omnis
propria laus, commendatio, auctoritas, in so-
lentia, adulatio, simulatio, immo quoque as-
sectata humilitas. In Visltatoriis & Valedi-
ctoriis absit offensio, invidia, & ollentandi
live taxandi conquerendive pruritus; quas o-
mnia vitia graviter officiunt consisio oratio-
nis intento. subsidia norro qui qureiierit,
varia jam in Porsts HomiletiCa m exem-
plis inveniet, praeprimis vero adeat VV ae-
duus & schulers Repertorium guter Ca-
sunlreden, sturms Confirmutions Reden ,
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Husnaget, Liturgiscbe Eldtter , Hacker
Materialien zu klein Amtfreden. Plura da-
bit Niemever Prediger Bibliotbek.
Tertiam conltitUimus concionum casua-
lium claslem, quae Exhortativa sunt, jn
sensu Judicum religioio excitando occupatae 5
siquidem haud male ell a majoribus & ma-
giliratu Politico llatutum, ut Judices quili-
bet & rerum publicarum administratores, de
ianctissimo luo & haud sine Religionis senili
exsequendo officio praemoneantur; Cito nam-
que non minus in plebe, quam politiori ho-
minum circulo, sublimis Numinis senius,
conscientiae dictamen, ac vera omnis virtus
evanesceret, nisi iterum iterumque recurre-
ret mentibusque omnium insiillaretur excel-
lentistima doctrina Christivim legibus ad-
dens civilibus. Apta scilicet tum erit di-
cendi occatio: de vinculo legis & religionis
mutuo, de externa legalitate ad pietatem
conformanda, necestitate legis ad
da Chriltianorum jura, de justitia sancte co-
lenda , conscientiaeque dictamine & Divino
judicio, sancte observandoJ porro de civili
prudentia in pnccavendis criminibus, nec
non in praemuniendis otiolis litibus, aequita-
teque in communi vita tlienda, e. i. p. Cons.
textus biblicos; F.ccl. 8: n. 11: 9. Math.
7; 2. 2 Chron. 19: 6. Jes. 16; 3. Ps. 82:
I, Rom, 13: 2— 5. Jer. 22; 3. cet. Cautio-
nes vero antea praesciiptas obtervet concio-
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nator, adeatque scriptores laudatos a scuti-
ler, v. c. Beyer, Hahnzoc Rredigten al.
Quarta Claslls casualiuna concionum,
circa abjolutionem & sacrae caenae usum,
tam ad tlenchum moralem quam consolatio-
nem, versatur. Vulgatissimi hi sunt casus,
summa tamen cura sidelitate, prudentia &
aequitate observandij quare etiam, cum non
opus judicemus, argumenta quaedam aut the-
mata überiora Mere concionatoribus, moni-
ta saltim gravissima adserre placet; 1) Du-
plicem femper habeant rationem auditorum,
"vere poenitentiam sideliumque, & eorum, qui
externe tantum Christi doctrinam prositentes
vitam suam & animum ad ejus praescriptum
non componunt j quorum Ilii confirmandi*
hi vero ad chiistianae modtiliae tenorem ca*
iligandi j 2) In repsaehensionibus abiit omnis
malignitas, insolentia & timiditas j 0} Noto-
rie impii non sunt admittendi, antequam in-
stituti & admoniti luerint, fructusque verae
paenitentiae dederint} 4) In ipsa exhortatio-
ne servetur ordo ac dispositio, prout textus
eandem posiulaverit, quanquam brevior ea
sit & simplicior* consi praeter caeterus Lach-
mans samnii, v. Amts Red. %ur vnrhereit*
d. beil• Ahendmabls , sundii skristetaU al;
Peccant ergo qui nec praemeditati quidquam
sunt in hoc genere, neque julio utuntur or-
dine, jullaque applicatione, g) Quia absolutio*
nis formula recepta haud sine scandalo retineri
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possit, prsestat paulum monitorem {equi ia
■adhortatione 2 Cor. 5. 19 — 21. Extraordi-
naria enim facultas remittendi peccata nemini
mortalium competit, sed soli Deo est reser*
vata. Quaecunque Vero dederimus monita,
conlilia, lolamina, ea omnia Christi eX prae-
cepto, ejusque in honorem, dabimus.
Quinta demum sit dasiis, sunebriumsepuleralium concionum, quarum sertilisti-
mani nollracibus arritisse videmus segetem.
Non eli termo de Laudatione sunebri orato-
ria, qua; summam exposeit artem, sed de po*
•palaribus exhortationibus, ad mortuorum se-
pulturam inMitutis. Negandtim haudqua-
quam cst, aequitatem ac dignitatem Chriiliani
nominis id exigere, ut desunctos pios Dei
cultores grata celebremus memoria, atque
lolamina exhibeamus supersiitibus eorum
amicis conlangvineisquej quo tuo duplici
conlilro utilistimte evadere possunt ejusmo-
di Interim vero , quum ad ambi-
tionem ac vanitatem sufflaminandam, quin
etiam obscurissimomm hominum laudes cele-
brandas temere saepius extendantur, modum
& terminum jiistum ut prteseribant sibi in
hoc genere oratores, Ivademus; multo mi-
nus lucri eujusdam causia, occaecatae plebis
in hac parte vanitatem alere convenit. Quod
li vero hunc morem receptum restringere
aut quadantenus antiquare non postint Ec-
clesiae doctores, meminerint saltim bonum
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inde elicere fructum. Parci itaque sini in
laudatione, nist mortui cujusdam tanta lue-
rit anteacta vitae laus» ut merito exempli
loco proponi debeat»: animum vero audito-
rum inprimis ad religiolas Veritates de (la-
tu post mortem futuro, immortalitate, (pe
beatioris vita? atque sollicita ad eam ample-
ctendam cura advertant.
- Latistime patet hic campus, nec deesie
poterit concionatori salutisera materies in o-
innium ulum tractanda. ; Mortis necestitatem
omnes manere-, omnibus opus esse pia
venturi aevi consideratione, praeparatione ac
consolatlone-, quis nescit? Ambiguam salla-
cemve spem felicitatis multis inesle, nec
possc quemquam tranquille mori, qui bene
non vixerit • bene vivere neminem posse, ni-
si vere sidelem vitam bancae caducam quali
vestibulum esse intesmOriturae nunquam vi-
tae; mortem ipsara sidelibus viam, pandere
summae felicitati; cum .ChHsib esse aeque
ejus frui familiaritate; id demum a veris
Christianis exspectari posse; omnemqu® aeer-
bitalem mortis hoc salliberrimo medicamine
deliniri; haec & alia bene inulta surit in
concionibus commemoranda; promistionibus-
que iplius Chrilli & ApostolorUm mlmienda,
e. c. Johj 11: aj; 5-2'6. 14* 6. cact.
Exempla talium concionum habebilht
juniores in: Trossscbristen zur aufriebi. sur
Zeide sides - Rose Kanzelvortrage %um ge-
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br/niche der Lejeleicben, Troschelis Unter-
sicht u Troji bey deni absierb- ndb, Anver-
'wandten, Wag£njz, al.
Conciones autem in solenni capitis ex-
sequendo supplicio habendas, ut praetermit-
tant penitus conciDnatores, prudentia svade-
re videtur publica. COas stukM Veher die
gerpohnheit Missetbdter durcb Predigten zur
biurichtung begleiten. sin vero prorlus ab-
rogari non postint, circumspecte & gravi-
ter de conCuio poenarum Civilium verba sa-
ciant, in illud inprirais intenti, ut absierre-
antur alii ab eodem, cujus reum, te secit
mortis suppiicio plectendus, horrendo faci-
nore.
CAP. VII.
De Exordio.
§. U Nullo modo ad essentiam Orationis
pertinere Exordium s. parasceuen, rite du-
dum oblervatum ell. Primorum seculorum
ductores usque ad IV. sec. inter Graecos &
Vili. sec. inter Latinos, nihil tale adhibue-
runt, quia scilicet analytica methodo in
Concionibus suis utebantur j immo Recentio-
rum multi v. c. ZoLLIKOFER hac parce su-
persedent, sine ullo Religionis Vel audito-
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rum detrimento. Ad imitationem vero pro-
sanes eloquentiae Graecorum, exordia inliitui
ccepta sunt, neque ahsurdo penitus consisio-.
Quum ergo hic invaluerit per se indisse-
rens mOs, retineatur tantisper, licet non
eadem serine de caussa, qua antiqui Orato-
res eundem neccslarium duxerunt. Duplex
sciiicet ipsis erat conliiium, ut live attentio-
nem auditorum promtumve savendi ssudium
excitarent, live rerum canslarumve omnium
complexum , de quibus dicendum esset, enar-
rarent. Religio vero chrilliana nollris in
concionibus instituenda, non ejus eil indolis,
ut multa oratoris indigeat commendatione,
quia cognita plerisque elt ac familiaris, &
inlitam velut habeat persvadendi vim ipsa k
Caeterum sacer textus prtelegendus satis ad-
sert attentionis.
§. 2. Negari 'tamen nCm potess, exordia
concionum lacrarum quodammodo melius
conserre; 1) ad attentionem auditorum cier>
dam, licubi bene & apposite conllruanturj
quo sensu vocantur excitativa , erWeckungs
Eingange, apud Mosheim. Absit quidem
omnis vanitas popularem, in veritatibus lon-
ge salutaribus & emendatione hominum pro-
movenda, captandi auram. Etenim seniua-
lia bona non sunt commendanda, sed invi-
ctirlitna robora sensuum fraudibus objicienda»
Qni enim quicqnid palato voluptuolorum ar-
rideat adserre studct, sucwm faciess verbo-*
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rum, nae is sublime Evangelici muneris sub-
venere velle videatur fundamentum. Ut,
vero cacte Ilis omnis veritas summa attentio-
ne digna eli, ita meliorem habebit aditum
apud auditores, li vis ejus atque praedantia,
pariter ac dignitas & harmonia, cum morali
noslra natura e. s. p. adumbretur. 2) Act
tractationem ipsam praeparandam, loci qui-
dam communes & quali axiomata praecedere
commode possunt, quemadmodum in philoso-
phicis ac matemathicis demonstrationibus
multa praellruuntur antea cognita. Cujus ge-
neris Exordia sunt dottrinatici. sic e. c. in
definienda poenitentiae, fidei, sanctitatis na-
tura, optimum est praemittere ideam hominis
peccatoris, moralis naturas una cum ejus de-
lectibus e, s. p. Ajctpmaticum enim elt, ho-
minem non posse ad veram emendationem
pertingere, nili sui status sit conscius. 3)
Possunt quoque exordia esse elensfica, ad
praecavendos nonnullos errores, qui univer-
sae rei tractandae forte obessent, niti animis
auditorum prius eriperentur. Expiationis v0
c. Jesu vicariae necestitatem probaturus Ora-
tor, adimat auditoribus pravum de ira Di-
vina, non niti sangvine jsesu, silii Dei, pla-
canda conceptum j adimat praejudicium vul-
gi, quali nulla poena maneret homines im-
pios, quia Christus subsiantialiter ac realiter
passus sit Deoque pro omnium peccatis sa-
tissecerlt. Error quoque eorum meretur per-
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stringi, qui nulla opus esse putant redem,
tione, quia amor Dei infinitus Iit, e. s. p,
4) Exordia bermeneutica & analytica ad ex.
plicandum textum, live definitum live arbi-
trarium, haud male adhibentur, quia hoc
modo lectio scripturae sacrae adjuvatur; sci.
ant tantum concinnatores, dictum ejusmodi
Biblicum exordii loco eligere, quod cum ma-
teria orationis cognatum sit; discantque abi
Itinere ab eruditis quibustibet ac exegeticis
commentationibus. Qui caecum quendam itr
sacro libro praelegendo & exponendo, prae-,
laminis loco olim sequebantur ordinem,
multos libi minime habuere consentientes^
5) Exordia demum narratoria suo haud de-
llituuntur usu, hisiorico praeprimis in textu.
§. 3 Generales porro regulae in exor-
diis oblervandae sunt; D Ne ab iisdem in,
cipiat concinnator suam elaborare orationem,
sed totam absolvat tractationem , ante quam
ingrestura quendam meditetur, perinde ac in
aede paranda, introitus (ive vestibulum non
primas postulat curas sed poslremas, quam-
quam nemo nisi per vestibulum in aedes pe-
netraverit intimas, Quodli tamen bene
inventa atque disposita fuerit materies dicen-
dorum , nihil impedit, quominus exordium
primas sibi vindicet partes, maxime in iis
concionibus, ubi attentio auditorum excitan,
da elt, aut diei jpsius festivitas affectus ora-
toris commovere & ad sacrum stuporem ra-
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perc videatur. 2), Materia exordii minime
identica lit, sed cum ipsa tractatione, aut ut
causia cum effectu, simile : cum simili si con-
trario, majus, cum minore, aut ut genus &
species, species & individuum, objectum
cum luis subjectis cxempljsve, e., si p. con-
jungatur oportet. Aliter li, siat, vix intecti-
gunt auditores nexum ;rerum, nec nisi tae-
dium ex tautologia capient. 3.) Breve sit
exordium, ne retardetur aut praegravetur at-
tentio auditorum. Qui longas praemittunt
praelationes, idem faciunt ac ii, qui .aedisi-
ciis luis spatiola addunt vertibula/ Perpe-
ram etiam agunt, qui Hulseman.N.um asi
secuti x duplici, generali, nimirum & specia-
li, utuntur exordio siye praesamine. 4), Ut
vero bene elaboratum, sit praesamen & ma-
teriae orationis aptum, live limpliqi sido in
didacticus, live sublimiori in magnificis Dei
atque Christi beneficiis celebrandis compoti-
tum, r,ei, ivadet natura. Usii tamen mox, al?
initio, orationis in. affectus erumpere utile
sit, e., c. in serto nativitatis, mortis & re-
surrectionis. Christi; sciamus, hos ipsos affe-
ctus prudenti cum moderatione per integram
sustinere & alere orationem. Vanae autem
declamatio cum exilitate sermonis conjuncta,
puerilis est lusus, in , quem quadrat Hora-
tii: parturiunt montes. s') Utile interdum
erit, per brevem summam & uno quali obtu-
tu res gravissimas in exordio enarrare, quae
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in concione uberius explicabuntur, aut qua-
rum non nili unam elegeris tractandam. 6);
Loco exordii poterint quoque vectus quidam
ex hymnorum libro, live preces & suspkia
jpramitti.
GAP. VI'1L
De Propositione & Partitione^
l.Post Fxordium Viteres Oratores adhi-
buerunt Narrationem , quae quidem in foren-
sibus caussis necestaria eratj qua vero in
concionibus hodiernis vix opus habemus
nili in Analyticis illis, sive hiltoricis, qui-
bus textus sacer ansam suppeditaverit je. c.
ad selium nativit. passionis ac Resurrectionis
Christi e. s. p. Textus quippe ex harmonia
Evangelillarum dilucidandus esl, ut rke do-
cet BjELTER. Tantum tamen abest,. ut sem-
per & ubique analyticam methodum sequa-
mur in historicis textibus, ut potius certam
plerumque eligamus dicendi materiem j unde
sequitur, syntheticas conciones rarius ex-
politionem hilloricara exposcere. Expedita
igitur praelectione sacri textus ad tractatio-
nem ipsam accedens Orator, omnium pnmo
brevem sententiam & summam dicendorum,
h. e. thema s, proposttionem , auditoribus
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si.is sistat. Ut enim auditores uno vel ut rn*
luitu veritatum complexum cernere & ad
veram animi sui persvalionem reserre pos-
sine, brevis proponi debet sententia, memo-
riam quippe iterum iterumque verfutura. sim-
plex proposuio nulla quidem eget divisione;
led ubi divetsa contineat momenta, invicem
connexa , nihil obllat quo minus in partes
suas dispescatur. sic v, c. argumentum de
acquiesceatia in Deo, s. grato in Deum
animo. simplex esl & adaequatum; sententia
vero de fundamento, salute, & raotivis Chri«
Hiatus virtutis, duas habet partes, virtutem
scilicet Ghriilianam & ejus fundamentum
«tet. concernentes. Cave tamen credas, sera-
pe-r adflriugi oratorem ad eandem
Ut enim subjecta quaevis personalia & rea-
lia multa habent sibi, adjuncta attributa £,
prasdieata, atque tara ex natura sua quam
caussis, effectibus, veritate, necessitate cast.
postuat dssmontlrari, ita liberum esl oratori
sacro, eligere quod loco ac tempori conien-
taneum videatur; immo quoque a libertate
ejus pendet, utrum unicum aut plura the-
mata, mutuo concatenata, sillere voluerit: e»
c. Libertas homini competit per naturam.
sed subelt Divinae gratiae si Divini spiritus
moderamini.
§• 2. Propositio sit 1) esjentialis,
omnis curiola quaestio de operibus Dei sex
diebus peractis, angelorum miuisterio, sine
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mundi e. si p, ut quoque minus subtilis dis-,
lertatio de spiritualitate Dei, incarnatione,
procestione spiritus s. c. si p. abeat e popula-
ji oratione. Merito taxantur themata apud
Ekman in Florilegioy Ex aqua vinum, ulti-
ma mestis, tela satanae ignita, lata via ad
orcum, siclus sanctuarii, gemitus columba;,
regulas mensales, e, si p. Neque commen-
dari possunt receptiorum nonnullorum the-
mata, ex genere politico, diaetetice ah per-
peram desumta, ,2) Evidens quoque sit &
propriis enunciata verbis Propojitio, Ahio-
rum luit artificium Condonatorum ex sec.
XVJsi & XVIIL inter Germanos alipsque,
allegoricas, mysticas, figuratas concoquendi,
piopositipues, si themata ichematica, qualia
Moshbim jure vituperat: der vor der sonne
des Glanbens. ansgebende Than der Busse
(de johanne); den von der sonne der Ge-
rechtigkeit berleucbtender Morgenstern ; —■
Cbristus ah den besten Pjeisser . Messem
ejusdem generis largam piaebet Ekman in
Florileg. v. c. dona Christi regalia, sol ma-
re rubicundus, Horologium silhrisii, Navi,
gatjo spiritualis ad portum pulctum. vitas
aeternas, Zizania in tritico, bellum sacrum,
Kola inter spinas, Arbor vitae in Golgatha,
Columba in soraminibus petrae—Mei a Le-
one— ramus olivae —e, q. rei., Ne que u(i-
tatius esse solet vitium, quam de spirituali
Coecitate, elephantiasi, apoplexia, morte dis-
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sercre, & allegoricis ludere verbis- ac my*
Ilicis locutionibuse.c. de mytlerio conceptionis
Jelu, regenerationis analogia cum naturali
gignendi negotio, connubi ali Ch.rilU cum si.
delibus vinculo j in quibus omnibus pugis
quid otiolum ac ineptum, nec non scandali
plenum lit, nemo non videt. Fallo etiam
praetenditur, Biblicas phrascs ac (imilitudi-
nes propter emphasin luam adhibendas essej
atqui prudentem ulum earundem, insiar lu-
minum orationis, concedimus; ineptum jure
damnamus. 5) Brevis sit propositio, ne iye-
moria excidat auditorum, qui per totani o-
rationem thema ejusdem ante oculos habere
debent; sed ex altera quoque parte adaqua-
ta sit. Mias valet illud Hor. ”brevis esse
laboro , ohjcurus sio j sic ergo apud Fkman
themata: ellote parati — chi illum recipe —
Jesus rex cordis— Fius simeon caet. minime
adaequatam continent lententiain; Melius
enim in hunc modum circumlcriberenttrr:
Vita Chrillianorum utpote Constans praepara*
tio luturi llatusj officia Chrilliauorum ad re-
cipiendam & sectandam doctrinam Cbrillij
Imperium Jesu morale (spirituale) ass homi-
num tendens emendationem; Incitamenta
pietatis ab exemplis piorum derivanda;
quid valent exempla piorum e. s. p. 4)
Cum textu sacro conspirare debeu. thema
& inde derivari, sed absque violenta, ab-
ilrusa & exegetica demonslratione. Qui
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emphases ex minutulis verbis quaerunt, at-
que mylleria in tropis quibuseunque venan-
tur, latissiraum quidem inveniunt sibi pera-
grandum campum, sed longe a consio ora-
tionis vagantur. Exempla sunt; En coelum
apertum — sidelium peregrinatio ad Emaun-.
lem — populus lucem habens sed in tene-
bris ambulans^-quali tristes—sursum corda
■*— Cave recidivam. Talia emblemata tales*
que aenigmatica? sententiae exscriptura sacra
non sunt concionibus intrudenda?. Interim
tamen aliquamdiu convenit, quaeltionenv
quandam aut sententiam, in textu obviam,
thematis loco proponeree. c. Pietas ad
omnia utilis — Dulce elt Deo considere —
Quicquid ex side non provenit peccatum est.
esr. Fant ad Ba-sth. Predikosdtt. si) Co*
ptosum thema esso oratori, ne propter pe-
nuriam & delectum materiae resiliat ad ina-
nes ac peregrinas res, v. c. in themate:-
habenti dabitur—quid vobis videtur deChri-
sto, & simi!. Verbosa tamen propositio, o-
ptimis interdum Oratoribus enata, aeque su-
gienda est, utpote re ipsa & dissicilis sc
otiosa; e, c. Consilium Dei ab aeterno con-
stitutum, diutius hominibus arcanum, per
prophetas praedictum, tandem vero per Chri-
stum manisestatum. Dissusa ejusmodi & late
extensa propositio, immensum suppeditat hia-
tum in oratione, adaeque vitanda. 6) /Ipti-
Udo demum, & quoad simplicitatem sidi &
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auditorum sive loci habitum, insit themati
non rniuus quam orationi universtej lunt
enim gradus in ipia simplicitate, quam in-
sio nem otnatus virtutem lalutant Rhetores.
O
Rudioribus quoque -non eadem plana sunt,
quas politioribus enltisque.
§. 5. Divisionem thematis, rex eutrori
demum asvo excogitatam, ad otnnes oratio-
nes non esse extendendam, facile agnolci-
imis, Propoluio enimTunpleX, licet per di-
verla debeat tractari momenta, nulla tamen
«get divilione. Composita autem melius sor*
'tastis & ad auditorum utum accommodatius,
per divilas suas exponitur partes, quare
etiam morem hunc dividendi vulgo recepe-
runt nostrates eo consisio, ut explicatius at-
que diltincttus doctrina Christiana mentibus
inllillari postit. Duplicem vero pro argu-
menti indole & oratoris libertate, sive per
tliversas sententias aut enuntiata, (momenta),
sive psr juste formatas tectiones partesque
observanclum pnielcripserunt modum. Et qui-
dem in iUo genere plus libertatis, quam in
hoc , locum olrtinet, siquidem sententias pos-
sunt pro Inbitu & tempore aut coacervari
aut omitti 5 membra autem dividentia nec cer-
tum excedere modum, neque minui debent.
In iplis sententiis , poli propositionem mox
proserendis, observamus: 1) easdem cura
univerla materie & textu connectendas esse.
In analytica quippe methode optimura est, e
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textu ipso elicere praecepta (ive practicus
observationes, easdemque und veJut intuitu
auditoribus sidere, e. c. die tianssorttiationis
Cbristi, ad textum Macta. 17: i —Thema:
gloriosu Cbristi apparitio , discipuhs Juis
benefica. Hinc sequentes sententias e textu
elicere juvabit; "Christum vere apparuisle;
majestatis Inae indicium suisse quod cum Mo-
le si Elia versaretur, siquidem eos velut
provocare valuit' Divinae piovidemiae spe-
cimen hoc suisse •, quia mirabili modo Deus
declaravit Cbristum esle silium [umn* Dilci-
puli haec audientes admirabantur.'* sic con-
catenata & applicati hiltoria hrecce comrho-
de proponi potell auditoribus. Historici ta-
men textus, qui simplices sunt si unLtm tan-
tum habent scopum primarium, raro hoc
egent artificio. Infirmus aUtcin syniheticae
concionis thema bene boc modo, aut per
gradationem quandam, aut inductionem ra-
tiociniorum proponitur, e. c. Thema ; sa-
lutis burnnnce idea, Consectaria; "Felicitas
quaedam eit in ulu rerum sensualium modi-
co—, melior in tranquillitate mentis —,
longe major in sensu Divini amoris & savo-
ris— } summa salus in familiari Dei consor-
tio—j longe maxima in beata vita, quam Ipe-
ramus,,, Gradatio vero & concatenatio ar-
gumentorum memoriae sortius mandatur,quam
li ratiociniis utamur abllractis. Neque ta-
men inductio ratiociniorum, logico ordine
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exhibita, a scopo oratoris aberrabit. Hinc
saurino, Tillotsonio & MosHEtoio mus-
tisque recent. in deliciis habiia luit utraque
methodus. 2) Easdem supra modum non es-
se congerendas, nec exquisitius & ad resi he-
licam omnem formam elaborandas', itidem pa-
'tet. Qui enim multa proterunt momenta s.
argumenta, mentem auditorum plus pertur-
bant, quam institunnt.
Ad Partitionem thematis quod attinet,
sit ea 1) adaequata. Partes debent exhaurire
Irem propolitam adeo, ut nec plus
nec minus j e. c. (i subjectum & praedicatum
in themate adest \ Pietatis veris familia uti-
litas — j Pietas vera primum definiatur,
riein ejus utilitas. Quod 11 vero adderetur:
impedimentum pietatis, plusc diceretur ■, quam
thema iplum involvit. 2) Membra dividen-
tia debent se invicem excludere. Male ita-
que ageret, qui mortem Jesu hominibus ad
Omnem tniieriam tollendam, sllmme imcesta-
tiam ac salUtareih ita proponeret, ut primo
siatUeret eandem tollere miseriam, jeCtlndo,
eam este salmaremj salutaris enim elt eo,
quod tollat reatum peccati & miseriam. si-
mile vitium esi m divisione thematis; pietas
ad omnia Utilis J r) in dolore quovis 2) iti
morbis & egeilate j) in ceteris omnibus,
cons. Basthoi.m cit. 1. 3) varietas & bre-
vitas observanda ell una cutti [implicitate
minime ergo opus ell, subjectum & praedica-
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tum seoisim semper exponere. Tropicis au»
tem uti locutionibus, quamvis e scriptura
petitis , aeque inconsultum ell in hoc genere,
ac si quis fortes clilpclccret inter haeredes
per aenigmata, aut flores venderet pro e-
duliis.
De subdivilionibus partium lingularum
idem valet quod de divilione argumenti j
sint scilicet exacta, /implicer, temperata ac
apta. Neque (igillatim debent ante tracta-
tionem ipsaui recenseri, quia molestia & re-
mora non potelt non attentioni hoc modo
creari,
GAP. IX.
De TraFtatione argumenti.
\) Genere dmonsirativo s. didactica.
§. 1. Ossicium Oratoris sacri primum eslc,
ut doceat atque inllituat mentem auditorum,
ita ut vera persvalio inde oriri postit, antea
significavimus. Neque hic loci exponere am-
plius opus est, qua de materie, universo
scilicet complexu doctrinae Christianae, quate-
nus & veritates de Deo ac Chrilto, & salu-
tis oeconomiam morumqueChriltianorum the-
oriam contineat, verba sacere debeat, cons.
Gap, 5, Jam vero de modo tractationis A
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demonssirationis agendum est, quem tum de*
liberativo genere (a Veteribus seorlim tra-
ctato ) conjungendum esse, nemo non per-
ipicit - Principia enim & prtecepta religionis
non tantum demonstranda sunt & commen-
danda, verum etiam examinanda & delibe-
ratione quasi eruenda. Utroque autem in
genere, pectVadendi spectari consilium, quis
non sponte inteliigitV Quemadmodum autem
Theologi, in side Christiana definienda, no-
titiam & assenlum s. persvasionem disiingve-
re frusira annisi sunt, quum haec tamen ipsa
non nili pars sit sive gradus cognitionis)
nullaque notitia veritatis sine intima persva-
lione mentis sana sit aut perfecta; ita quo-
que, quod Homiletici scriptores sigillati in
proponunt officium Oratoris, ad docendum
& persvadendum (intellectum puta). simpli-
citer tamen ad unum commode resertur ca-
put. Igitur videamus, quomodo argumen-
tum silum, eX religionis Christiande ambita
petitum, exponere ac demonsirare debeat o-
rator, ut mente sua comprehendant, intelli-
gant, di peilvadeantur, id est, ut jullum,
verum & bonum esse cernant auditore-s sui.
Neque nos tantum discriminis esle putamus
inter argumenta dogmatica s. theoretica, &
vioralia si practica, ut diversam demonslran-
di requirant subtilitatem in Oratore (quem-
admodum Mcshkim, Bastholm, Nikmeyer
judicarunt)J Certum quidem est, alia ratio-
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cimorum methodo proponendam es!e 'doctri-
nam de Deo, cjusque attributis, de Cluilio
e jusque munere ac beneficus, quam ‘de' ho-
minum -natura , corruptione, miseria & emen-
datione-; 'bisC eriiln veritatum pars potius ab
experientia quam e scriptura.demonllrabnun,
illa magis ad scripturae testimonia exigatur
oportet-, quam ad experientiam j Verum e-
nim vero nulla est moralis veritas, quae non
ad theoriam redit, nullaque theoria de Deo
& ChriliO', quae morum non spectabit theo-
riam. Moralis s. practica theologia non est
nili theoria motum humanorum & legum Di-
vinarum • Ussis vero ipse ‘docebit , quomodo
in quacunque re definienda ac demoli liranda
versabitur orator sacer, ut suas implere pos-
tit partes. ,
§. 2. Demonlirativum tremis tribus ab-
solvitur partibus: 1) Definitione ima cum
überiori explicatione materiaej 2) Demon-
sirati ohe l. Confirmatione ; & 3) Resutatio-
ne contrarii Cave vero credas-, omnes has
partes übivis‘in concionibus esse necessa-
rias, ut potius tertia potistilnum pars Ide-
pius tanquam otrosa praetermittatur. Imtlib
in historica materie & masticis concionibus
confirmatio ipsa utplurimum superstua vide*
bitur.
Ipsa igitur Definitio , licet ad Logicam
omnem subtilitatem non exigi setnper dt*
beat, vera tamen sit & accurata [implex ,
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popularis si auditorum captui accommodata.
bine- veritate quid ell quod intellectum assi-
cere postit? Ksto ex. gr. thema orationis:
summum sotamen mentis ex mortis js-esu
vicariae doslrina derivandum. Nili mortem
Jesu a Deo in poenae exemplum atque ad re-
uiissionem peccatorum acceptatam & dellina-
tam definieris, sed utpote martyrium quod-
dam voluntarium pro sua confestione exhi-
bitum adumbraveris, male & contra Bisili-
cam veritatem ageres. Porro accurata &
adaequata lit definitio j e. c. Fides eli certa
mentis persuasio de Deo & Chessio, atque
cordis intima fiducia; Quod (i vero addas
studium obsequendi legibus Divinis s. nilum
pietatis, plus exhibetur in definitione, quam
fidei vel fiduciae nomen continet. simplici-
tas quoque & aptitudo adiit in quavis re ,
live historica live dogmatica declaranda *
Quis enim fidei notionem libi informabit, si
dicatur apprehendo meriti Christi, s. oculus
animi, s. manus, qua Christum recipimus, s.
adminiculum Ayitttikov ? Quis aptura plebis
institiuioni ac perlvalioni pronuntiabit, ita
definire poenitentiam, ut sit moralis lucta
inter principium bonum & malum e. s. p ?
Una cum definitione überior quoque conjun-
gatur expolitio doctrinae, tum universae, tum
per omnes suas partes, genus, speciem,
considerandtc. In analyticis commoda ell
paraphralis . sive commentatio qualis ap.
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BAELTER & Lxss invenitur in syntlieticU
vero überior requiritur il 1 ratio rerum ma-
xime salutarium. Homines enim, ex vulgo,
utpote intelligendo & attendendo minus . ad-
Iveti, non possunt veram certamque rerum
ideam sibi formare ac retinere, ni(i repetitis
vicibus variisque sub verborum formis re-
prrcsentata, exemplis & imaginibus valde
familiaribus .illusirata, nec nOn ex .omni
parte tractata fuerit. Quae explicandi über-
tas, quamquam in philosophiae genere non-
nihil taedii moveat, in oratorio tamen nego-
.tio utilis, neCessaria aptistimaque censebitur j
sine ea nempe vix persvadere animos audi-
torum, ut vulgo sunt, rudiorum & mixto-
rum, poterunt concionatotes. Copiam vero
oratoriam nemo prudens cum ineptissima
tautologia aut vano verborum fluxu commu-
tabit. In mysleriosis autem veritatibus pe-
nitus absiineant concionalores ab explicandi
argutiis, satis habentes, si revelationis Di-
vinae presse inhaereant verbis, & tropicum
dicendi genus a proprio bene dillingvant»
Qui regenerationem e. c. cum naturali ge-
nerandi negotio conserunt, lusisse magis
quam illustrasse rem merito dixeris» Proeliat
quoque exponere, quomodo veritas, de qua
quaeritur, sit intime connexa cum aliis reli-
gionis nostrae capitibus; e. c. st de gratib*
sa Dei operatione ad mentis emendationem
disseritur , demonsirandum elt , cohaerere
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hanc veritatem cum idea praesentiae Divina?,
nec contrariam esse libertati humanae,
§. 3. Confirmatio, autem praecipua, est
demonstrationis uve institutionis pars, atque
continetur ipsts argumentis & rationibus 5
non enim sufficit dixisCe aut deEnivisse, sed
probasle. Probatio igitur sive excogitatio
causiarum totam occupabit oratoris attentio-
nem diligentiamque, ut quali tranare ad au-
ditorum persvasionem veritas possit. Viden-
dum vero eli, qualia sini argumenta, unde
petenda, & quonam ordine proponenda;
Primo, qualia & quocum delectu a*d serantur,
dilpiciendum ; Huc pertinet ; gravitas- s., pon-
dus ( non enim numeranda led ponderanda
sunt argumenta ); copia. & amplificatio argu-
mentorum; Perspicuitas > sine qua actum a-
geretur in omni re demonltranda • & apti-
tthiOj ut cogitandi modo audientium con-
grua liat ac ienset infirment, Etenim non
omnibus eandem vim probandi adseiunt ar-
gumenta, sortissima licet verisimilia sta-
pius longe plus plebem- assiciunt. Procul er-
go lit omnis subtilitas scientifica & erudita,
ima cum ratiocinandi modo Philosophico,
abstruso & perplexo. simplicitas enim ar-
gumentorum maximam viro in mente rudio-
rum persvadenda exserere sokct, unde sit, ut
qui aegrius ad: captum vulgi descendat, te-
grius quoque ejus attentionem excitare valeat,
Nihil tamen impedit, quominus syllogismis
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familiaribus interdum utatur orator ; cons,
Frnesti lu. Rbet. Cap. X. §. 12E Dii puta
tum vcio (repitis fuit, utrum ad vanas ho-
minum opiniom s demittere le orator (aeer
aliquando debeat, aditum libi ad longe gra-
viora insiillanda principia paraturus. Pro-
vocatur non modo ad institutorum vulgarem
methodum, verum etiam Chrilli & Apollolo-
rum morem, praejudicatis suoe gentis opinio,
nibus, übi'innoxiae aut indisserentes vide-
rentur, aliquando parcendi cedendique. At-
que, ut vera sateamur, prosecto sapientislj-
ma fuit servatori consvetudo, non modo
intactas relinquere nonnullas suorum tempo-
rum, phylicis & domesticis in rebus, parum
accuratas opiniones, sed etiam ad eas inter-
dum verbis alludere semetque accommodare
eo quidem consilio, ut animos ad religionem
ac vitae emendationem tanto sortius pertra-
heret. An credere sas ess, Christurn, ut*
pote verae religionis restauratorem, quid-
quam in re longe saluberrima valuisie, (i
omnem opinionum vulgarium lusum, qualis
Judaico maxime arrisit-ingenio, inlimul c-
vertere ssuduisset; Annon id quoque plane
impossibile fuisset ? Ess haec nempe omnium
temporum certa experientia, haec Reformata-
rum, doctorum, legislatorum ac sapientum
prudens cogitandi ratio. Videndum tamen
ess, quantum & quousque vulgi opinionibus
cedendum atque accommodandum sitj Quin
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etiam, opera danda, ut ubi capaces subtili®-
ris eruditionis luerint aut evadere postint
homines ex plebe. sollicitius a luis avocen-
tur praejudiciis Vulgaribus, Coni. Reinhard
Mura/. Th. 2. §. 259. Contrarium tenent
storr Opusc. Ac. T. I. Cru-
sius, consi Lasn thland: Rei, amn. bascic. 1.
secundo quaeritur de argumentorum fonte,
qui duplex omnino cognolcitur esse , scri-
ptura nimirum sacra (Divina revelatio 1. in-
llitutio ), & humana Rationis-; dictamen j Ul-
timum & tmistimum cognoicendi principium
exhiberi, nobis, in libris "Divinitus. patefactis.
saniores, nunquam dubitarunt nec unquam
dubitabitur, qyamdiit Religioni sua con-
siet sinceritas 3 Divinis quippe qui renuntia-
verint oraculis,v tesiimoniis ac auctoritati,
quomodo aditum ad certam persvalionem de
veritate ccelelli invenient ipsl, aut aliis pa-
rabunt?, Fallo, prmlumunt nonnulli, suble-
sta? aut dqbim fidei esse auctoritatem Bibii-
cam, rationis, autem theoretiqte principia in-
victistima judicantes, Quod tamen si, unquam
apodictica, abloluta. ac consnrrtmta Religio-
nis. concipi, poterit ac obtineri, certitudo,
prasprijnis quidem, ea. ex Divino derivabitur
testimosiio. Fhilosophica enim detnonstratio-
ne cum suis argumentis, saepius vacillante,
quicquid Cluilius, Dei nomine expresle prae-
ceperit, quodque Apostoli ejus propriistimis
Vei bis atque ex ejus mandato docuerint, id
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demum ultimum erit vagabundae mentis re-
fugium, si ablolutam merebitur sidem. Hinc
ergo non modo in bissoricis religionis uo-
liras momentis, speciatim iis, quae sata, |du
Chrisii exponunt, ad (aera haec redeundum
esi monumenta , verum etiam in dogmaticis
& moralibus ad insallibilem Dei & Chtisji
provocabimus auctoritatem. Hinc summum
conciliabitur orationibus sacris robur
diumque. sunt autem ipsa haec bona sapi-
enter, moderate & cum delectu adhibenda.,
ne in abulurn versa contrarium producant
effectum j Minime enim laudamus condona-
torum quorundam Biblica dicta & testimo-
nia, pro quavis veritate demonstranda, nimis,
cumulandi & exaggerandi libidinem, neque
eorum adprobamus insiitutura, qui Bibi icis
phrasibus & sententiis totam sere circumve-
stiunt orationem. Argumenta ex Bibliis sa-
cris derivata. sunt sive directi, sive indire-
cta j expressa , sive per indu&ionem ratioci-
niorum formata, ( v.aroe, rcv , kxtx dsxvciav).
Diredta & expressa testunonia lunt, qum to-
tidem verbis leguntur & citantur, v. c. in
probanda unitate Dei essatum servatoris
joh. 17: 3. in Divina & sublimi Chritii na-
tura demonstranda Joh, 17: 5. 3: 13. 8;
56. Rom. 9: 5. Coi. 1: 17. Ebr. 1;
3. 1 Joh. 5 : 20. ( cons. Ewald siber die
Grds/e Jejus ); De morte Jesu ad rensistio-
nem peccatorum Matb, 26; 28. c;et. Indi-
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stegae rationes, ex nexu & consilio oratio-
nis depromtae, facile locum in concionibus ad,
textum BibJicum compolitis invenient j qua-
rum usus omnino latistime patet. sic Divi-
nitatem jelu Chrilsi ex ejus mirabilibus sa-
ctis, conlummata doctrina st vitae innocen-
tissunx majellate nemo non probabit j Pari-
ter quoque Providentiam Divinatu ex tot Ju-
daicas si Chrilliana? Ecdelias satis — , expia-
tionem Jelu vicariam ex rituum religioso-
rum Vet. Teli, atque universam
morum dodfrinam e sublimi Dei majellate,
perfectionibus, promissionibus, legibus caet,
in Bibliis toties commemoratis quilibet jure
demonilra.bit. Pleraque enim, quae pro ve-
ritate Religionis mentibus perlvadencla pro-
ponimus, jjulla ratiociniorum inductione ex
lacto hoc derivantur sonte, quare etiam in-
grati&simi simi, qui apodicticam harum veri-
tatum ac praeceptorum certitudinem ex the-
oretiqo rationis principio nudo volunt deri-
vatam. Proinde ad scripturae amuslim omnia,
quibus ad persvadendum opus elt, exigere
convenit argumenta praecipua. ba vero,
cujusqunque lint indolis, directa aut indire-
cta, ita adhibeamus, ut 1) pondus ac veri-
tus eorum perspiciatur j 2) jimplicitas &
evidentia intellectui auditorum pateat} 3)
nec multa temere proserendo dicta scripturae,
eademque exegeticis muniendo principiis,
vanam ollenteraus laudem ipli, taediumque
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aliis sacessamus, 4) supersedendura quoque
'eII nimio scripturam citandi & allegandi Itu-
d-io, uspote inepto, cons. Basth Predikojatt
Cap, 13 Niemeyer Hundb. §. 31, i or-
than Diss. de DemonAratione Oratoria.
Ratio, humanat ut alter sons aigumento-
rum, duplici ex parte vel Theoretica vel
Practica, cor.liderari solet; utraque tamen
coincidit in ultimo suo criterio, experientia,
omniaque praecepta rationis speculativae si ob-
j. ctivae ex communi hominum sensu, interno
& externo, i. e. ratione subjectiva formata
,lunt, nec vim probandi & perlvadendi ha-
bent, nili, quatenus ad, certam, hominum ex-,
perienliam reserri postint. Etenim. Theore-
sicte rationis, principia non sunt nili specialia,
philoCophpruni testimonia ac ratiocinia, ad,
univertalem absiractamve formam si theoriam,
redacta. ybi; ergo in rebus religionem, at-,
que moralitatem spectantibus ad- hanc apodi-
cticam provocatur regulam, hoqque recte ratio-.
isis dictamen, quivis facile intelligit, expe-
rientiam & senium communem, eo ipso lau-
dari- sunt quippe tanto, hominum laniorum
consensu ac- experiendi modo plerteque ve-
ritates morales confirma ut uniyersales
statui debeant. Nili, vero ad propriam eu*
justibet hominis reserantur cogitandi Ign*
. tiendive rationem , vix- sidpnr, extorquebunt.
Quae rationis aliorum cum nostra, utriusque
Vero cum revelatione analogiae necessario
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Ab Oratore sacro spectabitur, ut pondus de-,
moniiraiioni sute addere posiit. Quomodo
enim alios perlvadebic, nili rationis principia,
cdmmunemque omnium Centum cum intimo
cujuscunquc, auditorum, (ensu conjungat?
Quum igitur argumenta a virtutis ipii us pul-
.tiittulim, indole, honessate, & felicitate,
ssve etiam ex contrado i. e. vitiorum summa
turpitudine & infelicitate petantur, experi-
entia certe ell, quae alios ante nos jan.rjam:
edocuit hanc es(e virtutis ac vitiorum con-
trariam naturam. His vero utens argumen-
tis Orator, minime ad subtilitatem, scholasti-
cam, s. conflructionem phitosophicam, & lo-
gicam syllogismorum artem, pugnasque eru-
ditorum his de rebus descendfre, sed sini-
plicem veritatem populariter ad auditorum
suorum statum appl care debet, atque Divi-,
nam voluntatem sapientistimamque constitu-
tionem femper recolere tanquam ultimum,
moralitatis fundamentumj, quo quippe modo
optime patebit analogia rationis & i revela-*
tionis, Quin etiam, in dogmatibus theoreti-*
cis de Deo, providentia, Chriflo & Oeco-*
nomia salutis exponendis, communia ratio-
nis principia e conflderatione qaussarum &
effectuum, conffliorum & nexus rerum peti-
ta minime alpernari debeat orator, dubitari
nequit. sic veritatem de Christi expiatione
sussulciunt argumenta ex poenarum civilium
natura, humanae naturae senluali indole cast.
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derivata-5 sic ideam Divinas majestatis insi-
gniter confirmat coctideratio mundi e. &p.
Hinc patet, non tantum religionis naturalis,
verum etiam revelatae (qualis est de Chri-
sio) dogmata subjicienda es£e rationis &
experientias scrutinio. Quid enim est in to-
to revelatae religionis ambitu, quod ratioci-
niis philolophicis atque popularibus nOn con-
firmatur? summam & apodicticam certitu-
dinem insert Divinum testimonium, sed pr&-
babilitatem atque analogiam addit ratio ipsa,
iuis sapienter utens adminiculis. stropterea
officium oratoris sacri exigit, ut unacum
Biblicis teitimoniis communia hominum re-
cta sentientium proserat ratiocinia, nec un-
quam justa ei denegabitur attentio, Possunt
quoque sortastis aliquando privata nonnullo-,
tum doctorum judicia, testiraonia & monita,
ad veritatem quandana confirmandam inter-
possunt exempla hominum commendari
aut vituperari • inprimis vero in bistoricis
religionis nostrae momentis v, c. de tctufre-
ctione Jelu, mirabilibus factis cael, compro-
bandis, testimonia doctorum primitivae Eccle-
siae adserri rite possunt. Caveamus autem
nobis ne, pristinum Homiletarum morem se--
cuti, Patrum Ecclesiasticorum cael. dicta otio-
so, consilio & vanae ostentationis causia alle-
gemus. Aliud quippe est, demonstratione uti
populari & oratoria, aliud scientifica &
Crudita, Iramo pessimum esse, auctoritatem
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humanam cum Divina silia commutare velle*
satis inde liquet, quod sallibiles lint utplu-
rimum homines*, insallibile autem Dei &
Clusisti sit testimonium.
Quid porro de Ordine argumentorum
statuendum su, ipsins rei natura edocet, Phi-
lolophiciis ordo lub meditando quidem, led
popularis & liberior in ipsa tractatione ar-
gumentorum observetur oportet. Praeteri-
bunt Homileticsi scriptores, infirmiora esse
poitponenda sortioribus, speeiaiia generalio-
ribus, humana testimonia Divinis e. s, p.
Jn his tamen omnibus praestat naturam se-
qui ducem, & quid quovis loco optimum lit
observare, ne artificium orationis nimis ex-
quisitum aut' coactum .videatur. Caeterum in
ipso modo docendi ac argumentandi, practic-
cum quoque usum spectandum esle, ut quip-
pe auditores vivide sentiant, res sibi propo*
litas ingentem secum ferre utilitatem, neces-
litatem & clim vera virtute conexionem,
clare admodum patet.
§. 4. Resutationem (elenchum) quam*
vis non omnibus in concionibus partem
quandam constitutivam esse ultro deprehen-
dimus, multis tamen in casibus eam audito-
rum ulibus inservire, certum est, quam quod
certissimum. Paulus ergo Tit. 1: 9. monet,
ttvTiAeycvTci? e?\sy%eiv contrasentientcs ar-
guendos esle, Gai. 6: 3. eTrwsu&iv os oh-
turandnnit atque servator iple termonibus suis
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Phari saeos resutabat, cons. Matii. 22, 23Cap.
Ne vero ea repetamus, quas Cap. 1. de uni-
verso consdio orationum jam disleruimus, hic
tantum cbservare licebit, quanam ratione
errores ac praejudicia vulgi 'unacuni obje-
ctionibus vnlgatissimis facillime postint do
bellar}. Attentus ergo sit orator 1) adeas
objectiones live errores, qui auditoribus non-
nullis saltim, revera insunt aut facile insio-
riri, quacunque de caussa
. possunt. Fingere
libi adversarium, multasque eruditorum qua-
si in (cenam vulgi proierre contentiones,
temerarium & osientantem proderet orato-
rem., Quid attinet e» c. in probanda Jelu
Divinitate omnia socinianorum ac , Antitrini-
tariorum adterre placita, litereses aut haere-
ticos nominare, ditiamare, & velut armatum
contra eorum ptocedere tela. 2) Minutulas
adveisariorum in ire lellatistima dubitationes
operoilus resellere, idem eli ac fluctus in
(itnpulo excitare; led 3) graves & in huma-
na vita communi glilcentes errores non lunt
aequo & indisserenti animo tolerandi ; Etenim
qui omnem non movet lapidem hos menti-
bus rudiorum eradicare, ignaviter adminislrat
doctoris sublimem provinciam, 4*l sine o-
mni acerbitate, odio & vindictae cupidine re-
prehendendi simi errantes, ut virtutis ac
veritatis in viam pedetentim redeant. Re-
sutatio igitur omnis sit solida , vera, sini'
plcx, per[picti a & apta } manjveta, nec di-
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'sputandi pruritu, live ingenii ostentandi caus-
ia, inssituta. Quid porro de vitiis corri-
gendis animadvertendum, deinceps docebitur.
CAP. X.
V) De Genere Exhortativo &
Elenssiico s Pathetico
§. 1. Omnem Chsissianam doctrinam & in,-
stitutionem, quam civibus Ecclesiae submini-
strare studebunt Oratores sacri’, ad animi
veram perfectionem recta tendere via, adeo-
que argumentorum omnem apparat non
tantum ad intellectum persvadendum, (ed
quoque animum flectendum moresque forman-
dos conserri debere, res ess notistima. Quo
nempe simplicior’, verior & certior fuerit,
& quali in succum & sangvinem convertatur
demonffrandi vis, ro etiam, propeniior erit
voluntas ad eain sectandam. sola tamen Ve-
ritatis confirmatio non femper valet ad ani-
mum emendandntr£ sunt enim tot animi an-
fractus, tot sensuum fraudes, tot affectuum
vehementissimi motus, totque exemplorum,
educationis pravae, & consvctudinum (habi-
tuum) saseinationes, ut vera quamquam vi-
deat intellectus, animus tamen saepius immo?
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bilis maneat. Operae igitur pretium erit vK
dere, quomodo Oratoria arte rite uti debeant
doctores Ecclesiae, ut mores hominum ement
dare, corrigere , flectere atque persicere
possint,
§. 2. Videamus vero primo, cujus am-
bitus Iit hoc genus exhortativum & elenEli-
cum s. morale, ne perperam credamus, illud
ad affectus quosdam subitaneos movendos
aut reprmendos tantum esse compotitum,
quemadmodum Veteres quondam Oratores,
politicis & domeflicis in rebus, flectere au-
ditorum animos affectusque allaborarunt.
Longe enim sublimior & propterea dissicilior
esi Oratorum sacrorum in animi ipsius e-
mendatione occupata quare etiam
latius patere hocce consilium movendi in
propatulo ess. Moralis enim ac .vera homi-
num pellectio non semper poteit sine vitio-
rum correctioni; (elencho morali) absolvi.
Haec vero multiplex eli, & generalis & spc»
chiis, directa vel indirecta. Insiittitionem in
virtute Paulus vocat Ttxtseiotv sv siKciioawr] 5
correctionem s7>oivcstoo<riv & sAey%ov. Rena-
tis & veris Christianis illa, iaplis & irnpce-
nitentibus bae proprie destinata esK Ut
nempe Diva ipsa religio pro scopo l'uo ha-
bet, animum hominis radicitus emendare,,
emendatum in conslanti virtutis retinere sisi*
dio, lidemque & sanctitatem menti ingenera*,
re, moreeque externos atque affectus omnes
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gsavissimo Divinas gratiae regimini subjice*
re, ita orationum sacrarum summa eo redit,
ut animus , mores & affectus ad immutatio*
tiem ac pers ctiounn veram perducantur. Et
quamquam certum iit j Divini spiritus ac
verbi hoc esle opus, ex inlelicisiimo
rum statu mentem revocare hominum, vir»
tutumque omnium soecuudissima animis inge*
rere semina* artis tamen oratoriae est, huic
Divino operi, quod mediatum judicabitur,
adjuvando, suos quoque omnes intendere
nervos. Animi scilicet ac morum emenda-
tionem esficacissime promovebunt argumenta
& motiva , affectus moderabitur & excitabit
asseciuu7/i & figui-drV.nl prudens ulus, sive
entbnsiasmus oratorius. Neque non valet
imaginum ulus atque orationis ornatus, ad
inores affectusque commovendos auditorum j
Quo vividius enim depinguntur res, eo tor-
tius voluntatem assiciunt, immo haec sumina
e(l laus oratoriae lacultatis, ut quos vehe-
inentiores animi motus s. affectus excitare,
compelcere, moderari valuerit, eosdem quo-
que ad universam animi indolem vuamqus
humanam dirigendam componere ssudeat,
§. 3. Qua ratione argumenta ad per-
svadendum sint accommodanda, antea expo-
suimusj Praelucente vero intellectu, voluntas
decernere & ad bonum flecti tanto melius
poterit, quanto arctius iit inter utraraque
facultatem commercium. Quare nec ablur-
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dum, quin Veristinuim esset statuere, argu-
menta ipsa, rei Veritatem demonifrantia , ad
voluntatem quoque pertinere, adaeque moti,
va virtuti praebere vividistima, Quidquid
enim non solum e Divinis teiiimoniis, verum
etiam naturae humante, legis & moralium
actionum indole, ad neri vadendum deriva-
tur argumentum, ardistimam habet inter se
cognationem imimumque in nniverlum sen-
tiendi vivendique modum, influxum' Quum
vero moris lit, argumenta ad intellectum
pertinentia s. rationes , a motivis , animum
flectentibus, ruere, vanaeqtie fint res ad
hanc potilis quam illam facultatem assicien-
dam pertinentes j haec ergo ligiliat ini a diu*
, lisse juvabit.
Primum motiviim ad animi emendatio-
rem propullulat ■ ex seiisu prasentice Divina.Quo magis enim homines .ad hanc ideam
recurrunt, atque majestatis Divinae, perse-
ctionumve caeterarum piam cum eadem con-
jungunt memoriam, eo citius a peccatis ab-
llerreri, & ad Deum converti poterunt.
Discant proinde 'concinnatores, has femper
veritates, de Deo & ejus attributis, specia-
tim de praesentia Divina, ad virtutem exci-
tandam accommodare. Quid sortius ad vitia
praecavenda valet, quam cum {silimus Deum
übivis justum esse vindicem, omnia scrutan-
tem, intuentem, animadvertentem?
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seCiindilm motivnnt a DivinO gratiolis-
simo moderamine & auxilio, I'. spiritus san-
dti siimi efficientia, petatur. Ut enim übique
praeiens ell l)-us, ita quoque esficacistitnus
eil & minime otiolus ad humanas dirigendas
Vires atque actiones, immo infinito & medi-
ato modo libertatem hominum flectendam.
Hinc precum necestitatem nullo non tempore
Urgendam esse patet. Qui vero insolenter
le gesieiint, hocque adminiculum pravistima
levitate neglexerint, aegre lensualium irrita-
mentorum excutere valebunt jugum & vitiis
telillcre, veramque ad poenitentiam,, sideli!
ac sanctitatem pertingere. Pestime ergo a-
gunt Oratores, qui optimum hoc animi in-
liaurandi non rite inculcant, sublidium, sed
alia quaevis eX dignitate humana & virtutis'
pulcritudine tantum derivata commemorare
satagunt adminicula, scripturae & modestiae
Chrillianae turpiter redamantes, Abiit, ut
sanatismum ac llultam virium, uostrarum, a
Deo acceptarum, socordiam commeindemus j
sed modelle de nobis ipiis lentiamus necesle
est, Deumque imploremus, omnigenae san-
ctitatis atque salutis fontem,
Tertium motivum a Divina voluntate
s. sanctissima dilpolutone deducitur. siquidem
Ultimum hoc elt moralitatis fundamentum,
haec vera causia, cur a malis quibuscunque
cogitatis, sentibus, desideriis, ditiis lactis-,
que abllmere, sancta 'vero quaevis a Deo no-*
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bis injuncta exsequi debeamus. Infinita sunt
scripturae loca, hanc comprobantia rem. Quis
sublimiora, quis graviora unquam producere
valebit virtutis & honeliatis principia? sed
sunt baccae intime connexa cum morali no-
stra felicitate & deflinatione; quare
Qiturto, Felicitatem summam hujus & su.
surae vitae {latuimus esficacissima pietatis ex-
bibere motiva, contra vero, infelicitatem
miseriamque hominis, sub peccati dominio
misere luctantis, sortissunos addere ad poeni-
tentiam agendam stirimlos, Tabulam hanc
duplicem vitae humante sollicite listat Orator
sacer, atque ad ipsam experientiam quoti-
dianam non minus, quam spem live metum
futuri aevi, auditores reterat subs, Nititur
quippe virtus non tantum spe futurae felici-
tatis, sed etiam praesentis sui llatus jucun-
dissimo, quem quotidie experitur, senlu j ishmo
utrumque sa lutis modum involvunt absolu-
tissimae Dei promissiones, quemadmodum e
contrario metum poenarum hujus & futurae
vitae ingenerant comminationes Dei certissi*
inae. Proinde peccatores & insideles coercen-
di, calligandi, flectendi sunt hoc jusioDivi-
narum poenarum, per omnem vitam instigen-
darum, metu; sideles autem ac pii Dei cul-
tores ad conflantem animi sanctitatem ex sen-
su felicitatis (nae excitandi, confirmandi. Ad
ipsum modum futuri seculi poenas sive proe-
mia adumbrandi quod attinet, eanj observent
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Oratores prudentiam, ut praesentis vitas sem-
per cum lutura adjungant icenam, siquidem
cx ea quali per gradus ad infinita illa im-
mortalitatis spectacula ascendimus- Nihil
vero morabimur ineptientes illos philoso-
phos, qui nullam salutem aut poenam extra
hujus vitae extendunt pomoeria. Quibus
autem imaginibus utendum sit, poslea enu-
cleabimus.
Quinto, lixempltim |esu consummatissi-
mum, li quid aliud, esficacissime valet ad
Christianam sidem alendam. Ut enim nulla
datur aut concipi quidem poterit virtus,
quam Christus non exactistime implevit; ita
vividam ejus imaginem semper intueri atque
sectari debent quotquot nomen ejus prositen-
tur. Habet quoque exemplum mortis ejus
tantam vim ad deterrendum a peccatis, ut
illud merito poenitentiae somitem dixeris.
Quare etiam Apollolos conllanter ad utrum-
que hoc Jesu in vita & morte exemplum
provocasle videmus. Caeterum amplistimam
occationem inllillandi veram virtutem uni-
verla Jesu historia praebet, cujus nuda enar-
ratio saepius tantum, jmmo longe plus va-
luit, quam omnium Hiilosophorum praece-
pta, encomia, exempla. Quid enim attinet,
Christum cum socrate aut alio quovis, vitii
haud experte, conterre? Meminerint ergo
concionatores sublimia haec premere veltigia
Christi, cujus quidem sanctissima vita conti-
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net illud: von plus ultra , omnibus tamen
Chctilianis eit ad imitandum propolita, Cont,
Jdacker Jcsus der IVeisJe von Nazareth.
sextum motjvum, qu inquam multo inte-
rius, lat. t in exemplis cordatisiimorum &
piissimot Um hominum in historia sacra com-
memoratorum, qui ti ex una parte testatum
reddiderint, humani nihil ab iplis abenum
siiiste, ex altera tamen parte multa dederunt
sinctum poenitentiae ac emendationis, con-
slantis fidei se amoris in Deum Chriltumque,
patientiae, justitiae, benesicentiae cast. specimi-
na, Commendatur scilicet .«beabamus a stil-
lo ob fiduciam in Deum, josephus ob casti-
tatem ac amicitiam, David ob animi in suis
agnoseendis peccatis integritatem caeterasque
mulus virtutes-—; laudantur merito tot pii
Dei cultOKs in Vet. Tclt, totque Jelu con-sessores in Nov. Telt adeo ut nulla desint
rem Chrisiianam illudiantia exempla. sed
sunt quoque in Bibliis multa pravissimorum
hominum ad deterrendum alios congelia ex-
empla, ut videamus, quamrs Iit infelicita-
tis attjue miseriae, a vera pietatis deflectere
semita. Nec male agunt Oratores saen, qui
e contrario & dissimi 1 i rnoiiva petunt sancti-
tatis, siquidem contracta contrariis illuce-
scunt.
septima ratio movens voluntatem ex
sensu hominis morali desumilur. sunt quip-
pe nonnullas ideae morales adeo arcte cum
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jpsa humanitate i. e, humana natura conjun-
cta;, ut vel levistima observatione hominum
iemet menti vdut ingerant , -adeo familiares,
ut nullus lerme lanus de iis dubitare postitj
quare haud deluere, qui hasce ideas puta-
rent innatas, ied immerito, quia ex com-
muni om.iibusque aequali senln atque ra-
tionis utu ipoi.ie naicuntur, Halce vero
ideas a communi lua experientia depromen-
tes homines, ut vulgo lunt, facile sentiunt
dilcrimen boni & mali, veri & lalli, hone-
lli & turpis j sentiunt & libere amplectuntur
quae bona sunt, tabim appareant. sed in
appetendo bono & aveisando malo, quanta
luat hominum divortia! Unde vero in ipso
lenlsi morali tanta analogia & harmonia,
nili aequalitatem hominum naturalem iu sa-
cultatibus ac juribus conlpicuam, aut quos-
dun cum vita ipsa mechanica connexos in-
stinctus, ad animum aeque pertinere ponamus.
Fundamentalis ex. gr. est incinctus vitee s.
amoris proprii, & syv/pntbiee s. socialis a.
nioiis- uteique autem, U vel maxime in ori-
gine lua, ut lensualis & mechanicus, ab ae,
quali hominum conlliiutione pendeat, liber-
rimo tamen animi p opoliio delinitur. Do-
cet enim quemque sua experientia, 1) inde-
lebilem (ibi inesle nilum felicitatis & per-
sectionis, quam omni modo libi comparare
liudeat. Hunc caeco quodam rnechanilmo
animantia bruta sequuntur impetum, led ad
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moralem ae liberiorem usum eundem reser,
re possunt homines sensum; quem ergo ex-
citandum & tanquam naturale quoddam mo-
tivum censendum esse, quivis intelligit. Fe-
lici ergo cum lucccssu, plerisque in officiis
ChristianOrum erga le iplos oblervanclis, ad
hunc amoris lenium provocare postunt ron-
cionatores, dum modo eam sollicite acida ut
cautionem, amorem sui non ad fluxa haec
sc mundana bona tantum rellringi, led in.
primis ad moralia ac sempiterna spectare,
atque Religionis sublimiori persici subiidio.
Felicitas omnis, live praesens sive lutura,
nititur amore noslri iplius, quem animis no-
siris imprestit summus vitae moderator,
Deus. 2) Alter senius phy sico - moralis est
Jympslthia , quae cum nisu ilio continuo ad
socialitatem arcte cohaeret. Quis neseit ser-
vatorem sanctisstmum Impius amorem proxi-
mi commendasse, quia naturalis ell & o-
mnibus hominibus communis'? (piis amoris
hujus fundamentum in naturali hominum te-
qilalitate situm non deprehendit? quis de-
ipunr eundem amorem arcto quodam vinculo
eum nostri iplius amore conjunctum pleris-
que in vitae eventibus aslerere dubitabit,
licet non propterea ad amorem proximi
obligamur, quia commodum ex <o habemus,
sed quia Deus eum iisdem juribus ac unum-
quemque nostrum inflruxit. Haec aliaque
sunt a concionatoribus observanda, in iis
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maxime orationibus, quas socialia nosira ex-
plicabunt officia.
§. 4, Ita vero in universo hoc genere
motivorum vectabitur Orator, ut quid a-
ptum, quid esficax & ad commovendum , cor-
rigendum & emendandum animum audito-
rum una cum moribus accomrnodatistimum
sst. seligat, nec omnia in unum conserat.
Propiorem antea perspcctam sibi habeat o-
portet cognitionem teculi sui , auditorum &
diversistimorum vitae slatuum, ut sciat, quae-
nam vitia inpriiiiig repraehendenda, quaenam
ssudia excitanda, qui mores confirmandi, &
qui affectus hominum temperandi sini e. s,
p. sunt quippe nonnulla vitia nationaiia, a-
lia infeliciori nascendi forte, alia per pra-
vam educationem, live exempla aliorum, si-
Ve civilis vitas abnium ac negjigentiam con-
tracta, quibus omnibus medelam ac obicem
ponere non valet, qui harum rerum impe-
titus esl. sciat religionis doctor principiis
Vitiorum obstare, quia sero medicina para-
tur j sciat elenchum moralem ita inssituere,
ne invidiam aut odium, sed ruborem, pu-
dorem, poenitentiam & conslantem peccati
aversationem excitet; sciat amabilem ita si-
llerc pietatem sjdemque, ut conslanti studio
semet erectos sentiant ac confirmatos sideles;
sciat denique morum omnem puritatem ex
animi ipiius sonte «licere, probe gnarus
hominum quoque hanc esse insesicissimam ar-
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sem, ut simulare pietatem, sidem, amicitiam sae.
pius Audeant’ verbo ut omnia complecta.
mur; admonitio omnis solida, vera, sidtdis
& apta lit, neque non ex lincerissimo animi
sensu derivata
, quia mores oratoris vim ex-
seiunt in mores auditorum insignem, Ca-
stigatio vero sit seria, prudens, amica, lin-
eeia. Hinc siet, ut luccesium largiente Di-
vino spiritu multa in melius mutare valeat
Ecclesiae doctor, quae antea depeidita suerint
in perniciem prostigata.
§. 5, Poli argumenta & motiva, proxi-
mum nec insimum locum libi vindicant as-
sectus Oratoris facii, qui, inliar stuminis
exuberantis camposque illigantis, non mo-
do attentionem atiduor.ru excitare, led et-
iam animum eorum sl ctere ac commovere
Valebunt. Quum enim naturam ipsam sto-
miius Icrutamur, nullam r perimus in mente
suboriri appetitionem sive averiationem, nul-
lum lenium boni aut mali, qui non animum
limiter adeo oiCupet , ut vehementiorem
sangvinis cieat motum coi pusque totum per-
unbaiae' videatur. sum hi vivjdiotes animi
tk corporis mo<us (affectus) ita quoque cum
R ligione conjuncti, ut qui hanc libi aut
aliis rite perivad-re voluerit, illorum inliru-
mento commode carere nequeat. Docet qui-
dem le igio, quomodo assatus omnes mode-
rari, temperare, cumpelceie aut excitare de-
beamus conslantis virtutis exercendae causia,
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sed eadem quoque docet sublimis electri-
na, affectuum sontes non esse penitus prae-
cludendos, quia naturae nostias sunt familia-
res muliumque prosicui. 1’atet ergo, Qra*o-
rem sacrum in id debere eniti, ut verum
uium coucitatoi tun ejusmodi motuum ab
abulu discernere valeant auditores. sedntc
minima prudentia requiritur in Oratore ipso,
qui li askctbns aut deflitutus aut male im-
butus iple luerit, aegre omnino coelestes ve-
ritates ad piaxin auditorum accommodabit.
Ce iti ni quid>. m manet, vim rejigionis Cbri-
ssiause iutcinain julta rationum moventium
promoveri demonffratioue; dubio quoque
Caret, mores univerlos una eum animi lince-
ra tme nd itione, non a sensibns atque asb ctj-
bus, t|ui vnlubiK-s lunt ac cito transeunt de-
jiva ii, I d placida mentis meditatione, per*
(vasione &, experientia sussultum iri j interirn
tamen nulla Ierim* obvenit perlvalio animi,
quae Iponte sua Impius non in affectus erum,
pat > nulla motivorum datur applicatio aut
praeceptorum expolitio, quas vehementius
non assiciat animum, lignisque d< clarari a
met incitatioribus. si ergo Ijncerissimo ai.j.
matus fuerit Otator pietatis lludio, purisii
rnaque conslagraverit amoris suorum slamma
adeo, ut sui ipsms exemplo affectuque ad enim,
dationem, perfectionem conitanteinque vir-
tutem excitare Valeat auditores j talem quo.
que uecestario uoa tam induere quam ex-
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primere debet mentis habitum, ut commo-
vere, flectere, corrigere & prout temporis
ratio sert, agere animos auditorum postit.
Fortiter enim mentibus impressa amoris, ve-
nerationis, fiduciae in Deum & Christura ve-
stigia diutius haerent, & leminis inssar fru-
ctum proterunt uberrimum. Quod si vero
tales non se exseruerint motus in ipso Ora-
tore, quomodo fieri potesi, ut alii eosdem
nutriant apud se ac peunoveantur. In cora-
nsiseratione aliis excitanda, ut quoque caste-
ris affectibus valet semper Horatii;
— — si vis me slere, dalendum esl
primum ipsi tibi — inae tua me infortu-
nia Udent.
§. 6. Assi sturni omnium delcribere na-
turam, vim modumque, a noilro inllituto a-
lienum elt. Praecipuas tantum adserre juva-
bit ciasses, ad quas taeter! affectus haud ma-
le reserri possunt. Quatuor scilicet princi-
pales, ex appetitu sive taedio ortum ducentes,
commotiones mentis ( passiones , njsestus)
conssituuntur; Laetitia & Tn[htia , Amor
& Odium.
Ld-Utia , utpote jucundus boni cujus-
dam & felicitatis sensus , ex peiceptione re-
rum gratissimatum nasciuir. Quo enim vi-
vidius res cum salute nolira conjunctae no-
bis repraesentantur, eo pius animum delecta-
tione persundunt. Cujus laetitiae gradus sura-
mus gaudium & exuitotio vocari solet i
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prout vero res suerint praesentes, praeteritae
aut futurae, laetitiam inde variam animo in-
generatam sentimus. Praeterita dulcissima*
rum rerum eventuumque momenta jucunda
recolimus memoria, quia de novo vdut
pervadunt mentem & phantasiae ope repro-
ducuntur. Futurae felicitatis, certo exspe-
ctaiae, ser.sum laetiorem, vulgatifflmo spei
nomine appellamus. Neque tantum ob pos*
scstionem live speni felicitatis grato oblecta-
mur lensu, verum etiam quia mala quaevis
imminentia ablata experimur e. s. p. Chri-
stianae igitur doctrinae sublimia propolituri
doctores praecepta promissaque, quem spa-
tiolissiraum non ultro invenient jucundifflma-
rum rerum campum! quot ad exhilarandos
nosmet non exhibentur infinitae occasiones,
quae continua laetandi materies, quae luci-
distima futuri slatus spectacula J An possi-
bile elt, quemquam Oratorem sacrum nude
& sine laetitiae affectu talia auditoribus side-
re posse oblectamenta! ficae se ipium ser-
vore quodam gaudii abreptum non sentiet,
sed frigeseere cum animum tum orationem
patietur? Annon celussimum Jesu affectum,
toties de salute hominum exsultantem, imi*
tabimur, de propria & aliorum vera salute
solliciti? Gratistimo qui condimus pectore
memoriam liberationis, ex summo pcenarura
horrore per Christum servatorem paratae,
eandemne in gaudii plenistimum sensura
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erumpere non sioeimis/ Tnsiitia, eX ex-
polito, doloris It lenius a rebus ingratis
oriundus, mulibsque babns gradus, quotum
ultimus appellatur desperntio, Imminens ü-
bi fuerit malum, an ■ .us, Imiit se metu con-cussuiiij neque tantum piopi-ias ' nolti' .s do-
lemus, plangimus metuimus plagas, sed trb
slem quoque ex aliorum inhhci (latu perci-
pimus lenium, Jympatbiom} commiserntiO-
liem, pudorem, & qute lum n liqua. Huc
jam omnia pro suo loco & tempore contio-
natori cognita & oblervata esse debere, non
est quod multis demonltremtis. lneptis(iinus
enim esser, qui triliibus in hujus viiae even-
tibus explicandis , non ipse doleret , v nec ali*
otuni niisereretur j immo iniquissin us esset,
qui Jesu Chricti, ignominiosain oppetentis su-
beuntisque mortem, frigido enarraret affectu
biliuriam, nec propriam suam & generis hu-
mani universi ignominiam lubinde (sidi spe-
ctaret oculo versaretque animo, cum innocentis*
simum pro peccatoribus supplicio dirissimb
damnatum recogitaverit Caeterum quomodo
ad sympathiam ii citabit auditores suos con-
donator, qui documenta ejusdem affectus
non ipse dederit?
Amoris senlum, intimum illud studium
ac dehderium boni, perfecti 'sancti & veri,
non solum ex repraesentatione rerum, verum
etiam personarura, quibus varias inesle Vi-
demus perfectiones & pnlcritudines, oriri,
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eX Psycholagia patet. Odium vice versa ve-
sceinentiorem esle averlationem taediumque
rei malae 1, phylicte s. moralis, itidem patet.
Hinc per diverlos gradus explicari -& vellit
emanare videtur hic amoris & odii affectus.
Propria; felicitatis studium s. amor sui gene-
rae verecundiam aemulationem , zelum e.
q i .Amor proximi incendit ad gratum ani.-
Inum - 1. compenlandi nilum, venerationem ,
ex considi ratione perit ctionum alter gra-
tiam & icordiam i.e. lUuliumbent lacu. >■ di
aliis, placabilitatem & quae sunt reliqua. ex
abeta Vero pane, übi gravior sentiatur, a-
v elationis modus, iram, vindiciam , invi-
diam COlitemtum & horrorem , cael. pipgi-
gm', quotidiana tellatur experientia, ita .ur-
tem hos omnes affectus ex amore & odio
piovenientes tractare debent praeconis s, ut,
malos quosvis non modo apud se, (ed quo-
que apud alios sussocare dilcant, hojiellos
quosvis commendaturi. Invidia enim & ,vin*
dicta tui pes sempr>r judicabuntur ass. dus ,
quia ad mala aliis inserenda excitam ani-
mum j iram vero & contcmtum, dummodo
rem averlandam solam pro scopo habeant,
nec per sonas tangant, licitas esle pastiones,
nullo negotio invenimus, •
Quod porro bene observarunt alii, Orator
rem lua arte pollentem, minime contrarios
aut plures una vice excitare, nec diu, aut
line justa necessitate commotos tenere d. be-
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re affectus, inprimis autem Obi cavete, titi
otiolis declamationibus aut nimio affectuum
ului indulgeat in rebus, quae tranquillam
requirunt mentis sticditationemj haec & alia
bene inulta ex ipsa religionis & animi hu-
mani natura intelligrintur.
5- 7. Ut rite affectibus uti possit Oratot
ad animos hominum esformandos Vincen-
dosque, addamus nonnulla vequiJitci sumind-
pere necestaria. 1} Animus ejus cum suis
senlibus, moribus & affectibus lit totus reli-
gioni consecratus. Tum enim valebit jtircct
sestus esi , quod disertnm reddit. 2) Emhu-
lialmus oratorius vividiori ingenii, phanta-
lite, judicii & probitatis impulsu (ussultus,
continua meditatione st lectione exemplo-
rum in Oratoria arte laudatistiraorum alen-
dus est. Talia exstant exempla haud pauca,
MosheMii, saurini, Massillonii, Zolli-
KOFER, BAsTHOLM, sPALDiNct, JeRUsALEM ,
stuRMii, Reinhard c;st. nec inter nollrates
Btelier, Nohrborg, Petterson, Ekman-
sON cael. meritistima sua laude defraudandi.
Caeterum conserant lectores BAstH, Predikos
Cap. 38.
§. 8. Assectibus exprimendis praesertim
jnserviunt Figura orationis, de quibus assa-
tim praecipiunt Rhetores, Nos vero prteci-
puas & in concionibus sacris maxime ob-
vias delibabimus partes, in antecestum tamen
monentes: 1) omnes hguras ex naturali ho-
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lilinum usu & affectuum indole* non autem
ex artificio quodam rhetorico ortum suum
ducerej 2) Non esse nimis accumulandas*
quiaut affectus per naturam suarn sunt concita-
tiores ac breviores, ita figurae hanc eorum
expjimere amant naturam j 3) Aptas demum
pro temporis ratione & auditorum usu ac
captu esse debere.
Vulgatisilmis Figuris adnumeratur 1)
Interrogatio , live simpliciter siat, sive ad
auditores dirigatur. sic e. c. de morte Ex-
piatoris cruenta verba facturus Orator hunc
in modum exprimat stuporem; Quis tantam
plebis Judaicae dementiam concipere, quis
sallacem ingratistimorum hominum memori-
am, beneficiorum Chrisii oblivionem, animi
saevientis crudelitatem, verbo quidem com-
plecti, ne dicam explicare valebit? Quis
stupendam hanc rerum omnium perturbatio-
nem ecquo seret animo? —2) Repetitio
— quemadmodum illud Ciceronis in Catilin,
hic tamen vivit; vivit — et Horatii; quot
quo scelesti ruitis —; Exempla in concioni-
bus pastim obvia. 3} Comes sio aut occu-
patio , qua aliquid auditoribus conceditur—.
aut objectiones eorum anticipantur. 4) For-
tis quasdam Asfirmatio aut Negatio , scri-
pturae inprimis verbis e. c. Certe noslra tu-lit peccata. A nullo alio speranda salus ,
nec esi nomen Jub coelo , per quod salvi
evadamusnisi— j5)suspensio & dubitatio ,
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in rebus, quae admirationem & stuporem, st*
Ve attentionem auditorum esccitant. 6) Apo-
Jlrophe, quando oratio aut ad summum Deum
sublimi quadam exllali & supplicante animo,
aut ad auditores cum quadam modeflia live
etiam animi impetu, aut quoque ad Orato*
rem ipsum, monologio saepius ulitato, dirigi-
tur. 7) Projopopoeia, qua inanimatae res
tamquam animatae, loquentes, vel audientes
silluntur, e. c. Coeli celebrant gloriam Dei
— Dies diei inclamat —Ps. 19: Non modo
Hebraeis vatibus & prophetis maximo ulu
floruit, srd in omnibus quoque gentibus
eleganter singitur natura corporea senlibus
humanis e. s. p. induta. 8) Ironia nonnili
rarius in Elenctico genere adhibebitur , ad
vitia hominum reprehendenda \ sunt enim
nonnulli adeo intolentes, stupidi vel etiam
callidi ad limulandam virtutem, ut nonnisi
aculeo quodam sententiarum & verborum
ad sanitatem, saltim attentionem, reduci pos-
sint. Elegans ejus usus elt, quando cum A-
pollrophe conjungitur j v. c. cum impiis re-
fractariis quasi venia conceditur, ut gratite tvll-
stant, contumeliose cogitent, per vitam gias-
sentur infinitam scii, mercedem poe-
narum contracturij — cons, BastH, p, 186,
9) Apojiopesis, qua orationis silum prae ad-
miratione aut metu incutiendo abrumpitur.
Exempla videlis ap. BasTh. p. 188 sequ.
10 ) Exclamatio —Uve ob laetitiam sive tri-
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ffltiam magnam, immo quoque ex pavore
aut admiratione' v* c, Rom. 11: 33. & /3«-
&os t'B wKhth
noris gradus minime locum inveniet , uti nec
in initio orationis» 11) Antitbesis , sive re-
pugnantia quaedam Verborum apparens, ori-
tur ex affectuum nonnullorum pUgna inter
se, & objectorum varietate; e. c. AmOr lui s.
felicitatis liudium habet secum conjunctum
continuum peCcati odium immo odio se
ipsum quali habebit peccator* 12) omiisio
verborum ex sensu velut supplendorum i. e.
scllipsis) ob vehementiam affectus* abruptum &
conci amat stilum. Hinc Asyndetott si
omissio particulae conjunctionis saepius obve-
nit.
’
N Reliquae figurae e. c. Trampositio ver-
borum hypallage ) , Exaggeratio particula-
rum, rei, hic ibi adhibitae, a Rhetoribus
praeseribuntur. Anantapodota autem, & hy-
perbata minime in concionibus commendari
possunt.
§. 8. In exprimendo affectu interdum
Emphases verborum, quae sunt aucta na ligni-
ficationis usitatac, cum fructu adhibentur.
Bene autem monuit ERnesti Iristii. Isltirpt*.
N. T. emphases non esse sententiarum, sed
veiborum. lllusfre exemplum hujus Empha*
leos ell in Mosaico illo: Fiat lux— & Cic,
memento te Finivi esse. sic Christus ste.
pius silius hominissublimiori celebratur sensu,
ipseque testimoniumperhibuit de veritate, Icisi
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Divina. Frequenti vero abusu multi tropi-
cas, sublimes et graves sententias, inprimis
cum sublimiores res enarrantur, mox ad
emphasium classem retulerunt, unde tot em-
phases, quot verborum & rerum pondera, e.
c. in W illii promtuario eviphajium Eihlica-
rum. sed emphatica dicitur dictio propter
sublimitatem rei & delectum verborum, non
autem propter auctas singulorum verborum
significationes, De illis cons, Cap. de EI»-
cutivne.
CAP. XI.
$) De Genere dele&andi & confriandi
s paracletico.
§, 1. Id demum Rhetores antiqui in oratio-
nibus quibustibet quaerendum quoque esse
docuerunt , quod delectare auditores postit.
Non satis quippe est, vera, lolida & pate-
tbica esse argumenta ■, dulcia quoque sunto 5
Quod conlilium (i aiperneris, temere ponens
verbi Divini vim & argumentorum s. moti-
vorum pondus per se, aut nulla habita ra-
tione externorum morum, ad animum sle-
ctendum valere, graviter utique a scopo ab-*
errabis. Etenim quid valet pathos Orato-
ris, nili quaedam urbanitas & decentia mo-
rum, ornatus verborum ac delectandi llu-
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dium accedat ? Quis esset usus sacrarum
concionum, ni (i exhilaratos, lolatio erectos
gaudioque perfusos se sentiant auditores ?
Irorao ipsa motiva , quas ex felicitate desu-
muntur ad mores hominum formandos, va.
lebunt quoque ad internam mentis delecta-
tionem percipiendam; Fropterea quoque boni
Oratores semper in usu & applicatione ea
potissimum tangere solent, quas solamen,
gaudium ac leiicitatis sensum insimare pos-
sunt. Quemadmodum enim ultima Religio-
nis, vitae atque perfectionis humanas meta,
quam attingere in hac jamjam vita debent
mortales, eil sensus felicitatis & tranquillitas
tis jucundissimus, ita quoque hanc metam
semper spectare debet Orator, ut auditores
suos ad felicissimura vitas suas usum, nee
tantum unius aut alterius berulae, sed con-
slantem delectationem, perducat. Atque id
dt vere delectare, id longe sublimius est
prqeconum sacrorum quam prosanorum si ci-
vilium munus, quod sancte administrabunt.
sed nec aliud, externum & in orationibus
satis familiare, delectandi studium, quo aures
auditorum assiciuntur, atque attentio ae be-
nevolentia eorum captatur, negligi debet.
Quomodo enim ad animum totum exhilaran-
dum conducere potest, qui externos sensus
offendit, laedit, juxta habet? Quomodo is
alios cousolabitur, qui ipse morosus, durus,
Herilis fuerit? Ubi piomta auditorum bene-
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volentia non recipit ea, quae dicuntur, fru-
slra sere universa r-rit peri vadendi vis. Imi-
tatur vero on-tio communem vivendi ra-
tionem, quae non modo internum animi in-
tegerrimi Ipectat habitum, sed quoque cul-
tum externum. studium igitur delectandi
duplex merito commendatur, internum &
externum j arctissime utrumque inter se con-
nexum vinculo.
§. 2, Internam delectandi materiem au-
ditoribus luis, non tam ornatu ad icitrt io
sl Epidictico dicendi genere conciliabit Ora-
tor, quam potius solida demonllratione reli-
gionis salutiseras, cui quoque probitas Orato-
ris sinceristima accedat necesse ect, ut antea
passim evicimus; Quum enim in caussis so-
rensibus conctanter ab Oratore poctulaverint
antiqui, ut moribus sit spectatus, prudens,
probus & benevolus, multo potiori jure ah
Oratoribus [aeris poctulatur, ut integerrimam
egerint agantque vitam sensuque religionis non
sucato animati sini. Qui sensus, quum animum
ipsum occupaverit , non potect non quoque
amabilem velut induere habitum externum,
in orationibus coram populo habendis con-
spicuuro, adeo ut delectationem, attentionem,
immo etiam affectuum quandam emotionem
pariat j sunt quippe mores & affectus adeo
invicem concatenati, ut mutua vi agantj
quam ob rem etiam Rhetores utrumque
hunc animi ctatum k. ttusu} P er’
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{Vadendum reserunt. Externa ergo requiri-
tur castitas , decentia, urbanita?, benevolen-
tia, prudentia, caet. in quibus omnibus mori-
bus quantum iit esficaciae , ad attentionem
r.on minus acuendam auditorum, quam hila-
ritatem & gaudium ipsis quali inltillandum,
nemo ignorare potesl, Primum ponunt
Rhetores prudentiam , i. e. facultatem perite
judicandi & demonslrandi —< ”Quem line
praevia meditatione dicere apparet, is pa-
rum sollicitam rei de qua agitur, curam,
aut COntemtum quendam auditorum prodit”
cons. Forthan s)iss. de Moribus Oratoris.
Kegligentia igitur omnis non modo in vita O-
ratoris sed quoque in oratione vitanda esl.
secundum in moribus esl Probitas , ut bene
sorihan in asl, Diss. ''sinceritas, justitia, li-
beralitas, magnanimitas, animi continentia,
gravitas, conslantia, ex factis &, oratione
esfulgentes omnium oratori animos conciliant,
atque veneratione, amore sideque in, eum ac-
eendunt — Dissidimus semper improbis, su-
specta nobis lunt & invila quaecunque ab iis
prolicilcuntur.” Hinc quoque patet Jeveri-
tutem in castigandis vitiis , a nollris. Orato-
ribus requiri. 7 ertium adseruut characterem,
benevolentiam, qua quis auditorum tuorum
felicitati ac delectationi prospicere, line par-
tium studio, sine odio & invidia, aut aliis,
quibuscunque concitatas mentis affectibus,
lludet. Auditores non postunt non eum si -
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nigne exaudire, qui amoris & reverenti®
lenlu plenus monita sua ipsis proponit. Hue
quoque merito addimus modeflium si Vere-
cundiam, licet ad probitatem reserri haud
incommode posset. Nihil enim insolentia se.
ollentatione vana pestilentius apud Oratorem,
nec mirum est, multis auditoribus taedium
creari, quum stultaro propriae laudis videant
cernantque captationem. Esle, quam videri
melius. Urbanitatem tandem & cajlitatem
in verbis moribusque externis jure possulamus,
quandoquidem homines in locietate degentes,
speciem quoque externam respiciunt. subti-
lis esse potels Orator, pius ac modessus, sej
sine decentia ineptus, sasiidiumque non ne-
mini movens atque offensionem. Cave tamea
credas, eandem exactitudinem circa decorum
observari omnibus in locis debere. Genera-
lia (unt prtecepta omnibus communia, specialia
vero cuique loco adaptanda. Quomodo de-
centia morum in gessibus se prodat, in lo-
co de Astione Oratoria probabitur.
§. 3. Ad delectandum pertinent non so-
lum mores oratoris , verum etiam orationis
ornatus universus. Patheticum ornatum, ex
Assectibus & Figuris derivandum antea de-
scripiimus, jam vero specialius de habitu o-
rationis ornatiori agamus Non placet ta-
bula bene delineata, nili color nativus acce-
dat j iic quoque oratio, quamquam optime
pisemeditata se argumentis moti visque sor-
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tissimis instructa, raro animum assicit omni-
um, nili jucundior inducatur forma, ex ima-
ginibus, tropis, cael. conformanda. In an-
tecessum vero monebimus, verum omnem
ornatum ex naturali Oratoris ingenio ac
phantalia produci; & licet artem respuere
minime debeat, artis tamen ess, celare ar-
tem. Nativus animi habitus satis quemque
docere poterit, qualia admittat ornamenta in
oratione, perinde ac caeteris dicendi generi-
bus. sit porro ornatus modicus , ne flores
tantum venditemus & condimenta, parum cu-
rantes quid solidi sit in ipsis argumentisj
virilis st cum JImplicitate conjunctus, ne
nugas agere aut ludere cum pueris scenicis-
que videamur, quo (ludio nihil ineptius co-
gitari potesi; varius , ne semper iisdem uta-
mur verborum coloribus* & denique aptus
ad ipsam rem adumbrandam. (Cons. praece-
pta Bastholm lib, cit. cap. 23. Disl. Isg-
man de/implicitate, insigni ornatus virtute)*
Peccant propterea qui veneres oratorias, al-
legorias, dictiones poeticas & vanas allulio-
nes oslentandi causia affectant. Natura ve-
ro ipsa considenda esi & dignitas materiae,
quam proponere volumus; st enim in seisi-
vioribus religionis nollras eventibus cele-
brandis abstinemus ab imaginibus, easdem
vero in patheticis concionibus praeter veri-
similitudinem & contra affectuum naturam
adhibemus 5 si dogmaticis in argumentis
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phantasiae lusibus indulgemus, moralia autem
praecepta nude, sine exemplis atque colori-
bus sidimus, quomodo dictare valebimus?
§. 4. Fontem ornatus duplicem patissi-
mum esle, naturam scilicet universam rerum
.corporearum, & senium hominis moralem s.
sestheticum, non multa eget probatione. sen*
sibilis natura univerli sensibus nostris patet
omnibus & infinitum sere praebet apparatum,
similitudinum, pulcri, & varietatis. scilicet
qua late extenditur hic mundus, adspectabi-
lis, sumraa sua objectorum diversitate, ma-
gnitudine, partium proportione, harmonia,
ordine & oeconomia admirabili (linctus
tam late quoque regnat idea pulcri. Et
quanquam sini hominum judicia de pulcro
admodum varia fluxaque,in eo tamen omnes
conletUiunt, bellam, naturam inprimis imitan-
dam esse, pulcrumque proprie dici, quod
Visus lenium assicit, propter colorem, sor-
mamque venulliorein aut motum proportio,-
natum, sed translate quoque hanc pulcritu-
dinis ideam rebus aliis jucundis vindicari,
quatenus nos delectant & placent. Übi er-
go res nobis obveniunt, certa quadam sub
forma, proportione & harmonia, sive sini-
plici live composita, perfectae, svaves, orna-
tae, ornatus quoque exemplo eaedem in rebus
sbllractis s, moralibus deicribendis producun-
tur. Porro natura nostra moralis , s. mens
ipsa, quae tot habet perfectiones atque de
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rerum indole, nexu & harmonia, judicare
valet, sontem quoque aperit uberrimum orna-
tus. Etenim videmus intellectualibus & mo-
ralibus quibuscunque rebus, sententiis ac
veibis inesse ea, quas non modo vera sunt
& perfecta, verum etiam sublimia, utilia &
ad felicitatem accommodata. Hinc decori &
pulcri lensus communi hominum experientia
formatusj hinc morales omnes affectiones &
virtutes totidem pulcritudines esse judica-
mus, atque Infinitum spirimum omnium Pa-
trem longe summis perfectionibus ornatum
admiramur. Dubio igitur caret, immensum
religionis campum, cmteras ut praetermitta-
mus scientias, optimam pulcri ideam subtni-
niffrare, oratoribus sacris vivida, non tam
phantasia, quam abstractione eruendam. Ad
sensuales ergo st externas res quod attinet,
earundem amplitudinem, magnitudinem, ne-
xum, ordinem, harmoniam &, sines, cael, ju-
vabit observare, ex quibus omnibus. sive
sigilbtim, live junctim conlideiatis , pulcri
enascitur idea, orationibus sacris ornandis
Cons. Bastholiu cap. 26.
Quis sine delectatione illucelcentis solis non
resert imaginem ad sospitatoris, Christi, de-
pingendam gloriam; quis imraenli maris ad-
sprctum ad immortalia nosira post hans vi-
tam sala adumbranda sine pulcri sensu non
transfert ? e. s. p. Quomodo vero morales
perfectiones ornatus caussa, aut ex simili,
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aut nexa suo, aat exemplis hominum, ia
concionibus adstruantur, satis patet. Hine
proverbio teritur: exempla illustrant —j
Pulcram enim virtutis ideam nemo melius
sidere potest ac exornare, quam si proba-
tistiinorum hominum attulerit exempla, qui-
bus res abstracta & intellectualis ad subje-
ctum redit & sensus quasi subit noliros.
summum autem exemplar consummatae san-?
ditatis quodnam aliud, quam Christi, infini-
tum illud & quovis ornamento superius?
Caeterum sublimia quaevis, magnifica , inso-
lita & salutaria in ordine rerum senlibilium
non minus, quam moralium, quis non tum
admiratur, tum delectationi sibi vertit J Ad*
spice sublimem ambitam coeli ac sideraj con-
sidera magnifica & benesicentissima opera
Jelu, ordinem naturas longe superantia* an*
non utraque in se habent summae delectatio-
nis materiem?
§, g, Quemadmodum ad sensum pulcri
excitandum in universum conserunt omnes
iEslheticse Artes, quarum summa laus esi,
ut naturam ipsam exprimant, depingant &
imitentur, ita ad ornatum oratorium perti-
nent vividas descriptiones , imagines & tro-
pi. Descriptiones & quali pictura non pos-
lunt carere sictione quadam j qua melius e-
nira phantasiae ope res absiractas s. morales,
ut quoque absentes quasvis tanquam prassen-
tes & sensibus velut obvias sistere postumus.
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teD plus delectant. Valet hoc de plerisque
characteribus hominum diverlistimis, virtuti-
bus & vitiis adumbrandis. Non enim ex
scholastica subtilitate, sed e vita communi
sumere debet Orator materiem describendi,
adeo ut per omnes suas partes persequatur
objectum-, aut per exempla hominum notis*
sima rem illustret, sic v. c, in vituperanda
avaritia, avarum reprastentet hominem, stui-
to deliderio corradendi opes inflammatum,
turpifflma ne quidem vitantem media, asti-
duum quidem & strenuum, sed Aureae tantum
rei fruendcE causia, immo nec opibus suis
utentem, sed necessaria quaevis sibi & aliis
denegantem, semper novis inhiantem e. s. p.
Cui clescriptioni non desunt exempla in quo-
tidiana experientia e hifloria, v,c. Judaeprodi-
toris, simonis magi, cael. Quid valeat phan-
talia & idearum affectatio, in graphicis e*
jusmodi picturis, ad delectandum auditorum
animum, incredibile esl. Habent quippe ante
oculos velut depictam tabulam vitae, cujus
probabilitatem non possunt denegare, De-
scriptio autem ejusmodi aut vera eld, quam-
quam tacita & occulta, aut per fabulam
sisiia e. c. in parabolis Christi de samarita-
no, Di vite & Lazaro, caet. Veras deseriptib-
nes videsis Math. 23. Utrumque genus in
concionibus locum inveniet, ea tantum cum
cautione, ne sub veris aut ex familiari vita
desunatis rerum, morum & actionum desert-
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ptionibus, personas ip£as cum invidia aut
adulatione indigitemus, multo minus nomi-
nemus. Porro ut concisa sit & partibus luis
abloluta, varia, temperata quaevis pictura
vix verbis monebimus.
Imagines & similitudines petuntur ex
rerum (enlibilium natura, vario quidem usu,
& optimo cum successu. Res invicem com-
parare morales cum physicis, abstractas
cum sensualibus conserre, jucundum judicant
homines, unde quoque quotidianus sermo
resertus ell hujusmodi comparationibus. He-
ros cura leone, impetuosus cum mare pro-
celloso, modesius cum humili flore, illultris
cum.alta pino, beneficus cum sole e. si p,
comparantur. Quas comparatio übi luerit
per varias suas partes expolita & continua,
sine addita applicatione, Allegoria vocatur,
qualis esi illa Horatii Lib- 1. de republica:
o navis referent —* & elegantistimae
servatoris de religione & Ecclesia sua alie-
goriae, quarum usus non modo ad ctan-
•dum, sed etiam permovendum erat accom-
modatus. Quid de hisce praecipiendum sit,
docent Rhetores. Rarius quidem in concio-
nibus popularibus jam adhiberi haec solent
ornamenta j Frequentius autem simplices
imagines in usu simi, quia adjectam habent
applicationem v. c. exemplum a BasTHOLm
citatum: quemadmodum aberrans a luce &
in tenebris palpans, continuis expolitus ell
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periculis & lapsibus, ita quoque peccator a ve-
ritate aberrans, vitiisque innumeris se tradens,
insrlicissimus evadit. Omnis vero similitudo
debet este accurata, persidia , elegans , in-
solita novaque, & varia, nec a re turpi, ob-
secena & ridicula derivata, ne taedium exci-
tet auditoribus. Exquilitior iinago si alicu-
bi adhibeatur, pluribus verbis explicabitur,
prout orationis svadeat consilium.
Troporum porro eximius usus ex an-
tea allatis dignolcitur principiis. Vulgatis-
simus enim suit mos omnium populorum,
transferendi proprias & leniuales notiones
verborum, utpote primas, ad alias bene
multas res significandas. Cujus moris caus-
sam &in penuria lingvarum primitiva, &
mentis facultate res inter se comparandi, di-
stingvendi aut conjungendi, & eje liberiori
hominum usu quaarere oportet. Vulgatissime
piarnit similitudinis inveniendae studium, un-
de Metaphora , troporum elegantistimus mo-
dus, verbis adjungens quandam figuratam
ideam, propter similitudinem. sic de heroes
surens ruit leo in bostes, metaphora est ia
verbo leonis. (Comparatio esset, sl dicere-
tur; heros rnit , veluti leo). Homo vulpes
i. e. altutistimus. Alite metaphorae sunt in-
definita & acujustibet singendi libertate pen-
dent, cons. exempla ali. Aliae definita eX u-
su lingvae vulgari e. c. vulpinus , ardere ,
inflammari & innnmera vocabula, cx phy-
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sico sensu ad alium s. abstractum s. moralem
translata; in quibas nonnullis restdua quas-
dam maniit comparatio, tacite se (enlibus
ingerens, in aliis autem periit; quis enim
in translatis verbis; generare, alere, oriri,
pro excitare cast. politis, limilitudinern sem-
per anxie quaerit? Ornatum tamen orationi
addunt. Quod ut siat, petantur metaphora;
1■) a rebus vulgaribus , cognitis & sinali-
bus , exclusis audacioribus Foetarum byper-
holis, quee orationem popularem minime or-
nant (nili in pathetico Hilo); e. c. montes
cassi j florentia lumina slammis, florentes
are caterva, equitare per undas, lucida tela
diei ctet. (coni, Jani Ars Poet. p. 3s6 —)
sunt poetica, haud imitanda. 2J ab bone-
l.lis rebus, ne phantalia iredatur; v. c. in
Ivletaph, silis, caeni, slercoris , de volu-
ptuosis, lordidis hominibus. Lecta honesiate
verborum laeditur auditorum attentio & be-
nevolentia. 3) Ne nimis cumulentur, cave-
amus, nec conjungamus dissimilia subjecta st
attributa — quod idem ell, ac flores flori-
bus ornare, ( cons. Jani prsceptum, licet a-
liquanto severius, p. 599. cit. Lib.) Ubi
compositio teneatur. sit facta ex simili e. c,
vox conscientiae intonat; male autem pro
intonat , diceretur, fulgurat, emicat. — —
lJ oetas & concionatores Itepius vulnera Chri-
ili micantia siltunt; quo jure, alii videant,
'F) Nulla metaphora ex paganismo s. fabuli»
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Veterum petatur. Deum appellare Jovem, &
Fatum pro Divina providentia ponere, in-
decorum est. Alius eli Tropus quo immu-
tatur vocabulum a propria sua significatione
in alienam, per conjunctionem externam sive
causse > sive effectus, subjecti & praedicati
i. e, Metonymia. sic pinus pro navi, arundo
pro Jagitta aut sibula, ebur pro statu ebur-
nea, aurum pro pecunia aex, ponitur ex me-
tonymia causae pro effectu. ' Essectus autem
pro caussa in his ssssitur vocabulis; mortis
pro morbo, ruinae pro turbine, e. si p. Me-
tonymia subjecti pro praedicato, e. c. messis
pro' cesate & vice Versa, paupertas pro pau-
peribus , sasces pro regia dignitate; conti-
nens pro contento* e. c. poculum pro vino,
& quas sunt reliqua, ex usu familiari facile
dijudicanda. Tertia Classis Troporum sy-
necdoche vocatur, qua verba permutantur,
propter conjunctionem internam 5 Totum pro
parte
c. sons pro aqua, homo pro corpore , caput
pro corpore si homine, arbor pro ramis e.
si p. Genus pro specie & vice versa v, c.
quercus pro arbore, rosa pro herbis , homo
pro hominibus, - Quartam classem faciunt
Rhetores Ironiam ob disjunctionem. sed de
bae vide ad Gap. X §.B. Addunt his enume-
ratis troporum generibus adhuc alia, utpo-
te Antonomasiam , qua pro nominibus pro-
priis ponitur alia dictio synonymica, e. c.
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servator mundi pro Chrijlo , proditor pro
Juda , legislator Judaicus pro Mose e, s.
p. Periphasin , qua aliis plenioribus verbis
eadem iignificatur res— Catacbresin, abulum
sive audaciorem translationem verborum —.
Litoten & Hyperbolen , qua supra modum
lenius augetur live minuitur. Quis autem
non videt haec omnia genera commode ad
priora reserri posse? Hyperbole nihil aliud
clt quam audacter metaphora s. similitudo.
Catachrelis abulus quidam metonymiae mini-
me commendandus. Caetera pertinent ad Md-
tonymiam, quando pro subjecto ponitur prae-
dicatum aut aliud adjunctum. Periphrases
vero rerum & synonymite inprimis ornatum
conciliant orationi j immo in turpibus & odi-
osis rebus describendis honesta circumteri-
ptio maxime r.-cestacta esl, ne cattae otten-
dantur aures, Exempla dedit Bastholm.
CAP. XII.
t)e Elocutione , s. silio Concionum s.
§. 1. Hactenus de ipsa materie & tractatio-
ne argumentorum praecepimus jam Veio de
forma verborum s. sido & sermonis usu, ad
orationis scopum accommodando, disseretur.
Atque nemo nili barbarus de elocutionis ne-
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tessitaie sumina dubitabit, nec ejus dignita-
tem in luXuribso, florido, curioso ( ass da-
to ) aut frigido verborum genere ponet j ve-
ra enim eloquentiae laus, optimis -dudum o-
ratoribus llabilita, puerilibus non debetur
lusibus ingenii, aures titillandi gratia eXqui-
sitis, sed maturitati sermonis, rerum gravi-
tati apprime respondenti. Inesle vero de-
bet stilo triplex virtus, prout Rhetores bene
monuerunt '; Elegantia , Ornatus & /4pt itudo.
§. 2. Ad Elegantiam elocutionis rete-
runt puritatem perspicuitatem & Urhanita-
Uni. Puritas exigenda est ad Grammatices
praecepta, elegantiori usu confirmata. pec-
cant ergo Contionatores, qui 'vel lingvae
suae, nominatim svecanae, inserunt barbaris-
mos i. e. peregrina vocabula e. c. Gallica:
esprit , genie , t alents, moderatiori, ideal ,
ixijience , scen, sympatbie, aliti, posi-
tiv, cultus cael. quamquam etiam in vulgari
sermone haec nonnunquam adhiberi sinant re-
tentiones, (quod idem valet de Hebraicis &
saecis vocabulis, ex originali textu dudum
inepte receptis) vel ex alius lingvas ge-
nio Vernaculam temere singunt dictionem,
vel archaismos & solcecismos in vulgari jam
sermone inusitatos de novo inducunt e. c.
Vemodig, &c. Puritati tamen sermonis non
obllant verba quaedam aliis dudum suspecta
sed idiomate nostro comprobata v. c. van-
skelig, ieveketsegrunder , asldgsna, sbrndr•
O
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na , forflora , c®t. modo non in orationibus
rtsdiori plebi habendis adserantur.
. ' Perjpicuitas , popularis scilicet &ad sen-
simi hominum communem relata simplicitas
dicendi) eruditum omnem abstractumque re*
spuit apparatum. Etenim licet evidentia ef*
se possit in philosophicis quibusdam termi-
nis, ,longo ulu stabilitis ac explicatis, non
eadem tamen vulgaribus hominibus patere
poted. Igitur termini technici) non solum a
philolophis usurpati, sed etiam in Theologi-
cum syllema adoptati) lugiendi sunt, saltim
non sine justp delectu adhibendi. Tales lunt
ex philosophiae genere: sedeliga sirnujtety
noroli natur, grundbegrepp , pliktenlig•
liet, positiva strass, sjelssidndigbet , morati-
ska anlag sardigbeter , quorum loco alia:
simpliciores commode proserri possunt; /dr*
nllst , andelig natur , vdsende , c®t. In The-
ologico autem genere sublicae & systematica
locutiones abstrusxores sunt j nya fideise> s 6 •
das as Gud, sirnyelsa gumia menniskan, *•
/■ArV/t sig den nya menniskan , inympas i
Cbristo, vara hegrnjue med Ciri(io, kntt
och blod , vara i Cbristo , de yttersta sidere
atque Theologis usurpatae: rtittsdrdiggorelse ,
gorande och Udande lydnad , tillsyUestgireU
(e, personlig joremng) den gamla Adam t
caet. Male autem taxantur a recentioribus
nonnullae Biblic® formulae satis perspicu®;
sbrjoning , nddens ordning , utvalde Gudt
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\av1l , vdttsdrdighet , GW-s ;;«V, cael. in
quibus, ut quoque antea allatis, sicubi a-
liquando, prout aequitas jubet, adhibeantur*
Oratoris sacri officium est, scripturae figuratas
dictiones propriis suis explicare verbis,. Ali-
ter enim inepte auditores suos a lectione
scripturae sacrae, quae omnium ratiociniorum,
ultima basls merito reputanda est , avocaret,
siene rudior plebs ad intelsigentiam scri-
pturos sacroe & adolelcentem quaudam reli-
gionis aetatem ( rshstornTcc.) non erit perdu-
cenda? An delicatulis nostrprura temporum,
novos cuilibet doctrina ad lue re gestientiupj
pannos, oblecundandnm est placitis? Cave-
amus nobis, setemur & urgemus, ne pro-
prias & translatas locutiones invicem con-
tundamus, nec his quali myllerioruin ple-
nis semper inhaereamus, quum propria nobis
praedo stnt vocabula, captui valgi faciliora;,
ijed gravem verbi Divini stikun, in iplis
tropis conlpicuum, nemo non agnoseat inge-
nuus Orator, atque imitetur; dummodo per-
spicuus stt & cum noslro cogitandi modo
conlentaneas. Quanta vero IU seges dictio-
num myllicarum, a concionatoribus nonnul-
lis proprio ingenii lusu formatarum, non
attinet hic commemorare. Ascetica Herahu-
tianorum seripta iuprimis his abundant flo-
sibus male coloratis. Perlpicoitati quoque
advertantur stoscul.i Poetici, in suo. quidem
genere elegantes, plebi autem oblcuri, e. c,
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Jdrotter, Ivagdev , bekransa , dagens Ko,-
mwg, natttns Drottaing , 6Wo mligbetsn ,
Admagten, 6dets lag, visbets Guden, aer.
Immo antitheses, acutce sententiae & aenig-
mata, nimisque longae paventbeses utpote »4
obscuritatem orationis tendentes, fugiantur
necesse est.
Urbanitas {sili, & decentia aequo etiam
jure Oratori sacro observanda venit. Natn
uti homines ipsi quum honestiorunr
in circulo vectantur, multas evitant indeco-
ras abjectasque voces, quibus offensioni esse
postunt, ita tanto magis Oratores sibi ca-
vebunt, ne incomtas, turpes humilesque as-
serant & e vitae quotidianae usu mutuentur
locutiones, quanto certius sit, rem de qua
loquuntur non esse dotnesficam humilemque
sed sublimem & dignam. .ssiquivocas ac in-
verecundas essutiens phrases, non potest'non
religionem iptam opprobrio prostituere apud
eos, qui levitate morum aut calumniandi
pruritu plus quam sincero virtutis valent
ssudio. sunt alia verba , quamquam haud in-
honesta, tamen admodum trita & plebeja,
ut (sedium creent —« v. c. draga strd stir
ndgon vrdka uti sig jom man bdddnr
fd hgg er man — skjutsa verlden omkring ,
cael, innumera; cons. quoque Garve liber d.
ebarasl. d.Bauren, Neque tamen contra ad
tectum sermonem pertinent quaevis urbanas
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sacetiae & dictiones, quibas politiores utun-
tur homines, _
i §. 5. sost elegantiam (sili, ornatus; quo-
que eiusdem conlidfrandus eH, queip tam ad
affectus concitandos quam benevolentiam au-
ditorum comparandam, necessarium esse , an-
tea demonffravimus. Nili, enim Hilus oratio-
nis supra vulgarem formam, quotidiani,
quamquam elegantioris, sermonis exsurgat,
placere & flectere non potesl oratio.- Digni-
tas vero. stili adesse debet non tactum in lin-
gulis verbis & sententiis, verum, etiam ip
toto orationis complexu s., competitione •
Verborum ornatus venit ex Tpropis & Fi-
guris , sententiarum live dictionum ex stihli-
mitate & imaginibus; Totius orationis de-
mum ornatus i x nexu , copia & harmonia
omnium partium, Troprmtnt , figurarum
(schematum ) & Imaginum- naturam jamjam'
expoiisimu.s. Gap sO. ll sine his Hilus e-
ad i t Herilis., frigidus & infructuosus. sen-
tentiarum ip,dolem, nunc delibabimus, qua-
tenus Hilum ornatiorem reddunt' Pertinent
quidem tam ad docendum, quam, delectan-
dum; delectandi tamen coctilium palmarium
csse videtur. Acutas quippe orationi insper-
gere sententias, majorem, excitabit, apud; au-
ditores attentionem voluptatemque, qua e-
rectr pronatiores se praebebunt ad argumenta
ipsa meditanda; inanio diutius memoriae bae-
tent haec lumina orationis, quam ionga ar-
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gumentorum series; quare etiam popularis
omnis tevi lapientia in proverbiis gnornis-
que lita suit & comprebensa. Quis senten-
tiosa dicta: ut /'ementem seceris , ita metes
-— esse quam videri vietius, — gloria /e*
qui , non appeti debet , — obsequium amicos ,
veritas odium par it, — v-irtus sala nobili-
tat, cael, ad vitae ipsius usum non resert }
sit autem sententiarum usus temperatus , ne
nimis exaggerentur & tatam impleant oratio-
nem, unde contrarii prorsus exorirentur es-
sictus, taedium, moleilia, sit
nativus , non affectatus, quippe lutum inge-
nii cito animadvertunt auditores; lit intime
conjunctus cum materiae ipsius dignitate ,
adeoque suhlimisj, historicte quippe aut vul-
gares res sublimem & senteniiisresertum non
patiuntur Hilum, sed vulgarem & simplicem,
sententias ergo Biblieas inprimis adbibere
debet concionator, quales in Proverbiis sa*
lorooneis, sermonibus Cbristi, & scriptis Paul-
linis frequenter leguntur. In ipsa denique
compojitione orationis quid attendere debea-
mus, melius ex exemplis & usu quam pra?-
ceptis discitur. Ita enim argumenta omnia
& motiva tropis, schematibus cseterisqu®
partibus ornatus innexa este debent, ut Hi-
lus aquabilis se /ibi conslans videatur. si
in eodem argumento jam humilis & depres-
lus, jam lublimis & magnificus regnat di-
cendi modus j li nulla harmonia inter omnes
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eonspicitur paries, si copiosus non fuerit silius,
ubi rerum ubertas vel gravitas copiam ex*
poscat, an ornata dicetur oratio? Tantum
tamen abest, ut tautologias ineptas, aut mo-
nologiam commendemus, ut potius copiam
omnem ac varietatem (sili ex rerum natura,
affectuum vi & ingenii felicitate oriundam
putemus. Ut ergo omnia complectamur ver-
bo, universus stilus tum demam ornatus au-
dit, cum figuratus , esficax (patheticus)',
suhlimisj copiosus & libi conllans, atque
harmonicus sit.
§. 4. Quod reliquum est , nili aptus lu-
erit Hilus oratorius, frustra castcras illius
laudes in auditorum usum commenaabis.
Unumquodque vero genus materiae dicendas,
diversam posiulat elocutionem. Histori-
cae narrationes ac expositiones in uuiver-
sum quidem simplicem amant stilum nullis-
que coloribus interstinctum, ied ubi illutilia
sata Religionis ejusque (latoris , Chr isti , sunt
enarranda, sestiviur sublimiorqua incedat a-
ratio neccsse est. Dogmaticas veritates ar-
gumentis potius quam figuris, morales au-
tem ac patheticae figuris, exemplis, imagi-
nibus sunt enunciandse* Immo in utroque
genere delectus rerum ac Verborum regna-
bit, perinde ac omnibus aellheticis in artibus
expolitio apta esse debet. Altera ratio apti-
tudinem (vadens, elt diversus auditorum ha-
bitus. Concinnas quippe & exactiori arte
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elaboratas sententias, formas, iipag‘nesqti,e
plebs raro percipit, neque vim earum assequi.
tur. Contra vero, nimiam simplicitatem ct
popularitatem cultioris sortis homines non
übique setunt, quin clelassatos lemet inde
sentiunt, Quoties igitur orationes coram il-
lustrior! auditorio, habentur, stilus quoque
ornatiorem induat oportet formant. Raro ta.
men aut nunquam evenit, ut omnes audito-,
res elevati adeo nt ingenii iique, ut
solummodo ad eos respjcere debeat concio-
nator, nullam, rudioris agens curam plebis.
Mixtis auditoribus, mixtus & quidem, apte
compositus silius elt adhibendus, Id. vero,
omne no.o. regulis sed. usu diseitur.
§, 5. Ex ipso verborum delectu & co.mpo-v,
sitione orationis ena scitur harmonia,, quarti
mwterittst oratorium appessant. Quum enim
multa vocabula ad sonum rerum fint forma-
ta;. &ad exprimendum quemcunque ctum,
sere su a pertineant Verba , ut usus docet se.,
miliaris, sollicite ergo, caveatur, na ineptis,
verbis affectuum laedatur vis. Praeter hanc
vero bwmoninm verborum, multum quoque
ad numerum oratorium consert periodorum-
juila ratio in quibus & nexus idearum con-
tinuus & membrorum omnium verborurrjque
se invicem excipientium ordo & velut cir-,
cuitus conspicitur. enim, ait
Quintilianus, sermo ell 4 cui & rectus or-
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do & apta junctura & cum his nutrerus op-
portune cadens contingit,”
CAP. XIII.
De Pronuntiatione..
5. 1, U certum est, nullam ideam vivi,de
aliis sine interveniente sermone, aut, vocis
ulu, communicari poste, hominesque in quo-
tidiana vita sermocinandi omnem artem &
ad necestitates [nas mutuas lublevand.as &
svavitatem quandana externam componere,
ita etiam operam dabit Orator, ut externos
suorum auditorum sensus voce sua & decla-
matione assiciat j nuila enim veritas animum
pt rsvadere pocest, nili auribus Lrene excepta
fuerit. Proinde magnam hanc declamandi
peritiam salutarunt veteres, exquilitissimo &
ad naturam accommodato modo praecipien-
tes, quid in hoc genere Oratori obiervan-
dutn esset. Quorum praecepta, in multis li-
cet ad copcionandi methodum, utpote sun-
pliciotem, non semper attemperanda, pie-
risqtte tamen in calibus prosicua nostrati-
bus judicentur oportet.
§. 2, Generalia primum vocis requdita,
duplici de ratione sunt consideranda. 1) In ipsa
Qualitate vocis. Docet vero ipsa natura,
vocem, qua pronuntianda sit concio (aera,
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debere claram , dissindam, puram, adaeque
non balbutientem, raucam hassita.ntemque es-
te: seci st vitium hoc naturale fuerit, emen-
dandam; deinslexibilem, ' xquam intendere, lub-
mittere, variare pro rerum & verborum va-
rietate facile valeamus*’ — svavem, ne au-
res auditorum asperitate vocis offendamus j
— Naturalem, aequabilem & conslantem, ne
spiritum retrahendo interrumpamus res i-
psas. 2) In Quantitate- vocis evitanda ess
nimia exilitas. Grandis & alta sit pro muU
titudine auditorum, citatior aut moderatior,
prout affectus requirit. Nimia tamen tardi-
tas sivs celeritas in omnibus sermonibus (U
ve publice sive privatim pronunciandis tae-
dium movet; sic quoque nimis elata vox au-
res sere conturbat. Qui enim vocem suam,
ad decentiam & auditorum habitura non ri-
te modulari sciunt, neque curant quid quo-
vis loco ad sensa anitoi exprimenda aptum
iit, pestime rem agimt. Quantitas ergo vo-
cis non semper eadem, i. e. monotonrca, nec
dura, rustica, intonans esse debet, sed va<“
via pro rerum argumento attemperata. Hi-
ssoricus quippe sidus & dogmaticus lenio-
rem requirit vocem, patheticus sortiorem,
paraeleticus submissam. Iu precibus qui ex-
tollit vocem, parum modesse agit. Caeterum
in omni declamatione observent concinnato-
res, rem sacram penitus a nimia illa exacti-
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lodine abhorrere, quam prOsani oratores tam
studiose sectabantur.
§. 3. in usu & conformatione omnium
partium orationis sacrae haec teneat Orator
sacer, ut postquam . submissiori voce initium
secerit a precibus, ad Deum directis, Exor-
dium aliquanto altiori & distincto modo pro-
serat, habita ratione auditorum, qui ad at*
tentionem excitandi simi} Neque fortior &
elatior sonus adhibebitur, nisi festiva & ma-
gnifica sit res, a qua incipiat. Tectus ipse
lacer tardiori voce praelegendus, quia reve-
rentia Divino verbo debita laederetur, si ci-
tato quodam cursu properaret Orator. Pro-
positio itidem tardiorem amat declamationem,
ut memoriae suste melius insigere eandem
possint -auditores. Nec male agitur, si in-
terdum PrOpositio repetatur. Hinc vero cum
ad deinonstrationem proceditur, aequabilem
servet modum Orator, distinctius tamen ar-
gumenta quaevis propositurusj etenim qui
placida mente veritates maXime salutaresme-
ditari & scrutari cupiunt auditores, semo-
tam haud exiguam"sibi objectam 'invenient,
si citatim easdem pronuntiaverit Orator. Übi
elencho quodam arguendi simi errantes, va-
gius inducatur objectionibus & responsionibus
tonus, ut has ab illis rite discernere vale-
ant omnes. Pathetico autem in genere, si*
Ve ad flectendum live casiigandum adaptan-
do, elatior jam increscat pronuntiandi ratio,
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minacia minacibus, tristia tristibus, sortia
sortioribus exprimere gessiens veibis. —*•
Ii inc quoque vulgatistimum esle in concioni-
bus repetimus, ut usus & applicatio, quali
ultima orationis pars, inprimis gravi & pa-
tethico declametur tono. Atque prout quis-
que bene institutus, ac nobili animatus asse-
ctu fuerit, variam modulandas vocis artem,
ex propria observatione ac praxi plus quam
ex regulis ediscet..
4. Nonnullas tandem addatmls cau-
tiones: 1) Ne naturalem ac libi familiarem
tOnum deserant concionatores, temere alios
imitaturi. Exquisitum enim imitandi ssudium
raro placet aut placere potest in suggestu
sacro, quanquam in billrionibus optima sit
laus. 2) Ne incidant in monotoniam, (ed
nec omnem slexibilitatem Vocis a scenic'3
lirutuentur, quod e diametro comrariatur di-
gnitati orationum factarum. 5) Ubi vitia
quaedam naturalia perspecta suerint, sollicita
emendentur exercitatione. 4) Antequam ad
publicam declamationem quis accedat, pri»
vata saepius ponat tirocinia in perlegendis ac
pronuntiandis optimorum Oratorum exemplis.
Juvabit quoque sinceristima amicorum expe-
tere judicia, ne sibi ipsi indulgcre aut as-
sentari perperam adiVescat novus Orator.
Trahit enim sua qUemque voluptas.
§. 5. De recitandis ex memoria ConCio-
«ibus & arte quadam Mnemonica necessario
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excolenda, ut aliquid moneamus, clarum es-
se arbitramur, plus ad commovendum valere
conciones memoriter pronuntiatas, quam quas
ad Icriptas enarrantur littesasj liquidem li-
berior vix poterit exoriri ac promoveri as-
scstuum exprimendorum potestas, qUam li
declamatio peragatur ad inestibriatn. Quem
morem conslanti usu servarunt Antiqui Ora-
tores, bene animadvertentes-, nullam vim
ad persvadendum habere nili libe-
ro spiritu & ad auditores accommodate flue-
rent quali ac permanarent. Hinc quoque ad-
minicula quaedam mnemOnsca sollicite es co-
gitarunt memoriae adjuvandae in qui-
bus associationem idearum fundamenti loco
politam esse liquet. Quamquam vero non
eadem sit noslrarum concionum ratio, ac an-
tiquarum, utpote longiorum multasque per
horas pronuntiandarum* magni tamen resert,
etiam in brevioribus illis sanlim istilismodi
servare morem, a quo recedere non nili eX-
trema urgente du 1 toris naturae necessitate li-
tehit. Adlvescant ergo sacri preeeones jam
inde a primis condonandi initiis, memoriam
suam, non quidem servstiter, sed liberius
colere, eXercere, acuerej Discant res quas-
vis morales & abstractas CUm lensibilibus
rerum & locorum momentis adlectare 3 dis.
ponendi & ad justum otdinem argumenta sua
exigendi officio minquam nOn assidue inhte-
reantj elaboratas demuiii orationes suns ste-
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pius repetendo, meditando, alta voce reci-
tando percurrant, ut ab ipla phantasia sen-
suumque audiendi & intuendi consociata
manu sortiora arripiant reminiscendi inttru-
jnenta; nec ulli parcant in hoc genere labo-
ri & exercitationi. Caeterum dignus qui
perlegatur loCus de memoria, in Quintiliani
Injiit. Orat. Lib, XI cap. 2.
CAP. XIV.
De Assiione Oratoria.
1. Quam necessaria sit membrorum & ge*
siuum corporis apta ad animi sensum expri-
mendum conformatio satis superque inde pa-
tet, quod ex communi hominum experientia
animus non modo arctissime sit eum corpore
connexus, verum etiam sensus suos & as-
sectas vehementiores externis Tignis sempes
prodere soleat. Neque tantum affectus omnes
quendam motum & gcssum corporis secum se-
rtmt, sed habet quoque tranquillus animi ssa*
tils in ipsa rei demonffratione & argumento»
rum elocutione id iibi privam, ut corporis
forma inde quodammodo temperetur* sub
meditatione quidem abllrahere semet videtur
animus ab influxu corporis, cum vero ea
quae meditati sumus, aliis communicare vo-
lumus, ac vivide acte oculos sissere t non am-
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piius manent corporis membra immota, sed
Una cuir. voce exierunt sele in actu. si e-
nim absque sono articulato sermonis inter-
dum, ope lignorum externorum, lenta sua
Vivide quali depingere postint ac loleant mi-
mici, tanto major erit vis tignorum voci
addita. Nullum ergo est dubium, quin Ora-
tor sacer quivis de actione debeat este lol-
licitus , ne vulta ejus aut casteria gellibus,
male compotitis, laedatur & infringatur ora-
tionis coctilium»
§. 2. In omni Vero actione tria potissi-
nmm observentur momenta, quod (cilicet
emendata si elegans ornata, atque apta sit.
Elegantia & decentia actionis in eo consi-
ni!, ut naturales, simplices, perspicuos &
dignos induamus gestus, quales homines in
honeitiori convictu exserere solenlj adeoque
vitandum, ne caput nimis rigidum aut cre-
bra commotione concussum, oculos compres-
sos live nictantes, os tumidum sive rictu de-
formatum, vultum trisiem & asperum, ma-
nus huc illuc vibratas aut plane immobiles,
nec demum totum corpus vacillans, immotum
sive inclinans ad alterutram partem sillamus
conspicienda. Haec enim & aliavitia, saniori
omni contraria gnlsui, non possunt non atten-
tionem auditorum ac benignam intervertere
opinionem. Übi vero modestia & exterae
virtutes in vultu, ore ac gestibus elucent,
promtos semet praebebunt qui audiunt, immo
reverentias quodam sensu affectos.
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Ornatus si ve patheticus gesiuum habi-
tus quoque consideretur oportet,. Etenim
quamquam minime commendemus hilirioni-
cam actionem & gesticulationem, quippe quae
a religionis materie & dignitate quam lon»
gissime abhorreat, atque ad silum movendum
accommodata sit, non omnem tamen corpo-
ris politionem aut gesiuum motum indisseren-
tem & affectibus animi, exprimendis aeque
idoneum esse, evidenter natet. Naturae Ici,-
licet humanae reclamaret , qui verba & ge-
stus animi sensibus exaequari non possularet
ab Oratore sacro , sed susque deque habe-
ret, quomodo orationes publice proseran-
tur. Habent vero affectus omnes & mores
Oratoris propriam sibi actionem,, quali per
natur® leges prasseriptam, cui renuntiare
non convenit. In admiratione & ssupore
manus sursum tollere, in metu quovis st
tristitiae sensu pallescere, sub laetitia hilarem
induere vultum, prae modetlia & verecun-
dia oculos demittere, & quae reliqua seinesc
exterere solent signa, familiarissima homini-
bus sunt & sere connata.. Haec igitur ligna
tum animadvertat tum imitetur orator sa-
cer, qui flectere alios voluerit, nili machinae
iassar , immobilem se sidere praeoptaverit.
Apta demum sit actio universa, h. e,
prodicentis iplius, auditorum, loci ae tempo-
ris, materiae dicendae & affectuum ratione
definita. senes non eadem ornat vivacitas
gesiuum, quae juvenes, nec juvenum ess.
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gravitatem senum imitari; rudiorem plebem
non assicit mitior illa comitas in perstringen-
dis vitiis, quam politiores homines jure
quodam exspectant, sed severior adiit, nec
tamen immoderata , gestuum conformatio.
Caeterum experientiam, optimam magislrara
sequantur concinnatores. Breviter ergo mone*
bimus; 1) Ut abstineant semet oratores
a nimia politiorum hominum consvetudine &
affectatione. Quod enim in vulgari contortio-
ne tolerari & laudari nonnunquam solet, in
suggeltu (aero nauseam movebit. 2) Ne prae-
ter naturae suae habitum alios imitentur, pe-
regrinos gellus sibi adseiIcendo; Naturam si
expellas surca, tamen usque recurrit. 3) Ubi
veto exstantiora suerint naturas vitia, nulla
arte corrigenda, melius erit, ab Oratoris
provincia desistere, quam populo velat spe-
ctaculo semet exhibere.
Perorationem tandem, ultimam hanc o-
rationis partem, in usu & applicatione litaro,
non penitus hoc loco prasceriisse convenit.
Quemadmodum vero origo ejus s, caussa
non quidem ab extrema quadam concluden-
dae orationis necessitate. sed a decentia po-
tius atque auditorum siala vario repetenda
est, ita cam secum seret haec ipsa ratio uti-
litatem, ut sive uno quasi obtutu totam ora-
tionis lummam nexumque, brevi sub enarra-
tione, persicere, sive ad affectus commoveri
possint auditores. Quod utrumque genus.
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uvoiKeCpothouaxris , repetitio rerum & to Ttx*
BtjTiKav , eatenus quoque perutile ell, ne ah-
rupta nimis videatur orationis pertextae
tela. De concionibus ergo sacris, rite con-
cludendis', haec breviter monuisse juvabit:
1) Commendatio omnis propria lausque, in
quam prosani Oratores haud raro delcende-
re (olent, nullo modo locum, nili sortastis
in Valtdictoriis Funebribusque obtinet ora-
tionibus J 2) Prout materia dicendi fuerit
hittorica, didactica, pathetica, varia quoque
suboritur perorandi ratio. In analyticd
& hijlorica concione nulla serme rerum re-
petitione , sed practica applicatione opus
est Didattica vero & syntheticd concio
propter ubertatem rerum & argumentorum,
tum brevem harum partium requirit enumera-
tionem, tum quoque practicam admonitionem;
Patheticum autem genus, utpote totum affecti*
bus commovendis conlecratum, uberiori non
eget lludio, nili quod gravistima in sine ora-
tionis resumi posiint incitamenta, 3) Vulgatis
simum morem applicandiorationcm prodiverlo
auditorum slatu, sive sinceri & probi suerint,
sive impoenitentes & impii, tanto magis (cutn
delectu tamen) retinendum putamus, quanto
certius religionis consilium lit,emendare.4jsus-
sscit stepius eolophonis loco apponere gravem
quandam s.s. sententiam, hymnum aut vota,in
quibus auditorum emoti animi haud sine sum-
ma tranquillitate sublislere postunt.
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(sCIENTIAE PAsTORALIs
PARs sECUNDA,.
CATECHETICA.
CAP. 1.
De Catechetica universih
1. Practicam Religionis Cbr iRuinae, ad
vitam feliciter transigendam accommodandae
insiitutionem quibustibet quidem Chriltianis
civibus, parentibus, praeceptoribusque incum-
bere, Ipeciatim tamen Ecclesiae ductoribus,
tam publico quam privato nomine, devolu-
tam esse , omnibus patet, L)t enim Univec*
Ium pa?dagogicum munus male administrare-
tur, nili qui ex instituto docerent pueros
rudioresque adessent, ita male eslet cum
Ecclelia Chriiliana actum, nili partem hujus
paedagogica scientiae, quae religionem ac rao-
res Chrilsianos spectat, miniitri ejusdem tra-
ctarent sideliter, ac mentibus instillarenE.
Neque id tantum in concionibus saelis, ve-
rum etiam catechisationibuis Velut ab origi-
ne & ordine suo fieri debet ac solet. Prae-
dicatio nempe verbi Divini, utpote matu-
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rioribus praslertim consecrata auditoribus,
continuoque orationis HuXu exantlata, funda-
mentis in juvenili state jamjam politis ut-
plurimum innititur, quare etiam, li ratio
temporis habenda esi, catechilatio omnis
antecedit honlileticam artem & praxin,aqua
tam quoad docendi genus, quam formam &
sidum, dissert.
§. 2, Catechetica ell scientia, optimam
tradens rationem, religionis chriltianae essen-
tialia capita, imperitis ac rudioribus, orali
inliitutione & commercio inllillandi & ad
vitae usum applicandi. Ut vero haac rite
tradetur scientia, necesse eli non modo ma-
teriem ejus ac scopum, formam, partes at
genera varia, verum etiam somes & admi-
nicula, quibus utendum iit, sollicitius inda-
dehinc Vero juvabit praecepta tradere
live methodum, in religiosa omni inssitutio*
ne necessariam- Quibus rebus accedat Opor-
tet succinda librorum catecheticorum com-
mendatio & hifloria. Naturam ergo esstn*
tiaraque hujus artis inprimis in methodo,
religionem pradicam ab elementis inde luis
usqUe ad perlediorem quendam gradum ru-
dioribus inllillandi, litam esse, sponte in-
venimus. Fuere autem v. c. G&asse ia
Katecb, Lebrh. qui ad ipsam definitionem &
naturam Catecheticae pertinere postularent,
ut ratio docendi semper dialogistica esset j
verum enim vero, licet optimus plerumque
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stircessus ex dialogis deiivetur, certum ta-
men manet, catechisationem omnem imitari
familia ris colloquii indolem, quod nec ad
phdolophicum live oratorium rigorem exigi,
neque non interiupto aut vano loquendi
modo inllitui soleat, Quemadmodum enim
in vita hominum quotidiana familiaris ejus
usus tam sermone mutuo & colloquio, quam
praeceptis, exemplis & narratiunculis contine-
tur, ita quoque religiolis in rebus ac con-
ventibus catecheticis utrumque valebit ge-
nus. Bene KocHer definit Theologiam ca-
techeticam, uipote eam Theologiam (rectius
Religionem) tradendi rationem, quae rudio-
ribus & imperitis maxime convenit, atque
praecipua scituquc summe necessaria doctrinas
chrillianas capita , cum theoretica tum pra-
ctica, per qutelliones & resoonsiones ut plu-
rimum exponit.
§. 3. Dissert vero Catechetica a Cate-
chisatiosie & Catecbesi s, catechismo, cum
quibus consundi interdum solet; catecbesis
enim, licet proprie eadem sitac catecbi/atio t
i.e. institutio,metonymicu tamen sensu adhiberi
svevit de religione s. Theologia populari,
5. e. complexu omnium dogmatum religionis
Christiana: simpliciori hominum captui famili-
arium- Catechetica vero, utpote scientia,
tradit veram variamque methodum catechi-
sandi i. e, in ipsis simplicissimis ac maxime
salutaribus veritatibus atque ne-
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Mo non agnoscct, popularem h. e. picrisque
ex populo christisno obviam , familiarem si
cslentialem theoriam religionis, in multis de-
finitam esse, omnibusque fundamentalem ac
absolutaro, (quia chrilHanum nomen ne lo-
cum quidem sine politivis de Christo dogma-
tibus cet. obtinet), in aliis vero conditiona-
tam, pro salicae captus juniorum ac rudio-
rum propinandam. Unde sequitur, magnam
requiri prudentiam & diligentiam in cxposi-
tione rerum variis auditoribus accommodan-
da j usus ve 'o ipse optimam catechisandl
edocebit rationem, quemadmodum theoria
regulas pr&scribit in ulu observandas* in*
deque delumias.
§v 4. Ortum autem e(l nomen cateche*
seos, cael. ex probatissimorum auctorum Grae-
corum sLuciani , Plutarchi, sext. Empiri)
usu, quem Novi Tosi. scriptores una cum
Patribus Ecclestasticis adoptarunt, eo tantum
dis crimine, quod cum v.oLrrs/jis (propr. it-
vem sonum edete , aures alicujus personare)
viva voce instittiere , generalius de omni in-
stitutione & doctrina usurparetur a prosanis,
ut quoque nonmmquam a sacris scriptor
e. c. Act. 21: 2 1• 24., specialius tamen ab
his ad religionem & insiitutionem Christia-
nam rellringcretur. Act. 18; 25.26, Rom
2: 18. 1 Cor. 14: 19. Hinc
dicebantur, qui primis in elementis chrisiia-
nae doctrinae inllituendi erant j baptismali
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,autem ritu jam initiati, (pwT&svTsc appellati,
JsJostris jam, inde a Lutbero, temporibus.
cstcchesis omnem eiementarcm & rudioribus
quibuscunque, baptizatis dudum, christianis
impertitam doctrinam designat; catechetae'
sunt, qui in elementis religionis instituunt,
live (int doctores Ecclelite live minus.
§. 5. Ohj sum s. Materia Catecheticas
non potest aliud salutari, quam, doctrina,
cbridiana popularis, rationis & scripturas
innixa argumentis, atque ad usum revocan-
da. Oppido ergo patet, !•) non modo reli-
gionis naturalis primaria capita , verum etiam,
poiitivae illius, per Christum ejusque Apo-
liolos promulgata dogmata essentialia, ut
quoque 2) historica tam de Chriflo & ejus.
Ul.Cabilibas lactis latisq.ue, salutem nollram
& confirmantibus conliituentibus, quam
de religione in genere momenta h. e. bre-
vem hili oriam religionis sacrorumque U-
biorum pcascipuonun succinctam notitiam, huc
pertinere. Patet porro, practicum omnetn
Iliorum Cbristianorum theoriam intime con.
nectendam esse cum, hiliocicis &• po!jtivi<5
veritatibus, non Colum pr-opterea, quod o-
mnls virtus ac morum probitas ex celsisllma
klea Dei & side in Christum orturo ducere
debeat. sed etiam quia ex Divina Chrilti
auctoritate omnis nostra vita salusque pen-
deat. Non enim perinde ell, quomodo de-
tbiiflo', sospitatore Cummo-, cogitemus & sen-
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tiaraus, neque pon interest scire modum, quo
salutem, ici vero est, gratiam Divinam &
eonscientias pacem ad ipi Ici pastimus. Fun-
damentum igitur omnis religionis nosiras &
institutionis populatis a Christo, quem ut-
pote Dei silium & cum Deo conjtinctissimutn
side amplecti convenit, petatur necesse est,
(Legi meretur Koppen lib. IVer ijl ein Cbrtst l
& staudun Bey trage zur Pbilosophie u Ge-
scbicbte d. Rehg. 1. Th. ), Quam sidem
qui abnegant, abttineant penitus a catecheu-
co munere, quod minime Deilticis consecran-
dum cll principiis. Merito ergo taxamus
nonnullos catechetae pncceptores novissi-
mos, qui arte quavis & subdola & audacio-
ii, palmaria Christianae religionis dogmata
evertere & ab institutione rudiorum penitus
removere, quia positiva scilicet sunt & mira-
culis confirmata. satagunt, solam naturalem
qualemcunque religionis umbram catechume-
nis relinquentes. (Ejus generis sunt Daus
Lebrbucb d. Catecbet. 4. Theil. Gebhard
avgem. sittenlebret cmt.) Taxandi quoque
sunt, quotquot catecheticis suis praeceptis insi-
nita commenta philosophica, inanrs otiosas-
que qualliones de rebus, ad religionem nnn
pertinentibus, diaeteticis puta, physicis stiis-
que, immo quoque inutiles & captui plebis
parum idoneas adsuunt expolitiones. (Qua-
l>a sunt multa in Grasse Lehrh , d. Kate-
cba. Kamenz Katecb. Hundbucb). Neque
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non animadvertendum esl in morem nonnul-
lorum, multa prolixius & ad taedium usque
de praeceptis moralibus disserendi, reliqua
vero, ad {idem in Deum & Chrillum ejusque
salutilcrum mortem concernentia, leviter tan-
gendi, sunt autem moralia religionis nosirae
momenta per te satis perspicua, nec longiori
egent demon litatione, quia in siominum sen-
su & experientia sunt fundataj obligandi
vero omnem vim ex Divina & speciatim
Chricti sortiuntur auctoritate. Hinc sequitur,
Catecbeticam institutionem omnem oriundam
esse a notionibus de Deo, Chjisso & salutis
praeseripto ordine, qui quidem praesupponit
notitiam hominis, peccati sabe insecti. Qui-
bus rebus cognitis, moralis demum
perfectio s. sanctitas Christiana commode pro-
poni poterit. Ethica ergo universa dogma-
ticis essentialibus veritatibus lupersfruatur
necesse ess.
§,. 5. 'De- summa utilitate & necessita-
te religionis popularis, quam Chriliiani pro-
siteri atque in vitae suae normam convertere
delent, nema sobrius dubitavit. Quaeritur
vero jam de ipsa catechisatione & scientia
catechetica , utrum ea tantae sit dissicultatis,
tantique momenti, ut sine varia praeceptione
non possit una cum vera religione subsistere
& promoveri. Atque certum est, religionis
dodorem,’ solida insfrudum scientia dogmatica
& Biblica s. Exttgetica, posie ex ulu fre-
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quenti atque aliorum exemplo ediscere, quo-
modo catechumenis suis salutarem proponat
doctrinam; Inierim tamen quum pauci admo-
dum sint harum rerum capaces, & longo,
tenq oris iutervallo opus sit, ad veram me-
thodum catechilandi plenius exhauriendam,
multum omnino resert ad hanc adsequendain
metam, 11 brevis & adaequata scientias Cate*
dicticos praefiniatur idea. Cujus necessitas,
primo, Catechetaium ratione habita, patet
inde, quod stimulos ipsis addat verius ac sub,-
tiluis in ipsam dogmatum naturam & verita-
tem inquirendi; 2) Attentos reddat ad prae-
judicia vulgi feliciori cum successu debellan-
da, vitiaque corrigenda; 3) Immensam utilita-
tem unaeum animi delectatione ex religionis
Veras progressu, a catecheticis haud leviter
pendente exercitiis, pariat* Quin etiam d)
continua sit Vekiti schola vires quasvis
animi & dicendi artem exercendi; Oratores
quippe sacri ex catechetica praxi inprimis
condonandi facultatem indies perpolient.
Quomodo porro crebra tatechisatio &
institutio in veritatibus religionis nosirae pro-
sit rudioribus & plebi universae, tam ex ju-
niorum quam adultiorum claste, neminem
latere poterit, qui, quanta sit plebis impo-
tentia proprio macte libi suisque notitias ad
saiuteni sufficientes comparandi, quantaque
plerorumque ex plebecula sit ignorantia, so-
cordia & negligentia, sicubi sibimetipsis re-
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linquantur erudiendis, quot demum vulgi
errores, quotque infinita obstaculi in religio-
nis praxi semel sislant, secum perpenderit. Lon-
ga duclum experientia evictum dedit, optimam
Christianis civibus in religione & moralilate
ver& imbuenda viam sollicita pandi inllitu-
tione. Hac scilicet vires ingenii animique
explicantur senliin; hac quoque mores per-
formantur & stabiliuntur. Etenim nmltum
licet concionibus exaudiendis prosicere pos-
sint homines, rudiores tamen ac pueri non
item prosicient; Immo sine crebra repetitione
elementarium veritatum, ac exercitatione
propria, retardaretur progestus adultiorum.
Caeterum praxis ipsa pietatis bae adjumenta
carere nequit.
CAP. II.
De Catcchisationum /copo.
§• 1, Quamquam Ealloralis muneris pyctes
in universum ad inliitutionero non minus,
quam emendationem Ecclesiae, tendere antea
demonstravimus , specialia tamen nonnulla
momenta in hoc genere sunt delibanda,
quatenus catechetienm spectant munus/ In
consesto scilicet ell, Oratoribus sacris non
adeo amplam & übique aptam in concioni-
bus patere inllituendi, commonendi & cor-
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*
rigendi viam ut in catechetico, {ludio, quod
ex instituto ad rudiores dirigitur illustran-
dos atque formandos, liruna certistimus u-
sus edocuit, (rustra haberi ut plurimum con-.
ciones, übi catechelica doctrina neglecta an-
tea fuerit. surdis quali narratur fabula, &
imperitis siliaur res, quavis attentione dig-
nistima. Caeterum tam diversi. sunt audito-
res in cultu publico (aero celebrando, ut
sine julia praeparatione non. omnes postint
verum usum inde percipere, Doctores, igi-
tur religionis pro scopo habebunt, elemen-
tatia ponere doctrinae & morum fundamenta,
s. 2. Primarius isque latistimus scopus
Catecheticae ell plebem in[lituere-. Quocirca
considerari debet tum facultatum animi ra-
tio, tum vera earundem ad notitias compa-
randas applicatio. Excolere enim, intelle-
ctum, rationem, memoriam & phantasiam,
ut veritatem amplecti mens postit, summa
jubet necesiitas* Eli vero, tanta ingeniorum,
praeser tini ex plebe, diversitas', tarditas &
negligentia , ut opere? pretium reputetur
sumatum, vires rudiorum exercere & expli-
care, Teneat igitur miniller Ecclesiae, injun-
ctum sibi esse, non modo sollicita inspicere
cura, quomodo domestka per parentes alios-
que administretur institutio paedagogica, ve-
rum < etiam sedulam suam, quantum postit,
eandem ad metam conserre indullriam, Pri-
ma quidem elementorum, in litteris & me-
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chanica lectione podiorum, arte jam super-
sedemus exponenda, visuri tantum, qua via
mentales facultates juniorum rudiorumque
sini ad religionem imbuendam excolendae.
Memorni tere omnium prima est, sine qua in-
teffigendi vis sublillere nequit vicem quip-
pe lullinet tliesauri cujusdam, in quem per-
ceptas suas ideas reponere indeque depro.
mere suosque in usus convertere mens postis.
Mature autem hanc memoriam ad religionis
salutiseras ideas amplectendas componi debe-
re, prudenter agnovit coetus Chisilianorum
univerlus. Temeraria quippe, sunt nonnullo-
rum conamina, puerilem memoriam a reli-
gione arcendi, quia sublimia & adtracta e-
jus dogmata captum {uperent tenerioris aeta-
tis, Elio vero, pauca omnino esse momen-
.ta religionis theoriae, quae juniorum & ru-
diorum pastilli mox subjici . judicioj annon
Utile tamen erit, memoriter ea-tenere, do-
nec intelligendi lenlim accrescat lacuitasj
modo caveatur, ne multitudine rerum & qui-
dem abtlractarum oneretur mens? An Hi-,
blica hilloria limpliciqr,. una -cum formulis
symbolorum, piecum & praeceptorum Chridi
generalium e, s. p. intellectum penitus sub-
terfugit puerilem? Nullane Dei, legis Di-
vinae, Christi, amoris in Chrillum ingenerari
poterit idea, nili quae subtilem sapiat philo-
sophiam? Immo vero omnis nodra idea Dei
symbolica est; cur ergo in infantibus eam
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damnamus? Memoria certe rudiorum no»
adeo vacua sive otiosa ess, uc vulgo liabe-
turj modo justis circumscribatur limitibus, &
cogitandi sussulciatur arte. summo ergo jure,
sec! haud sine quodam delectu, libros catc-
rheticos ad acuendam memoriam commendae
mus. Neque negligat Catecheta gravia quae-
dam dicta biblica, essata Christi* caeteraque
dilcipulorum suorum mandare memoriae,
htellivendi autem facultas universa,
qua non modo sensibus obvias, verum etiam
morases res, earumque formas, naturam,
nexum, caussas, effectus. similitudines diseri-
minaque percipere & dijudicare valet ani-
mus, ca inprimis est, quam inde a teneris,
excercere* explicare atque ad religionem at-
temperare debet cbrilUanus doctor. Mitta-
mus subtiliorem analysm intellectus, judicii*
acuminis, ingenii & rationis, logicamque o-
mnem artem, utpote rudioribus inexplicabi-
lem, plane ac nunquam attingendam. satis
ess, attentos eos reddidisse ad mentis suae
non solum ssmplicem operationem, ideis qui-
buscunque percipiendis occupatam, verum
quoque judicandi & ratiocinandi artem, qua
res varias inter se conterre, ab effectu ad
eaussam & vice versa recta via iranlire pos-
lint. Uberrimam huic facultati alendse ma-
teriem dabit popularis religio & Catechisa-
tio tempestiva. Qui ipss oculis suis aut
abis (enlibus intuitivam stepius comparare
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potelt ideam rerum externarum & caussa-
rum, ultro quoque notionem Dei, imper{co-
ctani licet, lormare libi valebit; qui telii-
inoniis aliorum sidere linceristimis non re.
cusaVerit, is demum, si vel maxime incultus
sueiit, auctoritati Chricti Divinte sidem non
denegabit; & quaenam a esserri poteil eslen-
tialis veritas doctrinae chrisirante, de cujus
certitudine & salutileta natura quodammodo
perlvaderi non posiit simplicistimus homo?
Proinde ratum habeat libique injunctum do-
ctor religiosus, dogmata ita tractare, ut ce-
dant in juventutis emolumentum- Quo ma-
gis enim intellectum illius acuere siudeat,
eo plus valebit; mimo laetus animadvertet,
sponte quali rudiorum illullrari mentem at-
que a simplicioribus & antea cognitis rebus
ad sublimiores senstrn transire. Morales
vero veritates inprimis sunt intellectui homi-
num communi familiares, quas si morosius
tjuis vellet verborum exponere ambagibus,
idem ageret ac lucem meridianam lucere
multis probaturus. Nec senlui ac usui ple-
bis cohimuni ita dissidendum est, ut res tri-
tistirnas v, c. de* tempore, spatio, cet. nimis
demonltremus. Nili vero insiitutio omnis
accommodata sit ingenio & indigentiis audi-
entium, attentio peribit. Quomodo autem
Attendendi & resleElendi facultas alenda sit,
paucis quoque videamus. Quemadmodum in
rebus naturalibus & phylicis, ita quoque in
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reslgiosis ac moralibus, ab ipso objecto ejus-
aue natura, dignitate, novitate, utilitate,
necessitate & harmonia petimus causiam ve-
ra vidtndi. Quo veriora, utiliora ac evj-
demiora rerum suerint momenta, eo plus
aci attendendum excitant Accedat tamett
huc forma i pia pioponendi, jucunditas ser-
monis, brevitas, familiaritas, patientia; at-
que ante omnia reserat doctor animos audi-
torum ad sublimem Divinae praesentiae sett-
sum, quem precibus luis non minus, qUatxl
continuis sub vitae eventibus, dictis factisque
recolere decet. Nec (upersedeamus in inisitu-
endo, exemplis, similitudinibus, narrationi-
bus, allegoriis (ad morem servatoris), repeti-
tionibus, exhortationibus encomiisque uti * his
quippe adjumentis rudiorum mentibus (lu-
dium Veritatis, pariter ac voluptas dilcendl,
promtaque exaudiendi & ad ie iptos reflectendi
facultas ingeneratur. Pbuntasiani demum, live
imaginandi facultatem, non esse negligen*
dain, sed tanto magis excolendam riteque
adhibendam, quanto sataliora sini praejudicia
& vitia, cx indomito phantasiae lusu oriun-
da, clare admodum patet. Ictus una viae
errant & peccant qui rerum umbris se totos
tradunt; Inspirationes singunt, magicas lau-
dant artes ac daemoniflica ludibria. Atque
quam certum esl, mylficam sive sanaticam
religionis Ipeciem, imaginationis quendam
este incubum, ita quoque indubia docet ex-
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perientia, non posse eandem reselli. subjuga-
ri, corrigi, ni si justis suis contineatur cancel-
lis phantasia, quod certe negotium inprimis
pendet a solida prudentique catechisandi
niodo. sciat ergo religionis doctor 1) sol-
licite vera a sallis, imagines troposque a re-
bus ipiis, sensualia & physica a moralibus
discernere; 2) In iplis similitudinibus ad-
hibendis caveae, ne minus notas asserat, aut
applicare easdem negligatj, 3) Rarius in in-
ssitutione prima utatur tropicis locutionibus,
iisque ne inhaereat sine justa explicatione
4) Naturam ipsam sensualem, ex qua ima-
gines vulgo petuntur, quoad fieri possit, in
transcursu aut animi relaxandi caussa expo-
liat; 5) selnper attentus sit ad responsiones
rudiorum,' si Vitio quodam sanatico labora-
verint
§. 3. Ad Emendationem animi ac mo-
rum , omnis quoque conlpirare debet cate-
chisanlium opera. Huc pertinet tum vivida
Divinarum legum, perfectionum & benefici-
orum rspnesentatio, tum practica doctrinas
ad animi internum statum, moresque appli-
catio, quae nunquam, sive publice sive priva-
tim doceamus, intermitti debet. Haec vita ess
religionis nollras, ut totum assiciat, guber-
net, exhilaret, temperet, persiciatque animum.
Quot ergo suerint virtutis incitamenta, (mo-
tiva), quot rerum momenta csficacissima, tot
etiam lub catechisatione ipsa, temporis ta-
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men habita ratione, commendari & adletii
debent. Praestantior enim commonendi, ex-
citandi atque de rudiorum immo quoque pe*
xitiorum lalute bene merendi vix dabitur
tui ni (Iro sacro opportunitas , modo officio suo
universo semper attente invigilaverit. Lon-
gum vero iter per praecepta, breve & essi-
cax per exempla, Cons. Part. Homilet» Gap.
10. 11.
GAP. sisi
De Catechijatione varia.
§, i. Catecheticuin oitme Rudium, cui invu
gilare debent miniffri sacri, triplici versarj
in negotio, instituendi scilicet, examinati•
di, dogmataque religionis ad juventutis u-
lum applicandi, evidenter patere arbitramur»
Otiola ess institutio sine examine, examen &
scrutinium sine praevia irissitutione inutile,
utrumque vero inane, nili accedat practicus
usus. Docendi officium non tantum nuda
enumeratione & definitione serum absolvi*
tur, verum etiam explicationem, demonstra*
tionem ac confirmationem, una cum contra-
riorum errorum consutatione, complectitur,
Quid in quoque hoc officio observetur, du*
dum in Homilet. paite Cap. enodavimusj
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speciales tantum hic adjungentes regulas:
i) Nunquam omittat catecheta definitas dare
rerum notiones, & si forte vitio quodam la-
boraverit definitio in libro catechetico ad-
optata, aliam simpliciorem substituat pru-
dens, 2) Überior verborum sive rerum
expolitio analytico fieri debet modo, ut ne-
xum omnium idearum perspkere, aeque ad
prima sua principia (axiomata quasi) reduce-
re possint rudiores. A sensibus quippe oriuntur
primse idem, immo certitudinem inde sorti-
untur; igitur ad sensus quoque amant reser-
ri compositae omnes, adtracta; & universa-
ies notiones, ut intuitivae evadant, quod sit
per inductionem & associationemj neque ta-
men ab absiractis, in prima institutione, sed
a concretis sensualibusque, sive per exter-
nam live internam experientiam comprobatis,
rebus ordiendum esi. synlheticam hanc ap-
pellamus methodum. 3) Quia veritates re-
ligionis naturalis & positivae diverso suo ni-
tuntur principio, confirmatio omnis, quae ul-
terior esi expositio dogmatum, inter, se, con-
nexorum, ad utrumque genus reseratur ne-
cesse est. Rationis argumenta sortissima
sunt, qute ab experientia petuntur; Revela-
tionis autem tesiimonia, utpote Divina au-
ctoritate innixa, ex ipsa sua harmonia cum
ratione, sublimitate, & historica side certo
cognoscuntur. Rudioribus vero hanc viam
ad certam perveniendi persvasionem prte-
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eludere velle, inimicam merito reputetur,
Proinde catechisantibus sanctissimmn incum-
bit officium, ad hujus Divini testiulonii au.
ctoritatisque longe eelsissimae sidem, Chri-
llumque inprimis. Divinae voluntatis inter,
pretem in saliibilem, religiosas reserendi Ve-
ritates.
'Examinandi negotium alteram efficit
catechilationis paginam, nullo modo negli-
gendam, Mens enim bene instituta., animi
quodam insiinctu, amat ea in medium pro-
serre atque cum aliis communicare, quae
praemeditata fuerit. 'Quare ut opcalio detur,
non modo cognitas res altius memoriae man-
dandi, verum etiam easdem novis consir-
mandi argumentis, thesaurosque cognitionis
locupletandi, doctoris Evangelici interest,
sidele sub examen omnia revocare. Quae(Vi
onibus nimirum excitatur attentio, elicitur
veritas,- & adjuvatur judicium apiid rudi-
ores non minus quam cultiores; respOnsis i-
terum explicantur animi facultates ’ omnes.
Artem igitur hanc dialogisiicam edocebit lo-
cus de methodo Catcchisandi. Exempla ca-
tecsaisationum drdere auctores ad Gap. 7,
nominati. applicationis demum Universae
necessitatem quivis facile a scopo ipso ca-
;techisationum perspiciet; Quare graviter
peccant catechetae, qui memoriae & intellectus
tantum habent rationem, parum de practico
religionis exercitio confirmando solliciti.
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§. 2. Hactenus de partibus catechisa-
lionis. Jam Vero diversa ejus genera, re-
specto materiae, coniideranda veniunt. Pri-
mum & vulgatistimum elt, quod in ipsa re-
ligione chrilliana populariter . ediscenda. oc-
cupatur, atque propterea speciali insignitur
ratecbisationis dogmatica nomine. Quia au-
tem inulta sunt historica, multaque Biblica
loca, in catechesin adoptata, quae maturio-
rem (. perfectiorem inltitutioncm, spectant,
hifloriam ergo religionis scripturaeque s. le-
ctionem summo jurerudioribus quoque com-
mendarunt Protestantis doctores. Unde ca-
i lationis genus Hifloricmi & Bihlicim
ortura ets. Per se quidem patet, rarius con-
tingere, ut succincta universae plebi trada-
tur cognitio de religionis & Ecclesiae satis
eant (nam quod sparsim & occasionaliter iri
concionibus ex scriptura & historia s. comme-
morari solet, non sufficit ad adaequatam noti-
tiamj) Interim tamen in privatis scholis ca-
techeticis utrumque hoc genus seorsim tra-
ctari debere, nemo summam ejus utilitatem
expendens asserere unquam dubitabit.
Catecbijatio igitur bijlorica tum justam
satorum Ecclesiae inde ab incunabulis hu-
mani generis enarrationem, cum pragmati-
cam causiarum & eventuum maxime memo-
rabilium explicationem, tum quoque explo-
rationem juniorum & practicum usum com-
plectitur. Historia scilicet sacra infinitam ex-
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bibet materiem Deum ccgnoscendi colendi»
que, materiem exemplorum ad sidem & vir-
tutem excitantium, quin etiam delectationem
summam, solatium, spem caeteraquej exhibet
propiorem notitiam & vel ut specuium Divi*
nae revelationis, providentias, amoris, nomi»
natim psr Christum promulgati cujus mira-
bilia sata factaque non possunt non jucun-
distimo animum persundere pietatis sensn.
Ne Unquam igitur intermittant catechetae si.
delem sidere ideam sanctissimae vitae, quam
gessk servator, mortisque quam ex Divina
decreto lubentissime in nosiram salutem subi-
it. Quomodo reliquam historiam sacrans
in usum juventutis pertractare debeant docto-
res, praxis ipsi docebit.
Cutecbisatio BihliCa brevem continet
expositionem librorum Vet. & Novi soede-
ris, qui juniorum usui maxime inserviunt.
In scholis praelegere partem scripturae sacrae
laudatissimo consilio sanxerunt majores no*
stri; Quin tamen delectus, siat pro rudiorum
captu, adeo ut specialissimi Judaicae gentis
annales v. c. Exod, Deuter. josuae, Judic,
Reg, Chron. libri, ad provectiorem disseran-
tur aetatem, caetera vero moralia scripta
perlegantur, explicentur & applicentur, ne-
mo tantopere dubitet aut obvertat. sciat
vero catecheta pericopam selectam illudiare,
quaedionibus enodare atque quid suis tem-
poribus privum fuerit, quid omnibus com-
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snune indagare, nec tamen •hermeneuticam
quaedam ollentet eruditionem, ah imperitis
auditoribus dissiculter dimetiendam. Usus
practicus Biblicorum scriptorum a nulla
ignorabitur.
Addunt nonnulli e. c. Lappenberg,
schmid , catechisationis genus Naturale ex
historia naturali corporum, animalium &
phaenomenorum desumtimi. Neque non
laudanda est haec inssitutio,'quatenus ad pae-
dagogicum generalem pertineat circulum sci-
entiarum, minimetamen- ut pars quaedam re-
ligiosm scientias conlideretur oportet. Nam
quod exempla, similitudines, & variam com-
monendi ansam sumere postint catechisantes
ex rerum sentibilium natura, longe aliud est.
De Examinandi more. super concioni-
bus quibuscunque sacris, non attinet multa
praemonere. Caetera catechisaiionum gene-
ra, ratione temporis, loci, auditorum ha-
bita, in Cap. sequ, proserentur..
CAP. IV.
De variis catechisandi occajtonibm.
§. i. Ut nulla datur astas, cui religio Diva
non stt prosicua & adsignata, ita per omnia
vitae atque astatis stadia quast decurrit Chri-
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lliana institutio. Mox enim ab infantia,
quum loqui & res a le invicem ciiscernere,
discretas comparare ac dijudicare, tenuiter
quamquam, didicerint infantes, ad Dei &
Christi cognitionem sunt roanuducendij cujus
educationis moralis ■ curam parentes quidem& catechetae lollicite agentj neque tamen
i egligant doctores Eccleliae, • monitis suis si-
delibus, iplis adlillere. Inseqtientem vero
juvenilem aetatem potissimum Eastorali curte
committendam voluit Ecclesiaj siquidem le-
gem jam inde a longo tempore tulit, qua
juvenes ex utroque sexu circa aetatis XV.
annum, antequam ad sacram ccetiam admit-
tantur, calecheticis interesse adsiringuntur
exercitiis ■, Quem longe utjlissimum morem
tamdiu (ervabit sartum tectumque dilcentium
docentiumque diligentia, quamdiu religioni
jpii suus consiet honos. Juvenilem • luble-
quitur aetatem virilis & senilis, in qua u-
traque tantum abell, ut superstua sit cate-
chilandi opera, ut potius line bae luminum
caperet detrimentum christiana Ecclelia, at-
que vel florentissimo ex statu sensim in cras-
lam prolaberetur barbariem cultissima gens,
Institutionem ergo primam serie quadam reta-
tis continuata promovebit examen quod
nosi modo privatim cum maritandis, aegro-
tantibus caet. verum etiam publice in cate-
cheticis concionibus ac contestionibus sacris
(ante sacram coenain) inllituitur. Fortunatos
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utique praedicare licet chrisiiani coctus cives,
quibus nulla deesi salutaris cognitionis &
emendationis occatio. Neque rudiorum tan-'
tum causia habentur tot stdelistimas praece-
ptione s, verum quoque maturiorum confirma-
tionem in side & conllanti pietatis exercitia
spectat frequens hoc catechisandi studium.
§; 2; Quum erga,primo praecipiendum sit,
quomodo prima puerorum in religione indi-
ttuio peragi debeat atque curari, nemo, non
intelligit,. parentes quidem ipsos per natu-
ram & religionem obdrictos, esse, liberis luis
prima tradere doctrinas & morum principiaj
atque quum Ifraelitis jun ea lex. sapienter
la/a fuerit Exod. 12;: 26. —> De ut. 2:: 6, 7,
ut liberos suos in lege Divina. & ■ cultu Deiinlliiuerent, tanlo magis doctoris Evangelici
officium ed , parentes frequenter ad sedulam
excitare educationem, atque ut sabbathi in-
sinis diebus cum liberis suis exercitia di-
dactica & religiosa habeant, pie' commonere,
(eons. Chrysost. Hvmil. ad Hautm. Pasi.
p. 575, ) Quia vero tardiores multi in hoc
persol,vendo deprehendantur negotio. Optime
subvenitur his- gravisdmis desectibus opera
catechetarum, quorum quasi. in manus tra-
duntur liberi j Extra ordinem possunt senes
quidam prudentiores, otii sui senilis cum
fructu terendi caussa, huic invigilare conii-
sio* Ordinaria autem via cantores & aeditui,
quorum stipendi! saepius lauta sunt, hanc
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commode adrmnisrrabunt palmstraro, tit quo-
que multis in sicticius eatecheras jareijai», e-
uuclem laudatistimum in sinem, conliitusos
cernimus. Disputari tantum de methodo to-
let, utrum sciiicet paedagogi ejusmudi ope-
ram suam, definito quodam modo (perpetu-
am per scholam,) sive ambulatorio per vj.
cos potiores transeunte, commodabunt. Nul-
la vero conltans norma omnibus locis atque-
conveniens prasscribi potestj Quare Pallo-
rum & inspectorura Ecclesiae potius commit-
tatur vigilantiae, videre quid cuique loco
optime conveniat.
3 Privatam pono institutionem ju-
venili aetati exhibendam doctoribus sacris
commendemus oportet. Quemadmodum in
primitiva Ecclesia catechumeni ante baptis-
mum informabantur , speciminaque probatio-
rum morum dare obstringebantur, ita hodi-
ernus sert usus, ut qui adultiorem jam atti-
gerint aetatem, ad sacram coenam & solen-
nem Religionis prosessionem justa praeparen-
tur institutione, Prima haec cll & ultima
syslematico ordine absolvenda intormatio.
Ubi sciiicet tenerrimi animi qualicunque
jam imbuti suerint rerum Divinarum notitia,
gravem huic addit cumulum diligens Pallo-
rum opera, cujus fructum & successum ne-
mo satis laudare poterit. Teneris enim &
in depravatione morum nondum obfirmatis
animis optime quidem immittuntur semina me-
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lieris cognitionis & virtutis; Immo festiva
est haec iustituendj ratio, jucunda, libera,
amica. Animadvertant vero doctoris: i)
J<Je totam provinciam in nuda & mechanica
recitatione dogmatum ponant, ied ad intel-
lectum & animum inprimis colluitrandum &
emendandum bona sua officia conserant; 2)
Antequam quaeliiones (istant, & relponliones
excipiant catechumenorum, preces atque ex-
hortationem quaedam inllituaot, dein vero
brevem adierant liniverim materiae praece-
ptionem, ut quid in recessu habeant quacltio.
nes populares, bene intelligant rudiores. 3)
Po(t habitam praelectionem specialis cujusdaqi
dogmatis, & libri catechetici explicationem,
pedem promoveant ad quaeliiones, quibus
saepius inspergcre juvabit admonitiones, ex-
empla aliaque motiva; 4) sub observata
diversitate ingeniorum, rudiores ac negli-
gentiores a caeleris caute djlUngvantur, at-
que seorsim examinentur, 5) Caveamus, ne
antea ex schola catechetica dimittamus ju-
venes imperitiores, quam spes melioris fru-
gis arriserit. 6) Hinc quoque sequitur, non
ana aut alia vice adeundam csse hanc scho-
lam, nec nimis properandum in dogmatibus
multis variisque exponendis. sed lentius
progrediendum, donec praecipuas veritates
juniorum mentibus frequenti & repetito u-
iu instillaverimus; lectio scilicet lecta pla-
cet. 7) Nullam demum partium aut perso-
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narum, nobiliorum speciatim, habeamus ratia-
nem, cum conterotu caeterorum conjunctam?
Privatim quoque inllitui ac examinari:
solent qui connubia ineunt, aut aegrotatus
sub slaju sacram celebrare cupiunt egenam,
aut juramento sidem in soro civili consir-
aut quoque aliis temporibus, convo.
canior, Fidelium enim mini ii rorum esi, nul-
lam piaetermittere Laboriosistimi sui muneris
partem aut eam remissius tractare. Propter-
ea etiam jure commendantur (choice (ic di-.
6tce sahbaticcs (s6vd'ags (cholor) pradertim
in urbibus majoribus nuper inllitutie, in qui-
bus juniores possunt commode elementa ca«.
pere religionis, & de iisdem repetendis Im-
pius admoneri. Iu his vero omnibus jedu-
lv4 su doctor Ecclesice, ne otii (ruendi caus-
ia intermittat inquirere in auditorum suorum
cogitandi & vivendi modum • prudens , ut
Ipecialissima ac tempori cuique consentanea
religionis capita examinet j patbeticusc ia
moribus Chrillianorum sortiter confirmandisj
imperterritus in casiigandis vitiisnec non
amicus in commonendo, consolando & eri-
gendo. Quid demum hominibus in uljimo
vitae diserimine s. agone mortis consHtutis
praecipiendum sit, deinceps in Pare, d disse-
remus. Praemittimus tantum nonnullas cau-
telas j 1) Ne silius doctrinae uu.versse the-
oriam piis & christiana vinute notatis expo,-
»ant ministri Ecclesiae aut ordinem (alatis
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dissciiem mystico quodam reddant dicendi
genere; suis enim- est, brevem servatoris
de poenitentia & side praeceptio-
riem. 2) Impiorum autem & Icti ssissimo-
rum hominum animi sunt amni sollicitudine
informandi, & a securitate sua carnali avo-
cardi; Idem valet de delinquentibus, quarum
malefacta stepius ortum silum ex Itupida qua-
dam & crasla ignorantia, malequ*- a puero
jam in silia animi indole ducunt, quare multa
egent inUitutiQne, itatui eorum accommo-
danda.
§, 4. Quamquam vero essentialis sit &
maxime fructuosa primitiva illa & privata,
quae ordine quodam, continuoque cum re-
fixi ctu ad audient* s habetur, cateehilatia,
publicam tamen minime negligendam censu-
erunt omnes, eam potissimum ob causiam,
quod fieri nequeat, ut omnes solidam in
juventute obtinere, aut si ositiuueiint, me-
moria retinere sine aliquo adminiculo possiut
tognjiionem. Optimum ergo praebet admi-
niculum 1) publica in contionibus , lic di-
ctis Ca secbeticis , quotannis habenda expoli-
tio popularis religionis, cat chilmo quodam
compiehenstse. Quocirca duplex listitur ne-
gotium atque eontilium; alterum in explican-
do, docendo & confirmando, alterum in exa-
minandis Ecclesiae membris, inprimis rudio-
ribus, silum cujus utriusque necessitas a
nemine ignorabitur; Etenim quod attinet ad
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conciones nominatas, überrimam ansam has
Ipsie exhibent doctoribus, ordine , breviter
& ad praxin accommodate exponendi saluta-
res veritates, Abstineant propterea ab o-
inni prolixiori commentatione ac declamatio-
ne, ut tanto melius intellectum rudiorum
vera cognitione instruere atque memoriae e»,
orum sublevare possint; quod acroamatum &
aphoriflico fieri debet modo, atque summa-
tim repetendo rerum momenta. In iplo au-
tem examine catechetico, dialogillicam tan-
tum valere formam, omniaque momenta, ia
concione pertractata resumenda esse, brevi-
ter iterum explicanda, & si male suerint ab
auditoribus intellecta, corrigenda e, si, p,
vel nobis tacentibus patet. Caeterum discri-
men laciatur intei rudiores & provectiores,
plebejos & honeliiores, ne bos examinando
calumnia quasdam aut o liensio ab alterutra
parce suppeditetur.
2) Publices entecbijntiones statis tem-
poribus quoque per diversa contubernia do-
mesiica quotannis habentur, eo conficio, ut
practica sides Christiana indies augmenta ca-
piat ac confirmetur. In quam enim barba-
riem morum, ab ethnicismo haud multum
abhorrentem, multi Christianoruro coetuum
non ruerent, nisi sidelise agerentur excu-
biae annuae, quarum immensum usum nemo
nili finitus in dubium vocabit. Certum
quidem est 3 has catechisationes non persto
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systematico quodam institui ordine aut omni-
bus membris aeque prodesse ; interim tamen
'suo minime carere debent ordine, singulis
in articulis exponendis posito. Atque quum
diversus sit diversorum doctorum mos halce-
sui muneris partes exantlandi, nonnulla obser-
vare juvabit monita, ad harmoniam tenden-
tia. et) Laudamus morem, a nonnullis re-
ceptum, separatim a ceteris Ecclesiae civibus
examinandi juniores,qui sacrtc coenae nondum
participes facti sunt. Liberorum enim ca-
ptui quaevis institutio, provectioribus propria,
accommodari non potell, neque in iisdem
penitus omnes subsistere possunt capitibus
doctrinae. Liberis notitia litterarum & pri-
ma religionis elementa memoriter cognoscen-
da, maturioribus vero aetate, plura incumbunt.
/3) Operam dabimus, ut praecipua religio-
nis capita, licet non eodem tenore systema-
tico, percurramus auditorum' in usum. <y)
Non su-ssicit quadtiones proponere ex cate-
chilmo, sed variare & explicare easdem ju-
vabit; Abllinendum tamen a dissusa commen-
tatione. <?) Ut initium faciendum esi a pre-
cibus & brevi exhortatione, ita poli institu-
tum examen speciale, quoque generale quod-
dam omnibus attemperatum, atque practica
religionis siat applicatio* c) In externis ob-
servetur ordo, decentia, modestia, frugalitas,
ne in contemtum vertatur religiosus hic actus.
3) Utilistimum quoque dignissimumque morem,
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inquirendi in progressus Chrillianomm, ad-
optarunt nonnulli ductores circa absoiutionem
& sacrae Coenae ulum. Haec vero examina
catechetica non lunt ultra primarium suurslscopum extendenda. Huc pertinent specia-
tim articuli de peccato, lege Diviqa, Chrilto,
ordine salutis, poenitentia, lid , & admini-
culis gratiae. Caetera sunt ad aliud tempus
disserenda. Quod 11 vero contigerit, ut negli-
gentiores in litteris videantur nonnulli Do-
minicam Ccenam appetentes, praedat priva-
tim eos docere, quam aliorum eiponere con*
temtui. severitatem qui prudens cum tene-
ro animi affecta conjunxerit, omne certe
tulit punctum. De catechisationibus Visita-
toriis idem quoque valebit.
§. 5. Paedagogicum autem negotium u-
niversilm non posse commode adn inisiraii,
nili in diverlas classes diltingvantur auciito-
res, dudum animadvei terunt peritiores • scho-
las ergo & collegia dilcentium pro aetatis
aut facultatum animi indole definitos in or-
dines dispescuerunt & privati & publici an-
tillites* Prima scilicet Classis pueros ad X.
circiter annum, 2:da juvenes XV annorum,
g:a maturiores complecti poterit. Incipien-
tibus tradantur litteratum & religionis ele-
menta, adultioribus uberior, ceteris plenior
doctrinae informatio. Nec negari potelt,
bene quoque consulcum iri plebis «niverlae
inliitutioni, si per gradus ita ab una ad ali-
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am procederent rudiores informationis ansa.
Verum enim vero, 1ic t insuper haud ne-
gandum lit, scholas sic didas catecheticas
■ordinarias majores eodem conditui posse ac
debere modo-, cave tamen credas-, eandem
prreseribi formulam regulamve omnibus pos-
se catecheticis institutis, in quibus Pastora-
lis Verlatur cuia. satis quippe est-, atten-
tum dirigere animum ad discentium cliversa
ingenia-, pio sito modo ac tempore insor-
manda, quam externum quendaro & mecha-
nicum interre velle ordinem. Etenim quan-
to plus indulgere solent homines ritualibus
atque minutulis externis curandis formis,
tanto segnius viliusque interna curant nec
■ad medullam ipsam pertingunt.
CAP. V.
De Methodo Catechsandi , ejus que
forma.
§. 1. Generalissimis de materia & scopo
catec hisandi praelibatis rerum momentis, sa-
cile dijudicare valebimus, qualis ejus esse
debeat tum forma externa tum ratio uni-
versa. Formam vulgo triplicem adoptarunt,
dialogisiicam , acroamaticam , & mixtam,
quarum prima , eroteraatica, quidem se maxi-
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me commendat, quia captui ac usui rudio*
rum egregio conveniat, aphoristica & aero •
antatica. piovectioribus tantum, qui nexum
rerumcernere possunt accommodata est' mixta
autem omnes implet partes, atque naturam
ipsam sibi saventem habet, (cons. Lange
Katecb. Mtigaz ) Educatio enim omnis sa-
tis mechanica soret, si quaediunculis «st re-
sponlionibus aut acroamaticis praelectionibus
unice contineretur. Prudentis autem eit
praeceptoris, ita rem suis discipulis, sive
narratiunculis «si praeceptis, sive quasstionibus
proponere, ut memoriam eorum & intellectam
non modo adjuvare, verum etiam ad praxin
perducere postit. sola ergo erotematica,
qua utebatur socrates, quamque nostrates
tantopere extollere laudibus ac imitari (o-
lent, forma minime semper valebit, quia
plus concertationis & aemulationis quam in»
liitutionis, pius ludi quam gravitatis speciem
habere videatur. Neque ironia socratica,
licet i« humanis rebus quodammodo serri
postit, in rcligiosa re unquam tolerabitur.
(De bis bene judicat schmid Katecb. bartdb,
V, 1. p. 193. sq.) Longe potiori igitur jure
mixtam commendamus institutionis metho-
dum, qua utebatur Christus in inllituuendis
discipulis suis ac auditoribus. Jam enim
limplici sed sublimi spiritu ipiis proposuit
res longe gravissimas, jam dialogo perten-
tabat , quomodo mentem ejus aut rem quam-
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libet intellexerint. Aeque ut tertum est,
(imilisudines & allegorias servatoris multum
attentionis & frugis secum tulisse, ita quo-
que indubium manet , praecepta ejus una
tum erotematibus egregie ad temporis illius
errores confringendos, cultura vero Numinis
verum mentibuspersvadendum valuisse. Con-
serantur sermones Jesu» Luc 6; I — IO.
i — 6. Math. 19l 16 —21 i 33 — caet.
Cteterum nemo non videt, hifloticas, dogma-
ticas atque morales res commode non possc
dialogistrco semper circumvestiri habitu, ut
potius enarrationibus, praeceptis, tabulisque
synopticis debeant iastiliari.
§. 2. Quaecunque autem fuerit forma
catechetica externa, universam tamen ejus
rationem sive methodum constituit soliditas,
puritas, perspicuitas, brevitas, jucunditas,
linceritas, ordo & practica live pathetica
vis, siquidem natura ejus jubet , ut noti
modo intellectum t ite inltituere, verum etiam
animi ipsius assicere possimus in catediisan-
do lenium.
igitur quod ad intellectum juniorum
informandum & examinando indagandum at-
tinet , primam nominamus catechilationum
virtutem, soliditatem , quae nullo modo lo-
cum obtinere potest, nili Veritates (dogmata
& prtecepta) rite definiantur, explicentur ac
argumentis confirmentur. Coincsdit quoque
hoc in genero Catcchisandi methodus cum
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hornilesico officio, quod Cap. 8;o Homil. Par-
tis exposuimus. Explicatio autem ac de-
monstratio omnis accommodata sit rudiorum
captui y sive enim verbis Biblicis (implici-
terque rem quandam definiamus, (ivc expo-
nere eandem acit rationibus corroborare vo-
luerimus, veritas ejus setuper eluceat opor-
tet. Naturalis religionis veritatem cx coni-
muni leniu & experientia nosira propria,
revelatae autem robur nx Divino testimoni*)
explicabimus. Accedat 2) sinceritas ipsius
catechetae,ut attente eum exaudire,memoriaeque
sutemandare praecepta ejus postint tirones. Quis
qureio sallacem dololumque sibi exoptat viae
Quis imperitus non judicare sae-
pius valet de integritate praeceptoris? Quam
importunum ac inverecundum, aliis per(va-
dere velle veritatem, de qua iplr dubium
haeret! Nemo vero popularis accommo-
dationis necessitatem regerat-, etenim aliud
ell parcere aliorum praejudiciis, aliud eadem
augere. Gravissimis ergo qui contra reli-
gionis Christianae fundamentalia dogmata
praeoccupatus sit scrupulis, ne Unquam docto-
ris catechetici aseendat cathedram, siquidem
sidem christianam sinceritate, non arte simu-
landi niti, longe tellatissimutn est.
3) simplicitas quoque & perspicliitas tan-
to magis in catechilatione utpote necessaria
virtus, commendatur, quanto certius omnino
pateat, absirusam & subtilem deaionllratio-
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nem plebis superare captum. Propterca ni-
hil memDitse mandandum ess, quod non in-
tellectum & animum assicere postit. Hilto-
ricas quidem & morales res in se habent
evidentiam, ubi nimirum ad communis len-
ius ac experientiae exigantur sorum } Neque
tamen sic dictae theoreticae veritates, quam-
quam abffractae, immo qnoque mysserii in-
teidum plente sini, dissicilem habebunt ad sidem
aditum, dummodo ex analogia rationis, s.
moralis hominis natune, ex simili & jussa ar-
gumentorum inductione explicentur, A pri-
mis vero & axiomaticis i. e. claristimis len-
sualibusque notionibus ad generales atque
abstractas procedendum ess; quare etiam ne-
gativa via in qufestionibus plebi rudiori pro-
ponendis maxime utimur, quia communis
hominum experientia nullum in iis dubium
relinquit. Comparationibus vero exetnplisque
s. prosanis s. biblicis illusfrentur oportet prae-
cepta moralia, ut esficaciora & clariora eva-
dant, Quo in genere praeiverunt salzman,
Feddersen, Cami-e. Asfirmativa momenta
longiori egent ratiocinio, inprimis si intelle-
ctualia suerint j quis vero certam amplecti
non poterit persvassonem clarisssma per essa-
ta Chrissi? e. s. p.
4 Brevitas in universa institutionis &
dialogorum forma eatenus adhibebitur, qua
rei natura permittit, aut exigit. In cognitis
familiaribusque explicandis rebus otiolum
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esse, vaniloquentiam sapit & taedium alirs
excitat; nimia autem brevitas obscaram &
inlructuosam reddit informationem. Usos
optimam monstrat viam. „
5) Ordine disposita (it omnis catechisa.
tio & popularis religio. syRematicum illum
merito praetulerunt sagaciores, Koppe, Ro
%enm. Pslmjm, Pilger, nec juRa caussa
•erat, cur alii recentiorcs eum desererent-,
morum doctrinam ante articulum de Deo*
officia in nos aliosque ante officia in Deum*
sanctitatem chriRianam ante poenitentiam e,
1. p. temere ponentes.
si) Adaequata in omnibus essentialibus,
in si. s. ac experientia bene fundatis, dog-
matibus, Perperam ergo Deistici catechetae
exclulam voluerunt ideam revelationis, Di-
vinae Chrissi naturae, expiationis, fidei in
ChriRum, rei, supranaturalium dogmatum. At-
que hoc demum erit ChriRianam exponere
religionem? Caveant sibi catecbstantes ab
ejusmodi nugis deiRicis,
7) Apte demum omnis institutio rudio-
rum captui, aetati ac progressibus accommo-
detur, Quae aptitudo & verbis & sententiis
inesse debet, multurnque adjuvatur alia sub
forma allatis saepiusque repetitis quaesiionibus,'
Quod quomodo siat, usu potius quam prae-
ceptis diseitur. Cons. Rosenm, anv. p. 17.
Quia porro in omni catechisatione animi
vera pellectio, emendatio & tranquillitas spe-
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stttlur, summa ope niti decet, ut ad ani-
mum velut pertingat informatio ipsa; quare,
8) Practica, quoque methodo utamur.
Nisi & blanda luerit insti-
tuendi ratio, lenitate verborum, gellaum,
morum, pariter ac patientia scmet exserens,.
atque cum pra&miolis 1., laudibus conjuncta,,
nulla- parari poterit attentio, nullaque patet
ad animum junioruai, commovendum, flecten-
dum, confirmanduroque via • Abiit ergo nimia
severitas, abiit au Iteritas- omnis atque in»
humanitas, ne animi juniorum absterreanturv
aut ludibrio aliorum exponantur ,, excepto-
elenctico consisio* immo sailus & inloientiae.
umbra penitus abiit. Patheticam vim cate-
chisationibus universls conciliabunt sidelia &
didacticis regulis intertexta monita, conlilis,
exhortationes-, applicationes y ul enim nulla
thcoretica veritas inutilis baberi potels, ita
practica quasvis doctrina motiva lua
infinita Dei majestate & praa-lentia, providen-
tia, Chrilxique consummatistimo exemplo me-
rito sumit , Quae omnia utpote oratoribus
sacris communia, jam 10;mo Cap; Homilet.
explicuimus. Videant vero doctores, ne ni-
miis declamationibus ac perorationibus in»
dulgeant, discrrmen concionis & limplicis in-
llitutionis negligentes t Caveant quoque
sibi a vitiis in catechisando frequentibus,
ne sine justa praeparatione, line ordine,
sexu, aut ad [uniorum captum non accom-
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modata ratione proponant veritates. Non.
enim satis ell, veram tenuissc methodum,
sed quoque videndum, ne quid male & ne-
gligenter siat, Consi Felbiger Kunsi st,
Katecbis. c. 5.
GAP. vi.
De Fontibus & 'subsuiiis Catecheticis,
§. 1. Quaecunque! dc Evangelico pallore e-
jusque rtquililis antea generaliter allata simi,
ea quoque in Catechisantes omnes jure ap.
plicari possunt. Quo melioribus enim natu*
ras dotibus, ingenio, acumine, judicio orna,
ti, quo majori scientiarum apparatu adjuti
ac exercitati suerint, eo majorem quoque in
rudiorum inliitutione proserent fructumj ira*
mo duram experti naturam labore omnia
vincere ssepius solent improbo." Animi vero
moralia dona, integritatem, Udem, pietatem
inesle omnibus debere, pariter atque com-
municandi externam facultatem, decentiam,
puritatem, orisque comitatem, cael. veibo
nominasse sufficit. Fontem ergo delicioris
catechisandi rationis aperit primum natura
ipsa moralis , quae tamen nili proba educa-
tione aliisque sussulciatur adminiculis, otiola
evadit.
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§ 2. His adminiculis adnumerantur scientia
qualibet, Theologicum studium sive directe
si ve indirecte spectantes, Cons. Fio heor. Gap.
4. Per se autem patet, non agi de insimo ca-
techetarum ordine, qui artibus scient iisque
operam navare minime valent, sed de mi-
ni liris Fcciesiae, quatenus catecheticum obe-
unt munus,, quod quo gravius merko habe,
tur, eo etiam plus doctrina requirit. Neque
ulla praxis subiilicre sine theoria b. e. prae-
ceptis, regulis ac vario (ludiorum genere pot-
estj, ut experientia satis superque eornprobae
§. 3. Fx alteia vero parte summopere
necessariurn csl, vsimt s. exercitationem ca-
techllandt (ibi comparare. Quo pertinent
non modo astidua lectio scriptorum dialo-
gilticorum, in omni genere, ipeciatim mo-
rali, v. c. socraticorum a Xenophonte in
Bae inorabilibus socr, & Flatone editorum,
Luci a ni- Oial. mor tuorum, Ciceronis libr.
de Amicitia si senectute, Oratore, cet, Fon-
TENELLB, FenELON., HeRMR rei verurn
etiam CatechiCationum exempla egregia,
lecentiori inprimis aevo a salzman, Mj-ller,
Wqhler, Dulz, Lange in Katecb. Mngaz.
& schm d in 3la parte Katecb bandb. ela-
borata, Caveant tamen (ibi tirones, ne nimis
se his tradant praefixi iis, propriam negligen-
tes nihil enim hoe genere
scriptionis cogitari potest otiosius muhorpm-
que aptius alendte ignaviae. Practicum ergo
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colloquendi modum ex propria praxi siv»
viva ssve litteris consignata ediicent, hujus,
que consini obtinendi caussa mature satis
exercitia quaevis insiituant paedagogica,, atque
amica colloquia mutua..
CAP. VIL
Dz Libris Cateckctkh,
§, 1. Nullam institutionem leligiosam com*
snode & cum fructu posse apud rudiores
promoveri, retineri ac persici, nisi adsint
libri, quos perlegere & memoriae inae rnan-
dare valeant omnes catechumeni, oppido
patet. Vicem enim susiinent viae ducis,
quem ad attingendam metam sequi convenit*
adminiculumque praebent orali informationi
apcistimum, immo quoque egregiam adierunt
progrestibus in cultu religiolo materiem-
sunt vero hi catechetici libri inprimis in
sysiematico- populari religione tradenda oc-
cupati, atque charactere suo satis a Theologia
Dogmatica disiincti. Quoad materiam nempe
fundamentalia tantum dogmata & praecepta
continebunt, quoad formam ac methodum
simplici, populari, brevi ac ordine suo dis-
polito sido perseribi debent. Quaeri etiam
iolet, utrum dialogijtica (erotematica) forma
sit necessaria. Atque omnino rite id astir.
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marunt plerique, quia ad memoriam non mi-
rus quam rationis facultates acuendas mul-
tum conserunt, quamquam recentiorum non-
nulli talsUnviam quaedam, alii e. c. Zer-
rennER, schmid, aphoviflicam praeoptarim,
]n prima tamen inP.itutione juventutis aliam
vix utilem probabunt methodum, praeter
vulgarem 9 quas aphorismis symbolicis, preci-
bus, tabula oeconomica quae st ion ibusque mix-
ta elt. Immo quoque in provectioribus in-
formandis mixta adhibebitur; Utrum vero
bene jam informati aphoristica sortastis uti
postint ac debeant, vix ambigendum videtur.
§. 2. In generali autem & omnibus
aetatibus attemperata libri catechetici forma
perseribenda inde a Lutberi aevo multi ds-
sudarunt. Lutberi tamen Catechifraus minor-
1'ymbolicam auctoritatem nactus elt, (major
enim, licet quoque symbolicus siber,, non
erat radiorum inilitutioni destinasus ) atque
multa habet commoda, speciatim propter per-
ipiam m delineationem doctrinae chrilUante iti
Articulis de Deo, Chrillo & spiritu sancto,
Precibus & Oratione Dominica. Habet tamen
quoque suos delectus suaque incommoda; 1)
in ipso decalogo Mosaico Jraale ad totam mo-
rum doctrinam contorto; 2) in Articulis de
Baptismo & s. Ccena, myltice expolitis; 3) in
his & cacteris capitibus, atque precum sor-
mulis obscurius nec omni cum ordine & pu-
ritate sermonis enucleatis. (Quintum caput,
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de absokuione a Theologis Norimbergicis ad-
ditum e£l ) specimen decalogi Christianis apti
dedit Husnagel siber dei? ejien mterricht
vach den Heben g-eboten, &. Pslaum die Rei:
jse/ts- Unde sequitur, non omnem emenda-,
i tonem catechetici hujus libri per se super-
stuam sore; Interim tamen cum omnis su-
bita mutatio pericusosa sit, atque auctoritas
hujus libri propter magnam suam eviden-
tiam latis invaluerit, consultius forte putabi-
tur, hunc ducem tamdiu, non quidem ser-
vili sed ingenuo modo, sequi. Etenim una
cum decalogo commode appendicis loco pot-
erit univeria morum doctrina ordine licet
aliquantum mutato, poli Acticulum 3:um ex-
plicari; Ad primum Articulum fidei pertinet
non modo doctrina de Deo & Creatione,, veruta
etiam de homine & angelis;, secundus de
Chrilto & Tertius de situ sto articulus uber-
rimam dat hos locos explicandi materiem-
sequitur locus de adminiculis salutis, verbo?
Dei, Precibus & sacramentis; Quintum ve-
ro caput de ahsolutione adjungatur Articula
Tertio, tanquam appendix, liquide m poeni-
tentia & absolutio pertinet ad ordinem gra-
tiae Quod ad tabulam oeconomicam
auine!,(pecialem ea continet doctrinam morum
sive legem chrillianam, adeoque revera con-
nexa elt eum articulo tertio. sic ergo per-
tractato catechilmo Lutheri minori, brevem
juniores obtinebunt conspectnm salutiserae re<
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lictoriis, ii alio instmul utantur subiiclio ca-
terhesico. Laudem ergo merentur iludia
dictorum, qui ad variam auditorum classem*
puerilis, juvenilis & maturioris retatis, re-
Ipicientes diverla ediderunt enchiridia. Pue-
rili aetati deilinata iunt: seiler Reiigion der
unmundiger , Rosenmuller ersler untencht
in der Reiigion siir Kinder , Jacob die
er sien lehven d. Cbnsil Rei. & inter noilra-
tes, Moller windre Ldvobok i snlighets Ld-
ran. Aduitiores vero opus habent pleniori
jnltituLione. Eminent vero, inter recentisti-
mos auctores, Koppe, Rosenmuller & PiL-
GER, tjui mediam ingressi viam (ylieinaticum
secuti tunt ordinem. Uberiorem materiem
exhibet Joh. WlLH. sCHMIO & G. L. Rager
gespr. ein lebrers mit sein. ervaebs. elev.
■ub. IVabrh d. Chr. Rei. Ad tornum cate-
ehismi Lutheii optime inter nolirates ex-
planavit doctrinam cade liem suND.icsj Fx
Germanis, sei ler, Forster, schuegei , Fini)
ner, LanGE, Herder. Caeteri tamen lauda
sua minime defraudandi lunt.
§. 3. Couspendiariam porro viam ia
Riblica historia ad catechilandum accommo-
danda* praeiverunt laudatistimi viri, Miller,
seiler, Rosenmuller, Feddersen, KurTER,
ZachariAE & Henke, de quorum scriptis
ligillatim monere non opus ett.
Rudioribus demum ac 'plebi faciliorem
reddere lectionem scripturae sacras, haud
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intermiserunt cordati Theologi ex oturw
aivo. Recectiores nonnullos nominasse suffi,
ciat sontes, e. c. seilbr Kleim Bibliscbe
ErbauungsbucB , Hvsnagel die schrisi. d.
Alt. Icst. — bearheitet jur lejcr aus allen
sidnden , Eedds.rsen Bibi. / esebuch s. kimkr
non reisem alter, Frisch Katecbetische Er Id,
d passions Geschichte J. C. Werners bibli-
scbe Katechisationen stir schullebrer , Insor-
viatoren und denkende Cbrisien, ]aequi Ke-
ligion aus den hauptsledeu der Bibel in 43
tmterredungen j Minime vero commendentur
scripta; Arom. Bnese in volkstpn — auszug
aut d. N. r£. — jur ausgekl. bibelfreundc;
Textus Evangelicos se, Ej.iltolicos populi iu
nluin bene exposuere Zerrenner Chrisil.
Volks Re den tile. Evnng u. Episleln , salz-
nan Chrisil. baus posiille. Alia scripta pro?
vectioribus sortassis magnum, allatura usum
hoc loco praetermittimus. interira vero in
votis ell, ut Bibliorum sacrorum translatio
& editio siat, quae brevia scholia, in rudio-
rum usum adnexa habeat. Exempli loco
adseratur Bastholm Versio Danica Nov. Teli.
CAP. V1 H~
Hifloria Catechetic.ee,
§. 1. Hisce de librorum catecheticonmr
prassenti ulu monitis adjungatur tandem
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historia ipsius scientias, ejusque pra-
xeos. Ordiendum vero esse a statore reli-
gionis nostrse, Chrisio, qui popularem me-
thodum docendi tanto cum successu adhi-
buit, ultro quidem agnolcimus. sine solida
serum esseritialium inliitutione nec Christus
aeque ejus Aposioli persvadere doctrinam
suam dilcipiilis suis potil-issent. Atque cer-
tum manet, eds discrimen auditorum si ca-
techumenorum, tam quoad statera quam reli-
gionis progressus,'secisse ita, ut prima de-
menta de Deo, Christo, side ac moribus au-
ditoribus primum, lactis (y«X«tCToy) imagine,
sisterent, unde simplrciores, in primis ele-
mentis imbuendi, lactantes i ad morem Ju-
daicae linguae appelnbantur j sonsi 1 Cor, 3:
t. Ebr. 0:12 — 14. 6; i, 2. 1. Pet. 2:
2. Maturioribus autem wssa solidior
cibus i. e. informatio competere dicebatur.
Universa institutio sine dubio erotematico-
prasceptiva, i. e. mixta erat, quam caeteri
quoque doctores Aposiolico & insequenti
sevo adhibuerunt, unde catechumenorum di-
visio in audientes, genusiectentes & compe-
tentes (s. electos) obtinuit, quorum hi tan-
tum ad examen baptismale admittebantur;
Consi BingiIAm Orig. Ecvles. L. X c. 2.
De recta catechumenos docendi ratione prae-
cipiunt Constitutiones Apostolica Lib. 7.
c. 42, Cyrilli Catecheses & Augustini
Lib. ie cateqhitandis rudibus j Constitne-
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bantur quoque scholae catecheticte variis in
urbibus, Alexandriae, Antiochiae, smyrnae
rei. quarum tamen in usam nulli adhuc li-
bri catechstict, praeter Orationem Dominicam
& symbolum Apollol. conlcripti erant, Coe-
Mentis enim stromata & OriGEnis Lib.
maturiores Chriitianos spectabant,
multaque continebant ad allegoricum genus
pertinentia. Catechistae vocabantur, qui ru-
diores & ex gentilismo (<**<<?/«) ad Chri-
stiana sacra tianleuntes inltituerent. Quo
munere non modo certi quidam doctores ve-
tum etiam Presbyteri & Diaconi, atque in-
terdum Episcopi v. c. A.mbrosius, sun-
gebantur.
§. 2. symbolis luccessu temporis ad-
debantur dectm pitecepta Mosaica, hymni
Zachariae & Mariae, lymholum Atbanasianum,
doctrina de septem sacramentis, & peccatis
mortalibus septem Propagata religione Chri-
stiana ad gentes quasvis Euiopnsas, eadem
increbuit docendi methodus, qua Romana
Ecclesia utebatur j Quin etiam perperam La-
tina lingua ad barbarorum rudiorumque
cultum religiosum accommodabatur, donec
sec. 9;o Carolus M. cum suis vernaculam
linguam in omni catechisasione commenda-
ret, variasque scholas adornandas curaret.
Hinc expolitiones in contessionem fidei, de-
calogum, Orat. Domin, cet. ediderunt Kero,
Erasmus Maurus, Hugo v. Victor, al.
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quamquam negari nequeat, exilia satis &
jejuna ad praecavendam barbariem cito jam
ingruentem haec eorum tuisse conamina.
Diluculum tamen quoddam in tanta scientia-
rum, religionis & cultus caligine eXortum,
gratulabitur libi orbis studio Valdensium,
Viklesitarum & Hustbrum» sec. 12: & 14.
Eminet Wici.Esi cateChismus sub titulo : pu
'erus rtisti-cus i. c. iymboli Apostol. Orat.
Dom. & Decalogi explicatio , entecbismiis
Huffri, fratrum Bohemorum in ulurn, |oh,
Gerson Doctoris Pariliensis de parvulis tra-
setidis ad 'Confinxi , Njcol. Rus (Rolioch.
1511.) Pkacoch Epiic. Angi, catechelis, rd.
de tiuibus adeatur LaNGEMAck bistoria Ca-
techetica.
§. 3. Renascentiluis vero litteris sec.
XVI. lucem quoque religionis plebi accen-
sam studio Lutheri in suo Catechismo ma-
jori & minori suisse, quis ignorat? Inuti-
lia enim dogmata de septem sacramentis,
preces Ave Muria & salve Regina, nec noti
teliqua Catholicorum proscribebantur deliria;
Lutheri liber catecbeticus symbolicam obti-
nuit auct ritatem, & novis aliorum docto-
rum exornabatur scriptis, commentariisque,
e. c. Borenth catechismo, Theotisco, & Bu-
genhagen, MelaNchtonis, Latino sermone,
Conr. Dieterici indit, catecheticis (A.
1613.) Caselii,Mauritii ctet. expositionibu
in catechismumLutheri. Nec derant sec.XVil
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qui Dieterici vulgatissimum librum sesicius
iterum illustrarent, atque catecsieticas con-
ciones überisnas super minorem catechismum
Lutheri haberent cderentque. Alii metho-
dum catecsiisandt bene proposuerunt e, c,
Hyperius de catechesi (1570) Bayer de in•
format. Cateeb. Quantum vero utilitatis per
plerasque protestanticas regiones indeseffls
hisce studiis ceperit imperita [ed docilis
plebs christianorum ccetuum, commemorari
satis nequit, Interira tamen magnam cate*
chisationum partem in formulis obscurioribus,
abstractis, dogmaticis atque otiolis htesisse
rebus , satendum els, Practica religio simpli»
cierem suam saepius cum polemica & ab»
strirsa commutabat formam, neque vanum i»
ssiusmodi morem penitus prostigare potuit lau-
dabilis nonnullorum, Joh. PomErani (Wit-
teb.) (Rollock) Catecheticam sci-
entiam eX inllituto ad Academias tradendi
opera.
§. 4. Reformatorum & Lutheranm Ed-
clesitE doctorum industriam eodem hoc sect
XVI. & sequentibus imitabantur non modo
caeteri protestantes ex Reformata Ecclesia,
parum a Luthoro dissidentes, Calvinus ia
CatecbismoRecte sice Genevensis 1538,Olevia*
mus, Heidelherger Catecb. 1563, Leo JuD.e
in Helvetia, Dreylincourt, OsterVald, sauc-
ium, BertrAnD, Wernet in Gallia, Cran*
MER, sCHERLOCK, BtRNET, CLARK, WATTs ,
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Pristi.EV in Anglia, rei. quorum opera &
studio inlignis parabatur in catechisando &
condonando emendatio, verum etiam in Ca-
tholica ipia Ecclelia variani tentabant ali-
quantisper purgandae & ad plebis usuin
adaptandae doctrinae methodum cordatiores,
nimirum: Erasmus, Wicelius, Canisius
(1553 — 1554) Bellarmjnus (1603.) Bos-
suet, Fleury (1679 —). Colbert, Fel-
Biger (1774) quibus omnibus id saltim da-
bitur laudis, ut ad erudiendam plebem ca-
te cheiieos ederent libros. {Cntetbisrnus con-
cilii Tridentini edebatur 1563. publico no-
mine Pii V:ti.) Ipsa tamen antiqua catholi-
cismi forma, dum suis erroribus commentis-
que, e. c. de signo crucis, indulgentiis,peccatis
Venialibus, auctoritate pontificis,& 5 Ecclesiae
praeceptis, maximam partem intacta manlit;
Vera mentis emendatio ad cultum quendattl
(anctorum vanum, cerimaniasque sacras re*
llringebatur, omnisque serrae conscientiae in-
genuus usus , ad placita hierarchiae Pontisi-
ciae, exlpiravit.
Ad caeteras porro chrisiianae Ecclesiae
sectas quod attinet, quarum aliae, Graeca
scilicet s. Orientalis, consianter antiquam
retinuerant formam fidei, aliae de novo gli-
icere inceperant, socini, Arminii, Zinzen-
dorssii , schvenkseldh sub nomine, omnes
quidem de catechetica quadam inllitutione
& libro symbolico edendo sollicitae suere,
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parum tamen ad summum religionis popula»
ris scopum attingendum contulerunt. Ter
Russiam & Orientales Ecclelias disK minaba-
tur Petri MogilAE, Kioveniis, Orthodoxa
consiessio catholica Ecclesia Orientalis (1642)
variis lingvis, Graeca, Lat. sclavon. Ger-
man. edita 5 per Poloniam socini 'cdtecbesis
(1574) una cum Racoviensi catecbismo
(German. Polon. & Lat. lingva 1605
plebis captabat ac personabat aures•' Bata-
vorum lingva 'pervagabatur catecbismus Re-
antium, Rotterd. 1640* Bohemos,
omnesque in universum fidei fratres inllltir-
ere prteterlapso leculo adnitebatur Comes de
Zinzendorss, libro; gevisser grund chri•
silicber lebre nach anleitung des catechistai
D. Lutbers 1725. Nitschman & spangen*
be. g, ideafidei fratrum 1779. —Qua kerorum
demum & Fanaticorum per Angliae & Indite
occidentalis nonnullas regiones di[palantium
Rudia indesessa ad inflectum vulgus pertur-
bandum quam erudiendum aptiora', ne qui,
dem nominari merentur.
§. 5. Circa medium seculi XVII seli-
cior meliorque catechisandi methodus* &
velut nova periodus, cum spenero incipit.
Practicum is ante omnia promovere studuit
sidem, veramque pietatem-, posihabita pole*
mica & rigida Christianse institutionis forma;
Otiosas enim subtilitates & disputationes
plebi parum prosicuas, cx catechetica do-
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ctrina exterminandas ducens, verlimChristia-
nismi exercitium (implici ac populari inllitu-
tione optime promoveri posle vidit J Quare
catechismum Lutheri ad practicum (siam &
a Lutheio destinatum usum revocare piiffl-
ruo zelo inlsituit, editis; Tabulis tatecb,
Einsdltige Erkldrung d. Cbrisll. lebre, &
gedanken von der catecbismus Information.
Ejusdem vestigiis inlliterunt? Korthold,
Fechtius, Rambacu, Fortsch,
sEidel, schmid, FREULiKGHAsisEN) Cael. 'qui
praelectionibus non minus, quam scriptis de
methodo catech. & explicationibus in Lutheri
Catech. Ecclesiae prodesse studuerunt, conni-
ventibus plerisque protellanticis principibus.
Nova vero sub hac periodo arridere ccepit
catechilandi methodus, per breves tabulas j
quam rationem tabellariam, memoriae inpri-
mis accommodatam censuit Abbas HaHN,
ejus auctor. Neque tamen haec aut roystica
ratio, omnem sere pietatem ad supernatura-
lem Divinae gratiae condictum reserens, ra-
tionisque usum flocci habens, diu omnium
calculis probari potuit, led Pietisticis litibus
anlam dedit. Immo quoque variis laborare
desectibas catechismum Lutheri, communi-
ter in inllituenda juventute usstatum, non
potuere non animadvertere sagaciores The-
ologi, systemasticum ordinem praeserentes.
Quare animum ad emendandam non modo
Vulgarem catechisandi methodum, verum
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etiam uiiiversam paedagogicae institutionis
formam, multiplici indultria "intenderunt.
:§. (j. Aulam ei dedit, & Berolinensis
societatis ( 1764 • ,1767) constitutum prae-
mium pro elaborata brevi expolitione Reli-
gionis juniorum in uluro, & Celebris Des-
sauienlis doctor llasedov, scriptis & inllilt!-
tis stuis‘Philantropicis-, in quibus naturalem
religionem atque rationis humanae dignita-
tem haud temere commendat & ad analogiam
eum Biblica doctrina rellituit, licet minime
quoque negandum sit, otiosas multas sindit)
•paideutico illatas ab hoc. auctore iuisle hy.
.potheses. Mediam 'tamen sobriamque viam
multi ingressi, religionem chrisiianam, ex dit-
plici suo principio-, rationis & revelationis,
derivatam, populariter ac systemaltico modo
tradere inceperunt. In ipla methodo cate-
chisatldi laudabilem operam potuere NbssEsit
( Anveis %ur bild. \angeh 7beol. P. 3.
salzman ( iib. die virkjdmsien viittel Kin
dern religion heyzulringen seiler (grund-
sdtse zur bild. kunstiger 'volkstebrer , predi-
ger u Katecbeten ) Miller (anveijung zihr
Kntechisir kunsi ) Rosenmshller {/liru. %nr
Kat.') Jakobi ( Bsytr. -z. Pasioral theologis)
Campe {Allgevi. Revision d. gesamviten ,Jichnl
u. Erzieb. Fesetn.) Willaume ( prnht.
bciJidb, j. lebrer in Burger u. Irindscbulen.)
Niemeyer, Mascho, Koppen irriumerique
silii. Catecheticos libros praecipuos .jarsl
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Cap. praecedenti indicavimus; quibus, quan-
tum ad eorum htssoriam pertineat, ex infini-
ta messe nonnullos e. c. En. Christ. simonis
(Murzer Begriss d, chrisll: glnubens hbre>
sili' Katecbumenen) Zacharee, Hermes,
Wagniz, Rautenberg, Trgschee, Muntsr,
Cludius, Basthoum, seiler, Miller, Christh
Reltgions tnich-y (consi schmid Katecbet. bnnd-
iticb B, 1. p. 49 — 53. & 54 — 60.) caese-
rosque, live publica live privata auctoritate
adoptatos, addere, eo quidem conlilio. pla-
cet, ut judicari possit, utrum in essenliali-.
bus capitibus multum amplius* delideretur,
aut corrigi in forma debeat. Atque haud
pauci ex ineunte hoc seosso XIX univerlam
catccbeticara institutionem arctis naturalis
religionis &c morum doctrinae pomoeriis in-
cludere, pariter ac ordinem iy liematicmn-
pervertere voluere v. c. Meluin unterricbt
w der lebre sseju; Qqem. nouaturiendi
pruritum nemo Uncerus laudabit.
In laudem vero recentieris asv? comme-'
morare convenit, sio didla, senssnaria Theolo-
gica, ad lormandos doctores & catecbetas
instituta. & publica principum auctoritate mu-
nita suisse. (Recensentur vero a schmidio.)
Ut practica») inprimis ipectant praeparatio-
nem muneris Balloraiis, ita spem melioris
luccessus in religione ebristiana. instillanda
atque ad mores attemperanda haud temere
addunt, modo a novarum rerum abitiaeamr
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Audio, cui tantopere insigere solent im-
periti & semidocti, nec ptaeposteiOi ordine
his se accingant Theologi® alumni excerci-
tiis practica. Nulla enim praxis Faltoralis
prudenti® bene promoveri potell, niti theo
reticis antea infinita fuerit principiis * quin
etiam stultum cslet, formam usumque iplum
ediscere & perpolire velle, materia nondum
rite perspecta. Caeterum multa sunt ad mu
nillerium sacrum pertinentia negotia, Litur-
gica Ipeciatim & Ecclesiastico-Juridica , quae
commodius roeliusque sub administratipne
muneris, quam circa tirocinia praeparatoria
inculcantur. Quis nempe exactam curam de*
linquentium aut aegrotantum, conventus pa«
rochiales, tabulas mortalitatis, oeconomica,
Cael. junioribus pr® scribet observanda? Nisi
ergo frustraneum impendere laborem volue-
rint seminari! doctores, accuratura faciant e-
lementarium & provectiorum studiormn di*
crimen.
Hifloriam Catechetic® poli
WalcH bene illustrarunt schmid & schuler
Ge/cb d. Katech. Retig. unterr■ initer d.
Protesiant. von d. Reformat . (.1802.)^
